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t C T I H L I D H D P O L I T I C H 
N O T A S S E N S A C I O N A L E S 
D E L O S P E R I O D I C O S 
D E L A N O C H E 
La Prensa publicó las siguientes » Dos puntos 
declaraciones del Presidente del Par-
tido Conservador señor D. Ricardo 
"Acabo de recibir una carta del ge-
neral José Miguel Gómez, acompa-
ñando el acuerdo del Directorio L i -
beral. Desde luego, que a la mayor 
brevedad citaré al Comité Ejecutivo 
para darle cuenta del acuerdo del Di-
rectorio Liberal. 
—¿Qué piensa usted sobre ese par-
ticualr ? 
—Acabo también de leer el artículo 
publicado hoy por "La Discusión", 
titulado Contra el Tribunal Supremo 
r el voto popular, y estoy tan de 
acuerdo con lo expuesto en dicho ar-
tículo, sin que se conociera mi opi-
Bión acerca da esta punto, que no 
tengo necesidad de hacer ninguna de-
claración, mostrando simplemente mi 
conformidad con el diarlo cubano. 
Sólo agregaré lo siguiente. E l Co-
mité Bje r.Hivo a moción del general 
Núñez, acordó no nombrar ninguna 
comisión para las elecciones del lo. 
de noviembre último. 
y en cumplimiento de ese acuerdo, 
que era también mi personal parecer, 
me he opuesto a cuantas solicitudes 
me hicieron los señores Mendieta, 
Ferrara y Cortina, respécto al nom-
bramiento de una comisión de ambos 
partidos para las elecciones especia-
les de las Villas y Oriente, las cuales 
elecciones no pueden ser, a mi jui-
cio, mejores ni peores que las ante-
riormente celebradas y con las que 
forman un todo jurídico. Aquí pasan 
cosas muy raras. E n realidad, el Di-
rectorio Liberal que conoce mi opi-
nión por conducto de connotados 
miembros del mismo, apela de mi de-
cisión para ante el Comité Ejecutivo 
Conservador. Si este declara sin lu-
gar esa apelación, nada habrá pasa-
do. Si contra lo que es de esperarse 
accede a la moción del Directorio L i -
beral, yo acataré, como simple afilia-
do, la decisión del Comité Ejecutivo 
Conservador; pero resignaré en el ac-
to, de manera irrevocable, la presi-
dencia del Partido." 
"La Nación", por su parte, publica 
las siguientes declaraciones del doc-
tor Don Cosme de la Torriente: 
"Son tantas las personas que me 
preguntan cual es mi modo de pen-
sar en estos días de incertidumbre 
que estamos viviendo que no puedo 
sustraeme a la obligación en que me 
encuentro de darlo a conoóer públi-
camente, ya que no basta que todos 
los que privadamente han hablado 
conmigo desde el día primero de no-
viembre, sepan cual es mi criterio. 
son objeto ahora de 
candente discusión. Primero: si los 
Conservadores deben o no ir a la lu-
cha electoral en los eeiB Colegios de 
las Villas donde se volverá a votar et 
día 14 de febrero y segundo: cuales 
son las garantías que deben darse mu 
tuamente los partidos contendientes 
y los dos al país de que prevalecerán, 
por sobre todo, los prestigios- y el 
honor de la República, y con ellos el 
respeto a nuestras leyes. 
E s indudable que nuestros dos Par-
tidos políticos, el Conservador y el 
Liberal, no pueden dejar de concu-
rrir a los comicios donde quiera que 
deba votarse de nuevo. De no ser así, 
de retraerse por cualquier motivo 
cualquiera de los dos partidos, al de-
clararse el triunfo del uno no exis-
tirá algo que es absolutamente nece-
sario en todo régimen . del sufragio 
como el nuestro, la aceptación de su 
derrota por el otro partido y su re-
conocimiento de que desde la , oposi-
ción ha de cooperar al normal fun-
cionamiento de las instituciones, pa-
trias. 
Los Conservadores, pues, deben Ir 
a votar en los seis Colegios de Las 
Villas; pero no ir creyendo que de-
ben ganar y habrán de ganar todos 
los cargos que han de decidir los 
votos que faltan por emitir. Podrán 
ganar, con toda seguridad, el Gober-
nador Provincial, pudiera ser que con 
un gran esfuerzo obtuvieran para 
ellos los dos Senadores; pero a mi 
juicio, es casi imposible que logren 
alcanzar la mayoría necesaria para 
ganar definitivamente los compromi-
sarios presidenciales. Los liberales 
nos aventajan ahora 1.165 votos y en 
seis colegios cuyos Registros de elec-
tores cuentan unos 2.400 nombres no 
se pueden obtener los votos necesa-
rios para sobrepasar los que los con-
trarios nos llevan y a más lograr los 
indispensables para tener siempre 
una mayoría sobre los liberales que 
acudan a votar, máxime cuando es se-
guro que con la estrecha; vigilancia 
y fiscalización que realizarán los dos 
partidos no podrá nadie intentar vo-
tar por aquellos electores que no 
acudan a ejercitar su derecho, o de 
nombres imaginarios, o de personas 
ausentes o fallecidas que siempre fi-
guran en Registros electorales tan 
defectuosos como los nuestros. 
E n el problema de las garantías 
hay que descartar de todá discusión, 
por ser un postulado indiscutible, que 
el señor Presidente de la República 
no consentirá que la fuerza pública 
que la Nación ha puesto en sus manos 
(PASA A LA PLAKA ONCE) 
A c t i v i d a d m i l i t a r e n e l s e c t o r d e V e r d ú n y e n l a r e g i ó n 
d e R i g a - V i c t o r i a r u m a n a e n l a f r o n t e r a d e M o l d a v i a . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
E L C O N G R E S O D E D E R E -
C H O I N T E R N A C I O N A L 
C l a u s u r a d e l a s s e s i o n e s . - C ó m o d e b e 
i n t e r p r e t a r s e l a E n m i e n d a P l a t t . 
C o n t i n u a c i ó n d e l d i s c u r s o 
d e M r . S c o t t . 
Ayer tarde, en ¡lia Academia de no podrá ser jamás una amenaza pa 
Ciencias, celebró su última sesión 
Congreso de Derecho Internacional 
ha venido actuando durante toda 
5sta semana. Ocupó la presidencia el 
s«ñor Ministro del Ecuador, doctor 
íkfael BUzalde, quien después de ex-
Pesar su gratitud por la distinción 
fe que se le hada objeto, abrió la 
sesión concediendo la palabra al doc-
M Fernando Oniz. 
"Bases para la Identificación Crí-
teiiológica", titúlase el interesante 
trabajo que leyó el doctor Ortiz. quien 
wspués de aducir brillíuntes razoua-
aieatos llegó a formular estas con-
ilUíiioaes que presentó a la conside-
ra«ón del Instituto Americano, reco-
tteiidando la organización de un Con-
deso Panamericano de Identificación 
wiminoiógioa: 
El aumento en el número de los 
'̂mcuentes cosmopolitas exige ei 
Jumento de los medios mt^rnacioaa-
;es de defensa. 
2-—Necesidad crear en todos los 
Países, bien atendidos gabinetes de 
Q ntificación • criminológica. 
á-—Necesidad de unificar en un só . 
o sistema los distintos medios de 
lQ^tif1Cación. 
tp -Necesidad de crear oficinas m-
cr'n i 0nales Para facilitar datos 
S i-et0S acerca de la historia cri , 
^ oiogica de las delicuentes cosmo-
enatas> recomendando su creación 
vc ca;Pitaies americanas: una del 
g^te, una del Centro y una del 
^rr7^1'0curar la unión policial uni-
1̂ o por lo menos „ americana. 
E N M I E N D A P L A T T 
IiorlaJ;ermlnar la lectura de su ina-
íaé e trabajo el doctor Ortiz, le 
tvelj pcedida la pal-abra al doctor 
^ ?odríguez -Dendián, Decano de 
Q u i t a d de Letras, 
ei cupP!íes de exPlicar el motivo por 
SÍ uPaba la tribuna, que no era 
^PoruT0, necesidad que sentía de 
en1" - ideas y las dudas sugeri-
^ñn^1 p0r las declaraciones de 
^iicia 
Al 
g" v-1 p"!" ias 
^'den- relacionadas con la inde-
¿'••üĵ r ? , Cuba' en su discu-so 
â*t • dec:iaró que la Enmienda 
ra nuestra ind'Spendoncia, sino por el 
contrario, la gaavmtía de sU conser-
vación por los Estados Unidós. 
• Dijo que así la había entendido 
siempre Mr. Rott y , que de igual ma-
nera la había interpretado en su dia^ 
curso Mr. Scott, hatienjdo con mucha 
oportunidad un llamamiento a la ver-
dadera interpretación de le Enmienda 
Flatt, puos no todo este pueiblo la iu-
terpreta en esa forma, la' únioai. jus-
ta y legal. 
Si oportuno estuvo el doctor ScMt 
a! hacer eus declaraciones, más opor-
tuno «stuvo aún al recogerlas, el me-
lit;simo Presidente del Ateneo de la 
Habana, pues de esa mañéra se ha 
(PASA A LA OCHO) 
P A S T E OFICIAL FRANCES 
París, Enero 27. 
£1 parte oficial expedido esta ma-
ñana dice lo siguiente: 
^Un violento combate de artillería 
se libró anoche en el frente de Ver-
dún, en la reglón de Eparges y en 
la colina 804. Las defensas alemanas 
fueron objeto de un vivo cañoneo. 
Cinco aeroplanos enemigos fueron de-
rribados'*. 
NUEYO ATAQUE F R A N C E S E N 
VERDUN 
Berlín, Enero 27, (vía inalámbrica 
de Sayvllle.) 
Esta mañana a primera hora em-
prendieron los franceses, un nuevo 
ataque en el frente de Verdún, cerca 
de la colina 304, según anuncia el Mi-
nisterio de la Guerra. E l ataque fra-
casó, sufriendo los asaltantes bajas 
numerosas. 
Los rusos en la región de Riga han 
reforzado sus líneas al Este del río 
Aa; pero las nuevas fuerzas que han 
traído no bastaron para ayudarlos a 
recuperar el terreno que Ies quitaron 
los alemanes. 
Se han llevado a cabo incursiones 
a lo largo del frente rumano, cayen-
do 100 prisioneros en poder de las 
fuerzas teutónicas, dice el parte de 
hoy. 
P A R T E I N G L E S 
. Londres, Enero 27. 
E l Cuartel General inglés ha ex-
pedido una comunicación oficial hoy, 
diciendo que las tropas inglesas cap-
turaron una posición importante ale-
mana en el frente del Somme en los 
alrededores de Le Transbay. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londrés, Enero 27. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia lo siguiente: 
"Vigorosos ataques fueron hechos 
por el enemigo durante el día pára 
reconquistar las posiciones perdidas. 
Todos fueron rechazados con serlas 
bajas. Nuestras pérdidas fueron po-
ca*. 
"AI Nordeste de Nuevllle-St. Vaast, 
hicimos una incursión recogiendo al-
gunos prisioneros. Al Nordeste de 
Vermelles nuestras patrullas pene-
traron anoche en unas trincheras ale-
manas infligiendo serlas bajas al ene-
migo. 
"Hemos bombardeado hoy las po-
siciones enemigas en las Inmediaclo-
úes de Serré (Somme), cansando da-
ños en las defensas. Al Norte de Hu-
HuCh un cuerpo de Infantería enemi-
ga fué" alcanzado por nuestra artille-
tíík que le causó muchas J-â as**. 
EN EL FRENTE RUSO 
TENTATIVA FRACASADA 
Retrogrado, Enero 27. 
Una tentativa de los alemanes pa-
ra hacer retroceder la línea rttsa en 
las inmediaciones de Kalnzem, re-
gión de Riga, fué frustrada ayer por 
los rusos, según anuncia hoy el Mi-
nisterio de la Guerra. 
EN LOS BALKANES 
sido retirados, ocupando sus puestos 
oficíales jóvenes". 
L A G U E R R A EN E L MAR 
E L CRUCERO INGLES «ORAMA* 
Río Janeiro, Enero 27. 
E l crucero auxiliar británico "Ora-
ma", agregado a la escuadra inglesa 
que busca al corsario alemán en el 
Atlántico meridional, entró hoy en 
puerto y después de desembarcar 
unos cuantos marineros, volvió a ha-
cerse a la mar. : 
D E C A R T E L E S 
L O S T R I U N F A D O R E S 
RAFAEL LILLO. 
LOS RUMANOS E N L A MOLDAVIA 
Jassy, Rumania, Enero 27. 
Las tropas rumanas en las últimas 
dos semanas han. hecho sustanciosos 
progresos en Moldavia, anuncia el 
Ministerio de la Guerra, en un parte 
pnbllcado hoy que abarca las ope-
raciones efectuadas desde el 12 al 26 
de Enero. E l parte dice as í : 
"En el valle de Kasino nuestras tro 
pás atacaron al enemigo y a pesar 
del frió y la nleTe, lograron después 
de once horas de encarnizada lucha, 
hacerlo retirar al Sur de los Valles 
de Kasino y Suchltza.,, 
NOTICIAS D E LONDRES 
Londres, Enero 27. 
E l ír i t '.ntenso y fuertes «eradas 
han interrumpido las operaciones mi-
litares a través del frente rumano, 
dice un despacho procedente de Ja-
ssy. E l despacho dice: 
"En la reorganización del ejercito 
rumano se ha Introducido el elemen-
to jovón en la oficialidad, la última 
Gaceta oficial dice que catorce gene-
rales de Divisiones y Brigadas han 
l a v i s t a d e l a s a p e l a c i o n e s d e M a -
t a n z a s a n t e e l T r i b u n a l S u p r e m o 
CARTEL "GLORIAS CUBANAS" 
Ven ustedes? Cuando se hacen, las I pasada, veía un cuadro o un cartel, 
cosas, "de prisa y corriendo", se ha-) abria, a Ruskin, o a Wolff, o a Arsé-
cen generalmente, mal.—Y se cae en ne Alexandre, filtraba notas y corría 
a la pajarera oscura y ruidosa Áe 
Ante la Sala de lo Civil y dé lo Con-
tencioso-administratlvo del Tribunal 
Supremo, presidida por el magistrado 
Ledo. Angel C Betancourt e integra-
da por los magistrados Ledos. Tapia, 
Hevia, Travieso y Menocal, se cele-
braron ayer las vistas de las apelacio-
nes establecidas por los representan-
tes de los Partidos Conservador y L i -
beral contra siete fallos de la Junta 
Central Electoral,, resolviendo otros 
tantos recursos interpuestos contra 
acuerdos de la Junta Provincial Elec-
toral de Matanzas, en funciones de 
Junta Escrutadora. 
L a primera vista celebrada «fué la 
del recurso de apelación interpuesto 
por Francisco Castafier y Torres, 
elector conservador, contra la resolu-
ción de la Junta Central Electoral, de 
fecha 15 de Enero del corriente año, 
en las apelaciones establecidas por el 
citado Castañer y Pedro Gutiérrez Fe 
bles contra el acuerdo de la Junta 
provincial de Matanzas referente al 
su verdadera interpretación, escrutinio de los colegios 2 de Isabel 
y 4 de San José, municipio de Jove-
Uanos, el primero, y el segundo con-
tra los mismos acuerdos y además 
contra el referente al colegio 5 de 
Pueblo Nuevo, en Cárdenas 
E l doctor Caballero informó ante 
ia Sala, a nombre de los apelantes, 
sin que fuese impugnado, por lo que 
se declaró conclusa la vista para fa-
Uo. A dicho letrado se le negó la aper-
tura de los paquetes de boletas, peti-
ción que hizo en su informe. 
Después se dió comienzo a la vista 
del recurso de apelación interpuesto 
por el elector conservador Víctor de 
Armas, y Carmelo Saavedra Matos, 
elector liberal, contra la resolución 
de la Junta Central Electoral de fe-
cha 13 de Enero de 1917, referente a 
ios colegios de Isabel 2 y San José 4, 
del término municipal de Jovellanos, 
(0 primero, y el secundo sobre los In-
dicados colegios y 1 de Quintana, Pe-
rico. 
Él doctor Vera Verdura sostuvo la 
(PASA A L A S I E T E ) 
el lazo que se ha tendido uno misino, 
sin fijarse, vendados los ojos por la 
vanidad y la suficiencia. 
Cuando la bondad del que dirige 
con tan seguro tacto la recia nave 
del DIARIO D E L A MARINA me de-
signó, a mí, cronista fracasado de 
teatros, para dar cuenta del Salón do 
Bellas Artes en artículos sucesivos— 
error que ahora pago caro— yo, con 
trida la audacia de los ignorantes pe-
riodistas que ahora nos gastamos, yo, 
periodista bastante ignaro también, 
acepté el encargo sin mirar el abis-
mo. E n los cinco días que precedie-
ron a la apertura del Salón, me ro-
deé de unos cuantos libros-guías de 
arte pictórico, y me puso a aprender 
nombres de autores y procedimientos 
de factura. Para las cosas de colori-
do, devoré los trabajos "impresio-
nistas" de Caniille Mauclair; para 
cuestiones de dibujo—y aconsejado 
por Romañach,—me enfrasqué en los 
tratados de Leonardo de Vinci, tra-
ducidos por Peladan; para algunas 
lecciones de historia de arte antiguo, 
hojée a Charles Blanc y para todo lo 
relativo a perspectiva, atmósfera, va-
lores dé plano, etc., el Tratado de 
Arte de John Ruskin. Algunos ar-
tículos sobre los "affichistes" moder-
nos—de Louis Morin, Baluffe, de 
Chennevléres y los "Salones" de Ray-
mond Brouyer completaron mis mal 
cosidos conocimientos. E l querido 
doctor Baralt—que lo sabe todo—me 
habló de los "Salones" de Diderot— 
pero son tantos volúmenes que a la 
mitad del primero ya estaría abierto 
el Salón de Bellas Artes. 
L a erudición pictórica, como se ve, 
era corta-y mal aprendida. Pero en 
fin, para unos cuantos artículos y 
distintos en el asunto, podía pasar. 
Pasaron. Cierto que en cada pintor 
mencionado vaciaba todo lo que ha-
bía leído respecto a la manera del 
artista aludido y no me quedaba 
ni la más ligera gota de sabiduría 
prestada. Todas habían escurrido 
sobre el papel. 
Y lo que debía suceder, sucede 
ahora. Hablé de Lillo apropósito de 
su cuadro "Cruzando la bahía"; apli-
qué a su procedimiento todo lo que 
había leído respecto a "plainairis-
me" y me quedé—¡ah mi pobre ca-
beza de chorlito!— sin una sola idea 
(ajena) para volver a hablar de L i -
llo. Y ahora el cartel—o los carteles 
—del artista premiado en el Concur-
so de "La Ilustración"—me cazan de 
improviso. Yo que creía no hablar 
más de Lillo en mi vida y que un ar-
ticulo solo bastaría! — Ah! las bur-
las de lo imprevisto! Aquí estoy, co-
mo el asno de Bucidan, entre carte-
les sin saber a qué lado inclinarme 
para asir con los bembos de la plu-
ma el que ha de resumir una impre-
sión. Ayer, anteayer, toda la semana 
hierro y plomo que es la imprenta 
del DIARIO —"voliére" de mi labor 
diaria—y a los pocos minutos recibía 
la prueba, revisaba las erratas y me 
iba a la calle silbando el "Himno." 
Pero se trataba de artistas distintos 
cada uno de ellos con su nota diver-
sa y personal; — es decir: caracte-
rística. . 
Ahora es distinto; se trata de vol-
ver sobre un artista ya juzgado en 
las condiciones de conocimiento que 
he señalado y con la obligación de 
decir algo nuevo—que no he encon-
trado ni en el Vinci, ni en Homolle 
ni en la Sizeraine. Que hacer? Re-
petir lo mismo que dije al hablar de 
la tela expuesta en el Salón? Me 
"choteo" y se me derrumba todo el 
altarito que con tantos trabajos de 
equilibrio había levantado sobre el 
retablo de mi pseuda-ciencia artísti-
ca. Decir francamente lo que me han 
parecido el cartel premiado por Sa-
batés con un segundo premio,—el 
cartel de las Velas Esteáricas—o el 
que logró el accésit de la misma Ca-
sa, o el del segundo premio del "Anís 
del Diablo" ,o el de las "Glorias Cu-
banas", tan alusivo y tan gráfico en 
su originalidad extraña, y que osten-
tará orgullosa la Casa Rocha, al que 
acompaña otro (tercer premio) y con 
ese motivo romper tallos de flores 
para asfixiar con ellas al grandioso 
Lillo,—como d'Annunzio ahoga bajo 
un espeso sudario de flores a su ado-
rada Pisanella, digna del pincel vi-
brante, suntuoso y arrobador de L i -
llo? O saludar en carteles como til 
del "Anís del Diablo" (segundo pre-
mio) el prestigio de un gran armo-
nista que es al mismo tiempo un in-
comparable del dibujo? Pero ya mi 
"stock" de notas respecto a Lillo se 
ha agotado (como he dicho) y no 
queda al "propre á ríen de barboui-
lleur" que soy yo ni un epíteto ni 
una chispa de luz de suficiencia. 
Digamos solamente le que hemos 
oído a algunos de los que ante la 
galería de carteles del DIARIO se 
agrupan diariamente admirando , y 
comentando: 
—"Estos carteles que han premia^ 
do Sabatés, Rocha y Gómez, serían el 
orgullo de un "Salón de Independien-
tes" o de un "Salón de Arte Libre" 
en los grandes centros de Exhibicio-
nes mundiales.—París, Madrid, Mu-
nich, Viena, Nueva Y o r k . . . La' ironía 
de Daumier despoja su ática acritud 
en la grandeza humorísticamente be-
névola de Bcecklin industrial. 
Y véase cómo, el instinto del buen 
gusto es superior a toda la cultura 
aprendida un momento para ser ol-
vidada al momento siguiente por un 
cronista "égaré" en la crítica. 
Conde HOSTIA. 
Las autoridades británicas decla-
ran que de los marineros desembar-
cados en el Brasil procedentes de los 
barcos destruidos por el corsario, só-
lo quedan cinco que pronto serán en-
viados a sus casas. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Enero 27* 
E l Emperador Guillermo de Ale-
mania repitió hoy, en la ocasión de 
su quincuagésimo octavo cumpleaños, 
la promesa hecha anteriormente al 
ejército alemán de que Alemania im-
pondría la paz con su espada. Su men 
saje fué enviado a Berlín desde el 
Gran Cuartel General alemán, en 
contestación a las felicitaciones reci-
bidas, según dicen los periódicos ale-
manes. 
Esta declaración del Emperador, 
viene a defraudar las esperanzas que 
se abrigaban en algunas capitales de 
la aEntente,' de que el Kaiser em-
prendiese otro notable movimiento 
hacia la paz, por medio del discurso 
que se esperaba que pronunciase en 
una asamblea de jefes militares, na-
vales y del Estado, reunida en el 
Cuartel General para celebrar el na-
talicio del Kaiser. . . 
Las inmediaciones de la Colina 304, 
en el sector de Yerdún, y la región 
de Riga en el frente septentrional ru-
so-germano continúan siendo los cen-
tros principales de actividad militar. 
Después de someter, las obras de de-
fensa alemanas en Esparges y la co-
lina 304 a un intenso bombardeo, los 
franceses asaltaron las trincheras re-
cientemente ocupadas por los alema-
nes; pero, según el Ministerio de la 
Guerra alemán, el ataque fracasó 
con pérdidas numerosas para los 
asaltantes, 
Los alemanes efectuaron un ata-
que por sorpresa en Eparges, pero el 
fuego francés contuvo la acometida, 
dice el parte de París. Anuncian los 
franceses que cinco aeroplanos ene-
migos fueron derribados durante el 
día do ayer. 
Los rusos están arrojando refuer-
zos sobre la región de Riga, donde 
los alemanes han estado adelantan-
do hacia el Norte al través de los he-
lados pantanos. Parece que los mos-
covitas han logrado, al menos por el 
momento, contener el avance ale-
mán. E l parte de Berlín de hoy no 
consigna ningún nuevo progreso rea-
lizado por los alemanes. Indica, sin 
embargo, que ha habido contra-ata-
ques rusos,, con fuerzas de refresco, 
en las líneas alemanas. Estos esfuer-
zos, sin embargo,—según Berlín—no 
bastaron para reconquistar ninguna 
parte del terreno perdido por los ru-
sos. 
Un parte oficial de Rumania, el pri-
mero que se ha recibido en un lar-
go período de tiempo, anuncia hoy 
una victoria rumana en el Valle de 
Kasino, en la frontera de Moldavia, 
donde se dice que las fuerzas austro-
germanas han sido arrolladas, des-
pués de una batalla que duró once 
horas, al Sur de los Valles Kasino y 
Suchitza. 
(PASA A L A P L A N A N U E V E ) 
R e t i r a d a d e l a s 
t r o p a s a m e r i c a -
n a s d e M é j i c o 
O R D E N D E R E T I R A D A 
Washington, enero 27. 
Hoy se ha dado la orden por el 
Departamento de la Guerra, para que 
se retire de Méjico la expedición pu-
nitiva amei'Icana y para fines de la 
semana entrante, todas las fuerzas, 
después de permanecer diez meses en 
territorio mejicano, habrán cruzado 
la frontera nuevamente» para los E s -
ta dos Unidos. 
L a orden fué enviada al General 
Fanston, jefe de las fuerzas en la 
frontera, autorizándolo para que fi1e 
3 a fecha en que se iniciará la marcha 
hacia el norte. Hace varias semanas 
que el General Funston sabía que la 
Administrac1ón había resuelto reti-
rar las tropas americanas de Méjico, 
y en vista de ello, el General ha es-
tado concentrando la expedición nara 
emprender la marcha. Se tiene enten-
dido que algunas unldades ya 
salido para el norte y que dentro de 
las próximas 48 horas toda la colum-
na ya estará en marcha. 
Los 12.000 hombres de tropas regn. 
lares relevarán una vran parte, si^no 
toda la guardia nacional en la íron-
tera-
E l general Pershing dejará las me-
nos huellas posibles de su estancia 
en territorio mejicano. E n despachos 
de su cuartel general se dice qne los 
colgadizos, barracas, etc., levantadas 
por los americanos se están quitando. 
( P A S A A L A D I E Z ) 
D e l é g a l e p a r a S a n t í a g i 
de C u b a 
Ha sido nombrado delegado de Go-
bernación en Santiago de Cuba el co-
mandante señor José de Cárdenas y 
Armenteros. 
L O S I M P U E S T O S 
C I R C U L A R ' 
Habana, Enero 15 de 1917,-
Con los propios fines con que fuá-
dictada la circular de esta Secretaría 
fechada el 28 de Junio de 1907 y con 
el propósito de evitar a los industria-
les a quienes afecta, los perjulcioa 
que su cumplimiento les Irroga, asi 
como para que no puedan seguir ale-
gando la ignorancia de sus prescrip-
ciones, se ha resuelto reproducir el 
texto de dicha circular, que es como 
sigue: 
"A fin de que no pueda alegarse el 
extravío de los "Partes mensuales", 
o de baja, o cambio de domicilio, co; 
mo viene efectuándose en los casos 
en que, por no recibirse en tiempo en 
las Administraciones de Rentas, tra-
ta de hacerse efectiva la penalidad 
que imponen a los fabricantes y a loa 
farmacéuticos y perfumistas, los ar-
tículos 105, 106 y 108 del Reglamento 
de 30 de Junio de 1905 y asimismo 
como garantía de estos Industriales, 
se ha acordado lo siguiente: 
Primero: Los "Partes mensuales" 
de los fabricantes, farmacéuticos y 
perfumistas que residan en las cabe-
ceras de zonas fiscales se entregarán 
a mano, en las Administraciones de 
Rentas, recogiendo el interesado el 
sobre, sellado, que conservará unido 
al Libro Oficial, para comprobar en 
todo tiempo el cumplimiento del ci-
tado requisito. 
Segundo: E n los pueblos que no 
sean cabeceras de Zonas Fiscales, ol 
parte se entregará al Administrador 
subalterno de Rentas, al de Aduana, 
o al Inspector del Impuesto que resi-
da en la localidad, devolviéndose el 
sobre, firmado, al fabricante, farma-
céutico o perfumista; y el funciona-:, 
rio de que se trata elevará sin demo-
ra a la Administración de Rentas res-
pectiva el parte correspondiente. 
Tercero: E n los pueblos en que no 
haya ninguno de los funcionarios del 
Gobierno que se dejan expresados, el 
fabricante, farmacéutico o perfumis-
ta deberá entregar el parte en la ofi-
cina del Ayuntamiento, recibiendo el | 
sobre, sellado, y en los demás pue-
blos o barrios deberá entregarlo al 
Delegado de la Alcaldía o al Jefe de 
la Fuerza pública. Los señores Al-
caldes municipales en auxilio de la 
Administración Pública y en bien de 
los intereses de los industriales de 
que se trata, así como los demás fun-
cionarios citados, cursarán los partes 
sin demora, en sobre oficial, a la Ad-
ministración de la Zona Fiscal res-
pectiva . 
Cuarto: A IXJ efectos legales se 
tendrá por reJI_álo el parte dentro 
de' los cinco primeros días del mes, 
según dispone el Reglamento, cuan-
do consta la entrega en dicho plazo 
a cualesqiuera de los funcionarios 
que se han mencionado. 
Quinto: Los Administradores de 
Rentas practicarán las gestiones ne-
cesarlas para que en ningún caso de-
jen de enviarse a tiempo, y comple-
tos, a la Sección Central del Emprés-
tito, los aludidos partes, dentro del 
plazo que les señala el Reglamento. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento . 
(f) Gabriel ©arela Echarte, 
Subsecretario de Hacienda. , 
ha prevalecido 
cuenta con más 
Pablo G. 
de 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
E L E C C I O N E S 
Hoy, a las diez de la mañana, ten-
drá efecto en el "Vedado Tennis 
Club" la elección do nueva directiva 
para el año 1917. 
Aunque se habían presentado tres 
candidaturas, sólo 
una, que es la que 
simpatizadores. 
Hela aquí: 




Secretario: señor Guillermo 
Zaldo Castro. 
Vicesecretario: señor Enrique L a -
vedán. 
Tesorero: señor Antonio G . Suá-
rez. 
Vicetesorero: señor Francisco Jua-
rrero. 
Vocales: señores Octavio Arocha, 
Alonso Franca, Gaspar Contrerás, 
Mario Mendoza, Julio Batista, Carlos 
Martínez. 
* * * 
Por sus muchas ocupaciones y por 
hallarse dedicada su atención a los 
asuntos del "National City Bank", 
que administra, nuestro querido ami-
go el señor Porfirio Franca Alvares; 
de la Campa, no ha aceptado su elec-
ción para la presidencia del "Vedado 
Tennis Club", que tenía asegurada, y 
cuyo puesto ha desempeñado con el 
beneplácito y los aplausos de todos 
cuantos forman parte de la aristocrá-
tica sociedad objeto de estas líneas. 
(PASA A L A ULTIMA.) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Enero 2 7 
EBieiQN DEL F.VENIN6 SUN 
A c c i o n e s 2 1 7 . 7 0 0 
B o f l o s 2 . 8 9 8 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
BÍng-Sun", importaron 
4 8 6 . 7 6 8 . 5 3 0 
m s i s s a 
B l u e V a l l e y 
L A U N I C A M A N T E Q U I L L A 
: : ; : P A S T E U R J Z A D A : : : : 
B l u e V a l 
S i e m p r e p r e f e r i d a p i r l a s p e r s m a s i t gus to , p o r l a c a l i d a d e x t r a de s u s c a m p e n e n t e s . 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S P O R S U E L A D O R A C i O N M E C A N I C A E S L A M A S H I G I E N I C A . 
e n p a q u e t e s d e u n c u a r t o d e l i b r a , m e d i a l i b r a y u n a l i b r a . - U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
A n t i s í u a C a s a J . M . M a n t e c ó n . C r u z y S a l a y a 
O B R A P I A . N U M S . 9 4 , 9 6 y 9 8 . - T E L E F O N O A - 3 6 2 8 . 
" B L U E V A L L E Y B U T T E R " , s e r e c i b e f r e s c a t o d a s l a s s e m a n a s . 
M E R C W I L 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
Ay^r el mercado se mantuvo soste. 
nido con compradores a 3.718 centa-
vos para embarque en Febrero. 
A ese precio compró Arbukle Broa 
0.000 sacos y la Federal Sugar Ra.' 
fintng Company 14.500 sacos en pue; 
to al mismo precio. 
Además, se vendieron 5.000 sacos 
azúcares de Puerto Rico, paira despa-
cho en Enero a 4.75 centavos y para 
New Orleans se hizo una vGnta de 10 
mil sacos para embarque en la se-
g-unda quincena de Febrero a 3.3¡4 
centavos costo y flete. 
C U B A 
E l mercado local rerró quieto y sin 
operaliones, no acusando variiación el 
precio cotizado el día anterior. 
L A E S P E C U L A C I O N D E L A Z U C A R 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
I futura entrega en el Ne York Coff ee 
Exchange, base centrífugiai de Cuba 
polarización 96, en depósito mercan-
'veu almacén en New York, abrió 
ayer de baja y cerró acusando alza 
d^ 1 a 9 puntos en los tipos cotiza-
dos a la apertura. 
Las cotizaciones de la apertura y 
el cierre fueron como sigue: 
A L A A P E R T U R A 
1917 
Enero 4.06 4.15 , 





Julio . . . . . . 3.90 
Agosto 













B O T A S S A S T R E " 
C O N P U N T E R A F I G U R A B A 
S 8 A $ 12 
TRAOt MASK «16 U S BWOf» S 
Es el único modelo que ajusta irreprochable-
mente a la pierna, sin producir arrugas. En cha-
rol, y las más sugestivas combinaciones en los 
colores de moda. 
í í 
VEALOS EN NUESTRAS VIDRIERAS. 
P E L E T E R I A W A K L - O V E R 
5f 
C a s a I n t e r M c i o n a L S a n R a f a e l , 18 . 
A s o c i a c i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente j conforme preylenen los Esta-
tutos por los cuales se rige esta Aso elación, se cita por este medio 
a los señores asociados para la Junta General reglamentarla que ten-
drá efecto a la una y media de la tar de del próximo Domingo 28 
del actual en la Secretaría de la Cor pcraclón, calle de Amistad nú-
mero 40. 
Habana, 22 de Enero de 1917 
EEJÍESTO RUIZ, 
Secretarlo. 
c. 577 alt 
A V I S O D E M U D A N Z A 
— COCINAS PERFECCIONADAS BE PETROLEO (ESTÜFINA) — 
L A E X H I B I C I O N D E DICHAS COCINAS, R E V E R B E R O S 
E T C . . S E HA TRASLADADO D E SA?« PEDRO 6, A L A CA-
L L E D E O'RELLLY 40 ESQUINA A AGOTAR, 
" T O E W E S T I N I I A G I L R E F I N I N G C O . " 
DEPARTAMENTO DE ESTÜEAS. TELEFOIfO A-846«. 
Aremela MATAS 
3d-22 
indicac iones A 
L a s M u j e r e s Enfermas 
El número de las que 
obtienen cura. 
Primera.—Casi todas las operaciones 
que se hacen a las mujeres en nuestros 
hospitales son resultados de haber des-
cuidado síntomas como dolor de espalda, 
períodos dolorosos e irregulares, desvia-
ciones, dolores en los costados ardores 
en el estomago pesadez, nerviosidad, 
mareos y falta de sueño. 
Segunda.—La Medicina que tiene más 
éxito para aliviar males del sexo femen-
ino es el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham pues regulariza y fortalece 
el organismo y vence a la enfermedad. 
Durante cuarenta afios este remedio 
ha estado fortaleciendo y curanda mu-
jeres, aliviando dolores de espalda, ner-
viosidad, ulceración e inflamación, de-
bilidad, desviasciones, irregularidad y 
dolores en el período. También ha pro-
bado ser excelente preparando el sistema 
para partos y para la edad crítica. 
T e r c e r a . — E l gran número de testi-
monios voluntarios, no solicitados, que 
se encuentran en los archivos del Lab-
oratorio Pinkham, en Lynn, Mass., 
muchos de los cuales se publican de cu-
ando en cuando con permiso de las inter-
esados, son prueba suficiente del mérito 
del Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham para el tratamiento de enfer-
medades femeninas. 
C u a r t a . - T o d a mu^er que sufra 
queda cordialmente invitada a que es-
criba (confidencial) a Lydia E . Pinkham 
Medicine Co., de Lynn, Mass., pidiendo 
un consejo especial. Este se suministra 
gratis y le brindará salud y hasta pueda 







C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E CO R K E D O R E 3 
E l Colegio de Corredores cotlzá a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.24 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público ds 
esta ciudad paro la exportación. 
Azúcar de miel, polarizarión 89, s 
2.52 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en tUmacén púbUtío d« 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar ds guara, 
po, base 96, ¿a. almacén público en ea. 
gn«: 
Abre: 
Compradores, a 3.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedoras, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Hahana 
Promerlio de la prlmcm quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
I H A B L A E L N E G R I T O D E " f i L H A M B B O " ! 
O O 
O O A u n q u e t o d o s m e t e n g a n p o r u n z o t e , 
m e s i e n t o m á s f e l i z q u e e l m i s m o ^ P o t e " , 
p u e s s i n t e n e r s i q u i e r a u n a p e s e t a , 
s o y f e l i z a l f u m a r " R O M E O y J U L I E T A 5 
S e r g i o A C E B A E * 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Promedio d<! la primera quincena 
d« Enero: 3.74 centavos l ibia 
M'e] polarización 89-
Promedio de la primera qulncen* 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
c 666 alt 5t-24 ld-28 
M R O S T C O ^ N 1 




CAPITAL % ̂ 00,000. 
RESERVA bl-fO'OL 
*t (ra fot etoato 
"Aborm. tumcsttri i» opitil ••'•» 
"La» CncaM Corrktrte* «a cM butitacMa. le tari 
'Utin h snoara de dtMttvolm vnptltanMe m actadao. 
"LM C*ÍM te ne$tn BAvefe «Je SecnrhM • eraeKi de ledro-
nesr fuese Trstegce m vetarte, 
Presta todos tos_servhla) peodlmi de Beaeoe r Thofea. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e S a n t a T e r e s a 
JUNTA EXTRAORDINARIA 
Acordado en la Junta Ordina-
ria de 15 del corriente, la cele-
bración de una Junta Extraordina-
ria para el próximo 29 de Enero 
a las 2 de la tarde, se cita por 
este medio a los señores Accio-
nistas de esta Compañía para que 
concurran a dicho acto que se ve-
rificará en la Oficina de esta Em-
presa, a fin de tratar del proyec-
to de construcción de un ferro-
carril de Vía-Estrecha y de la ins-
talación de una ampliación de esta 
CONVOCATORIA 
Planta de Evaporación. Para re-
sultar acuerdo en dicha Junta se-
rá necesario la concurrencia de las 
tres cuartas partes de las acciones 
emitidas. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA de la Ha-
banA, se expide la presente en el 
Central Sania Teresa, a 16 de Ene-
ro de 1917. 
Ernesto Ledon, 
Secretario. 
C 537 lid 19 
Promedio de la primera riaincena 
de Enero: 3.03 centavos libra-
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.78.75 centavos. 
Del mes: 4.21.625 centavos. 
Promedio de la primera quincer.'a 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segund» quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Diciemibre: 4.22 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
2.76 centavos libra. 
Del mes: 3.99. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 3.62 centavos l i-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.16 centavos libra. 
Del mes: 3.39. 
C A M B I O S 
E l mercado cerró quieto y sin ope-
raciones, acusando flojedad al tipo 
oficialmente cotizado por letras So-





GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
IVIATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
786 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
Londres, 3 d|v. , 
Londres, 6 0 d|v. 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 dlv. 
E . Unidos . . . 
España, 3d|v. . , 
l lorín holandés . 
Banqueros, 






















comercial . . . 10 Di 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 qmn-
Sisal Roy, d« % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintad. 
Manila legítimo corriente, de % » 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, lo» 
costumbre. 
Pasa n la DOCÍE 
M a d e r o B r o s . I n c . 
N e w Y o r k . 
¡ Drogas para las F A R M A C I A S . 
S A L V A R S A N _ 
Productos Químicos para las I N D U S T R I A S . Acidos. Cloraros. S«M* 
Potasas. 
A G E N T E P A R A L A I S L A : ^ 
M . I . S A L A Z A R 
HABANA 
477 alt Ifri-6 . 
A P A R T A D O 2076 
" L a E s p e r a n z a 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de A b a s t e c i m i e n t o d e L e ñ a y C a r b ó n 
Por acuerdo de la Directiva y do conformidad con el párrafo P^"6^ 
del artículo onceno y el diez y nueve do los Estatutos de esta CoI^Pf ^ pE 
convoca a los señores Accionistas, a JUNTA GEJNÉKAL 0BI)I3NA¿r¿ef en 
E L E C C I O N E S , para el día 30 del corriente mes, a las dos de 'a ta ^ 
el domicilio social, calle Espada número 10, en la que además, po ados 
tar de los particulares que determina el artículo noveno de los exp 
Estatutos. -
Habana, 24 de Enero de l^1 ' 
Tto. Bno. 
E l Presidente, 
MIGUEL O L I V E R . 
CS03 
E l Secretario Contador, 
G. SAENZ DE C A L A H O R B ^ 
ENFR028J^1917. D I A R I O D E L A MARIÍVK PAGINA T R E S 
n i A R I O D E L A M A R I N A 
1/ * ^ ^ FUJf IXAJOO K>r 1880 • 
^pjKATJ^DG 1010. Dmwrgii— nx.sombreA« I>rARXO BLAAAMAi 
P R E C I O S D B S ü S C R r P C I O X : 
^^BAt)jA. P R O V I N C I A . S U N I O N P O S T A L , 
8 15-00 
7-SO . 7-00 
: i - a * _« 1-35 
12 meses. 
6 Id. ., 
3 Id. , 
1 Id. . 
9 21-00 
« 2 - 2 » 
I>OS B D I O I O N B S I K L A t S U A S 
ODXCODK MAYOR CXRCTÜX^ACION DK L A XUDP^MJDCA. 
V i d a M u n d i a l 
1 
CI discurso de Wilson solicitando la 
^ -'n de una Liga Americana, 
'{or®3-010 s0 previo de un movimiento 
^ favor de la paz perpetua, 
t!eClSlV0 cido generales desautorizacio-
b '"^^ Europa, en el Japón y en 
^ fontinente todo han sido sonri-
^ Kistes delicados y sutiles ironías! 
Rímente "o es posible leer, con se-
t Í \ i c r d e \ norte. Es una hermosa 
• oratoria, tiene altos conceptos 
^flicos está animado de un seré-
espíritu de justicia, parece recoger, 
palabras sencillas, el espíritu 
y comentar sin alegría, este 
Jel señor Presidente de la 
^PeroVay una distancia tan grande 
l e lo ^ Plun}a ¿ Í 
arribe y lo que la orden del cs-
^sta manda ! _ 
£1 ilustre literato e insigne histo-
ador norteamericano habla en su sen-
Unal mensaje de hacer respetar 
«enipre los intereses vitales de las pe-
sueñas naciones.. . Y lyed lo que to-
davía sucede en MéjicoI Dirá el lec-
tor si quiere disculpar al señor Pre-
sidente de la Unión y hacer coro entre 
¡0s que se ríen del austero político, 
que la República de Méjico es un in-
menso pueblo y quê  no cabe conside-
rarle como una nacionalidad de lími-
tes minúsculos; pero, tómense en bro-
ma estas palabras del señor Wilson o 
56 jas considere seriamente, tendrá 
siempre el comentarista que echarlas 
ala guasa; porque es absurdo hablar 
ese puro lenguaje y, al propio tiempo, 
mantener en las tierras fecundas de 
Moctezuma la anarquía, el robo, el 
crimen y los más salvajes atentados a 
í s í r o l l a m a d o 
Por disposición del señor Presiden-
te de la República, ha sido llamado 
por el cable, el Ministro de Cuba en el 
Brasil, para recomendarle con verda-
¿ero empeño, que lleve un gran car-
gamento de los inmejorables ciga-
rros Flor de Tomás Gutiérrez a aquel 
país porque dichos cigarros no tienen 
rival. 
de las doctrinas de Cristo, 
los fundamentos de la moderna civili-
zación, sin ponerles cortapisa, y tal 
vez, permitiendo que se les vigori-
ce. . . Si la nación norteamericana hu-
biese puesto especial deseo en contri-
buir al restablecimiento de la paz de 
Méjico, los bandos que allí hostigan 
¿podrían encontrar armas, municiones 
y dinero en las fábricas de pertrechos 
de Norte América y en los Bancos 
de New York y de Chicago? Pero, la 
realidad tiene argumentos más fuertes 
aún contra la piedad literaria y e! 
cristiano lenguaje de Mr. Wilson. ¡San-
to Domingo, sí los tiene! 
L a voz amable y dulce del Sumo 
Pontífice ha loado, ya que no la le-
tra, el espíritu de este trabajo, con 
el cual Norte América se ha capta-
do, de golpe, el disgusto de Inglate-
rra y también el de Alemania. . . 
Para la Gran Bretaña este discur-
so del Presidente Wilson, donde se pi-
de la libertad de los mares, y que pro-
clama el derecho que a todos los pue-
blos asiste de tener puertos propios, 
es una amenaza a su poderío naval. 
Para A'irnania, los propósitos de Wil-
son, expuestos en ese mensaje, son da-
ñinos, porque tienden a neutralizar, 
internacionalizar la ciudad de Cons-
tantinopla. Y es la Media Luna su alia-
d a . . . Para los Estados de la Améri-
ca latina ha sido, también, este original 
alegato del profesor de filosofía, un 
contratiempo grave. Abrigaban el te-
mor de que Europa los supusiera co-
laboradores del plan de Wilson ¡y han 
tenido que desautorizar pública y di-
plomáticamente estas gestiones, real-
mente locas, del señor Wilson! jEs 
preciso vivir en un mundo de meros 
silogismos para proyectar una ocu-
pación militar'de Europa por los ejér-
citos americanos y un bloqueo de 
Francia, Inglaterra e Italia, sostenido 
por barcos enviados desde este Con-
tinente . . . ! 
Sin embargo, y pese a las cuchufle-
tas de la prensa londinense, parisién 
y romana, este acto de Mr. Wilson es 
una nueva invitación a la paz. . . Es-
te aspecto del último mensaje debe 
u n 
SECRETARIA 
(Provisión de la Especialidad de Garganta, Nariz y Oídos en la 
Casa de Salud "Covadonga") 
El plazo para la admisión de 
solicitudes quedará cerrado el sá-
bado dia tres de Febrero próxi-
mo. 
Estando sin proveer en propie-
t!ad la plaza de Médico especialis-
ta de Garganta, Nariz y Oídos en 
la Casa de Salud "Covadonga," 
^ anuncia que todos los Médicos 
se dediquen a esta Especiali-
W y deseen optar a la plaza pue-
'«1 enviar su solicitud al señor 
'rector de la mencionada Casa 
«Salud. 
Habana, 27 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Marques. 
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AAiUNC 
Por su fabricación espeélaf,-~pn*> 
vista de una gruesa capa protec-
tora—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
. C A M A R A S C O C O T E R O 
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ser considerado. Tal vez no haya en-
tre las cancillerías de Washington y 
las de Europa ninguna disparidad de 
criterio. Quizás procedan de perfecto 
acuerdo. Las noticias últimas, que ha-
blan de la mediación del Rey Alfon-
so de España, parecen autorizamos a 
opinar así. En ese caso, el trabajo de 
Wilson podrá tener defectos, contra-
dicciones, puerilidades... Pero será 
efectivo, resultará eficaz, lo será en el 
fin a los derechos humanos, a los in-
tereses de raza y a la causa de la ci-
vilización. 
L a mediacióh del Rey de España 
parece, como decíamos antes, una co-
sa cierta. 
Mucho esperamos de las iniciativas 
del monarca español. S. M. Alfonso 
XIII dijo, cuando, hace algunas sema-
nas, promedió Mr. Wilson a favor de 
la paz, que aquel momento era aún 
inoportuno. Si efectivamente se ha 
decidido él ahora a actuar ¿qué du-
da cabe que son estas horas ya pro-
picias para la mediación? 
Los estadistas de los imperios cen-
trales, que no suben a la tribuna pa-
A m a n t i l l a d a f i n o l s p c o ) 
M o s c a f e l f ino ( d u l c í ) T9 A 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
• SECRE 
% l i 0 r í 1 1 ^ Señor ^irector y 
íores 0 ^eglamento, cito a los se-
fcta asociacks para la segunda 
^ef§enera^ ordinaria, que ten-
r0 G ĉto en los salones del Cen-
V ^ulleS°' el día 28 del presen-
^ a las .12 del día. 
TARIA 
. En dicha junta tomará posesión 
la nueva Directiva y dará cuenta 
de su informe la Comisión de Glo-
sa. 
Habana, 24 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
Francisco Sabín Teijeiro. 
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Juegos interiores, Camisones, Camisas de 
dormir, Pantalones, C u b r e - C o r s é s , Sayas, 
Batas y Matmées , en todas las medidas. 
T O D O D E P A R I S 
N u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a n o 9 a p e r m i t e 
s e r v i r l o s . p e d i d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
o M m é o n d e 
O B I S P O 9 9 
TEL. A-3238 
m t n M n u ttM» 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA) 
Por orden del señor Presiden-
te se publica, para conocimiento 
de los señores socios de este Cen-
tro, que el domingo próximo, día 
28 de este mes de Enero, se ce-
lebrará, en los salones del edificio 
social, la Junta General ordinaria 
administrativa, correspondiente al 
cuarto trimestre de 1916. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER CONCURRIR A ELLA SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL •RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA A LA 
COMISION CORRESPONDIENTE 
Habana. 24 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
c 4a-2C 4t-25 
ra pronunciar discursos enardecedo-
res, sino para dirigir, de sereno mo-
do, las olas de los deseos populares 
y el nimbo de los intereses del país, 
pese a las baladronadas de Mr. Lloyd 
George y a las ironías de Monsieur 
Poincaré han proseguido abogando 
por la paz. Más serenos que los hom-
Jares públicos , de Inglaterra y de 
Francia, previendo que* no podrá nun-
ca decidirse de una manera definitiva 
la presente contienda, procuran res-
tarle dolor al mundo y evitar que la 
sangre humana caiga estéril sobre los 
campos ya destrozados. ¡Solo la so-
berbia inglesa, y su secular orgullo 
podrían cerrar los ojos ante realidad 
tan palpable y tapar sus oídos para 
no escuchar palabras tan lógicas, tan 
serenas, tan sencillas y tan convincen-
tes. . . 
No las oirá Inglaterra y quizás tam-
poco Francia. Pero, en el Japón, sí se 
las ha escuchado. Hasta el punto de 
que los grandes diarios nipones, adic-
tos al Gobierno de Tokio, hablan de 
las necesidades apremiantes del Sol 
Naciente y estiman que no pudiendo 
Inglaterra vencer a Alemania, aun 
cuando no resulte tampoco vencida, 
es necesario ya que el Lejano Este 
adopte una actitud internacional dis-
tinta a la que viene manteniendo. 
L a teoría de la posibilidad de una 
acción conjunta del Japón y Rusia se-
parándose de la guerra, se ha hecho 
más aceptable después de los discur-
sos recientes de algunos estadistas ia-
poneses que le dan fuerza a las decía* 
raciones primeras de los periódicos. 
E l rumor de qué Bulgaria se dispono 
también a negociar la paz, hace via-
ble la hipótesis ya expuesta... 
Obedeciendo a un plan tal vez coor-
dinado entre esos tres pueblos y el de 
los imperios Centrales, Alemania. ha 
renovado, por mar y tierra, sus ata-
ques violentos. Los corsarios prosi-
guen recorriendo audaces todos los 
mares. Los sumergibles realizan de 
modo continuo e implacable, su labor 
de destrucción, respondiendo a la gue-
rra del hambre, decretada por Ingla-
terra, la del tonelaje, que ya ha afec-
tado seriamente a España, a Holanda 
y a Suecia, países neutrales, y donde 
la guerra, no obstante, principia a de* 
jar sentir sus horrores sin fin. Y en 
Verdún, las tropas del heredero de la 
Corona, han asumido la ofensiva otra 
vez, con la captura de valiosas po-
siciones y el apresamiento de un buen 
número de prisioneros. . . 
Las palabras pacifistas del Kaiser, 
los deseos generosos del Rey Carlos 
de Hungría—quien ambicionaba co 
menzar su período devolviéndole la 
tranquila paz al país conturbado—han 
sido desoídas . . . Los Imperios Cen 
trales todavía insisten en su magna-
nimidad generosa... Quizás otra vez 
se les desprecie. ¡Pero no está muy 
lejana la primaveral Campos de la 
Champagne, bosques de Flandes, qué 
retoñar de flores y de árboles te es-
peral E l verde claro de las hojas ten 
drá manchas de sangre.. . Y toda la 
campaña, que debiera ser paisaje de 
renacimiento, de alegría, será un do-
liente poema de amargurao E l cielo 
azul y sereno de los días de mayo es-
tará negro del humo de los obuses. E n 
vez de cantares dulces de los pája-
ros, rugirá el motor de los aeroplano». 
L a labor germinadora de la naturale-
za se encontrará perturbada, conteni-
da0 por la acción del hombre, que re-
moverá, con fin siniestro e infecundo, 
las entrañas de la tierra. Y en vez de 
un canto a! amor, a la felicidad y al 
trabajos, el cora?ón0 cargado de odios, 
tendrá palabras de ira^ gritos de fie-
ra y lórdenes de crueldad. . . 
Esto es lo que la bondad del Kai-
ser quiere evitar. "Es muy benigno 
nuestro Emperador, muy poco sangui-
nario,, dicen los prisioneros alemanes. 
Se opone a todo lo que sea crueldad 
innecesaria..." Es él muy benigno, 
porque es fuerte, religioso y justo. ¡Só-
lo la soberbia de Albión y su interés 
mezquino» pueden desconocerlo! L a 
guerra sigue.. . ¿Quién será la cul-
pable? 
tabacos y cigarros 
E n la noche del viernes celebró es-
ta Corporación la junta general ordi-
naria correspondiente al primer se-
mestre del año social en curso. 
A las ocho y treinta minutos de la 
noche el Presidente propietario, se-
ñor Ramón Argüelles Busto, declaró 
abierta la sesión, y acto seguido el 
secretario, señor Beltrons, dió lectu-
ra a la convocatoria, que se publicó 
durante cincó días en la forma que 
previene el Reglamento, y después, 
a' acta de la junta general ordinaria 
que se celebró en 27 de julio de 1916, 
la cual fué aprobada por unanimi-
dad. 
E l propio secretario leyó, luego, el 
informe-resumen que, en cumpli-
miento del precepto reglamentario 
correspondiente redactó para rese-
ñar los principales trabajos efectua-
dos por la Junta Directiva durante el 
primer período de su gobierno. Este 
trabajo, que por su extensión es más 
bien que un resumen, una detallada 
memoria explicativa de la eficiente 
gestión de la Directiva en el primer 
semestre de su ejercicio, fué muy ce-
lebrada por la Junta, que acordó se 
publique en " E l Tabaco", órgano ofi-
cial de la Corporación, para que en 
su oportunidad se refunda en la Me-
moria anual del ejercicio corriente. 
A continuación se leyó un brillante 
informe de los abogados asesores, 
doctores Méndez Capote y Vargas, 
evacuando la consulta que sobre de-
terminados extremos de la Ley de 
accidentes durante el trabajo, y de su 
Reglamento, se les sometió por acuer 
do de la Junta Directiva; y por una-
nimidad se acordó consignar en el 
acta el agrado con que la Junta ha-
bía oido la lectura del mencionado 
informe, y que del mismo se saquen 
copias para distribuir entre los aso-
ciados a fin de que todos conozcan 
tan conceptuoso trabajo. 
Puestos a discurrir los señores de 
la Junta con respecto a la citada Ley 
de Accidentes, se expusieron varias 
ideas y se emitieron distintas opinio-
nes tocante al seguro de los obreros; 
y después de una extensa y razonada 
deliberación se acordó que el presi-
dente realice las gestionas que esti-
me necesarias con las Compañías ase-
guradoras existentes, con el fin de 
obtener el tipo más bajo que pueda 
concederse para el seguro de los 
obreros de los fabricantes asociados, 
con el carácter de tipo especial, y 
que si se juzga conveniente, se estu-
die por la Directiva la posibilidad de 
que los fabricantes de tabacos y ci-
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garres asociados constituyan una^ 
Asociación mutua para que asuma' 
las obligaciones que a éstos les im-^ 
pone la Ley de Accidentes con re**' 
pecto a sus obreros. 
Quedó instruida la Junta d» I » 
contestación dada por la Asociación* 
Nacional de Seguros Mutuos, tltuladaít 
"Unión Industrial y Comercial", a la»| 
consulta que se le formuló relativa a | 
la contabilidad y libros especialofK 
que tuvieran necesidad de llevar lo*" 
fabricantes que hubieran snacriptaí 
un contrato de seguro con la m«n--j 
cionada asociación, para el mejot* 
gobierno de sus fábricas y en rala-*' 
ción co i las obligaciones que lo lm-*| 
pone el citado contrato de seguro yi 
con el funcionamiento de la Asocia^ 
ción; y se acordó que de esa contes^ 
tación se dé conocimiento a los aso-
ciados, por medio de una circuláis 
que les envíe la Secretaría. 
Se procedió, después, al nombra-»] 
miento de la Comisión de Eleccionerf. 
para que prepare la candidatura q u « 
ha de servir de base para la renova-a 
ción de la Directiva en el próxüm* 
julio, y fueron nombrados con esa 
objeto los asociados señores Benito* 
Suárez (hijo), Evaristo Mo Calllng 5J 
José Otero, * ^ j . 
Se acordó, por Ultimo, después dfl̂  
terminada la orden del día, reco-i 
mendar a la Directiva que conalderBl 
la conveniencia de reanudar las geH 
tienes que llevó a cabo durante et 
pasado semestre, y dejó en suspenso* 
por las razones que expone en la me-* 
moría de sus trabajos en ese perfcM 
do, para que sean suprimidas las res-i 
tricciones que impiden la Importa-* 
ción libre de nuestro tabaco en ©l 
Reino Unido. 
Y terminó la Junta a las dtee 5̂  
diez. " 
S i e m p r e o p o r t t m a s 
Las Pildoras del doctor V'ern«eobi«* 
siempre son oportunas. Todas las damas' 
deben tomarlas, lo mismo las JOvene* qua 
las entradas en años. A todas p«r Ignfil 
harán bien, porque son magnífico recons-, 
tíltuyente y es necesario a laa damas, to-. 
mar alguno para reponer las pérdidas quo 
naturalmente «ufren. 
Se venden en ca depósito Nepttmo, 91 Th\ 
en todas las boticas. 
D r . G o n z a l o P e t a 
1 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL IWB EMEB-t gencias y del Hospital Número Uno. 
SPECXAEISTA EN VIAS XTRINABIAS 
amen d«i E . caterismo de los uréteres 
rlñfin por los Rayos X. 
•jpTTECCIONES S E NEOSAI>VASSAN4 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M» TL X>9 8 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
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á D ^ W A f g A G i ^ N i y NA C A N A S T A . 
l i l i 
L i c o r E u c a l i p t o 
E L MEJOR D E S U S SIÜILARSS 
S u preeiMBi cualifodn tos c«b*¡ 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . 
De acnerdo con lo previsto en el artículo vigésimo octavo d« los Esta-
tutos y de orden do la Directiva, se cita a los señores Accionistas de esta 
Compañía para la Junta General Ordinaria que habrá de efectuarse el dia 
30 del corriente a las tres de la tarde on las oficinas de la misma, Obl»-
po, 58. Habana. 
Enero, 20, de 1917. 
r¡ ROGELIO CARBAJAI» 
Secretario. 
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E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.*Horas especiales previo aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, 1 9 
Í L A P R E N S A 
Leemos en Tribuna, de Manzanillo, 
el siguiente suelto: 
La tranquilidad do los pueblos depen-
de del estado de .-ivilizacifin, por la mo-
dificación de antiguo» usos, leyes y Cos-
tumbres. 
El pueblo de Cuba está en vías de for-
mación. esM prepuriudose para la vida, 
está construyendo on su seno la base sus-
tancial, r|ue le lia de servir para que, am-
parado por nuevas leyes, fomente el cnu-
oe geno Tídor de las futuras grandezas e 
ldeaJist...i. 
No es posible comprender 'a magnitud 
bouefactora que alcanza para nuestra ama-
da tierra, la ercadón de leyes rjue so 
adapten ti la psicología cubana, porque 
ni, Lasta aquí «1 pueblo de Cuba ba vivi-
do sajeto a untlgruos regímenes y esto no 
obstante, ha cabido tener un grado dé ade-
lanto cultural que se ha permitido ba-
t-er adaptación de lo inadaptable, ;qiu> 
mayores ventajas conquistaría alendo las 
leyes ¡as que se adaptaran! 
Cuando los pueblos se rigen por los 
pena.-imientes y acaiones de sus hombres, 
cuando estudiadas sus necesidades so 
procede de acuerdo con estas eausas, están 
¡•••opnrados para entrar de lleno en la vi-
da de la civilización. 
Y es que Cuba tiene cerebro'» pensan-
tes, cerebros que no estrtn ociosos y que 
tienden rn sus producciones, i mejorar su 
6uerle. porque ya es mucho vivir 'com-
pletamente en estado de anídfabetií'mu. 
Hasta ahora hemos perdido mucho 
tiempo en la obra de querer adaptar 
a Cuba, leyes de otros países, en la 
creencia dé que era cosa fácil, 
Y se ha visto que tales empeños 
son vanos. La Constitución Imitada 
de la de loa Estados Unidos, resulta 
€a muchos casos defectuosa. Y lo 
mismo sucede con otras leyes e ins-
tituciones copiadas dé Norte América. 
Las leyes, para que subsistan y sean 
acaptables y aplicables, deben basar-
se en las costumbres y sentimientos 
de la sociedad a que se destinan. 
No siendo así, pierden su efectivi-
dad y caen en desuso. 
L a Toz de Jagna publica la noticia 
dél atentado contra su director y 
dice: 
Al Salir el seflor Domingo Penlchet. 
director de este diario, de la imprenta 
sita en Veia?.co cuarenta y cinco, hóra 
de las diez ante meridiano, para dirigir-
se a su domicilio. fué cobardamente 
agredido por un escribiente de la Jefa-
tura de Policía. 
De continuar las agresiones en la per-
sona del señor Penlchet, nos ve omos obli-
gados a proceder contra nuestros senti-
lüientos. pues no nos hallamos dispues-
tos a tolerar que por una serie de con-
jurados de ruin prosapia se nos quiera 
hacer abandonar nuestros derethos de 
hombres cívicos. 
Ks necesario que os detenira's en vues-
tros furiosos ímpetus, porque de seguir, 
repeír'mos. nos voremesi obligados a pro 
ceder contra nuestros sentimientos. 
Dicen algunos que el Cobarde agresor 
vería mandado por una autoridad local, 
pero nosotros no damos pábulo a osa ver-
sión, porque el señor que n̂ s indican, 
siempre lo hemos tenido en mejor cón-
Oepto moral. 
;. Se habrá iniciado en Cieafuego» la 
«ra del terror? 
No conocemos los móviles ni la 
persona que puede haber excitado la 
éjecución dé ese atropello; pero sean 
quienes fueren .protestamos en nom-
bre de la cultura, contra esa manera 
de resolver cuestiones políticas o per-
sonales. 
E l Universal de Caracas, publica 
una curiosa nota de Jerome, famoso 
escritor humorista inglés que reside 
en Londres. 
Dice: 
La guerra terminará de alguna de las 
siguientes maneras: 
"La completa y absoluta victoria de 
Alemania. 
"Eu este caso moriré odiando a Ale-
mania, lo cual será justo y antifilosófl-
to; pero que no lo podré remediar porqu® 
el odio es hijo legítimo de la Impotencia 
y del miedo, cuando estamos Imposibili-
tados de hacer algo contra el que nos 
produce alg>ln mal,' que en este caso será 
Alemania y siempre estaremos temerosos 
de que nos baga lo que le plazca. A nos-
otros no nos restaría más que odiarla. 
"O la guerra puede terminar con una 
victoria de la Kntente y el aniquilamien-
to de Alemania, el desmembramiento de 
Austria-Hungría: que el Kaiser sea ahor-
cado en un poste de luz eléctrica "un-ter-
den-linden" o aprisionado en Santa Ele-
na. 
"En este caso a nosotros no nos queda-
rá motivo para odiar a Alemania. 
"Puede terminar también -.einstalándo-
se las fronteras de 1870. dejando a Ale-
mania que inicie nuevamente, su recons-
trucción y so prepare para e! futuro. 
"Diez aflos después de firmada la paz, 
nos encontraremos comprando y vendien-
do artículos fe Alemania; veinte anos más 
tarde se nos verá jugando tennis con ellos 
y enseñándoles a jugar golf; treinta años 
después quizá sean nuestros aliados. 
"Por do pronto, ahora que se apro-
xima el final de la actual contienda, bien 
liaríamos en comenzar a preparar los áni-
mos en el sentido do desterrar fcl odio de 
miestroB r-orazoncs, porqno es píisión que 
nada práctico ni agradable nos traería." 
Y en otro lado dice que el odio os 
síntoma le locura y que es un grave 
! error esgrimirlo en política. 
Siempre han sido las campañas de 
odio decurso inútil de los derrotados. 
ü r a n i d o s y su a r t e 
E l arte mnsicil del Maestro Grana-
do.? llamó la atención en todos los 
países donde &u música, inspirada se 
interpretó- Granados llegó a la Glo-
ria y en moró poco, su muerte 
trágica, tronchó sus alegrías y las 
ecperanzas que en su arte ge habían 
puesto. 
Los métodos que Graniados seguía 
en su Instituto Granados, de Barce-
lona, para ^a enseñanza de la músi-
ca, sé siguen en el Conservator'ü 
Granados, que en cu mayoría, dirija 
tín lai caUe Habana 72, la señorita Fio 
ra Mora, eminente pianista, "Premio 
de Honor," del Conservatorio Grana, 
dos, una, de las alumnas más estima-
das del genial músico. 
L a señorita Mora, siguiendo los 
métodos de Gnamados. hace obligato-
r;a la asignatura de Dictado musical, 
ov.e en Cuba, era hasta el presente 
dccconocida, que en Europa es im-
prescindible y que en los EstadOiS 
Unidos se exige en todas las acade-
mias de música. 
LBS MEJORES MUEBLES 
Belascoaín. 28. TelA-6690 
GAROSA Y ALONSO 
"LA CASA NUEVA" 
MALO JA, l l zTlEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganaa. No olvide el Teléfono A-7974. 
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C R E M A D I V I N 
[ D E S C U B R I M I E N T O - M A R A V I L L O S O 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o I 
lo h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s » m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i í d i s p e n s a b í e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
E! secreto de la belleza e s t á cifrado en un tiuen cutís 
L P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E Depósito: DESAGÜE Y MARQUES GORZltEZ. JélEfCHO 1 5354 H A B A N A 
f T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTIXANT, para toda dase de üquidoo 
y melazas. 
Funfilcion de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
• f T * 
M i 
p l o r a d e A l a d e r a 
( P A T E N T A D A ) 
V 
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¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u é r p ^ 
E n é s í a c o l c h o n e r a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta U S i v i ó m A ^ 
Para ios niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas m S l B I i l C d 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , Habana. 
í l P U f R T O A Y f f i 
C A L C E FaAJNÍCO V BJKNTJUlffQOA. 
E L «GOVERIfNOR COBS" 
AJ-er a las tres y media de la tarde 
llegó de Key West el vapor correo 
"Governor Cobb" con 164 pasajeros. 
Llegaron entre éstos los señores N. 
Sabola, F . Brito y un hijo, Ernesto 
Rodríguez Seco, E . Igualada, E . Ro-
dríguez, B. Jones y señora, Manuel 
de Jesús Manduley y familia, los 
griegos señores D. Papóle de Poulo, 
A. Lavos y J . Jaunicoster, señores F . 
K. Moles y familia, J . S.^Wendiola, S. 
N, Espejo, V. Lira , A. E . Perrine y 
señora, R. P. Parriott y señora, los 
mejicanos señores Ignacio Bonillas y 
familia, J . B. Royo, Ricardo de Ha-
yas y todos los demás turistas. 
E L CADAVER D E UNA SEÑORITA 
E n el "Governor Cobb" llegó tam-
bién el cadáver embalsamado de la 
joven cubana señorita Isabel Seco, 
que falleció recientemente en Jack-
sonvllle. 
Acompañando sus restos llegó su 
tío el señor Ernesto Seco. 
OTROS DOS BARCOS D E T E L A 
Ayer tarde entraron en puerto 
otras dos goletas de travesía, una la 
"Annie" de bandera americana que 
viene de Gulfport en siete días de via 
je con buen tiempo y cargamento de 
madera. 
L a segunda, es la "Edua V. Píekels" 
de bandera inglesa que llegó de Pen-
sacola en siete días de navegación y 
también con carga de madera. 
L a "Annie" es un buque de vela de 
gran porté, con cuatro mástiles y 
616 toneladas de desplazamiento. Se 
ordenó fumigarla antes do descargar. 
L a "Pickela" hizo el número cua-
tro de los veleros llegados ayer a la 
Habana. 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron do este puerto los si-
guientes buques de travesía: 
Vapor roruego "Skogstad" para Kl-
pe, a tomar ar.íicar. 
Vapor corroo "OMvetto" y forry-
boat "Parrott" rara Key West. 
Goleta, americana "Elizabeth Dant5! 
ler" para Pascagoula en lastre. 
Vapor americano "Excelsior" para 
New Orleans con carga y 30 pasaje-
tos. 
E l remolcador americano "Asher J 
Hudson" para TamoT llevando a Ter-
mo] que el lanChón de carga ' City of 
San Antonio" en lastre. 
Vapor americano "Atenas", para 
New Orleans con el tránsito de Pa-
namá y 73 pasajeros de la Habana, 
casi todos turistas. 
Vapor americano "Havana" para 
New York con carga y 90 pasajero», 
mayormento turistas y 20 comercian-
tes chinos. 
E l vapor español "Infanta Isabel", 
salió para Barcelona vía Canarias 
con carga de tránsito de los Estados 
Unidos y carga y 200 pasajeros de la 
Habana. 
Además quedaron despachados pa-
ra salir hoy: 
La goleta americana "W. D. Ho-
ssack" para Fort Morgau, (Florida.) 
Vapor danés "Ulrik Holm" para 
Delaware, en lastre. 
Vapor americano "Rosalía Maho-
ny" para Govaines, (Haití), a cargar 
madera. 
Vapor americano "Osama" para 
Matanzas a tomar azúcar. 
Y vapor español "Patricio" para 
Matanzas con carga de tránsito. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Ha quedado satisfactoriamente re-
suelta la huelga de los obreros de los 
talleres y Varaderos situados en Ca-
sa Blanca de la Havana Marine, y se-
ñora Viuda de Rui2 de Gámlz, por 
habérselo concedido a dichos obre-
ros lo que solicitaban. 
E n los talleres de Pessant, en Re-
gla, continúa la huelga. 
E L PASAJE D E L «INFANTA 
I S A B E L " 
Para Barcelona vía Canarias salió 
ayér tarde el vapor español "Infan-
ta Isabel" COE carga y sobre 200 pa-
sajeros. 
Los que van en cámara son los si-
guientes : 
EL propietario señor Juan de !a 
Cruz González, el abogado cubano 
señor José Ramón Entenza, las ar-
tistas señoritas .Tosetr Aramlg y Vic-
toria Pérez Chotre, loa escultores se-
ñores Carlos Serrat y familia y José 
varias averías en la máquina y chi-
menea. 
H a b a n e r a 
s 
C A R T K U D E I w 
Despedida de Mme. Leginska. 
L a giran pianista inglesa ofrecerá 
en la Sala Espadero su último recital 
a las diez de la mañana. 
Está dedicado a Chopin. 
Figuran en el programa el Bolero, 
Scherzo, Balada y Sonata que tan ma-
glstralmente interpreta la artista. 
Abierto estará el Black Cat para la 
sesión matinal de patines de los do-
mingos. 
Durará hasta las once en punto. 
Baile después. 
Habrá carreras en Oriental Park a 
la hora de costumbre. 
Del hipódromo saldrá la gentry car-
mino del Yacht Club para un té én la 
elegante sociedad de la playa. 
Se bailará. 
Matinée en el Nacional, cantándose 
Hernanl, por el gran barítono Strac-
ciari. 
Habrá otras matinées teatrales, co-
mo la de Payret, con la Compañía de 
Variedades del celebradísimo actor 
D O M I N G O 
«16. 
Rafael Arcos, y la del „ 
dicada a los niños, exhi^-^o . 
riadas y recreativas peUc, i^086 v, 
Y luego, por la noche, ^5' 
Fausto, que se verá ta!n 3nc5(5tt da 
tan. concurrida como t o d o ^ 1 ^ ; 
fros. t0Q03 los do ? 
E n SUramar, cuyas vel^ao S 
domingos han recobrado f^-48 ^ 
de las mejores y .más br n a m ^ a 
peradas, habrá múltiples a S ?8 
Bailará Amparlto Guili?TtiVos 
danseuse, siempre tan m k ¿ L ^ 
Y la simpática pareja 
Suzy estrenarán un fox tr l l * y la 
nuevo repertorio. 6 ^ 8u 
Hay separadas tiumeroaaa 
en Miramar para comidas 
Y en el Unión Club, por ta , 
de un grupo de sus socios Pi K ^ 
te en honor del doctor M ^ u e i v ^ 
na Suárez, Alcalde de la C i S arc-
Será de cien cubierto». 
(PASA A L A PAGINA CINCO.) 
E l vapor "Scharond" lo auxilió, 
llevándolo a remolque a Jacksonville 
donde lo están reparando. 
MULTA A L ^ E X C E L S I O R " 
Se ha solicitado la Imposición de 
una multa dé S00 pesos al vapor ame-
ricano "Excelsior" por una Infrac-
ción de la ley de Inmigración. 
OTRA MULTA 
Al vivero "Joaquín Sixto" le impu-
so la Capitanía 5 pesos de multa por 
obstruir el Canal. 
A CARGAR M I E L 
E n breve deben llegar de New Or-
leans el vapor cubano "Regina", con 
el lanchón tanque "Martí", para to-
mar ambos cargamento de miel para 
los Estados Unidos. 
F A L L O EN F I R M E 
E l capitán del Puerto Coronel Jané 
ha declarado en firme el fallo Impues 
to a los patronos de viveros que arri-
baron a Islas Mujeres, consistente en 
ftO pesns de multa a los que lo hicie-
ron por primera vez y tres meses de 
suspensión de título 
tes. a los «•eincld 
Los armadores de los vivera 
indicados han establecido el L ^ ' 
pendiente recurso de alzada ̂  " 
este fallo ante el señor SecrS1 
de Hacienda. Cetario 
S E R P E N T 
En todas cantidades, coló, 
res y tamaños. 
Pidan precios a 
L A V E R D A D 
De Gabriel M. Maluf, 
MontelS, Habana 
C502 alL £t-IT 
BE C T O R I A L R E Y I 
Aparecerá en la Habana en la primera semana de Febrero. 
Carlos Torres Cugat y familia, espa- 1 
fiol el primero y mejicano el segun-
do, la señora Manuela Galtier viuda 
de Alda; los comerciantes señores 
Antonio Núñez, Delfín Finet, Ensebio 
Santos y familia; Nicolás Guerra y 
familia; Juan Matallan, Salvador 
Martínez Balbín y familia; Juan Fer-
nández García; Mariano de Zubiria, 
José Martín Oliva y Julio Rossi Agu-
do. 
Entre la carga de la Habana lleva 
unos 4.000 sacos de azúcar y una 
remesa de $200.000 oro americano. 
LO QUE L L E V O E L «OLIVETTE" 
Para Key West y Tampa salió ayer 
el vapor correo "Olivette" con carga 
y 210 pasajeros. 
De estos anotamos a los señores 
P. Mitchell y señora, Wílliam Cadd-
well, Francisco O. Riaño, Francisco 
G. Longa, A. Parera, A. Toro y seño-
ra, W. P. Martín, Francisco A. Gar-
cía, Georgina García, el contratista 
Michael J . Dady y turistas todos los 
restantes. 
REMOLCADOR AVERIADO 
E l remolcador cubano "Maceo" que 
salió de la Hbana para Filadelfia ha-
ce días, encontró mal tiempo y sufrió • 1 ' €827 
todo ejemplar correspondiente a Febrero que no contenga íntegra la EDI-
CION CUBANA. 
F I R M A S C U B A N A S . 5 2 P A G I N A S . I L U S T R A C I O N E S e a C O L O R E S 
Pídase directamente a nuestras oficinas JvfEPXXJNO, 90 
envunds so impóbte de 2 5 G E N T A V O E E L ' E J E M P L A R , eh m u s be e r a 
S E Ñ O R A S : 
LA 
DE 
N M A N 
Obligados a abandonar el local de LAS NINFAS, Galiano 77, nos hemos trasladado para 
G A L I A N O , N ú m . 
CASI ESQUINA A SAN RAFAEL, donde liquidamos a pre-
cios inverosímiles más de 60 MIL PESOS de CONFECCIO-
NES PARA SEÑORAS, CABALLEROS, NIÑAS Y NIÑOS. 
OFRECEMOS i 
1637 
V E S T I D O S 
de última novedad que acabamos de recibir, en todas cla-
ses de sedas y otras telas modernas, desde 98 cts. has-
ta 30 pesos. 
317 TRAJES SASTRE desde $7.50 hasta $25.00. 
Más de 2.000 ABRIGOS de todas clases y todos ta-
maños, desde $1.25 hasta $18.00 y muchos VESTIDOS DE 
NINAS desde 50 cts. hasta $5.00, de 2 a 16 años. 
3427 SAYAS de toda^ clases,, desde $1.25 hasta 
$15.00. 
Más de 5000 BLUSAS de última moda que acaban 
de llegar, desde 48 centavos hasta $7.50. 
4500 Piezas de nan souk muy fino y también grandes 
lotes de vichys y casimires, todo a precios muy bajos. 
618 TRAJES DE CABALLEROS de jerga, casimir, 
palm-beach y otros géneros, desde $3.98 hasta $14.50. 
Más de 4000 TRAJES DE NIÑOS de 2 a 18 años, des-
de 55 cts. 
Millares de CAMISAS desde 48 cts. Tirantes, corba-
tas, calcetines y medias en grandes cantidades, y mas de 
10.000 piezas de ropa interior de todas clases, desde 10 
centavos en adelante. 
Invitamos a usted y sus familiares para que aprove-
chen esas grandes GANGAS. Sin compromiso de compra 
alguno, podrá usted apreciar los precios que son fijos y 
están marcados en cada artículo. 
Esta liquidación durará poco, y quien llegue primero 
escogerá lo mejor a su tamaño y a su gusto. 
NO CONFUNDA NUESTRA CASA CON OTRAS DE AL LA-
DO y fíjese bien en 
G K 
TREü PUERTAS DF L A ESQUINA DE SAN R A F A E L 
c SIS 
F.NERO 28 D E 1917 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M G I N A C I N C O . 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE IiA PAGINA CUATRO) 
£ n o c h e e n M i r a m a r 
D O B l v K B A N Q U E T E 
,1 banquete en pleno jardín-
? e Q Ta galería alta, haaa el ala 
u, otro banquete. 
dcSebrában5e ambos anocbe en Mi-
C como número extraorainano, y 
raII1I rnás prandes. de los mas inte-
^ f en ía serie de festejos mo 
resantes' . . ia Habana d( ^ Ú o r la visita a la Habana de 
r t ^ r e s miembros del Instituto 
loS - no de Derecho Internacional, 
^ h o n o r a b l e presidente, Mr. James 
b Scott ofrecía el primero en 
Br0%Vn-rdel Gobierno Cubano y de 
Í S i e d a d ' C u b a n a de Derecho In-
narte de la distinguida esposa del 
Ctre personaje para con j a s damas 
,1U: acompañaron a los señores dele-
' I s y también, y muy especialmen-
f narl con las señoras de la sociedad 
íe'k nlra que han contribuido a hacer 
\ t X l ^ POSÍble " 
^ Í 0 5 James Brown Scott. que es 
riady culta y amabilísima, reunió 
rtorno suyo un grupo numeroso, ca-
t.-iyado escogidísimo. 
Ufaría Wilson de Villalón la se-
- I del Secretario de Obras Públicas, 
f del Ministro del Uruguay. Cora 
U de Fosalba. y la del Ministro del 
Brasü Mme. Alcoforado. 
AUcia de Porras, la distinguida es-
^¡a del ex-Presidente de Panamá, 
d signado en la actualidad como Mi-
S de dicha república en Cuba _ 
01 La señora del Ministro de Bohvia 
la del Ministro del Ecuador. 
Blanca Brcch de Albertini. 
fcenée G. de García Kohly. 
Cristina Montoro de Bustamante. 
Mercedes Montalvo de Martínez. 
¿tela Broch de Tómente.^ 
María Dolores Machín, de Upmann. 
Amelia Rivero de Domínguez. 
María Luisa Sánchez de Ferrara. 
Graziella Cabrera de Ortiz. _ 
Mandila Sanguily de Nogueira. 
María Galarraga de Sánchez. 
Eíther Cabrera de Ortiz. 
María Sánchez de Gutiérrez. ; 
Patria Tio de Sánchez Fuentes. 
Zoé Soffiano de Patterson. 
Rosa Castro Viuda de Zaldo. 
Blanche Z. de Baralt. 
María T. Demestrc de Armenteros. 
María Radelat de Fontanills. 
Mrs. Geo Finch, Mrs. John Heath 
y las señoras de Montolio y de Villega 
Pulido. 
Y tres señoritas. 
Camila Salomé: Henríquez Ureña. 
la hija del señor Presidente de Santo 
Domingo, su prima, Carmita Henrí-
quez. y la bella y muy graciosa Beba 
Carrera Jústiz. 
Señala este acto, por lo excepcio-
nal, un precedente en Cuba. 
Es la primera vez que se ve. con 
el carácter y la significación del ce-
lebrado anoche, un banquete de se-
ñoras exclusivamente. 
Todo el espacio del jardín de Mi-
ramar lo ocupaban las mesas del ban-
quete que presidía el anfitrión. Mr. 
Brown Scott, quien tenía a su dere-
cha al doctor Pablo Desverniné. Se-
cretario de Estado, y a su izquierda al 
doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante, Presidente de la Sociedad Cu-
bana de Derecho Internacional. 
En esa mesa, mesa de honor, veían-
se a los Secretarios de la Presidencia. 
Instrucción Pública, de Hacienda y 
Obras Públicas, al Fiscal del Supre-
mo, al Rector de la Universidad, al Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes, al Alcalde de la Ciudad, al Jefe 
del Partido Conservador, a varios De-
legados y a los Plenipotenciarios de 
diversas Repúblicas, entre otros los de 
Colomfcia, Ecuador, Solivia y Uruguay. 
Una mesa, en el centro del jardín, 
destinada a los representantes de la 
Prensa. 
Y acá y allá, en petites tables, un 
gran concurso de invitados. 
Pasaban de doscientos. 
En mi mesa, inmediata a la del 
Presidente de la Academia de Cien-
cias, cerca también de la del Presiden-
te de la Audiencia y enfrente de la 
que ocupaban los señores Eloy Mar-
tínez, Evelio Rodríguez Lendián y An-
toñico Albertini, disfruté de la grata 
compañía del doctor Alfredo Domín-
guez y de la del Sub-director del 
Heraldo de Cuba, señor Tulio M. Ces-
tero. 
Se condujo Miramar a gran altura 
en todos los detalles del banquete. 
Espléndido! 
En los brindis se turnaron Mr, Brown 
Scott y el doctor Pablo Desvernine. 
En inglés habló el primero. 
El Ministro del Uruguay, el culto 
caballero Rafael J . Fosalba, dió lec-
tura a un discurso en que se anuncia-
ba para el año próximo en Montevi-
deo la .tercera de las reuniones del 
Instituto Americano de Derecho In-
ternacional. 
Y puso el más bello epílogo al 
acto el ilustre doctor Bustamante con 
un discurso magistral, elocuente, ins-
piradísimo. 
El clou de la noche. 
De la Opera. 
Stracciari, el gran Stracciari, fué 
oveaionado anoche por el numeroso 
público que acudió a su beneficio. 
Triunfal fué su jornada. 
Volverá a cantar el célebre barí-
tono en la matinée de hoy, para la 
que se anuncia Hemani, su ópera fa-
vorita. 
L a temporada concluye en la sema-
na próxima con el debut de la seño-
rita María del Carmen Vinent, el es-
treno de Seiia y el beneficio de Anna 
Fitziu con Isabeau y varios números 
de Goyescas que cantará la artista 
que estrenó en el Metropolitan la ópe-
ra del pobre Granados. 
Hay viva expectación por la Bohe-
mia que cantará la señorita Vinent, 
Esperemos al miércoles. 
í¡, }£. íf, 
Esponsales. 
Se han efectuado en la tarde del 
viernes, y en la iglesia parroquial de 
Monserrate, los de la bella señorita 
Asunción Urréchaga y el distinguido 
joven Ignacio Castañeda y Martínez 
Ibor. 
Ceremonia en la intimidad. 
Actuaron como testigos el señor 
Raúl Carrillo y el joven y popular 
representante a la Cámara doctor Cel-
so Cuéllar del Río. 
L a boda ha sido dispuesta para el 
día 17 del próximo Febrero. 
En el Angel probablemente. 
C ó m o s e o b t i e n e l a p r u e b a d e l a s u p e r i o r i d a d d e l 
S t u d e b a k e r , s o b r e l a m a y o r í a d e l o s A u t o m ó v i l e s 
En cualquier número de "Motor" se encuentran las especificaciones del Studebaker y de las principales 
marcas de carros americanos. 
S U P E R I O R I D A D E N E S P E C I F I C A C I O N E S 
Véanse las especificaciones de todos los automó-
viles que hay en el mercado mundial, incluso las del 
Studebaker, y' después de cuidadoso examen, compá-
rense uno por uno, todos los puntos principales de los 
carros de precio semejante al del Studebaker. Luego re-
pítase la comparación de especificaciones del Studeba-
ker con las de carros dé precios más elevados que el 
suyo y se verá lo que cuesta obtener, en otras mar-
cas las cualidades esenciales de buena construcción y 
motor excelente que el Studebaker ofrece. 
Véase si por $1.325.00 se encuentra algún otrO 
carro de 4 cilindros de 3 7j8 pulgadas de diámetros 
por 5 pulgadas de recorrido, motor de 40 H. P., eje 
trasero enteramente flotante, con equipo completo de 
soportes de cojinetes Timken, amplia cabida para sie-
te pasajeros y mucho confort en general, por un pre-
cio aproximado. 
Véanse las especificaciones de todos los carros 
de 6 cilindros y adviértase cuánto hay que pagar por 
algo parecido al Studebaker 50 H . P.. de 122 pulgadas 
de distancia entre ejes, con -capacidad para 7 pasaje-
ros, eje trasero enteramente flotante y equipo complé-
to de soportes de cojinetes Timken, que sólo vale 
$1.600. Véase si es posible encontrar carro alguno de 
4 ó 6 cilindros, con asientos delanteros separados, 
giratorio el inmediato al chauffeur; sillas auxiliares de 
brazos, amplias y cómodas, y el sinnúmero de otras 
ventajas que posee el Studebaker y a base de un pre-
cio aproximado al del Studebaker. 
Estos son hechos palpables que demuestran has-
ta la saciedad, la calidad y méritos indiscutibles del 
Studebaker, cuando se hace la comparación minuciosa 
con otros carros. 
A N A L I S I S C O M P A R A T I V O 
Punto por punto, ese análisis comparativo hecho 
desde un punto de vista libre en lo absoluto de pre-
juicios, prueba terminantemente, que todo importante 
detalle en la construcción del Studebaker ha sido 
adoptado por la mayoría de los constructores de au-
tomóviles. 
Demuestra también que toda innovación importan-
te de la construcción del Studebaker, ha sido segui-
da, tanto por la mayoría de los fabricantes de carros 
de precios bajos como por aquellos que fabrican carros 
a vender por prerios mucho más altos que los del Stu-
debaker. Ese análisis probará asimismo que no sólo en 
potencia sino en los más importantes detalles de cons-
trucción, sea cual fuere el precio del auto, las caracte-
rísticas del Studebaker han sido reconocidas por la ma-
yoría de los ingenieros como las mejores y ofrece una 
prueba más que lleva al convencimiento de que Stude-
baker es el primer manufacturero de autos buenos en 
todo el mundo. 
Tenemos en existencia automóviles Studebaker, Serie 18, último modelo, de 4 y 6 cilindros. 
S O M O S A G e N T B S E X C L U S I V O S : 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
S E V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E R 
E S T E R I L I Z A D A , D E S C R E M A D A Y D E S E C A D A 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
DEIPOSITOS, SA R R A , JOHNSON, T A Q U K C H E L . MAJO Y C O I O M E R 
Enhorabuena! 
Mot de la fin. 
Acaba de llegar a la Habana, y se 
encuentra alojada en Inglaterra, Mme. 
Gabrielle. 
Trac de París, de la famosa firma 
CapdevHie, lo más nuevo, lo más fi-
no y lo más flamante en lencería, en 
blusas, en todo lo concerniente a 
toilettes de señoras. 
Son muchas las damas de nuestra 
sociedad que han estado a visitarla. 
Y a darle sus órdenes. 
Enrique FONTANILLS. 
do; Santa Clara, parte cubierto. 
Ayer llovió en San Luis, San Juan,) 
Sábalo, Guane, Bahía Honda, Guanas 
jay, Taco Taco, Santa María del Ro-i 
sario, Calabazar, Hoyo Colorado, Ma-' 
rianao. Arroyo Naranjo, Arroyo Are-^ 
ñas, Batabanó, Aguacate, Santa Cruzl 
del Norte, Caraballo, San Antonio d»i 
Río Blanco, Jaruco, Punta Brava yl 
Alquízar. ^ 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 27 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. dol 
75 meridiano Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Guane, 765.0; Pinar, 765.0; Haba-
na, 765.80; Matanzas. 766.0; Roque, 
765.0; Isabela, 766.0; Santa Clara, 
766.0; Camagüey, 764.5; Santiago, 
764.0. 
Temperatura: 
Guane, del momento 25; máx. 28; 
mín. 16. 
Pinar, del momento 18; máx. 25; 
mín. 17. 
Habana, del momento 17; máx. 23; 
mín. 18. 
Matanzas, del momento 17; máx. 
26; mín. 16. 
Roque, del momento 16; máx. 28; 
mín. 13. 
Isabela, del momento 23; máx. 27; 
mín. 19. 
Santa Clara, del momento 24; máx 
28; mín. 22. 
Camagüey, del momento 23; máx. 
83; mín. 21. 
Santiago, del momento 23; máx. 
29; mín. 22. 
Pinar, N E . flojo; Guane, N. 4.0; 
Habana, E . flojo; Matanzas, calma; 
Isabela, E . 6.0; Camagüey, E . 4.0; 
Santa Clara, N E . 4.0; Santiago, S E . 
6.0. 
Estado del cielo: 
Guane, Pinar, Habana, Matanzas, 
Roque, Isabela y Santiago, despeja-
F L O R - O Ü I N A F L O R E S 
Teléfono A.-5463.—Anattado 1392. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E JERÍÍ2 
S72 SI • 
L a e f i c a c i a e s 
c o m p l e t a s i e m p r e 
¿Padece usted de estrechez de la orina?' 
Pues use las bujías ílamel y verá l<r 
rronto qtie le aliviau el cruel dolor qu»; 
ese padeclmfeflto le ocasiona. Las bujía» 
flarael no han fallado en fiin?rún caso dei 
estrechez y muthísunos enfermos» con-< 
Tencidos de su eíxacia, laa Hería ítenipr* 
cosigo. 
Al pedir las bujías flamel, bueno «• 
que se Indtque las que se necesitan. Dé-
Wmos esto, para que no haya canfusióoj 
con la? otrae bujías flamél, tambWn «x-
célenles, que se emplean coutra las doten-* 
cías secretas y contagiosas. 
Venta: droguerlse y furmaclas. 
L A Z A R Z U E L A 
Sedas Tafetanes, Chammees, Gtear-
getes, crepelines, radio, crepé de la 
China, chifcwves rizados y HEOS, t«r-
ciop«lo de seda. t>e lo más moderfc-o. 
Especialidad en sotótreroe. 
Neptuno y Campanario 
p u l « i e p e u e T P l H 
S E Ñ O R A 
Tígfle a su hijo ahora Que está Re*: 
gando al medio aflo, te edad de echar 
los diente». Los niños a esa edad co-
rren grave peligro, están bajo la ame-
naza de la dentición. 
J a r a b i l l o D e l i n e 
E s la preparación que debe em-
plear para facilitar la dentición de ¿ra 
hijo. Se unta en la encía eos el dedo 
7 cesa la comezón que el brote de la, 
pieza ocasiona. ErJta el sufrimiento 
al infante que echa sin molestias lo* 
dientes. 
Se rende en las droernerías y tiotf-
cas a 50 centavos fraseo. 
. . . . 2d-28 
M U R A L L A , 4 2 - 4 4 . T E L E F O N O A . 3 4 7 0 . 
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De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Adelina Suárez. señorita tan bella 
como graciosa, ha sido pedida en ma-
trimonio por el señor Angel Luis Ma-
clas, joven correcto y muy apreciable 
que figura como socio de la casa 
Macías Brothers & C o i corredores de 
Aduana. 
Hija es la gentil Adelina de un 
acaudalado propietario, don Benito 
Suáréz, establecido en el ramo de ta-
baco. 
L a boda, puedo asegurarlo, no de-
morará en su celebración. 
¿Queréis tomar bneo chocolate 9 
Mquirir objetos de srran valor? PedW 
rnr aSe "AM ̂  M E S T R E Y MARTI-
"ICA. Se vende en todas n»rfes. 
u j e r P e l o n a 
"ada es más feo que una mujer pe-
lona. La que no tiene pelo, es una 
j~3cu¡dada, desidiosa, que no merece 
los done? de belleza que el sexo tie-
*e- Evarosa es un tónico de suma ef ec-
^•dad, que vigoriza el cabello y que 
J™a su caída, haciéndolo salir vigo-
Jj80. con su color natural primitivo, 
«'cuidado del cuero cabelludo, es 
Pnmordial en todas las damas, le ata-
k juchas afecciones que arruinan 
faiz del cabello y que causan cal-
^ horrible a las damas. Toda la 
j e Usa Evarosa, aleja la posibilidad 
;e Perder su cabello, porque fortale-
^ raíz. 
Has 08! 86 veilde 611 t(>da* ,a8 ^^k" 
dr y ^tícas. Su depósito está en la 
Parir"* Sa? José' Ha''>ana y Lani" 
Eíar ^ a ru'"08 7 pelinegros está bien 
aUi ' T ' P01"^6 vigoriza el cabello y 
P * * calvicie. 
alt. 3d.-21 
fea d e P r é s t e n l o s 
, Y JOYERIA 
^ S E G U N D A . M I M A 
A. 6, AL LADO OE LA BOTICA. 
•"•^d08** P*"28*» dinero con ga. 
'tfdlco alhaías' P01" un Interne mny 
^ eswy reaJ)Lza » cualquier precio 
^mn rla* do Joyería. 
>WaB r̂amos brillantes, Joyerfa «na 
" ^ a , 6, Teléfono A-6365 
P E R L A S 
M I R A M A R 
L A M A S S U N T U O S A 
E X H I B I C I O N 
E N L A R E P U B L I C A 
E N T O D A C L A S E D E 
J O Y A S 
C O L L A R E S 
D e s d e $ 9 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 0 
L a a s n a 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 
I N V I T A M O S A V I S I -
T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N P E R -
M A N E N T E 
E l Profesor Portales bailará esta noche, entre otras cosas, un mterr» 
I O X - T K O D , con da señorita Sussy. 
También bailará con la señorita Amparo Gaillot, el TAXGO A B G E f -
TDíO y C A K E W A X K E . 
L a pareja O'brlan se presentará con sus excentricidades. Las dos or-
questas de MtRAMAB, amenizarán esta rolada. 
B L A C K C A T 
E n t r a d a 5 0 c t s . 
D E 7:00 P. M. E » A D E L A N T E 
E l mejor Bestanrant de la Habana. Doce Artistas. Números NnerOS. 
L a mejor Orqnesta en la Habana, de Alfonso Martlnl. E l único piso de 
Méple para Baile, en la Habana. Tt Dansant, los Miércoles, de 5:00 a 7:00. 
Patines para niñas: Sábado, de 4 a 6. 
Idem para señoritas: Domingos, de 9 a 11. 
Baile: Domingos, de 11 a 12. 
C656 In.-24.-B. 
E M Ü L S I O N W C A S T E I L S 
C o n la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niño». 
PREMIADA CON M E D A L L A DE O R O EN L A ULTIMA EXPOSICION 
P A G I N A S E I S P l A K i U O E L A WAKIWA 
G f 
T E A T R O C A M P O A M O R * 3 
A M A L I A D E I S A U R A 
L a r e i n a d e l a s a c t r i c e s d e c o m e d i a e s p a ñ o l a , q u e h a p a s a d o t r i u n f a n t e p o r l o s p r i n c i p a l e s t e a t r o s d e E u r o p a y A m é r i c a , s e p r e s e n t a r á a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a c o n s u 
D E C O M E D I A S Y V A R I E D A D E S 
M a ñ a n a , L U N E S , 2 9 D E E N E R O , 
M a ñ a n a 
C o n l a p r e c i o s a c o m e d i a d e D a r í o N i c c o d e m i , t r a d u c c i ó n d e J u l i o E s c o b a r : " R E T A Z O " c r e a c i ó n d e A M A L I A d e I S A U R a 
L a C o m p a ñ í a U n i v e r s a l d e p e l í c u l a s h a c e d i d o l a t a n d a q u e e m p i e z a a l a s n u e v e y m e d i a p . m . , p a r a q u e e l p ú b l i c o d e l a H a b a n a p u e d a c o n o r P 
l a e m i n e n t e a r t i s t a A M A L I A d e I S A U R A . E n C A M P O A M O R c o n t i n u a r á s i n i n t e r r u p c i ó n e l e s p e c t á c u l o d e C i n e m a t ó g r a f o , e x h i b i é n d o s e l o m -
s e l e c t o d e l r e p e r t o r i o d e l a U n i v e r s a l . P r o n t o , l a g r a n d i o s a p e l í c u l a " L a ; M u d a d e P o r t i c i , " p o r A n a P a v l o w a . 
C833 Id.-28 
Debut en e l T e a t r o P Á Y -
R [ T , e l M I E R C O L E S , 3 1 . 
S ó l o t r e s ú n i -
c a s F u n c i o n e s 
L A M A S G R A N D E D E L A S B A I L A R I N A S E S P A Ñ O L A S . 
C 836 
C I N E " F Q R N Q S " 
•i = ^ 1 O P U R F t X J L S A IvA CJLlvI^lD = = = = = 
H O Y , D O M I N G O , 2 8 , H O Y 
L A J O R O B A D I T A 
E l Miércoles ! EL RESCATE DE SANGUILY 
La serata d' onore de Ricardo Stra-
cciari. 
Espléndida, como se esperaba con 
motivos fundados, resultó anoche la 
función ofrecida en honor del célebre 
barítono Ricardo Straccteri, cantante 
fino y hábil, de facultades excelentes 
y de muy buenas áptitudes de actor. 
Cantóse un acto de "Travíata" y 
dos de "Rigoletto", para oir al gran 
barítono en el Di Provenza que él ha 
hecho célebre y en las partes donde 
más puede destacar su labor en el pa-
pel de bufón de Corte de la ópera 
verdiana, 
Stracciari cantó deliciosamente la 
romanza de "Traviata", de la cual 
ha hecho una joya lírica poniendo sen-
timiento hondo en las frases y elegan-
cia exquisita en la dicción. 
En el "Rigoletto" lució sus mag-
níficos medios vocales, dió la expre-
sión verdadera sin énfasis a las frases 
y mostró en su doliente desnudez, con 
su genio de artista superior, el alma 
mísera del "povero" Rigoletto. 
Señora o S e ñ o r i t a : para sus do-
lores, tome Aguardiente de U v a 
R I V E R A . P í d a s e en bodegas y ca-
fés . 
En el "pietá, signori", en la vende 
tta, en el piangi, fanciulla fué aplau 
didísimo. Su dúo y escena con Gilda 
merecen entusiásticos elogios. 
El público (enorme concurrencia) 
aplaudió calurosamente a Stracciari 
rindiéndole el homenaje que él mere-
ce por su gran talento artístico y por 
su heraiosa voz. • 
Las señoritas Zotti y Borghi Zerni, 
Taccani, Lázaro y Bardi se hicieron 
dignos de compartir los laureles con 
el divo en la serata d' onore. Y ello no 
es pequeño elogio. 
Fué indudablemente la función de 
anoche un gran éxito de conjunto. F i -
guraban artistas de primo cartello en 
buen número en el programa y to-
dos procuraron superarse a sí mismos 
en la función a beneficio de Strac-
ciari. 
E l concertante de '"Hernani" fué, 
en verdad, magnífico. 
E l seratante fué llamado mochas 
veces a escena al final de la función. 
Siempre se recordará en la Habana 
ese concertante y el Don Carlos de 
Ricardo Stracciari. 
Lamentamos que la falta de espa-
cio nos impida tratar con detalles la 
,gran fiesta lírica de anoche donde 
se presentaron grandes artistas ante un 
c 833 In 28 e 
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e l G r a n T r i u n f o d e F R A N G E S G A B E R T I N I 
L a ú l t i m a y m á s a r t í s t i c a c r e a c i ó n d e l a B e r t i n i , e s F E D O R A . F e d o r a t r i u n f a p o r e l e x q u i s i t o a r t e de la 
R e i n a d e l C i n e , y p o r s u i n c o m p a r a b l e p r e s e n t a c i ó n , q u e h a c e d e e s t a p é l í c u l a l a m á s b e l l a y l u j o s a q u e se» 
h a p r e s e n t a d o h a s t a e l d í a . H o y , d o m i n g o , e n e l C i n e " P R A D O " d o s e x h i b i c i o n e s , M a t i n é e y 000116* 
L u n e t a s n u m e r a d a s , 4 0 c e n t a v o s . L a t e r a l e s , 3 0 c e n t a v o s . 
C 834 ld-28 
público formado por la "élite" de la 
sociedad habanera. 
Stracciari cantó O sommo Cario! 
insuperablemente. 
L . G. 
NAdlONAIt 
Hoy, en sexta matinée de abono, se 
cantará Hernani. 
En la primeros días de Febrero, ofre-
cerá tres conciertos en ê  Teatro Nacio-
nal, i'arlerewski. 
El abono está abierto en la Contaduría 
de dicho coliseo. 
PAYBET 
La Compañía de Arcos continfia obte-
niendo grandes éxitos en el teatro Pay-
ret. 
Arcos es un artista de verdadero talen-
to que sabe dar a su espectáculo grande 
amenidad. 
En matinée. El infierno. 
Además, habrá variedades por Trío Es-
paña, María Tuhau y Rafael Arcos. 
Por la noche se estrenará la comedia en 
tres actos titulada Lá tía de Carlos. 
Y, como en la matinée. presentarán di-
ferentes actos María Tubau, el Trío Es-
paña y Rafael Arcos. 
Mañana se estrenará la comedia de los 
hermanos Quintero, Cabrita que tira al 
monte. 
CAMl'OAMOB 
Desde las diez de .la mañana habrá 
tandas de cinematógrafo en Campoamor. 
A la una y media empezará la matinée 
infantil de todos los domingos, con sus 
tres tandas, en las que se exhibirán los 
tres últimos episodios de la sejrie La llave 
maestra y películas de Canillita. Se ob-
sequiará a los niños con juguetes. , 
Por la noche se celebrarán tres tandas: 
la primera con películas cómicas; en segun-
da y tercera. La mano de hierro y Amor 
fatal, respectivamente. 
Soborno se empezará a exhibir mañana. 
Muy pronto. La muda de Portici, por 
Ana Pavlowa. 
También se anuncia la cinta La hija 
del circo. 
La Universal estrenará muy pronto Ci-
vilización. 
Habrá otro estreno muy interesante: el 
de la película ¿Dónde están mis hijos? 
AMALIA DE ISAUBA 
Mañana, lunes, debutará Amalia Isaura 
en el teatro Campoamor, con su compañía 
de comedias y variedades. 
La obra elegida para el debut es la 
comedia en tres actos do Darío Nicodeml, 
traducción de Julio Escobar, titulada Re-
tazo. 
Al final de la función Amalia de Isau-
ra cantará canciones modernas. 
MABTI 
Matinée a las dos en punto. Se pondrán 
en escena La casa de Quirós y E l alegre 
Jeremías. 
Por la noche habrá cuatro tandas: En 
primera. La casa de Quirós; en segunda, 
El alegre Jeremías; en tercera. La niña 
mimada, y en cuarta, E l Príncipe Car-
naval. 
E l martes se estrenará la revista de gran 
espectáculo de Qulnito Valverde, La úl-
tima película. 
COMEDIA 
Hoy, en la matinée, se pondrá en es-
cena la divertida comedia en tres actos 
titulada E l verdugo de Sevilla. 
Por la noche se representarán dos co-
medias : Amor que pasa, en dos actos de 
los hermanos Quintero y E l intérprete. 
E l martes. La pesca del,millón, estreno. 
MAXIM 
La toma de la Bastilla, en primera tan-
da; E l tren de las 9 y 53, por Gustavo 
Serena, en segunda, y en tercera, E l men-
digo de amor. 
Pronto, Su Alteza el Príncipe Enrique. , • 
OOEOÍf 
Se exhibirán hoy en este teatro dos pe-
lículas : El pobre Valbuena, por María Co-
nesa y Manolo Norlega, el notable actor. 
Venganza rusa, por la actriz Viola Dana, 
y dirigida por Noriega. 
NUEVA INGLATEBBA 
En primera tanda. Canción mágica; 
en segunda. El precio de la felicidad; en 
tercera. Más fuerte que la verdad, y en 
cuarta. La maldición del Rubí. 
Dos matinées: la primera a la una y 
media; la segunda, a las tres y media. 
PBADO 
Fedora será exhibida hoy en la matinée. 
Por la noche se repite en segunda tanda. 
En primera, El falso ataque, y en ter-
cerá. Destino Cieg», 
FOBNOS 
Hoy dos funciones: En matinée, La jo-
robadita y Zogar, puño de hierro. 
Por la noche, en primera tanda. E l suel-
to de la mañana; en segunda. La joro-
badita, y en tercera, Zogar, puño de hie-
rro. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Matinée a la hora de costumbre. 
Por la noche. El as de espadas o La 
banda de los cuervos y E l traje de la 
novia. 
LABA 
Matinée, exhibiéndose el primer episo-
dio de la cinta Fantomas, titulado Juve 
contra Fantomas. 
Por la noche, en primera, .Tuve contra 
Fantomas; en segunda. La ambiciosa, que 
se repite en la cuarta. En la tercera. So-
plos de la muerte. 
Pronto, Frida o E l amor es más fuerte. 
Repertorio de la Cinema Films. 
LA ABGENTIXA 
La notabilísima bailarina La Argentina, 
que ha alcanzado recientemente grandes 
triunfos en los Estados Unidos, debutará 
el próximo miércoles en Payret. 
Solo dará tres funciones. 
LICEO (Jesús del Monte.) 
Para esta noche, Gran drama en peque-
ños corazones y La última calaverada de 
Rogelio. Películas de la Cinema Films. 
LA TOtJBNEE SANTOS T ARTIGAS 
Mañana lunes, debutará el Orco oaj 
tos y Artigas en Santa Isabel de las La. 
jas; el martes, 30, en Cruces; el Jueves, 
lo., en Ranchuelo, y el vlemes, 2, en E^! 
C a n i l l i t a s 
E N E L C I N E N I Z A 
PRADO 97.—Hoy domingo 28 de 
che a todos los niños que asistan a la 
COLUMPIO que costó $20 en «El Pie 
trenos MIRAKDO A L PASADO y AM 
sodios 10 y 11 de la cinta E L T R E S 
estreno UN SOLO CORAZON, por la 
PEDORA, por la B E R T I N I . 
Enero. Hoy en la matinée y por la no-
matinée se les regalará UN GRAN 
riof*, Galiano 17. Dos grandiosos es-
ORES REOIOS. Mañana lunes epi-
D E CORAZON. E l martes sensacional 
GUERRERO Y MENDOZA. Pronto 
c 805 id 28. 
" T E A T R O , M A T I N E E , H O Y 
Noriega Film Co. 
1 6 B e a v e r S t r e e t . - N E W Y O R K 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a M a n u f a c t u r e r a d e 
P e l í c u l a s ' C i n e m a t o g r á f i c a s 
E L A R T E L A T I N O - A M E R I C A N O E N C U E N T R A 
E N N O R I E G A U N P A L A D I N 
L a C a s a d e C k i i r ó s " 
y f f E l A l e g r e J e r e m í a s * * 
« 
M a ñ a n a , 2 9 , G r a t i s , G r a t i s : E L P R I N C I P E C A R N A V A L 
M a r t e s . 3 0 : L A U L T I M A P E L I C U L A _ _ 
& 808 ld-28 
E s t r e n a s u s p r i m e r a s p r o d u c c i o n e s 
C i n e m a t o g r á f i c a s , e n C u b a ; 
" A l p ú b l i c o d e C u b a , q u e t a n t o c a -
„ r i ñ o d e b o , y t a n t o q u i e r o , h o y d e d i c o 
„ m i s p r i m e r o s t r a b a j o s e n l a C i n e m a t o -
„ g r a f í a , d e s e a n d o s e a C u b a l a p r i m e r a e n 
„ c o n o c e r l o s ; s i e n d o m u y h u m i l d e e l t r a -
„ b a j o q u e o s p r e s e n t o ; p e r o m i d e s e o 
„ m u y g r a n d e , s a b r é i s p e r d o n a r m e . M u y 
„ a t e n t o , M A N U E L N O R I E G A " . 
N O R I E G A F I L M C o . 
T e a t r o C O L O N 
D o m i n g o , E n e r o 2 8 de 1 9 1 7 : 
E L P O B R E V A L B U E N A 
" V e n á a n z T R i ü ? 
2255. 
F N E R O 28 D E 1917 . D I A R I O D E L k M A R I N A P A G I N A S I E T E . 
U R I B 
A g u a m i n e r a l m e d i c i -
n a l e m b a s a d a e n e l 
m i s m o m a n a n t i a l . 
S e v e n d e e n 
b o t e l l a s y 
g a r r a f o n e s 
Agentes para la República: 
M a n u e l A r d o i s y C o . 
S. en O. 
Antes J . M . Parejo. 
Egido. 85. Teléfono A.I790 
A M O N T I L L A D O 
E l 6 8 
X E R E Z 
¡Vían» d e l C a r m e n V i n e n t f u é a p l a u d í -
d í s i m a e n e l e n s a y o 
^ «ver tarde al ensayo que el 
itistifflos ' •( hizo la señorita Mai-ia del 
d f̂,,put' lii auc tse presentará a 
& n Vr.m Público el próximo miértro-
nuestr'í fnr "Boherae", y quedamos renl-
lê  coD 'rnrendidos, pues parece increíble 
«rfOt6 sor-,nrita Vinent, siendo tan joven 
ai*"1, 'rulo una perfección tan extensa 
?iva 10?/t''ii arte del canto; v:i estamos 
K á áifíc securos del éxito de la 
fb«oli>^e, próximo miércoles, función 
foñci611 'ir-.Trá en el Teatro Nacional, a 
r S & u i d a sociedad babanera de 
la ̂  fotma parte y muy bermosamen-
» ouaI «Irftn Vinent y todos cuantos 
l la se,̂ "s la música enternecedora del 
Hf'/fWte Pfcciui. 
La "Boheme" que se cantará en esa 
función de gala está llamada á ser famo-
sa en los anales del Teatro Nacional; la 
Mi mi, encantadora de Maréa del Carmen, 
tendrá un compañero de gloria en el Ko-
dolfo que interpretará el extraordinario 
tener Lázaro. íln el ensayo general de 
ayer tarde Ja señorita Vinent, fué pre-
miada al final de unas de las bellas fra-
ses musicales que tanto abundan en la 
"Bobeme", con los aplausos de los músi-
cos y de la concurrencia presente eu el 
teatro. 
Son los precursores de la gran ovación 
que ella escuchará al final de cada acto 
en la ñocha del miércoles próximo. 
L A V I S T A 
(Viene de la primera). 
.pHencia del recurso, que fué im-
fr0 l o por el doctor Zayas. 
Í ^ C - t o r Vera Verdura sostuvo la 
E1 t n Z de los recursos estable-
?rf nor electores conservadores y 
ci 7.nntinuacion se expresan, sien-
f impugnados sus informes por el 
d0X Zavas. quien a su vez sostuvo 
co ¡l los liberales y fue impugnado 
decurso de apelación interpuesto 
fi elector liberal Carmelo Saave-
p0!Afato contra el acuerdo de la Jun-
^ríntral Electoia.1 de fecha 13 del 
or 
aiai 
S^te^mes de Enero, referente al 
^"in 5 de Asunción, Jovellanos. 
ppeurso de apelación interpuesto 
fel elector liberal Carmelo Saave-
ÍMato contra el acuerdo de la Jun-
rpntral Electoral de fecha 13 de 
êro, referente al colegio 5 de San 
losé, Jovellanos. . . , 
Recurso de apelación interpuesto 
nnr el elector liberal Carmelo Saave-
raMato contra el acuerdo de la Jun-
ta Central Electoral, referente a los 
Colegios 1 y 2 de Motembo 1 y 2 do 
Rancho del Medio y 1 y 2 de Guamu-
tas, municipio de MartL _ 
Recurso de apelación interpuesto 
nor el elector conservador Pedro Gu-
¡iérrez Febles contra el acuerdo de la 
junt'i Central Electoral referente al 
tolegio 5 de Pueblo Nuevo, Ayunta-
miento de Cárdenas. 
Recurso de apelación interpuesto 
por los electores conservadores E n -
rique Llano, Víctor de Armas y Nodal 
v Pedro Gutiérrez Febles, contra 
acuerdo de la Junta Central Electoral 
de fecha 15 de Enero de 1917, referen-
te al colegio 1 de Monte Alto, munici-
pio de Colón. 
Recurso de apelación interpuesto 
por el elector conservador Francisco 
Castañer y Torres contra acuerdo de 
la Junta Central Electoral de fecha 
!f de Enero, referente al colegio 5 del 
barrio de Pueblo Nuevo, Cárdenas. 
Recurso de apelación interpuesto 
por el elector conservador Daniel L i -
ma Reyes contra la resolución de la 
Junta Central Electoral referente al 
colegio 2 de Tosca, municipio de Car-
los Rojas 
Recurso de apelación interpuesto 
por el elector liberal Angel Sosa con-
tra la resolución de la Junta Central 
Electoral de fecha 13 de Enero, refe-
rente al colegio 5 de San José, Jove-
llanos. 
Las vistas se celebraron en dos se-
siones, la primera comenzó a las nue-
ve y veinte de la mañana, terminan-
do a las doce del da, y la segunda des-
de las dos y media de la tarde hastu-
las siete de la noche. 
Mailana por la tarde serán publi-
cados los fallos del Tribunal resol-
viendo éstos recursos, que parece no 
guardan analogía con los interpues-
tos sobre las provincias de Oriente y 
las Villas, pues sus fundamentos tie-
nen diversos aspectos legales. 
Un joven s e 
un t i ro 
¡ s p a r o 
D r . J . L Y O N 
DE LA F A C U L T A D D E P A R I S 
i Especialista en la curación radical, 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS, 44. A L T O S . 
C41 In.-lo.e. 
D E S P U E S D E P A S E A E EN AUTO-
MOTEL, COMO CARECIA D E DIÑE-
NO PARA PAGAR AL *<CHAUEFEUR,, 
DETERMINO QUITARSE LA VIDA. 
E n las últimas horas de la noche 
de ayer, un automóvil de lujo, pin-
tado de r̂o'jo, llegó a la esquina de 
Zulueta y Neptuno, estacionándoso 
frente a la casa número 28 de la pri-
mera de las citadas calles. Al parar 
la máquina, una fuerte detonación 
hizo suponer al "chauffeur" que una 
de las gomas se había "ponchado", 
por lo que se bajó del auto y fué acto 
continuo a reconocerlas, viendo en-
tonces que un joven que iba como 
pasajero, permanecía inmóvil en el 
interior del vehículo, reclinada la ca-
beza sobre el respaldo del asiento y 
manando abundante cantidad de san-
gre. Y el vigilante 883, Antonio Gon-
zález, que estaba de servicio en la 
antes citada esquina acudió también 
al lugar donde se encontraba el au-
tomóvil, y al ver que el joven herido 
estaba aún con vida, en el mismo 
vehículo lo condujo al hospital de 
Emergencias. 
E l médico de guardia doctor Soto-
longo, reconoció a dicho joven, que 
se nombra Eduardo Alpizar Payo, es 
natural de Tampa, de 23 años de 
edad y vecino de Luz 34 altos, certi-
ficando que presentaba una herida 
producida pór proyectil de arma Ce 
fuego de pequeño calibre, con orifi-
cio de entrada situada en el lado 
derecho de la región temporal, con 
salida por el lado izquierdo de la 
misma región, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
E n el hospital se constituyó el te-
niente Nespereira, de la policía Na-
cional, levantando acta y tomándole 
declaración al herido y al "chau-
ffeur". E l primero se negó a declarar 
alegando que las causas de su de-
terminación las conocían perfecta-
mente sus familiares, y el segundo, 
que se nombra Doroteo Piñeiro, ve-
cino de Muralla número 98, "chau-
ffeur" del automóvil 1175. declaró 
que dicho joven había estado pasean-
do acomi^ñado de una joven y de 
una señora de edad, por el paseo de 
Martí y Malecón, diciéndole después 
de dejar a sus acompañantes en la 
calle de Virtudes, que lo llevara a 
Jesús del Monte y por último a la 
calle de Zulueta, lugar donde ocurrió 
el hecho. 
Refirió el vigilante González, que 
cuando llevaba al herido al hospital, 
le preguntó cuales eran las causas 
de su resolución, manifestándole A l -
pizar que lo había hecho por no te-
ner dinero para pagar al "chauffeur". 
E l oficial Nespereira ocupó un re-
vólver sistema Smith, calibre 32 y 
tres cartas dirigidas una a su padre, 
otra al juez y otra a Dulce. 
L a primera de las citadas cartas 
dito así: 
Viejo: Me suicido. A nadie culpes, 
tu hijo fué un loco desde que nació. 
Me has de perdonar que no siga man-
chando tu nombre". 
Otra de las cartas, la dirigida al 
señor Juez, está concebida en los si-
guientes términos: "Señor Juez: Me 
suicido haciendo uso de mi derecho, 
que me concede la Naturaleza. Me 
mato de un tiro de revólver. No me 
hagan la autopsia, pues sería un tra-
bajo inútil". 
Y la última, o sea la dirigida a 
Dulce, que se supone sea una joven 
que reside en Virtudes y Galiano, di-
ce: "Dulce: Dulce amada. Desde el 
primer día te amé con toda la fuerza 
de mi alma. Hoy te continúo amando. 
Me has mandado el revólver, y qué 
ajena estabas a que con él me iba a 
quitar la vida". 
Según parece, las causas origen de 
este hecho son contrariedades amo-
rosas. 
Del hecho se dió cuenta al señor 
juez de guardia. 
I G L E S I A D E L A 
M E R C E D 
E l Domingo 28 del actual a las 8 
a. m^ tendrá lugar la tan celebrada 
fiesta de la Santa Infancia en el Tem-
plo de Nuestra Señora de la, Merced. 
Después de la S. Misa que cantará 
el coro de niñas del colegio de San 
Vicente, tendrá lugar la procesión 
del Niño Jesús, terminando tan so-
lemnes actos, con la bendición y con-
sagración de los niños al Niño Jesús, 
Patrón de la Santa Infancia. 
2303 lt-27 lm-28 
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memorlas referentes a las obnuidd 
un dragado que tienen aolicitado tren-
te a los muelles de su propiedad, en 
la parte oeste del litoral de Regla. 
N u e v a N o t a r í a 
Sa ha creado una Notarla más en 
Cabañas, nombrándose par» servirla 
al doctor Rafael Angel Méndes y E n -
rique*. 
M o d e l o T O U R I S M O , $ 7 8 5 - 0 0 
l i F í j e s e e n s u s u n i d a d e s ! ! 
Lo mismo que ha pasado con casi todas las distintas marcas de automó-
viles, nosotros hemos tenido necesidad de aumentar el procio del M E T Z 
a $785-00, ($35-00 más que precio su anterior). A pesar de esta pequeña 
subida en su costo, resulta el carro M E T Z el 
M á s P o t e n t e y m á s C o m p l e t o d e s u P r e c i o 
Muy pronto recibiremos el nuevo CAMION "METZ'', de UNA T O N E -
LADA. = = = = = = = = = ^ ^ 
G E N E R A L M A C H I N E R Y & T R A D I N G G O . 
Oficinas: O'Rci l ly 56. Te lé fono A-65Ü9 
Garage: San Rafael 141. - Te lé fono A-9935. 
D e s p u é s d e 
d e l a C o m i d a 
Cnanflo se termina de comer, rnando em-
pieza la química del orsranlsmo a labo-
rar el proceso de la digestión, es cuando 
se sabe lo beneficioso que es beber en las 
comidas agua mineral natural "La Coto-
rra", porque es entonfces cuando 8* ad-
vierte la diferencia en deber o no ©sa ri-
ca agua. 
Las digestiones difíciles desaparecen, la 
acumulación de gases no se manifiesta 
y la pesadez del estómago tan constante 
en quienes tienen digestiones difíciles y 
lentas, no se advierte. El apetito se hac« 
setir, cuando antes nunca se tenía y des-
pués de la comida desaparece la momdo-
i rra que hacía apetecible la cama. 
En todas partes se encuentra el «guaj 
mineral "La Cotorra", agua sabrosa muy 
agradable de tomar, porque su carte mi-
neral no es pesada, se bebe tomo rica 
linfa transparente y por sa precio, lo 
mismo está en la gran mesa del poten-
tado que la del obrero, coma en su casa 
o en la fonda. Agua mineral "La Cotorra' 
se vende en todos los establecimientos. 
c 838 Id 28 
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O B R A P I A 3 9 . T E L E F O N O A - 2 7 3 8 . 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " 
C O M P O S T E L A 4 6 . T E L E F O N O A . 2 6 6 0 
S e h a c e n l o s t r a b a j o s m á s finos e n 
j o y e r í a , g r a b a d o s , c i n c é l a d o s , 
e s m a l t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e j o y a s 
d e a r t e . 
D e l a S e c r e t a 
UN DETENIDO 
Francisco Jiménez Quintela, dia-
mantista y vecino de Santa Emilia y 
Dolores, en Jesús del Monte, fué de-
tenido ayer por los detectives Prío 
Rivas y Rey, por encontrarse recla-
mado en causa por estafa por el Juz-
gado Correccional de la sección ter-
! cera. 
E S T A F A 
Francisco Alfonso Carnesolta, ve-
cino de Segunda número 12, en la Ví-
bora, denunció en la Jefatura de la 
Secreta que un tal Aranguren, veci-
no de Galiano 90, le ha estafado un 
reloj que estima en diez pesos. 
F R E N T E A SAN LAZARO 
Alfredo González Echegoyen, veci-
no de Belascoaín 23, altos, denunció a 
la Secreta que encontrándose frente 
al antiguo hospital de San Lázaro le 
sustrajeron un reloj Nie plata y una 
leontina de oro y brillantes, prendas 
que aprecia en 50 pesos 
HURTO E N UN C A F E 
Francisco Fernández Bárdelo, ve-
tino de Monte 3, denunció que encon-
trándose la noche anterior jugahdo al 
dominó en el café establecido en San 
Miguel y, Galiano, le hurtaron del sa-
co que vestía una cartera contenien-
do 40 pesos. 
DENUNCIA DE AMENAZAS 
Félix Pascual Mato vecino de 13 entre 
C y. D, denunció que tanto él como su fa-
milia son constantemente amenazados por 
una mujer nombrada María Tejedor, ve-
cina del mismo domicilio, la cual, ade-
más se entretiene en arrojarle papelltos 
escritos por una ventana en los cuales lo 
Insulta. • 
BOBO EN TJN CABUT 
En la caseta donde están instaladas las 
oficinas de la policía especial de los Fe-
rrocarriles controlados, en la Estación 
Terminal se constituyó ayer el detective 
Víctor Romero, de la policía secreta, au-
xiliado del detective Escasena, donde el 
sargento Eduardo Moreno denunció que 
un retranquero de dicha ciuprosa lo habí» 
informado que durante la noche anterior 
del cabut número 575, destinado a vivien-
da le habían sustraído ropas por valor 
cié 15 pesos, rompiendo para efectuar el 
robo uno de los cristales de la ventanilla. 
Agregó el sargento Moreno que sospecho 
míe el autor de este hecho sea el mismo 
que efectuó otro robo en dicho Cabut la 
noche anterior. 
P e r o . . . ¿ S e r á v e r d a d ? 
Die?! mil metros de jardines y fron-
dosa arboleda. Radiantes habitacio-
nes. Casa-Huéspedes "Villa Teresa". 
Santo Domingo 24, Gnanabacoa. Por 
la puerta carreteras y tranvías día y 
noche. Toda la noche abierto. 
2059 Sf 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
M437 
A G U L L Ó 
R i ñ a y l e s i o n e s 
E l teniente del Ejército señor E . 
Dirube detuvo anoche en la calle Ter-
cera entre las de A y Paseo, en el Ve-
dado, a Pedro Vargas, de 24 años de 
edad, natural de Cárdenas y vecino 
de Quinta número 43, y a José Acos-
ta Jiménez, de Camagüey, de 22 añoa 
de edad y vecino de Reina número 22. 
a quienes sorprendió sosteniendo una 
riña, estando ambos lesionados. 
É31 doctor Julián de Armas, médico 
de servicio en el Centro de socorros 
del indicado, barrio, asistió a Vargas 
de lesiones leves y a Acosta de una 
herida contusa de cinco centímetros 
de extensión, Situada sobre la ceja de-
recha, y otra con desgarradura de la 
piel, en el lado derecho de la cara, de 
carácter menos grave, producidas por 
arcada dentaria de un ser humano. 
Ante la policía de la novena esta-
ción manifestó Acosta que transitan-
do por la calle de Tercera Vargas, lo 
agredió intempestivamente. Este dice 
que aquél tropezó con él y lo trató 
con malas formas. 
Vargas y Acosta comparecerán el 
lunes ante el señor Juez Correccional 
de la sección tercera. \ 
U N C O M A T O S O 
E l vigilante SOG, recogió en O'Rei-
lly y Bemaza, en estado comatoso, a 
an individuo que le habíai dado un ata 
qu© epiléptico y que teufa una con-
tusión en la cabeza. 
E n el centro de socorros del pri-
mer distrito lo reconoció el doctor 
Scull, certificando su estado de gra-
vedad . 
Dicho individuo se nombra Waldo 
Z.iestre Mayol, vecino de Concha y 
Luyatnó. 
E s a lesión que presenta se la pro-
dujo al darle un ataque de lo® qu^ 
padece. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
i ATENTADO ? 
El vigilante o77 Juan Alberto Navarro, 
acusó anoche ante el Juzgado úe Guardia, 
a María Hernández Méndez, vecina de 
Cienfuegas número 2, de un delito de 
atei tado, porque—dice el vigilante— que 
al ir a tomarle las generales para acu-
sarla de una falta,, se le avalanzó dándole 
un bofetada y arrancándole un botón de 
la guerrera. 
La acusada negó los cargos que le ha-
ce el vigilante y varios testigos presencia-
les del oaso dicen que el agente de la au-
toridad por sus propias manos se arran-
có el botón para poder justificar su acti-
tud belicosa con la Hernández, a la que 
dió un empellón derribándola al suelo. 
El juez de guardia dejó en libertad a 
la acusada, 
MENOR AKROLLAOO 
En la calle de Jesús María entre Com-
1 estela y Habana, fué arrollndo por el 
carretón que dirigía Pedro Pérez Rodrí-
guez, vecino do Regla, el menor Emiliano 
Valdés Lazaga de nueve años do edad y 
vecino de Desamparados número 32, cau-
sándole una contusión gravo en el pie do- , 
i-echo con fractura del cuarto artejo. 
El hecho fué casual. 
M u e r t e de repente 
Esta madrugada, próximamente a 
la umai, falleció repientlnamente en 
una accesoria de la calle de Peña Po-
bre Esquina a Agular, Tomás Cruz 
Jordáii, empleado del Departamento 
de Loterías. 
L a inquilinai de la casa manifestó 
a la policía que Oruz pasaba por su 
casa y le pioló que le permitiera 
sentarse un momento, pues tenía fa-
tigas, quedándose sentado detrás de 
la puerta, en una silla, donde mo-
mentos después falleció. 
E l médico de guardia en el Hos-
pital de Emergencias, acudió a aqu-l 
lugar, certificando la muerte de Cruz 
cuyas causáis se ignonsc-. 
Libros nuevo« recibidos en la Librería' 
"La Moderna Poesía": 
Gimnasia escalar &\n apaitos, por .T. N. 
Brantroff, 1 tomo encuadernado en tela, 
$2.00. 
Psicopatología de Bolévar, por Diego 
Carbouell, 1 tomo en rústica, $0.70. 
Ensayos de Historia de Polétlca y Di-
plomática, por Angel César Rivas, 1 tomo 
en rústica, $0.80. 
, La Sombra de Goethe, por Armando 
/Donoso, 1 tomo en vústlca $0.80. 
Do Be Bellilca, por Armando Guerra, 
1 tomo en rústica, $0.60. 
Bajo el Sol y Frente al Mar, por Luís 
G. Urbina, 1 tomo en rústica, $0.70. 
Al Margen do la Vida, por Baldomero 
Argunte, 1 tomo en rústica, $0.0. 
Vidas Oscuras, (novela), por José Ra-
fael Pocaterra, 1 tomo en rústica, $0.80. 
El Crimen de Avellaneda, por Atana-
sio Rlvero, 1 tomo en rústolca, $0.70 
La Guerra de 1915. Crónica ae la Gue-
rra, tomo IV en rústica, $0.70. 
La Conjura (novela) por Jesús Caste-
llanos, 1 tomo en rú$tita, $0.70. 
Puñalada de Picaro, por Diego San Jo-
eé, 1 tomo en rústica, $0.70. 
Playas, Ciudades y MontaCaa, por Jnllo 
Camba, 1 tomo en rústica, $0.70. 
Los pedidos a José López Bodrlgaes, 
Obispo 135.—Habana. 
E l nombre de So l í s es muy co-
nocido, entre las personas que 
usan buenas camisas y calzonci-
llos de hilo. 
S 0 U S , O ' R E I L L Y Y S. I G N A C I O 
T M é f o n o A - 8 8 4 8 
ASMA, GRIPPE, 
B R O N Q U m S , CATARROS, 
DESAPARECEN CON (.AS CELEBRES 
[PASTILLAS DEL D R R O I K ] 
¡ RECOMENDADAS POR TODOS LOS HE 
OíCOS DEL MUNDO. 
JN BOTICAS Y M O G M L 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
E L PARQUE D E GIBARA 
L a Jefatura de Obras Públicas del 
distrito de Oriente ha remitido a la 
Secretaría del ramo la documentación 
de la subasta que fué declarada de-
sierta, para la reparación del parque 
• Colón", en Gibara. 
L a propia Jetatura recomienda la 
celebración de una tercera convocato-
ria. 
UNA P E T I C I O N D E LOS SEÑORES 
TORANCE Y PORTAL 
E n Obras Públicas se ha recibido 
en escrito de los señores Torance y 
Portal, por el que piden se les entre-
gue el acueducto de Jicotea, por ra-
yones que exponen, a fin de proceder 
libremente de acuerdo con el contra-
to celebrado por ellos sobre dicho 
acueducto y la pavimentación de la 
ciudad de Cienfuegos. 
SUBASTA E N P E R S P E C T I V A 
Por el distrito de Matanzas se ad-
junta a un escrito de dicho Centro el 
proyecto de presupuesto del primer 
tramo de dos kilómetros de la carre-
tera de San Miguel de los Baños a Co-
liseo y Limonar, cuya subasta se ve-
rificará el día 3 de Febrero. 
También participa la Jefatura do 
Matanzas que con fecha 5 del corrien-
te comenzó el contratista señor Al -
berto Brú la construcción de 1,260 
metros lineales de la carretera de Sa-
banilla a Cabezas. 
Adjanta también cinco pliegos do 
condiciones para sacar a subasta dos 
mil metros lineales de la carretera 
aprobada de San Miguel a Coliseo. 
OBRAS D E SANEAMIENTO E N L A 
CALZADA D E GUIÑES 
Por la Jefatura de la provincia de 
IR Habana se ha devuelto un escrito 
óe la Secretaría de Sanidad, de fecha 
20 de Diciembre próximo pasado, ma-
nifestando que ya se habían dado las 
órdenes oportunas para la limpieza 
ce las cunetas del tramo de la calza-
da de Güines que forma la calle prin-
cipal de San José de las Lajas. 
DRAGADO E N E L L I T O R A L 
D E R E G L A 
L a "Cuba Destilling Company" ha 
remitido por triplicado los planos y ' 
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
Consulte siempre la 
GUIA, para asegu-
rarse del número que 
desea :: :: :: :: 
Quite el audífono del 
gancho, fijándose de 
que éste haga un so-
lo contacto con el to-
pe, y escoja la letra 
y los números en el 
disco con todo cuida-
do para evitar equi-
vocaciones :; :: :: 
C U B A N T E I E P H O N E 
CO. 
c 480 1(1-28 2t-29 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S . Importadore»: S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
P A G I N A O C H O . O l A K I D D E L A MAK1PIA 
t i C O N G R E S O ••••••• 
(Viene d® la primera), ti 
hecho conocer en esta hora por boca 
de uno de nuestros más llnseres la -
telectuale», que las clases cuitas de 
<\iba dan a la Enmienda Platt ra 
verdadero sentido y que no se P0dr» 
jamás en justicia, invocar esa ü n -
nieuda para arrebatarnos nuestra In-
dependencia, y-
E l doctor Lendián. que tantas prue 
bas de noble y sincero amor a Cuba 
viene dando con su fecunda ¡Labor en 
beneficio de nuestra cultura desde la 
Presidencia del Ateneo, sólo podrá 
h-ber hablado de ese asunto en m 
fcrma en que con voz conmovida lo 
hizo. E l patriotismo, que no debe In-
•vocarse por futilezas, tiene sus de-
terminadas ocasiones para manifes-
tarse. E l doctor Lendlán ma sabido i 
aprovechar una de «aiao y nos place | 
sumar nuestra f elídtación ai la» mu- í 
chas que recibió. , „ « 
A su discurso le contesto Mr. Scott 
reiterando sus anteriores declarado-1 
r.es en el sentido de que la Enmienda { 
V'att era el meflejo de dos princi-
pios de la política exterior de los E s -
tados Unidos, a saber: que ninguna 
potencia europea ha de poner su pie 
en territorio ameritíamo sin que los 
Eetados Unidos se levanten para re-
chazarla, y que la independencia de 
Cuba, será mantenida siempre por 
encima de todos los obstáculos. 
Fueron muy aplaudidas sus decla-
raciones. 
P R O P O S I C I O N E S Y VOTOS D E 
G R A T I T U D 
E l señor Ministro del Uruguay le-
>ó un cable expresando el deseo doi 
gobierno de su país, de que la ter-
cera sesión del Instituto se celebre en 
Montevideo, a lo ^ue se accedió por 
ummimidad, así como también a la 
proposición del doctor Sánchez de 
Pustamante, referente a nombrar a 
Io¿ señores Manuel Torres Campos 
y Marqués de Olivar, njiemibroB co-
rrespondientes del Instituto, por E s -
paña. 
Después, el doctor AJvtaa-ez leyó el 
acta final resumiendo loa trabajos 
realizados por el Instituto en la Ha-
bana y consignando votos do agrade-
cimiento a las autoridades y al pue-
blo cubano por la generosa hospita-
lidad que había dispensado a los miem 
bros del In&tituíto. 
A los votos ya consignados en el 
acta, se añadieron algunos más, fi-
gurando entre estos el formulado por 
«i doctor López Decoud, quien dijo 
que, como periodista que había sido y 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa de Paraguay, no podía dejar 
ce proponer también un voto de gra-
titud a la prensa de esta capital, que 
había secundado con tanto entusiasmo 
la labor de los congresistas. 
E l Secretario de Estado, doctor Des 
\ernine, contestó a esos votos con 
unas sentidas palabras en nombre 
del pueblo y del gobierno de Cuba, y 
el doctor Scott cerró la sesión con 
un breve discurso. 
E L B A N Q U E T E 
Celebróse .a las nueve de la noche 
en el Hotel Miramar, el banquete 
eiue en honor d©! Gobierno Cubano 
y de la Sociedad Cubana de Derecho 
Internacional, ofreció Mr. James Scot 
Brown. 
Asistió a esa fiesta la misma selec-
ta concurrencia que asistió al ban-
ouete del Sevilla y se pronunriaron 
muy cordiales brindis deseando a los 
Congresistas toda suerte de felici-
dades en su próximo viaje, deseos a 
los cuales unimos sinceramente los 
i-uestros. 
(CONTINUACIOX D E L DISCURSO 
D E MR, JAMES SCOTT) 
TA primer ejemplo ocurrió antes ue 
abrirse la Convención, y así lo describe 
Mr. Mádison en sus inestimables nótas 
de los trabajos de la Conferencia: 
"Antes de que hubiese llegado una ma-
yoría da los estados, se había hecho ob-
jeto de conversación entre los miembros 
presentes la regla por la cual debía de 
votar en la convención. Governeur Mo-
rris insistía, y en su opinión concurrían 
Bobert Morris y otros delegados de Pen-
silvania, que los estados grandes debían 
TU irte para negar firmemente a los es-
tados pequeños la igualdid del sufragio 
por ser irrazonable, y por permitir a los 
i estados pequeños que se opusieran a to-
do buen orden de gobierno, que, en la 
. naturaleza de las cosas, debía fundarse 
en una violación de esta igualdad. Los 
delegados de Virginia, concibiendo que 
semejantes atentados podrían producir 
altercados fatales entre los estados gran-
des y los pequeños, y que eri más fácil 
1 convencer a estos últimos, en el curso 
de las deliberaciones para que abandona-
ran su igualdad en bien de un gobierno 
efectivo, que al entrar en el campo de 
las discusiones se deshicieran del arma 
que les concedía este derecho, quedando 
V 
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E l A U T O M O V I L 
S I L E N C I O S O 
Cuando la fábrica STEARNS de 
Cleveland aceptó en 1911 la patente 
KINGHT en sus motores para auto-
móviles, el público americano se díó 
Inmediata cuenta de la innovación 
portentosa que significaba este inven-
to aceptado por las principales fá-
bricas Europeas; Panhard, de Fran-
cia; Dairaler, de Inglaterra; Merce-
des, Je Alemania; Minerva, de Bél-
gica, y se explica si se tiene en cuen-
ta que un motor sin válvulas elimina 
toda vibración ruidosa, continua 
transmisión permite cambios de ve-
locidades sin esfuerzo alguno, man-
teniendo una marcha silenciosa, sua-
ve aún a grandes velocidades, lo que 
unido a una superior calidad en su 
construcción y suma elegancia y har-
monía en la carrocería hacen de este 
automóvil un exponente notable de 
los progresos últimos en la más po-
pular y moderna de las industrias. 
Tenemos un precioso Landaulet de 
esta celebrada fábrica en estas oflci-
ras que es una verdadera Joya que 
brindamos a la sociedad Habanera 
como la última palabra en carros mo-
dernos, precisamente en la forma de 
I.andaulet que reúne todas las como-
dMades del carro cerrado y abierto y 
que se impone en las salidas de noche 
cuando el aire es peligroso y morti-
ficante para las damas que con tra-
jes ricos y vaporosos lucen más atra-
yentes a través de los cristales en 
esa encantadora penumbra d« una 
discreta luz. Para las personas de 
edad la forma Landaulet es una pro-
tección que no les priva de cumplir 
eus compromisos sociales. Invitamos 
a nuestra clientela a ver y «xamtnar 
eatrf automóvil que se aparta de to-
dos los demás, sin compromlsa^algu-
no de compra. 
GASTON, WILLIAMS & WIGMOEE, 
Inc. of Cuba. 
O ' R E I L L Y 
C660 , 
Y l e d a r á p r o n t c T o t r o , s i r f d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a ^ q u e c h i l l a y > r a b i a ; 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . w 
L a N e u r a s t e n i a ^ ^ h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y , d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
- " S e . C u r a T o m a n ^ o l E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
„ D E L L D R . V E R N E Z Q B R E 
D E T V E N T A : - ~ D E P O S I T O : 
Ututo Americano de Derecho Internacio-
nal.)" 
No es necesario que en este momento 
y en este sitio entremos en la considera-
tirtn de la necesidad de una regla de dere-
cho basada en la justicia que determine 
las relaciones entre las naciones y que 
guíe su conducta, porque la xran guerra 
de 1914 8e halla todavía en progreso y 
convence al más plebeyo, al más bur-
gués y al más duro de imaginación en-
tre nosotros, de que, como diría Hamlet, 
hay algo podrido en Dinamarca; y por-
que el Instituto Americajio de Derecho 
Internacional ha confesado su fe en la 
justicia como ia base del derecho, y ha 
tratado de exponer y en efecto h.i expues-
to, en el compás de seis artículos, los 
principios fundamentales de justicia que 
prevalecen en los pueblos civilizados, y 
según se reconoce son susceptiblfs de pre-
valecer entre las naciones, en la Declara-
ción de los Derechos y Deberes de las Na-
tiones adoptadas por dicho Instituto de 
Derecho Internacional en su primera ee-
(Continuará.) 
E N D R O G U E R Í A S Y F A R M A C I A S . E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 , 
así a merced de los estados grandes, des-
rprobaron e hicieron oposición al pro-
yecto. (Mádison, Diario de las sesiones de 
la Conferencia que redactó la Constitu-
ción de los Estados Unidos, ediclón\ de 
Hunt, tome I, pág. 6.)w 
Por lo tanto, se concedió a los estados, 
tfnto grandes como pequoüos. Igualdad ea 
voz en las reglas de procedimiento que 
hablan de servir de norma para los tra-
bajos de la conferentia. Pero los dele-
gados de los estados grandes siguiendo 
aparentemente el consejo do Mádison, 
trataron durante el curso de la sesión, de 
persuadir o forzar a los estados pequeños 
a que concedieran a los grandes mayor 
influencia en la unión más perfecta de 
la que hablan de poseer los estados pe-
queños, con el resultado de .jtie la Con-
vención casi se disolvió durante el pri-
mer mes de su reunión. He aquí lo que 
dice Mldlson citando -m pasaje de una 
controversia entre él, que representaba el 
estado grande de "Virginia y .Tohn Di-
chenson, que representaba el estado pe-
queño de Delaware: t 
"Ya re Su Señoría, decía este últi-
mo, las consecuencias de llevar las cosas 
demasiado lejos. Algunos de ¡os delega-
dos de los estados pequeños desean que 
la legislatura general se componga de 
dos ramas, y favorecen un buen Gobier-
no Nacional; pero nosotros nos somete-
ríamos mejor al poderío extranjero, que 
someternos a ser privados do la igualdad 
del sufragio en ambas cámaras de la le-
gislatura, y vernos asi colocados bajo 
el dominio de los estados grandes. (Má-
dison, Journal, etc., edición de Hunt, 
tomo I, pág. 138-8.)" 
Bl resultado fué una transacción, por 
la cual los estados grandes y los pe-
queños renunciaron respectivamente al-
gunas de sus pretensiones, sin afectar, 
sin embargo, la cuestión de igualdad. 
El tercer In'cidente ocurrió daspués que 
ya la Constitución habla sido redactada y 
sólo dos días antes de clausurarse la 
Convención. Las partes principales fue-
ron Governeur Morris, el que había pro-
puesto que se designara a los estados pe-_ 
queños, el lugar que les correspondía' meterse a votación nadie dijera" no. (Má-
desde el principio, y James Mádison, que 
había creído que podía forzárseles a que 
se sometieran a sus superiores durante 
el curso de los trabajos de la Conven-
ción. La cuestión de que se trataba era 
la manera que había de adoptarse pará 
enmendar la Constitución, y al incidente 
demuestra que, si bien la Constitución 
podía ser enmendada, se preveía que nin-
guna enmienda de la Constitución debía 
jamás afectar la igualdad de los estados 
en el Senado, en el tual están representa-
dos cada uno de ellos como tales, y en 
el cual cada uno tiene dos votos. Otaré 
ahora el Incidente sin bacer ningún co-
mentarlo: 
"El señor GOTT. Morris propuso que se 
anexara una disposición ulterior—"de que 
no se privará a ningún estado, sin su 
consentimiento, de la Igualdad del sufragio 
en el Senado." 
Inspirándose esta proposición en las 
quejas circulantes de los estados péque-
ños, convínose en ella slij debate, no opo-
niéndose nadie a ella, y sin que al so 
dison, Journal, etc., edición de Htunt, to-
mo II , pág. 386.)" 
Segundo, en lo que respecta a la justi-
tla, yo acepto y os ruego que aceptéis 
las frases magníficas de Rousseau, que 
me he aventurado a insertar en las pu-
blicaciones del Instituto, en oue el ciu-
dadano de la pequeña República de Gine-
bra habla así de la justicia y del llama-
miento que ella hace a todos como me-
dida de sus derechos y por consiguienta 
de sus deberes: 
"El interés primero y más grande es 
siempre la justicia. Todos quieren que 
las condiciones sean iguales para todos, 
y la justicia no es otra cosa que esta 
Igualdad. E l ciudadano no quiere más que 
las leyes y la observancia de las leyes. 
Cada particular en el pueblo sabe bien 
que si hay excepciones no serán en su 
favor. Así es que todos temen las excep-
ciones; y el que teme las excepciones ama 
la ley. 
(Traducido del texto francés Inserto en 
la portada de la Declaración de los Dere-
chos y Deberes de las naciones del Ins-
L a C a j a M o d e r n a d e A h o r r o s 
C o m p r a d e B o n o s y A c c i o n e s a P l a z o s 
(SIN ESFECÜLACIOK); 
Sus yentajas sobre los Bancos j S «larca a Flacos» la» exf «Beños Cft u» 
folleto que euflaremos por correo a l que lo soUetta. 
B E T A N G O U R T & C U L M E L L 
CUBA 76-78. HABANA, ¡«nkaij T E L E F O N O S : JL-8158, A-7990 T A-7§28¿ 
L a única casa en Cuba que se dedica EXOLÜSj^AMENTE a lo» nefo-
«ios de Bolsa en lo» mercados. T:~ 
L O C A L , N E W Y O R K . L O N D R E S Y P A R I S 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
L a sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha fallado en el pleito establecido por 
ia Administración General del Estado 
contra la "The Cuban Railroad Co." 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-administrati-
vo de esta Audiencia, del recurso Con 
tencioso establecido por la Adminis-
tración General del Estado, que está 
representada por el Ministerio Fiscal, 
contra "The Cuban Railroad Compa-
ny" domiciliada en los Estados Uni-
dos de América, a quien representa 
el procurador Francisco Valdés Hur- ) 
tado, con la dirección del doctor José \ 
A. Gonzálea Lanuza, en solicitud la 
Administración demandante de que se 
revocara la resolución de la Junta de 
Protestas número cuatro mil cuatro-
cientos cuarenta y dos, de trece de 
Enero de mil novecientos quince, dic-
tada para resolver la protesta núme-
ro cuatro mil ciento noventa y cinco, 
establecida por la Compañía deman-
dada y por cuya resolución se decla-
ró con lugar la protesta, por corres-
ponder al aforo del aceite de que se 
trata, ha fallado declarando sin lu-
gar el presente recurso 
E N Uíí E J E C U T I T O 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil del testimonio de lugares 
del juicio ejecutivo seguido por don 
Julio Carrillo, en el Juzgado del Nor-
te, contra don Enrique Carrillo, ha 
fallado confirmando el auto apelado 
de veinte y tres de Junio del pasado 
año y la providencia concordante de 
diez y siete de Mayo anterior, con laa 
costas del recurso de cargo del ape-
lante; declarando quo no se ha liti-* 
gado con temeridad y mala fé. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOX 
SALA PRIMERA 
Julio César Méndez y Aureliano 
Beranger por infracción de la Ley 
Electoral. Defensor: doctor Rosado. 
SALA SEGUNDA 
Contra Ismael Perdomo por rapto. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Antonio Berdu Cora por ho." 
micidio. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Fidel Marrero y Cecilio So-
to por infracción de la Ley Electoral. 
Defensor: doctor V. Gutiérrez. 
SALA T E R C E R A 
Contra Juan González por disparo. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Manuel Durán por . hurto. 
Defensor: doctor R. Ecay. 
Contra Gertrudis Recondo por ho-
micidio. Defensor: doctor Angulo. 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas (señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo para mañana, son las siguientes: 
Este. Diligencias preliminares do 
mayor cuantía por Angela Loredo con 
tra la sucesión de Juan Loredo. Un 
efecto. Ponente: Portuondo. Letra-
dos: Antiga y Gorrín. Producador: 
Zalba. 
Oeste. José Jane contra Antonio Ja 
né y otros. Mayor cuantía Ponente: 
Trélles. Letrados: Cabello, G. Lloren 
te, Heria y Martín Lamv. Procura-
dores: Illa y Duarte. Par'e:, Estra-
dos. 
Este. Compañía Nacional de Fian-
zas contra Fermín Piñón. Mayor 
\ i i m m 
u s k m 
E l prescrpuiesto 
para CARBON ya 
no es posible pirefi, 
Jarlo. Con la subida 
de precios que a 
diario adquiere no 
se sabe nasta don» 
de llegará. 
Sabido es que lo 
principal para la ^ 
marcha del hogar, ' 
es la norma, es el 
método, en todo lo' 
que a los gastos se 
refiere. Cada» cen-
tavo por la subida 
del carbón, es algo 
menos que tiene pa-
r a dedica¡rlo a otros, 
muchos Kastos d^ . 
la casa. 
Con e l uso íle Ta . 
COCINA D E ES- < 
TÜFTNIA,, siempre 
gastará lo mismo 
y así saibe usted 
que puede dedicar 
« n a cmttóad fija 
para eso constuno. 
V S S t IiM m ü L 
N A D B BSTUÍl- . 
N A y enoanitrarS'h 
u n gran alivio* Hl 
BshibMón ©ni San 
Pedro núm. 6.,ba-
jos, (Bdlfioilo de 
Herrera), por; ' la, 
calle de SoO. 
West India Olí 
KEFTNING Co. 
San Pedro núm., 6. 
>con 
a'vcla Mapa de Cu» 
i ba de todos tamaños, la 
> de uso corriente, nocho» 
-ff W'-V -"«-V 
. rrea y dura muchisimo 
\ La velita Luz Ideal pa-
| ra velorios, asistencia de 
k enfermos, cuidar niños. 
lito ( 
f promesas y el vigilante 
V 
del que duerme.' 
j OFICINAS Y DEPOSITO 




cuantía. Ponente: Vlvanco. Letrados:; 
Miquel y Recio. Procuradores; Dlaa 
e Illa. 
Oeste. Alfredo Zayas contra el Mu-
nicipio de la Habana y sucesión y 
herederos de Rosalía Hernández so-
bre interpretación de contrato. Ma-
yor cuantía. Ponente: Portuondo. Le 
trados: Licendio Zayas, Frelxás r 
Montero. Procurador; Zayas Bazán. 
Parte. 
Este. Cluell Peabody and Co. Incor-
porated contra Abrabam Schawart 
sobre nulidad y otros pronuncíamien ̂ | 
tos. Incidente. Ponente: Del Valle. I 
Letrados: Vidal y doctor De la Fuen-1 
te. Procurador: Matamoros. 
NOTIFICACIOiVES 
Tienen notificaciones en la Sala 
lo Civil y Contencioso Administrati-i 
vo, en el día de mañana, las siguien-| 
tes personas: 
LETRADOS wk 
Carlos J . Piedrahita; Ramiro F. | 
Morí; Blas L . Morán; Miguel Rome-
ro; José E . Gorrín; Ricardo Croza; 
Clemente Casuso; Teodoro Cardenal; 
Manuel Pérez Melgares; Miguel F. 
Viondi; Domingo Méndez Capote; Mi-
guel Vivancos García; Federico Cr 
tañeda. 
PROCURADORES 
Barreal; Chiner; Llanusa; Daumy, 
J . I . Piedra; Julián Perdomo; Tosca-
no; Aparicio; Saens Calahorra; ^ 
Castro; G. de la Vega; Pedro Rubido. 
Luis Hernández Serrán; Enrique " 
nis; A. O'Reilly; Hurtado; msm 
P. Bilbao; Amador Fernández. 
MANDATARIOS T PARTES 
Felipe Asensio; Alfredo Be 
court; Miguel Saaverio; Osvaldo w 
dona; Joaquín G. Saens; Guillerm0 
del Rey; Manuel Fació Tarrio; Mr, 
ciso Ruiz; Charles J . Harrach; i™ 
Fernández; Horacio Taybo; Laun; 
no Carrasco; María de los Doior 
Ibáñez; Alfredo Montalbán; ^ T . . 
Morejón Rodríguez; Eduardo Ac°s ' 
F . M. Duarte; Luis Carricante; w 
Francisco^ <? cisco Valdés Hurtado ; ^ i " - ^ ! Pe* | Quirós; José S. Villalba; Manu. ^ 
rea Berciano. 
T R I G U E Ñ A S 
I N V E N T O N O V I S I M O C L A S E 
B L A N Q U E A N 
D U R A N T O D O U N D I A 
B a l s á m i c o s emuls ionados , c u r a n l a p ie l de toda mácula» 
p o n e n s e d e ñ a y aterciopelada. 
P í d a l a e n t o d a s p a r t e s . 
P o l v o s de tocador—Clase 1 9 1 7 
F . M O R A L E S A N D R H # 
D E P O S I T O : C A M P A N A R I O 
I 
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i H1 ni 
D i A R i Q P E L A MARÍN A P A G I N A N U E V E . 
«OTA* 
VARIAS D E U G U E R R A 
„ -ie la primera.) 
ffi? EBRABON LOS I N G L E -
COMO N A T A L I C I O DEL KAISER 
' ¿ i enero. 27 
\ 
f el.cu^ifbró de manera c a r i t e -
í ranc^ataUcio del Emperador en 
e HPI SommC "¡Mientras la 
elada-dic« «1 correspon-
uief cÜfaba a relumbrar como cris 
S - ^ K d l i que iba difundiéndese 
:fjes » alborada, los cañones in. 
u luz ae l* con un mensaje, no 
^ ^ ^ d ó n ¿ o d e mucrte E l 
V iCmt*w >h0jabarde0 repercutía, 
fitrépit0 R e n i ñ o , a lo largo de las 
como ^ \ o r y el Este. De un salto 
li"6*8. nUfl las tropas inglesas de 
le,8Dtarow " recorrieron el espa-
0 trin iHo P<>r "la tierra ^e nadle"' .¡o cono^ji^rada precisión que ha 
>con ^^asgo característico de estas 
6Íá0 . • «neraciones. 
ĵenteh OK parece haberse por-
0f,Todo Wen.PAunqne a estos ho-
TAD PS posible obtener plenos de-
ra? ia acción, es lo cierto que el 
18116- sufrió bajas numerosas y que 
fnemlfnos 250 se entregaron a los in-
f0"10 fie tiene entendido que las ba-
?ieSWesas fueron muy pocas. Los 
Klf^K ingleses lograron dominar 
S e b^n el fuego de las ametra. 
n Iras enemigas. 
' ^ aspecto general^ del ataque 'u -
^ailte al de varias operaciones 
tintes: pero lo que más ha agra^a-
f l o s oficiales es el espíritu de 
. han dado muestras las tropas, 
"vo ardor bélico no ha podido en-
Sar la terrible escarcha, 
KOLrrioH D 
IAS GRIEGOS 
E LOS E E S E R V I S • 
pnas, martes. Enero 23 (demorado) 
Fl Bey Constantino firmará maña* 
a un decreto disolyiendo las ligas 
L íos reserrlstas griegos. 
íe a MENSAJE D E L K A I S E R 
Londres, Enero 27. 
Telegrafiando desde el Gran Cnar-
(.i ilemán a la Academia de Cicn-
L de Berlín, el Emperador Guiller-
"„ ha reiterado su declaración de 
L el pueblo alemán obtendrá la paz 
L el sable, dice un despacho de la 
¡enter. recibido de Amsterdam, en 
i cual se agrega que el informe fné 
tomado de los periódicos alemanes, 
jl mensaje del Kaiser dice lo si-
«ja inqnebrantable rolnntad de 
Tictorla del pueblo alemán que está 
¡¡puesto a todo sacrificio de sangre 
r dinero, preserrará a la patria de la 
raina contemplada por el enemigo e 
¡iupondrá con el sable la paz necesa-
ria para el bendito desenTolrlmiento 
ilfl pueblo." 
ÍEL KROIÍPRDÍZ ASCEITDIO 
Londres, Enero 27. 
El Kronprinz alemán ha sido as-
tendido a General de Infantería, dice 
un despacho de Berlín trasmitido por 
?! corresponsal de la Agencia Reu-
Icr. 
El Kronprinz Federico Guillermo 
ASUVKPL 116 
D a m e M i B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s A l a N o c h e . 
A s i e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s • l o s n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
I e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d é riéa c r e m á , 
u n a p u r g a o c u l t a . N o s a b e a m e d i t i n a , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e ^ u i p a ^ 
V i n o A r t e s 
Uva pura sin alcohol y sin encabe. 
mt el mejor refresco y alimento en 
ijjlos países tropicales y el más gran-
y(ie extirpador de la anemia. 
Cosecheros y expendedores Herma-
nos CapdeyUa, Santa Clara, 9, Haba-
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[ U casa mejor monta-
da de Optica. 
.Especialidad en la elec-
ción de cristales para la 
vista. 
EGIDO NUM. 2 B. E N T R E CO-
"RALES Y APODACA.—TELE-
FONO: A-5204. 
Agencia Cubana: A-94B4. 
de E m b e l l e c e r 
su g a b e j o . 
'̂ ída ^ «»sero que detiene 1» 
êro ^ K0̂ 1**110 ^ la Picazón en el > Pono e?e"Ui^,; de8tr,i> e 1» ca^P» »o, el cabeUo brillante y sedo-
Njpa¿Ua ,to<Ios lon llamados "16-
^•'«ün»? cabeUo" que ee cono-
Níte 'S1'10 remedio casero qu« 
I^avona d* 
Ü3 tres in Un 1)000 de Mentol. EB-
?íropla^eredient«s. mezcladoB en 
!̂ '!:,6,l r̂ TT,!3' en Poco» minuto*, pro-
?'"Jler rív do3 maravmosos en 
S / ^ e z a . Haga la prueba 
Cr^'ca d Convencer&- Compre 
; era Teniente General, al mando de 
: nn grupo de ejército que incluye el 
' sector de Terdún en el frente fran-
CCS • 
E L NATALICIO D E L EMPERADOR 
D E ALEMANIA 
j Berlín, Enero 27. 
E l natalicio del Emperador Gui-
j llermo fné obserrado hoy con maní-
' festaciones en consonancia con la si-
tuación actual de la guerra. L a Em-
peratriz y Princesa Enrique de Pru-
sia y su hijo mayor el Príncipe Wal-
demar, asistieron a la celebración en 
oi Cuartel General Alemán. 
E l Emperador expidió una orden 
general de amnistía. E n todas las 
escuelas y uniTersidades se celebró 
el natalicio del Emperador. 
AUMENTAN L A S DEPORTACIONES 
New York, Enero 27. 
Las deportaciones de los belgas de 
su país natal a Alemania por el Go-
bierno alemán, han aumentado y el 
traslado de la población c M l inclu-
ye ahora a muchos jórenes miembros 
de familias prominentes, según no-
ticias cablegráficas recibidas por el 
Cónsul general belga en esta ciudad 
y publicadas aquí hoy. Hasta ahora 
las deportaciones se habían limitado 
' al elemento obrero. E l mensaje, que 
j lo certifica el Gobierno belga, dice: 
"Varios grupos de jórenes miem-
bros de familias prominentes han si-
do enyiados a Alemania de Bruse-
las.*' 
Y las noticias recibidas de Gante 
dicen: aque hombres de toda clase 
social y profesión han sido deporta-
dos a Alemania.^ 
TRABAJANDO PARA LOS ALEMA-
NES 
Paris, Enero 27 . 
Setecientos mil habitantes de las 
regiones inradldas en el Norte de 
Erancia están dedicados al trabajo 
forzado, en obsequio de los alemanes, 
según M. Dubuderille, Alcalde de 
Corchy, que caba de llegar de la re-
gión ocupada en Eyian. 
E l Alcalde funda su cálculo en 
cuidadosas inrestigaciones, tomando 
por base el número de habitantes que 
él conoce personalmente. De cada 
900 habitantes de la aldea de Esme-
ry-Hallon, 300 han sido obligados a 
seryir a los alemanes que ocupan a 
Erancia, siendo reducidos a prisión 
o encarcelados los que se muestran 
recalcitrantes. No se hacen distingo 
ninguno por motiros de edad o de se-
xo, al escoger a estos trabajadores. 
UNA ORÍDEIN D E L E M P E R A D O R 
G U I L L E R M O 
Londres, enero 27. 
Según información oficial publica-
aa en Berlín, el Emperador Guiller-
mo con motivo de su fiesta onomásti-
ca ha enviado la signante orden al 
señor Solf, Ministro de las Colonias: 
"Durante treinta míeses las tropas 
coloniales en el Africa Oriental, cor-
tadas todas, sus comunicaciones con 
la Patria, han estada batiéndose Jn. 
cesanteme¿te con un enemigo más 
.<iuperior en número y en armamen-
tos. Lucfnando en un ^clima tropical 
y equipados con las armas más sim. 
pies, las tropas coloniales al mando 
Ge sus bravos oficiales han realizado 
hazañas tan miferilolrltaB com© las al-
canzadas por nuestros ejércitos en 
Europa. 
"Baijo las más difíciles condicio-
nes que se pueden imaginar han bati-
do en numerosas acciones a las fuer-
zas inglesas, francesas y portugue-
sas y por largo tiempo nan llevado 
la guerra en territorio enemigo. E n 
i s i B ^ i ! ^ ^ i M S i B i @ ! i ; ^ i i i s n i ^ i i S ! i i t = ] i i ^ i i i ^ ] i i ^ n i @ B 
I N Y E G C I O N 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o 
I p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a -
| d e s S E C R E T A S p o r a n t i g u a s y r e b e l -
i d e s q u e s e a n . 
I ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
l l l ^ i M M I I g l I l l g S 
5 
(v t̂l J ^nTen a,  on 
^Pose. a!?s onz&a da Lavona d« 
î k. lo draVJí onisa8 de Bay Rum y 
; Jntoi en Mentol. Disuelva el i T* -^o l. 
- ^oo Rum y échelo todo 
lki* la i» d6 8 onzasá agregue en-
í l ^Je aSite bien el fraa-
ti_ dentar «i u«.,,* -V êjA ^1 0"a' a8:Ite bien el fraa-^ Par- ^ntar el "quido por un» 
ÍÍM110 y ni . pIar Por completo el 
V ' ^ s e ^ lcr4neo y Ponerlo brl-
d^S0 <leben fcaoai-se las apll-
•uaraclón ando Poco de la 
i v 0 el T,eií un pa50 blando y 
v>So íí ado un Poco de pelo » 
v'0 y' ÍT detener la calda del 
¿ N ^ n t"1;10 crecer, frótese la 
vT^eo *aPlda-mente dentro del 
C c«T?n, la PunU de los dedo» 
ÍT0ttes ,,il0 «"Poro, iláganee do» 
^?6ÜSonana. Después de alguno» 
I ^ P a v8^le ^er& un •ol0 re-
C^0- A ir. í,lcazón Habrán desa. 
[C *' nusv!. e í día8 contemplará 
Vi^1"0?"^ mbr08a ra-Pl«lez. Cual-
^»mo í?enclonados y hasta hacer 
i ^ i * „ e4flvaz y resultado. 
lu* tenemos conocimieo-
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú ; 
- s F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
I 
ol enrso de las luch£3 obligados por 
una abrumadora superioridad, han ce-
0ldo ©I terreno palmo a palmo, dES-
pués de tenaz resistencia y hoy pro-
tegen la bandeno alemana en el Afri-
ca Oriental. 
"Cualquiera que sea la suert® que 
Dios reserve a este pequeño grupo de 
fcéroes, la Patria, recordará con pro-
funda conciencia a sus hijos que com-
balen en la lejana Africa. Declaro mi 
gratitud imperial y mi más alto re-
conocimiento hacia esas tropas por 
su heroica perseverancla, en una lu-
cha desigual. Ordeno a usted comuni 
car esta orden a mis tropas colonia-
les tan pronto sea po-sible". 
M E D I D A D E P R E C A U C I O N 
París, enero 27. 
Las autoridades de esta capital han 
decidid^ Instalar potentes sirenas 
eléctricas en toda la ciudad, para que 
den ja alarma cuando se aproximen 
los zeppellnes. 
MAS R U M O R E S D E PAZ 
Lon^es, enero 26. 
Por las investigaciones llevadas a 
cuho- en los más altos círculos se ve 
qye existe el convencimiento de que 
sólo la más completa franqueza por 
parte de Alemania en la exposición 
do Sus términos puede llevar las ne-
gociaciones de paz hasta el punto en 
que sea improbable que los aliados 
iiilcien su ofensiva de la primavera, 
que significaría el sacrificio, por lo 
IÍICUOS, de un millón de hombres por 
ambas partes. 
E n los círculos bien enterados pre.. 
valece la opinión de que Francia con-
sentiría ahora en la paz si Alemania 
cediese a Francia los depósitos mi-
nerales de ja Lorena, 
E s probable que Francia acepte esto 
a^tes que proseguir la guerra, en la 
esperanza de recuperar toda la Al -
sacia-Lorena-
L A PAZ Y E L T R I G O 
Chicago, ©ñero 26. 
L a renovación de los rumores do 
paz han causado una baja de siete 
centavos en el precio del trigo. 
L O Q U E D I C E H B R R VON 
B O T O C K I 
Berlín, enero 27 Adolph Von Bot. 
cki, Presidente de la Junta Alemana 
para regular la distribución de co-
miestible^ ¡niega rotundamiente, las 
noticias de origen inglés acerca de la 
situación aflictiva en AustriauHungría 
respecto a los comestibles. 
"Yo puedo afirmar que en Hungría 
no existe ninguna dificultad acerca 
de los comestibles. Herr Von Botockl 
agregó que sn Austria-Hungría se 
ttme que la cosecha de harina de maiz 
| no sería suficiente para esperar a 
í que estuvieran disponibles las nuevas 
' cosechas. E n vista de ello se proyeo 
¡ tó importar* unas cien mil tonelada» 
de Alemania; pero la parte que le 
tocó a Austria de las cosechas ruma-
nas, después de la conquista de Ru-
mania, hizo lnnec€sarüa las referidas 
importaciones de Alemania. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L P R I -
M E R MINISTRO B E L G A 
París, enero 27» 
E l Primer Ministro Rumano, J . J . 
Bratiano, que se halla en Petrogradn 
pana celebrar una conferencia con l«£ 
autoridades msas, dijo, según un des-
pacho dirigido a Le Temps, que él se 
alegraba de encontrar en Rusia el 
mismo sentimiento de inquebrantable 
fé en el resultado de la guerra, que 
existía al estallar la misma. 
Manifestó que el ejército rumano 
sería completamente reformado en 
breve y que muy pronto llegaría el 
dfes en que con el auxilio de los ru-
sos loa rumauos expulsaran al ene-
migo de su territorio. 
" E l botín de guerra que cayó en 
poder de los alemanes, agregó el PH-
mer Ministro, "no debe ser motivo de 
exageración. De todos modos ello no 
mejorará la situación económica en 
Alemania, tanto como se cree-
"En cuanto a nuestras pérdidas, - l 
ejército rumano, habiendo defendido 
de8esperadamente cada pulgada de 
su territorio, ha perdido entre muer-
tos y heridos la cuarta parte de sus 
fuerzas". 
E s t a d o s 
U n i d o s 
GRAN INCENDIO E N P I T T S B U R G 
Un incendio que se extendió por 
todo un barrio del distrito comercial 
do esta ciudad destruyó el gran ba-
zar de Frank y Seder, el Gran Teatro 
de la Opera, el establecimiento de ro-
pa de la "Hulton Clothing Company**,. 
y más de doce edificios más peque-
ños, causando pérdidas de tres a cua-
tro millones de pesos. Cuatro bom-
beros resultaron lesionados y fué 
preciso trasladar doce más, grave-
mente lesionados. 
TflLSON F E L I C I T A A G U I L L E R -
MO I I 
PIttsburg, P a . , Enero 27. 
Washington, Enero 27. 
Tfilson ha enviado su felicitac>^ 
al Kaiser, con motivo de la celebra-
ción de su natalicio. 
ALIMENTADA A L A F U E R Z A 
Nueva York, Enero 27. 
Mrs. Ethel Byrne, que empezó una 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
Su beUezA depende de su salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre. 
El Elixir "MORRHUALTA" 
del 
D R . U L R I C I ( INewYork) 
•8 un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Lint atlsmo. 
Debilidad, etc. 
I N Y E G G i O N 
^ G R A N D E 
C u r a ( d e p a 5 d í a s l a s • 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 1 
. s e a n , s i n . m p l e s t i a ' 
J a l g u n a f . 
ES PREVENTIVA Y 
"huelga de hambre" al ser sentencia- • 
da a treinta días de reclusión en la j 
penitenciaría de la Is la Blackwell el j 
lunes pasado, por hacer propaganda j 
en faror de la restricción de la nata-
lidad, ha sido sometida esta tarde, 
4 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T i R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T i R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a ñ d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQÜECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
por segunda TCZ, al tratamiento 
alimentación forzosa. 
En un boletín publicado por el méJ 
dico que la asiste, se dice que Mrs., 
Itjrne "no ofreció resistencia',, indi-1 
cando que no tenía inconTcniente em 
recibir la alimentación, «pero no hi -
zo esfuerzo alguno por tomarla d» 
propia Toluntad". L a alimentacióat 
fué suministrada por medio de un tur* 
bo y consistió en un litro de lechea 
dos hueros y un poco de coñac; tam-H 
bién se le dió un diez y seis aros deH 
un gramo de estricnina. 
Tocante a Jas condiciones físicas! 
do la paciente, el boletín dice que la! 
presión de sangre, la respiración y eli 
pulso eran normales; la temperatu-( 
ra, ligeramente sub-normal y que enri 
general hahía mejorado. Hoy no hizo 
ejercicios y se le lavó la cara y laáí 
manos. E l acuerdo de alimentarla al 
la fuerza fué tomado anoche después i 
que el médico creyó peligroso el es** 
tado de Mrs. Byrne. 
Su hermana, Mrs. Margaret fisÜMi 
ger, que también está procesada por^ 
la misma causa, declaró hoy que sn< 
hermana había perdido el conoci-
miento y estaba muy grave. Las au-
toridades negaron a Mrs. Sanger el 
permiso que pidió para Tisitar a sn 
hermana. También se negó la ylsita 
al abogado de Mrs. Byrne. Su her-
mana dice que no es cierto que Mrs.? 
Byrne tomara alimentos sin resis-
tencia. 
M U E R T E B E ITS I L U S T R E ABO-
GABO 
Kueya Xorh, Enero 27. 
Mr. John Randolph Bes Pasos» 
prominente abogado y autor de va-
rias obras financieras, falleció hoy 
do pneumonía a la edad de setenta y 
tres años. Fué uno de los que con 
más actiTldad contribuyó a rarias 
fusiones de Intereses comerciales in-i 
cluyendo la American Sugar Refi-
nlng Company y la American Tobac-
co Company. Tíació en Filadelfia, pe-
ro hacía muchos años que residía en 
Kuera T o r t . 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e g r á f i c a s 
NAUFRAGOS B E L «JEANNE B ^ R C 
Wlllemstead, Curazao, Enero 27. 
Tres marinos franceses han llega-
do a la isla Buen Aire, en la costa 
Tenezolana, después de estar diez 
días en el mar en un bote. Estaban, 
muertos de hambre y traían con ellos 
el cadárer de un compañero. Becla-
ran los marineros que eran tripulan-, 
tes del crucero francés "Jeanne B* 
Are" que estaba en la Martinica y 
que la corriente los llevó. Los tres 
marinos fueron trasladados a Cüra-
zaoi 
CHOQUE B E T R E N E S 
París, Enero 27. 
Biez y ocho personas perecieron y 
cincuenta más recibieron lesiones 
graves, en un choque entre el tren 
expreso de Bourge-París y otro de 
carga en Chateuf. 
Unico receptor del sin riyal vino 
puro de mesa «Rioja Manín',, se de-
talla a $4.75 garrafón y 30 centavos 
botella. Fabes de la Granja clase ex-
tra a 20 centavos l ibia; Anchoas en 
salmuera lata de 1 kilo 60 centavos; 
Truchas del Río líalón a 80 centavos 
medio kilo y kilo $1.50. Pimentón fi-
no dulce y picante a 40 y 75 centavos 
latas de 400 y 800 gramos. Jamones 
asturianos, longaniza curada a $1.20 
libra. Lomo de cerdo en manteca a 
80 centavos. Castañas asadas al hor-
ijc y calientes a 20 centavos libra. 
• OBRAPIA 90. Teléfono A-5727. 
c. 574 alt 4t-22 
Una buena preparac ión 
Camagüey, 21 de Junio de 1912. 
Dr. Arturo Bosque. 
Habana. 
Estimado seüor: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
he usado el Grippol con magníficos re-
sultados en los casos de Grippe, Tos, 
Catarros y Bronquitis por lo que lo 
recomiendo siempre a mis clientes. 
De usted atentamente, 
Br | Ulrises Betancourt. 
E l Grippol es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros. Bronquitis, T u -
berculosis Pnlonar, Ijaríngitis y todos 
los desórdenes del aparato resirato-
l ic . 
" I m p o r t a n t e " 
Un joven serio y con buenas refe-
rencias, al igual que garantías; se 
ofrece a algún señor de negocios, 
propietario, etc., para ayudarle a la 
administración de sus bienes. E s me-
canógrafo y entiende el maneja de 
cualquier máquina. B. Puente, Joye-
ría "La Mina", Gallano número 72. 
c. 682 4d-25 
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R e t i r a d a d e l a s . . . 
^ E N E D E 1>A P R I M E R A P A G I N A 
Cuando los | americanos evacuaron 
a Yeracruz dejaron rarlos edificios, 
de madera, coastmídos por ellos, que 
íueron inmediaotamente utilizados por 
los mejicanos. 
Pícese que la Tlgilancla de la fron-
tera será rnaarntenida Indefinidamente 
¡sustituyendo a doce mil milicianos 
icón otros soldados regulares. 
Los oficiales americanos creen que 
tan pronto se retiren las tropas de 
'persliíug, Pancho Til la ocupará el te-
rritorio alrededor ^e Colonia Dublan. 
1X1 general Obregón ha dispuesto que 
ílas columnas de Murgia y Diéguez TU-
jyan a esa sección, ^ero según Infor-
mes recibidos en el Departamento de 
la Guerfa, Pancho Til la con numero-
sas fuerzas se mueve paulatinamente 
hacia adelante toanando posiciones es-
tratégicas y preparándose para Inter-
ceptar la marcha de los carranclstas 
cuando tenga ocasión para ello. 
Se ha advertido a Carranza que los 
Estados Unidos no titubearán un só-
lo momento en hacer usovde sus fuer-
zas, si se necesitan para proteger el 
territorio americano y los derechos 
de los ciudadanos de los Pelados Uni-
dos. 
I A S TROPAS D E L G E N E R A L 
P F S S H I N G m MARCHA 
E l Paso. Enero 27. 
L r s tropas americanas al mando 
ÍÍJ! general Pershing, marcharon por 
la carretera que une a Colonia Du-
blan con la frontera, xde regreso de 
su expedición a Méjico en persecu-
ción de Ti l la . 
Las tropas acamparon esta noche 
a lo largo de la carretera, con el 
f i ente de la columna 20 millas al 
Jíorte de la Colonia Mormón, donde 
el general Pershing ha fijado su 
Cuartel general. 
L a marcha se reanudará mañana. 
L a Prensa Asociada fué la primera 
en informar al general Pershing que 
se habían expedido hoy las órdenes 
para la retirada de su columna. E l 
general modificó Inmediatamente sus 
[planes para la salida de sus fuerzas. 
¡Es muy probable que las tropas no 
| crucen la frontera hasta la semana 
Centrante. 
Centenares de refugiados siguen a 
slas tropas. Algunos mejicanos van 
f montados, mientras centenares de 
¡ellos y muchos chinos que residían 
ien las reglones evacuadas, caminan 
feon el polvo hasta los tobillos. 
E n Columbus han acampado mil 
¡refugiados. 
L a salida del elemento civil se de-
í t e al temor de que Til la quiera ven-
darse en ellos por haber servido a 
[las tropas americanas durante su es-
tancia en'Méjico 
Hawes dice que los mensajeros vi-
lllstas le han dicho que la deserción 
Ido las fuerzas carranclstas se haría 
pacíficamente y que no habrá derra-
mamiento de sangre porque las tro-
pas secretamente favorecen la revo-
lución de Pancho Ti l la . «El motivo 
porque Pancho Ti l la aguarda la re-
tirada de la expedición punitiva—di-
ce Hawes—es por no querer chocar 
con los americanos. 
Cuando los carranclstas se encuen-
tren bajo el mando de Til la, se ini-
ciará la ofenslv» de primavera contra 
las fuerzas que permanezcan leales 
al gobierno de fadto. 
Esta ofensiva se ^levará de tal mo-
do que favorezcaus ¡masd T 
¿ C i g a r r o s d e P l a t a ? 
P o b r e i d i o t a , n o c o n o c e l o s C i g a r r o s H e r n a n i , c i g a r r o s 
e x q u i s i t o s . S e e n v u e l v e n e n p a p e l d e p l a t a p a r a q u e c o n s e r v e n 
s i e m p r e s u f i n o a r o m a . S e h a c e n c o n t a b a c o s e l e c c i o n a d o d e 
V u e l t a A b a j o . S o n m u y r i c o s . 
H E R N A N I 
P í d a l o s e n t o d a s l a s v i d r i e r a s / 
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do que proteja los Intereses extran-
jeros en Méjico. Guardias permanen-
tes se establecerán en las minas j 
campos petrolíferos y todo género de 
esfuerzo se realizará para cooperar 
armoniosamente con americanos, bre 
tenes, alemanes, españoles y demás 
extranjeros. 
Mientras tanto, —agrega Hawes, — 
Pancho Ti l la está tratando de pro-
bar al gobierno de los Estados Uni-
dos que él no dirigió la incursión 
contra Columbus en donde murieron 
muchos americanos. Cerca de dos 
mil testimonios, el noventa por cien-
to de americanos residentes en Méji-
co, se están preparando para demos-
trar que Pancho Til la estaba en otro 
lugar la noche que se efectuó el raid. 
Todo sestos testimonios se enviarán 
al Departamento de Estado de Wash-
ington. 
T I L L A D E R R O T A D O 
E l Paso, Texas, ener0 27. 
Se han recibido noticias aquí hoy, 
por los agentes del gobierno, dicien-
do que Villa ha sido derrotado p.>r 
las tropas del General Francisco Mur 
gía, en los alrededores de L a Junta, 
Chihuahua. Dícese que las bajas de 
los vfllistas ascienden a 200, entre 
muertos y neridos-
Tanat^én se dice que José Inés Sa-
lar ar y Tilla, han vuelto a reñir y qUe 
.Salazar «e ha retirado a las monta-
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V I L L A DOMINA E N E L N O R T E 
D E M E J I C O 
New York, enero 27. 
Según declara John J . Hawes, agen 
te oficial <te Villa en Nueva York, la 
pane septentrional de Méjico se ha-
Ta vJrtualmente bajo él dominio de 
Pancho Villa, que sólo e8pera la re. 
tuada de la expedición punitiva ame. 
ricana para que el control vUlista se» 
un hecho positivo. 
Basando sus asertos en Informes 
que, según dice, le han traído direc-
tamente los mensajeros-despachados 
por Villa, bajo cuyo mando Se hallan 
las fuerzas que sitian « Chihuahua, 
Ha^es asegura que. veinte general* s 
carrancistás, a l mando de Í5.000 hom. 
bres, en varios Estados adyacentes 
a la frontera intérñiacióhal, han maní-
festado a Villa que tan pronto como 
de la orden, abandonará a Carranza. 
L a orden se dará tan pronto como las 
tropas, del. General. Perhlng Jiayan re 
gresado a territorio americano. 
LO QUE Q U I E R E DELGADO 
IVogales, Arizona, Enéfo 27. 
E l cónsul mejicano señor Delgado, 
que llegó a esta procedente de Tuc-
son, dice que está en comunicaciones 
con el general Calles y el gobernador 
Flores para obtener ía retirada de 
las tropas mejicanas sitfiádas frente 
a Ruby e Impedir que ocurran nue-
vos tiroteos al través de la l ínea. 
E N C U E N T R O E N T R E A M E R I C A -
NOS Y M E J I C A N O S 
Incsoñ, Arizoña, enero 27. 
Los com!bates"eií Stonéhouse, en la 
frontera, entre mejicanos y; fuerzas 
de caballenía americana, cesaron hoy 
a) mediodía, según el parte de esta 
roche. 
No se tienen noticias de que haya 
habido bajas por parte de los amerl-
canos; Se ignoran las que hayan teni-
do los mejicanos. • • ; • 
Et Cónsul Mejicano, Delgado, en 
Nogales, pasó un telefonema aquí, dL 
cJt ndo que él tiene entendido que los 
mejicanos que tuvieron el encuentro 
con la caballería americana, eran tro-
pas de Carranza. E l encuentro ocu-
rrió en un lugar muy rem/oto y de 
difícil comunicación. 
E N T R E VAQUEROS T MEJICANOS 
Arivaca, Arizona, Enero 27. 
Los mejicanos que desde eLviernes 
por la mañana han estado tiroteán-
dose con los soldados y vaqueros en 
Ruby, Arizona, fueron empujados al, 
través de la linea fronteriza Interna-
cional . Los mejicanos se. refugiaron 
en bohíos; pero fueron desalojados 
y quemadas las chozas; entonces hu-
yeron hacia las montañas. Según In-
forman personas llegadas esta noche, 
los vaqueros americanos vieron que 
los mejicanos estaban recogiendo ro-
ses en la parte americana, y ensegui-
da empezó el tiroteo. Quince vaque-
ros devolvieron el fuego de veinte 
mejicanos. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Néw York, eneró 27. 
E l mercado loca| de azúcar crudo 
estuvo firme. E l viernes a una hora 
avanzada se vendieron unos 10.000 sa. 
eos de Cubas, para embarque en Ene-
ro a 3.15|16 centavos costo y fíete, 
igual a 4.95 por el centrífuga, pero 
tos refinadores, por regla general, 
no se inclinaban a seguir este avan-
ce. Hoy se vendieron unos 35.000 sa-
cog de Cubas a flote. E l embarque de 
Enero se. vendió a 3.7j8 centavos cos-
to y fleté, Iguaj . a 4.89 .p<>í el centrí-
fugo, y-5.000 sacos- de Puerto'Rico 
para despacho en. Enero, a un precia 
Igual a 4-75. E l cierre- fué firme, a 
4.7Í8 por Cubas costo y flete,. Igual 
a 4.89 por el centrífugo y 4.02 por las 
mieles, z 
E l mercado del refinado estuvo hv 
cierto, â  causa de la Situación obre-
r a ; .pero los. precios no cambiaron eu-
las ootizaciones, rigiendo el precio 
de 6-75 ^ara el granulado fino. No se 
anuncian muchas transacciones, man-
teniéndose los compradores en 'espe-
ra de futuros desarrollos. 
E n azúcares para entrega futura, 
hubo caMa; pero el tono fué firme 
y los precios al cenrar fluctuaroíí-en-
tre los mismos y cuatro puntos ne-
tos más altos, al cnbrirse las iieceii-
¡dades de fines de la semana. 
Enero se vendió a 4.15, cerrando ¿ 
4-14. : •:•. •'*-mm> 
Mayo a 3 í90, cerrando a 3.89- . ; 
Mayo cerró a 3.90 y Julio a 3.95 . .. 
V A L O R E S ; 
MO D E J O 
V O L V I D O 
j N A G O T Í 
P R O P I M A r 
VAOIA? 
SOCIEDAD DE C O S E C H E R O S oe V I N O 
CL V « N O DE L A S P E R S O N A S DE GUSTO 
VENTA: ÉÑ RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES. 
IMPORTADORES: A L O N S O . M E N E N D E Z Y C a . iNQUISIOOR 10-12 
E n las noticias financieras genera-
les incluyen el anuncio de que las 
svBcrlpciones al nuevo empréstito bri-
tánico ya cubren el total de la eml-
síóii, asegurándose de esta manera el 
éxito. E l cambio alemán se mostró 
«Igó reácclonarfo. 
COTIZACIONES 
Cnba American Sügar: 176. 
Cuba Cañe Sugar: 48.7|8. 
South Porto Rico Sugar: 180. 
Bonos de la República de Cuba: 
99.1|2. 
Papel comercial: 8.114 a 8.112. 
E L MERCADO D E L DIJÍERO 
Libras. —A 60 días: , 4.72; por le-
tra: 4(.75.13|16; por cable: 4.76.7116. 
Francos;.—Por letra: 5.84 8]8; por 
cable: 0.88 8|8. 
Marcos —Por letra: 69.112 por ca. 
ble: 69.5|84 
Plata en barras: 76 518. 
peso mejicano: 59.1 ¡8. 
Interés sobre préstamos a 60 dfast 
,2-l|2 a 2 8 4; a 90 días: 2 1|2 a 2 8|4j 
á 6 meses : 8 a 8 114. 
Cambios sobré Londres; 27 francos 
81 112 céhtlmoé. 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 78.112. 
Consolidados: 52. 
BOLSA D E P A R I S 
Renta del 8 por 100: 62 francos 25 
céntimos a l contado. 
Empréstito del 6 por 100» SS fm. 
eos 70 céntimos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, enero 27—Llegé el 
vapor Veratyr, de Matanzas; el Hav-
diot, de CienfuegOs y el Wuerdflsfad, 
de Cárdenas. 
Salieron los vaporas Saratoga y 
T'astores, para la Habana 
Delaware Bearkwaiters, enero 27̂ -
Pasó el vapor Orkild, de Pitodelfi» 
para la Habana. 
E l Aiíneta, para Antilla y él Onao. 
la, para Sagua la Grande. 
Norfolk, enero 27.—Salló el rapít 
Anna Maersn, para Cienfuegos. 
Cape Henry, enero 27—Pa^ó el 
vapor Ryvarden, para Guantánamo. 
Jacksonvílle, enero 27.—Llegó 1» 
goleta Ansiar, de Presten. 
San Francisco, enero 27—Salló «1 
vapor Panuco, para la Habana. 
Galveston, enero 27^-Llegó el va-
por Senator, para Oenfuegos. 
Boston, enero 27—Salió el vapor 
Saramacca, para la Habana. 
Cayo Hueso, enero 27.—Liego « 
vapor Olivette, de la Habana y 83110 
para Puerto Tampáw 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
N©w York, enero 27. 
Los operadoines se valieron del reT^ 
nacimiento de los rumores dé paz, ' 
en el curso de la poca animada- se4 
s>ón de hoy, consignándose bajas lrre« 
guiares para la» principales «mlsio. 
I^i,,: lo mismo que para las especiales-
Las United States Steel, bajaron 
nn punto, con cinco puntos para las 
Fethlehem Steel y 1 a 2 puntos para 
los IndníStrlas análogas, 2 á 3 pun-
tos para las manítimas y motores, y 
a!gunOs retrocesos más moderados 
para los equipos. 
Los cobres revelaron alguna pesa-
dez, junto con el azúcar ^e remola-
cha 1 y otras análogas emisiones. 
Las ganancias se limitaron a ma-
nes de seis acciones. Los ferrocarri-
les/ en conjunto, quedaron relegadas 
a una completa obscuridad, quedando 
sJn cotizar algunas de las más re-
presentativas- Algún movimiento irre 
guiar de recuperación se advirtió en 
las transacciones finales, ascendien-
do las ventas totales a 240.000 accio-
nes. 
^ U E S T R A S O R A T I S. 
Un fabricante en 
gran escala soli-
cita agentes para 
vender directa-
mente alas fami-
lias camisas, ropa 
interior, medias, 
—^—•> ̂  tricotas, trajes, 
laidas, etc. Pídanse muestras gratis. 
MADISON MILLS< SMBroHwy. WewTorit.D.l<. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, aüe colore» 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone su 
lábios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cristal. Regalo 
. de mucho gusto. 
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B u r l a n d o 
¡SE H A B L A ESPAÑOL! 
pe las memorias de un viejo crio. 
^"Tres 0 cuatrc noche3 antes d^l 
arioso día en que resonó en Baire 
.^rito de ¡viva Cuba libre! nos en-
carábamos en un cafe de Manzanil 
[¡o Juan Sánchez y el que estos rea-
nes escribe, Nico García, acompa-
los de otros dos o tres amigos. 
Eramos todoa jóvenes estudiantes 
hablábamos, sotto vece de lo único 
Ve hablaba entonces casi toda la ju-
rpntud cubana: hablábamos muy mal 
todo 1° español sin acordarnos si-
íniera de las cosas buenas que de 
Vsoaña nos habían venido, entre elUa 
^ecisamente aquel altanero esp ír -
íu de libertad y de rebeldía que on-
itnces nos alentaba. 
Tal maldecía de la historia de EÓ-
paña a 11 que calificaba de leyenda 
lóbrega y siniestra; tai otro renega-
ba de la sangre española que llevaba 
en ¡as venas,—este era Juan Sánchez 
_y no faltaba quien, como yo, f il-
¡ainase anatemas hasta contra el idio 
castellano.— ¡Oh!—recuerdo quo 
exclamé—¡¡Oh lengua de 1nquisido-
les y de tiranos!.. . Washington na 
bía hablado en inglés; Mirabeau en 
francés... E l español n» lo habían 
labiado más que los Torquemadas y 
;os Felipas... 
Así nos encontrábamos absortos en 
nuestras .munn ivaciones cuando ele 
repite nos vimos rodeados por unos 
cuantos esbirros del gobierno espa-
ñol los que sin duda se habían per-
catado del tema de nuestra conversa-
ción. Todos, sin embargo, logramos 
huir a la desbandada y al poco raco 
nos encontramos Juan Sánchez y yo 
refugiados a bordo de un pailebot 
yanqui que había de zarpar a la ma-
ñana siguiente para las Ant'llas Ho-
nores, ífc'a el capitán un yoni que no 
entendía una psilabra de castellano 
a lo que nosotros correspondíamos 
dignamente sin saber una palabra doi 
iiglés. Por fortuna yo llevaba en el 
tolsillo un poco el6 oro. 0 sea el gran 
intérprete universal. Mostyéselo al 
joni, tomólo él, lanzó por ©1 coUci-
Iio un tremendo salibazo de anda'lo 
y gruñó: 
—¡AU right! . . . 
En efecto, el pailebot se hizo a la 
mar con los primeros fulgores del ai-
ba. 
* * * 
Al vernos sobre cubierta tribu-
tamos un ferviente saludo al ce-
leste pabellón de las barras y las 
estrellas y luego nos dirijmos al ca-
pitán del buque parai saludarle tam-
bién; pero el mister tuvo para noso-
tros una acogida inesperada- Tornó 
o gruñir no sé qué en inglés y noü 
volvió la espalda sin más ceremonia. 
Quisimos luego entrar ©n conversa-
c:on con la marinería mas no tarda-
mos en persuadirnos de que ni u^o 
solo hablaba el español . . . E r a gen-
te zafia y ruda y acabaron por reirs-j 
a carcajadas de los ademanes y ges-
tos que hacíamos para darnos a en-
tender. 
Del trato que recibimos a • bordo 
solo conservo muy amargas memo-
rias. Nos dieron para dormir dos ca-
mastros fementidos y por alimento 
tn rancho impy,ible para estómago 
cristianos. Llegamos a sentir hambre 
y sed de algo -̂ ue no fuese aqueja 
tazofia y al exponer nuestra nece.-ji-
Qad aquella indignai chusma renova-
ha sus risotadas y sus burlas. 
TJna tarde descubrí un racimo de 
plátanos colgado en la toIdlUa y le 
supliqué que nos diese algunos a uno 
que parecía mayordomo. No se dló 
por entendido hasta que a mí se me 
ocurrió mostrarle un duro español de 
Jos tres o cuatro que llevaba en el 
bolsillo. 
-—iYery well!—exclamó el yanqui 
tomando la moneda y mientras devo 
L A V I D A V E R D A D E R A 
E L C A N T O D E L G U A J I R O 
Por ser de la tierra dueños 
otros luchen sin medida: 
yo quiero tener mi vida 
al alcance de mis sueños. 
Solo cifran mis empeños 
un bohío en que soñar, 
una yunta con que arar, 
un caballo en que corrér, 
una esposa en quien creer 
y un hijo en quien heredar. 
Y a para ser soberano 
como mi sueño lo quiso, 
compré en este paraiso 
un bello solar cubano.4 
Cabe en él mi hogar cristiano, 
mi colmada barbacoa, 
mi chalana, mi canoa, 
mi palomar volador, 
y el limpio y destilador 
tinajero de maboa. 
De un palmar cerca del rio 
corté y traje los horcones, 
que entramados de listones 
dieron fuerza a mi bohío. 
De yagua seca en estío 
desliada a la palmera, 
formé la pared ligera 
de mi refugio liviano, 
y la palma con su guano 
lo cubrió de cabellera. 
Planté caña en la llanura, 
maíz en suelo mullido, 
y arroz en lo humedecido 
por la jugosa frescura. 
Con linderos de verdura 
un breve huerto tracé, 
con un pozo lo regué, 
puse piña y boniatar, 
y bajo del platanar 
prendí matas de café. 
Como en la vida es mi flaco 
el fumar, si es de lo bueno, 
planté en el mejor terreno 
mi gran vega de tabaco; 
y el fino veguero saco, 
que no fuma, el gran Señor, 
ni el Rey, ni el Emperador; 
duermo en su hamaca de tul, 
y me embriago en su azul, 
y tengo ensueños de amor . . . 
Familia, suelo y hogar 
viendo que mi amor encierra, 
—"De tí. le dije a la tierra, 
mi vida habré de sacar." 
Y me puse a trabajar 
en el yunque de mi fe, 
y trabajé y trabajé 
sin descanso ni medida, 
y de la tierra dormida 
mi honrado vivir saqué. 
Cuba parece un arado, 
y el arado recogí; 
yo la yunta dirigí 
por el sudor inundado. 
E l suelo dejé sembrado 
de surcos y varillajes, 
di machete a los ramajes, 
di candela a los rastrojos, 
y se abrieron a mis ojos 
sin manigua los paisajes. 
Siempre erguido ante la brecha 
y de zarzas arañado, 
puedo decir que he sacado 
de mí mismo mi cosecha. 
Mi mano con ser estrecha 
fué llanura en que sembré, 
con mis congojas la aré, 
con mi esfuerzo la vestí, 
con mi ardor la defendí, 
con mi sudor la regué. 
Y si Cuba es un arado, 
otro fué mi cuerpo duro. 
que dejó el campo maduro 
en riqueza transformado. 
Dios mi vivir ha ayudado, 
pero yo también he sido 
pala con que he removido 
látigo con que animé, 
guataca con que cavé, 
machete con que he partido. 
Cual cortaplumas que encierra 
otros varios instrumentos, 
yo fui en todos los momentos 
lo que hizo falta a la tierra, 
brío que mueve la sierra, 
hoz que recoge el sembrado, 
suela de filo acerado, 
azadón de golpe bronco, 
horqueta que afirma el tronco, 
pico hacia el sol levantado. 
Y siempre que retornaba 
al seno de mi bohío, 
la risa del hijo mío 
mi fuerza centuplicaba. 
En mis brazos lo tomaba 
de brazos de mi guajira, 
él amansaba mi ira, 
daba impulso a mi ' vigor, 
y miraba su candor 
como al mismo Dios se mira. 
Entonces, del clavo oscuro 
donde mi tiple guardaba, 
gozoso lo descolgaba 
de sus cadencias seguro. 
A mi amoroso conjuro 
tras de templarlo lo hería, 
la púa lo recorría 
como un pájaro cantando, 
y lo dejaba brotando 
una fuente de alegría. 
Y al son del rayado güiro 
que la varilla tocaba, 
de entre mis labios volaba 
una canción y un suspiro. 
Iba la copla entre el giro 
del viento al guanabanal, 
del uvero al guayabal, 
del tanque al chirímoyero, 
del mameyar al piñero, 
del piñero al cafetal. 
Mi ambición miro cumplidf 
y estoy de mí satisfecho; 
hijo, mesa, cama y techo, 
campo y mujer, son mi vidt 
E n mi hogar le • di cavida 
al enfermo triste y grave, 
mi esposa limpió suave 
sus vivas llagas de herido, 
y entre los dos hemos sido 
los dos remos de una nave. 
A nadie pedí dinero, 
a nadie debí favores, 
di a la tierra mis sudores 
y ella me dio su venero. 
Colmado está mi granero, 
es mi enseña la virtud, 
es mi campo la quietud, 
es mi frente la verdad, 
es mi pecho la bondad, 
es mi casa la salud. 
Esta es la vida gloriosa, 
vida potente y sublime, 
la que a las razas redime 
y alzará a Cuba grandiosa. 
Su fuerza maravillosa, 
por una repercusión, 
será Virgilio y Platón, 
será la maza del Cid. 
la majestad de David . -
y el saber de Salomón. 
Salvador R U E D A 
Playa de Jibacoa, 
Enero 1917 
Casa de Quico Perlé. 
y descomunal... De ellos renegamos 
para siempre... E n réailldad nos «ní-
- raron como a sereg Inferiores y como 
aliamos lia deliciosa fruta le dije a | a taies n0s trataron, y entonces echa 
Sánchez 
—No podamos negar que algo es-
panol nos ha servido aquí de provl-
a«ncia. 
•"-AQué fué ello? 
-—Ese peso con sus castillos y s is 
eones y su corona y su busto de A l 
tonsito... Todo eso le habló al yan-
con más elocuencüaj que todas 
fluestras súplicas. 
j ^ronto se nos acabarano las monf-
s Í . y ^tonces empezaron para no-
Den dí^s de verdadera angustia, 
bó i"61 instante en que se nos acn»-
Bof̂ i Parné" se desvaneció para no-
da? f resto de sombra de cari-
entre aquella gente codiciosa 
mos de ver que el más áspero esna-
ñol resultaba para nosotros ua he-N 
mano — 
Nos cojió de lleno el castigo que se 
merecen todos los que ofuscados por 
ia Vanidad o la pasión estiman lo 
ageno más que lo propio. 
* * * 
A l cabo de nueve días de navega-
ción llegamos a la isla Martinic» y 
fondeamos en «' puerto de Fort oo 
France. AHÍ nos encontramns con los 
mismos apuros porque ni Juan bán-
Siez ni yo sabíannos-una p a 1 ^ . ^ 
gínce?8, único idioma que se habla 
allí. 
N O C H E S D E - A M O R 
Claras noches de amor, noches de luna 
que Dios formara para mi fortuna; 
cielo azul donde fulgen las estrellas 
testigo de mis penas; una a Una 
recitóle al oído mis querellas. 
Dile que de mi huerto en los rosales 
hay profusión de rosas; los trigales 
se mecen arrullados por el viento, 
y que soñando alegres madrigales 
vive para su amor mi pensamiento. 
Que no pudo olvidar esa promesa 
que pronunció su boca de princesa 
al despedirse trémula y ardiente; 
que hay en mi corazón honda tristeza 
y que sueño besándola en la frente. 
n 
Noches donde palpita la negrura; 
noches de adoración y de ventura 
donde la vaga claridad se pierde, 
llevadle compasiva mi ternura 
y decidle al pasar que me recuerde. 
Prudencio FERNANDEZ 
sé qué razones expuestas con bai-
tiante energía consiguió despedir a 
nuestros perseguidores. Volvióse lue-
go hacia nosotros y a petición suya 
le referimos punto por punto nuestra 
odisea. Mostróse el hombre interesa-
do y compadecido de nosotros y aca-
bó por decir: 
—Bueno, pero ustedes seguramente 
estarán ahora más necesitados de ali-
mento que de conversación. 
—Así es, señor—le contesté—pero 
le advertimos que no tenemos encima 
ni una peseta. 
—¡En', no importa! Por de pronto 
ustedes comerán y descansarán y lúe 
go Dios d i r á . . . Dar posada ai pere-
grino es obra de misericordia y más 
si el peregrino es cosa nuestra. . . De 
nuestra sangrre. 
—¿Luego usted es cubano? 
—No, joven, soy español; pero pa>-
ra mí es lo mismo. 
— ¡ E s p a ñ o l ! . . . 
—Esagñol y asturiano por añadi-
dura. 
— ¿ Y cómo se encuentra aquí? 
— E s largo de contar... Tal vez 
me encuentro en la Martinica ñor 
que Dios ha dispuesto sin duda) que 
haya un asturiano en cada rincón del 
mundo y echó mano de mi para ocu-
par éste. 
—Grande y humanitario pensa-
miento ha sido el suyo de poner sn 
su puerta ese letrero: Se habla espa. 
ñol. 
—NQ crea, también hubo en eso un 
poco de egoísmo. Por aquí pasan de 
tarde en tarde algunos españoles o 
hispano-americanos y este letrero me 
proporciona el dulce sentimiento ñe 
hablar y sobre todo de oir la lengua 
nativa. . . L a lengua madre.. . 
Las palabras de aquel extraño in-
dividuo produjeron en mi alma los 
efectos de una revelación luminosa. 
• * * 
E¡1 mismo magnánimo astur nos 
facilitó, días después, los medios oe 
embarcar para San. Thomas, en un 
.vapor francés y nos proveyó de al-
gunas monedas pariaí lo quo pudiera 
ocurrir. 
De la capital de la antilla danesa 
regresamos a Cuba donde no tardé 
en ocupar mi puesto en las filas del 
ejército Libertíaidor Pero ni aún 
en los trances do mayor exaltación 
patriótica ni en medio de la furia de 
los combates me pude olvidar jamás 
de aquel asturiano casi bíblico ni de 
aquel sublime letrero que decía: 
S E H A B L A ESPAÑOL." 
Por la copia. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
Y a en tierra nos vimos rodeados 
por una turba <te negros muy esca-
sos de ropa y al parecer en estado se-
ml-salvaje. Les amblamos en alta voz 
y en castellano y nos contostaron co-
mo los yanquis del pailebot con ri-
sotadas y con aullidos.. . Ni un solo 
acento español l legó a nuestros oidoj 
para servirnos de tailivlo y de censúa-
le. . . Realmente empezamos a cre^r 
que todo ei que no hablaba nuestro 
idioma era nuestro enemigo y acaso 
no nos 'altase razón. 
Entre tanto los morenitos la ha-
H&n tomado con nosotros y algunos 
cometieron la avilantez de arrojar-
nos cortezas de naranjas. Entonces 
vi a mi compañero Sánchez conver-
tirse en héroe súbitamente. Aquella 
«íangTe española de que tantas vecas 
había renegado Inyectó sus párpados 
y fulminó en sug pupilas y arreme-
tió a puñetazos contra la sombría ca-
terva dando con tres o cuatro patas 
arriba. 
Creció con esto el furor de la etió-
pica falange y acabamos por 
echar a correr sin saber adonde. E n 
ru«stra fuga, y siempre perseguidos 
de cerca llegamos a una inmensa ex-
planada con honores de plaza públf-
ca. Y a nos dábamos por perdidos 
cuando de pronto descubrimos sobre 
el portal de una casucha de mad^'a 
x<n letrero que decía: 
S E H A B L A ESPAÑOL. 
IDivino letrero nos pareció aquel-'... 
lOb lengua nat iva! . . . lOh lengua 
madrO!. . . 
•Un Instante desipués penetramos 
por la puerta de aquella casa gritan-
do: 
—¿Quién habla aquí el español? 
• * • 
-—Yo, para servirles. ¿Qué se les 
ofrece? 
E l que nos contestaba era tm hom-
bre como de cuarenta años, de me-
diana estatura y de piel morena, pa-
ro de aspecto netamente peninsular, 
Señor,—le contestamos,—ante to 
é o que nos libre usted de esa turba. 
¿Y ustedes ¿quiénes son? 
Y a le diremos... Sus hermanos... 
Basta que hable usted nuestro idio-
ma. 
Salló -el hombr© a l portal y con no 
P r o f e c í a s d e 
i d C i e n c i a 
I O S PROGRESOS DE L A CIENCIA 
Eíí LO FUTURO. — E L MOTOR D E 
P E T R O L E O F A C I L I T A R A A LOS 
P A R T I C U L A R E S LUZ, C A L E F A C -
CION, H I E L O , F U E R Z A MOTRIZ 
T PAN—APLICACIONES D E L AU-
TOMOTIL A L A "VIDA DOMESTI-
TICA. — L A CASA P O R T A T I L . — 
TODAS L A S CASAS A L A BRISA. 
— L A S ALDEAS FUTURAS S E -
RAN NOMADAS. —LOS PUEBLOS 
EMIGRARAN CON SUS CASAS. — 
E L APEGO A L A T I E R R A . — L l 
CIUDAD FUTURA. — L A S A C E -
RAS E L E V A D A S . — E L AUTOMO-
V I L D E APLICACION UNIVER-
SAL 
Los progresos Industriales, como 
resultado grandioso del avance cien-
tífico, no han llegado aún al desen-
volvimiento necesario para el verda-
dero confort de la vida, que es la in-
dependencia completa en el uso de 
los adelantos modernos. L a gran 
evolución que so espera no se ha 
Iniciado apenas todavía. Disfruta-
mos hoy de grandes ventajas en la 
luz, en la fuerza motriz, en la loco-
moción y otras necesidades, pero de-
pendemos aún de las poderosas em-
presas que nos facilitan estos medios 
de subvenir a nuestras necesidades. 
Para alumbrarnos hemos de acudir 
al auxilio de una compañía eléctrica 
que nos deja a oscuras en cualquier 
momento,, y nos sujeta al monopolio 
de sus conveniencias en cuanto al 
precio y al servicio. Igual sucede 
con el calor, con el hielo y con la 
fuerza motriz. Y todo esto nos lo su-
ministra una empresa, y no podemos 
disfrutarlo sino cuando dicha empre-
sa puede o quiere complacernos. E l 
gran progreso que va a Iniciarse 
pronto es el de que los particulares 
puedan surtirse a sí mismos de elec-
tricidad o fuerza motriz, que es base 
de todas las industrias, para tener 
luz, calor, frío, agua, pan, y otros 
menesteres diarios, y quién sabe si 
también la leche, la manteca, el que-
so y otros víveres que podrán con el 
tiempo obtenerse frescos y puros en 
casa, mediante la síntesis química 
que tal vez provea mañana a las fa-
milias de primeras materias quími-
cas para obtener puros y sanos estos 
alimentos. 
E n cuanto a la electricidad, luz, 
hielo y calórico obtenidos en una ca-
sa o establecimiento, ya es una rea-
lidad ese adelanto. Teniendo un mo-
tor de petróleo de más o menos fuer-
za, puede desarrollarse la energía ne-
cesaria para hacer luz, para fabricar 
hielo, para encender un horno, para 
elevar agua, y surtirse cada vecino de 
lo que le es indispensable obtenién-
dolo todo fresco y sin adulteraciones, 
y sin los Inconvenientes de la mani-
pulación extraña, generalmente sos-
pechosa de poco aseo. 
E l problema social de las huelgas 
de panaderos, de cocheros, de ferro-
carriles, etc., ya no afectará a los 
vecinos tan gravemente como en nues-
tros dias. Todo el que tenga, por 
ejemplo, un automóvil (y ya ese ar-
tefacto se halla al alcance de las pe-
queñas fortunas) podrá utilizarlo en 
mil cosas. Después de emplearlo en 
la locomoción puede tenerlo en casa, 
y enganchando una correa de tras-
misión en una rueda motora tenien-
do suspendido-el eje sobre un banco 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
L. . 
i A que no -aciertas para qué 
sirven los teléfonos?, me decía de 
sobremesa mi amigo Quirós. 
—Alguna vez para hablamos a 
distancia. Las más de las veces 
para hacernos perder el tiempo y 
la paciencia. 
—Sirven para algo mucho más 
importante y curioso. Verás. Lle-
gaba yo a mi casa por la tarde, 
después de mis faenas periodís-
ticas. Apenas sonaban las seis, 
sonaba también el timbre del te-
léfono. Era una voz diáfana y me-
lodiosa la de la dama que me 
hablaba. Me conocía mucho. Leía 
mis artículos y mis versos. Me 
había visto en los teatros, en 
Miramar, en el hipódromo. Sen-
tía irresistibles simpatías por 
m í . . . 
— ¡Bahl ¡Alguna coquetuela 
vulgar! 
—Eso creí al principio. Mas 
la conversación fué cada día más 
íntima, más concreta, más mis-
teriosa. ¿Cómo aquella mujer sa-
bía todos mis pasos y todos los 
de mis 'mejores amigos y mis 
más predilectas amigas? ¿Cómo 
conocía todos mis gustos y afieló-
les? Llegamos ya a esa confían 
za en que se habla delicadamen-
te aún de los asuntos más es-
cabrosos y delicados. Eramos dos 
enamorados que a las seis de la 
tarde teníamos invariablemente 
nuestra hora de cita en el telé-
fono. Y así pasamos dos meses. 
— ¿ Y quién era la dama? 
—•Toda mi habilidad, todos los 
enojos de mis celos fingidos o 
verdadéros se estrellaron contra 
su tenacidad en ocultar su nom-
bre, el número de su teléfono y 
las señas de su casa. 
- ¿ Y ahí acaba la aventura? 
—No. Un día me presentaron a 
una joven que era íntima amiga 
de la dama misteriosa. Me di-
jo dónde vivía. Me contó, con la 
más discreta reserva, que su bue-
na amiga, a pesar de su fealdad, 
tenía dos novios con quienes ha-
blaba por la mañana y otros dos 
con quienes hablaba por la tar-
de. . . telefónicamente. 
— E n los de la tarde estás tú. 
—Sí . Conque ya sabes para 
qué sirven los teléfonos. 
León ICHASO 
puede servirse del automóvil para 
elevar agua en una bomba, para en-
cender un fogón eléctrico, para ca-
lentar agua, para hacer hielo, para 
mover un ventilador, o una máquina 
de coser, para hacer luz y hasta pa-
ra un cinematógrafo casero, y para 
que marche continuo un fonógrafo. 
L l automóvil será, pues, un instru-
mento universal que nos servirá para 
cuantos usos domésticos se ofrezcan, 
y sobre todo en estos, más que en la 
locomoción, puesto que en casa no 
causarán atropellos y desgracias por 
exceso de velocidad. 
E l problema está ya resuelto. E n 
cuanto se abaraten los motores de 
petróleo lo suficiente para que una 
familia obrera pueda tener uno en ca-
sa (y no está lejano este día) los po-
bres se emanciparán del carbonero, 
y del tendero, y podrán hacer en casa 
muchos productos que ahora se com-
pran caros y adulterados. Otra ven-
taja reportará el futuro automóvil 
l arato; la de tener casa ambulante 
libre de humedad y susceptible de 
orientarla hacia el sol o la brisa o 
contra la lluvia. E l domicilio puede 
constituirse en dos o tres wagones 
enganchados para el arrastre en un 
auto y disponiendo de terreno públi-
co utilizable, mediante una regla-
mentación equitativa.. Cualquiera po-
drá veranear sin gran costo llevan-
do a rastro su casa y situándose en 
un prado a la orilla de un río, en la 
falda de una loma y orientarla según 
convenga a la sombra o a la brisa. 
Se improvisarán ciudades nómadas 
cambiando de local con toda facili-
dad para elegir terrenos saludables 
y cómodos; y en caso de una guerra 
de invasión podrán emigrar pueblos 
enteros, como emigraron de Bélgica 
muchas gentes en carros y diligen-
(jas. L a maquinaria del motor lige-
ro y manejable transformará el mun-
do antes de medio siglo. Todo de-
pende de que haya petróleo suficien-
te para tal abundancia de motores. E l 
agricultor podrá utilizar el auto para 
sus trabajos de cultivo, y podrá si-
tuar su vivienda ambulante en el lu-
gar más próximo a la parcela de tie-
rra donde trabaja. Será una novedad 
maravillosa eso de las poblaciones o 
caseríos portátiles, y una gran difi-
cultad para los geógrafos, pues se 
verán en el caso de situar en deter-
minadas épocas la distinta posición 
geográfica de los pueblos chicos. So-
lamente las grandes ciudades estarán 
fijas; y las pequeñas poblaciones no 
podrán variar mucho porque habrán 
de estar próximas a las tierras que 
cultivan sus habitantes. E l hombre 
es un gusano pegado a la tierra que 
lo sustenta, y sufre grandes perjui-
cios cuando se ve obligado a abando-
narla. Recuérdese lo de la erupción 
del Montpelée en la Martinica: la 
ciudad de San Pedro ha sido reedifi-
cada casi en el mismo lugar donde 
fué arrasada por el volcán de 1902, 
con riesgo de que perezcan otra vez 
sus habitantes en otra erupción vol-
cánica. L a ciudad de Mesina en Ita-
lia, destruida por un terremoto va-
rias veces, vuelve a levantarse en el 
mismo lugar y se expone otra vez a 
tan horroroso peligro. Y es que aque-
llos pobladores no pueden abandonar 
la tierra que es suya y que les pro-
porciona medios de vivir, y que por 
otro lado es muy fértil, como si el 
volcán inmediato le diese mayor vi-
da. Ese es el motivo porque aún 
cuando los pueblos pequeños tengan 
facilidad de trasportarse, no se move-
rán sino dentro de un corto radio, a 
causa de los intereses agrícolas. E n 
caso de compra-venta de un terreno 
o para huir de un vecino desagrada-
ble, etc., se mudarán las familias co-
mo el caracol llevando consigo la ca-
sa ambulante. 
E n las grandes urbes la locomo-
ción automóvil exigirá reformas tras-
cendentales que cambiarán por com-
pleto la faz Interior de la ciudad. 
Para que puedan correr a su antojo 
los vehículos será indispensable que 
los transeúntes vayan por una rula 
distinta de la de los carruajes. E l 
sistema de los ferrocarriles elevados 
ya se ha visto que no es aceptable, 
sino como una cosa excepcional, por-
que trae muchas molestias, y no po-
cos riesgos. Lo que se hará es hacer 
pasar todos los vehículos rodados 
por un foso o túnel, o a ras de tierra 
estableciendo el tránsito a pie por 
una acera elevada como viaductos al 
nivel de un segundo piso, que se cru-
zarán en las esquinas a suficiente al-
tura para que puedan pasar por de-
bajo los autos y carromatos. Se en-
trará en las casas por el segundo pi-
so desde las aceras elevadas, y en 
los bajos no habrá más ques almace-
nes, garages y cocheras por donde en-
trarán en las casas los vehículos, las 
mercancías, los muebles, etc. Así 
quedará resuelto el hoy itan difícil 
problema de la locomoción en la vía 
urbana. 
Quedará pendiente otro problema: 
el de la seguridad de los que viajan 
on carruaje. Y a no habrá acidentes 
desgraciados contra los peatones, 
pues estos estarán libres de que los 
atropello un auto. Solamente podrán 
darse el gusto de romperse los hue-
sos los que vayan dentro del auto o 
d« otro vehículo con quienes choquen. 
Esto sucederá a menudo Irremisible» 
mente, mientras no se convenzan de 
que es Indispensable moderar la velo-
cidad, única y exclusiva causa de es-
tos males; y de nada servirá que uno 
vaya despacio si otro se le viene en-
cima a escape. A la larga vendrá a 
resultar que el automóvil será un 
instrumento de selección social; por 
que habrán de sufrir sus tristes efec-
tos solamente los que se empeñan en 
la. brutalidad de correr por capricho. 
Otros aspectos de las ciudades van 
a cambiar .notablemente.. Por canali-
zaciones subterráneas se efectuará 
cómodamente la limpieza de la ciu-
dad. Los vecinos echarán las basu-
ras por el sótano en comunicación 
con una galería por donde pasarán 
los recogedores que las llevarán a su 
destino sin que la ciudad sufra por 
ello la menor molestia ni el más In-
significante riesgo para la salud. E s 
muy probable que los residuos de las 
casas se utilicen en gran parte quími-
camente y por procedimientos cien-
tíficos los convertirán en materia 
útil. 
Por las azoteas es comunicarán to-
das las casas, y el servicio de agua 
se hará por tuberías elevadas de ma-
nera que en caso de incendio podrá 
en breves instantes ser Inundada . la 
casa en el mismo departamento en 
que ocurra la conflagración. Con es-
to ihotivo el servicio de extinción de 
fuegos quedará muy simplificado, y 
podrá suprimirse el método de las 
sociedades de seguros contra incen-
dios que no pocas veces provoca in-
cendios por la tentación de cobrar el 
seguro. 
Otras muchas ventajas ofrecerán 
los adelantos venideros de la ciencia 
y la Industria; muchas de las cuales 
ni siquiera podemos imaginarnos hoy, 
L a humanidad progresa en las ven-
tajas materiales; pero a pesar de 
ello nunca es ni será más moral ni 
más dichosa que en otras épocas. 
P. G I R A L T 
A c t u a l i d a d p o l í t i c a 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
ción a los sucesos desgraciados dd 
1905 y 1906, jamás consentirá que leal 
íusiles y bayonetas del Ejército sel 
usen para, coartar al último ciudada-
no cubano el libre ejercicio de sus de-
rechos y menos aún en el principal 
que para todos conquistamos los sol-* 
dados de la libertad, el de decidir pot! 
medio de su voto, el día que la Na-
ción le llama a depositarlo en las uM 
ñas, quién debe gobernar la Patria. 
Las garantías, pues, han de buscara 
las y ofrecerlas respectivamente Ioa( 
dos partidos contendientes. Los jefe^ 
liberales han de calmar a sus corre* 
ligionarios, deben decirles que lai 
campaña, muchas veces violenta, qua 
a veces se hizo para llevarlos a votafl 
el primero de Noviembre, no puedai 
ser igual ahora, primero porque no 1» 
necesitan para movilizarlos y llevar-» 
los a las unas y segundo porque para; 
ellos el triunfo puede ser fácil en Lasí' 
Villas y enardecidos solo irán a cho-
car sangrientamente con los conser-
vadores. Y a éstos no es posible que 
por sus jefes se les predique que de-* 
ben hacer todo lo que siempre hemoar' 
censurado a los liberales y que de to-
dos modos deben ganarse las eleccio-
nes parciales. Todo aquello de que so! 
acusa a los liberales de haber hechor 
para triunfar el primero de Noviem-
bre no puede sostenerse que debeai 
icalizarlo los conservadores. No, nos-« 
otros fundamos nuestro partido pa-
ra no hacerlo y hemos predicado qu^ 
nada de eso debe hacerse y no pode-̂  
mos así, de buenas a primeras, rene-
gar de nuestros principios. Cuandcr 
Jos principios los pusimos por enci-
ma de las conveniencias partidarias <> 
personales, ganamos las elecciones y 
llevamos al general Menocal a la Pre-
sidencia de la República, y después, 
por haber abandonado muchos de lo» 
nuestros esos principios y creer quo 
debíamos hacer muchas de las mis-
mas cosas que censuramos a los con-
trarios, las hemos perdido el prlmeroíl 
de Noviembre y a mi juicio las per-^ 
tíeremos definitivamente en Las Vi-^ 
Has el 14 de Febrero. 
Lo que digo no lo pienso ahora entí 
momento en que ciego será el que n<>| 
lo vea así. 
Antes del primero de Noviembre 
muchas veces le dije al general Meno-j 
cal que me temía perdiésemos' laa! 
elecciones por nuestros propios erro-| 
res y después de esa fecha siemprerj 
esperé que llegaríamos al resultadcn 
que palpamos ahora. 
Por eso nadie que haya habladoí 
Conmigo habrá dejado de oírme declrj 
entre ellos muchas veces el generau 
Menocal, que las elecciones estaba™ 
perdidas y que por mis Informacloneaj 
y las que a diario leía en la prensa^ 
así lo declararían los organismos le-| 
gales llamados a resolver los múltl- | 
pies recursos pendientes. 
Por eso también mientras tanteé 
han gritado contra la Junta Central I 
y lanzado sospechas sobre el Trlbu-j 
ra l Supremo, yo he creído que no po-i 
día hacer c¿ra cosa, que lo hecho. EiVj 
los recursos sobre fraudes liberales OM 
conservadores en que a su juicio nc*| 
se probaron süficlentemente las afir-* 
roaciones que se hacían, mantener lo?*i 
escrutinios provisionales; y en aquc-*j 
Hos otros en que los fraudes eran evl-l 
dentes disponer las rectlficaciónesli| 
necesarias o dictar las nulidades pro-* 
cedentes. 
¡ ¡ ¡ Que el Tribunal Supremo en al-*j 
gunos casos se habrá equivocado, n&i 
es dudoso!!! L a justicia la adminis-: 
tran los hombres y éstos se equivo-
can; pero es Indudable que esa Juss 
ticla es la nuestra y el día que para 
nuestra eterna desgracia no tengamoai, 
esa, tendremos la extranjera! 
Las garantías, pues, para que to-, 
dos vayamos a las elecciones tranqul-j 
los y respetuosos del derecho ajeno^ 
debemos buscarlas de acuerdo los 
dos partidos y, cuando las hayamos 
encontrado, acudir ante el señor Pre-; 
sidente para que las sancione con su,i 
aprobación, en la seguridad de que él] 
tiene más interés que nadie que bajoj 
su Gobierno no se dé el espectáculoj 
lamentable del regreso de los extran-j 
jeros a nuestra tierra como gober-j 
i?antes, y lo que sucederá, lo mismo^ 
si aquí nos dedicamos los unos y losj 
otros a degollarnos, que si un partido] 
poderoso como el Liberal, por temorl 
a que se le pueda arrebatar por laU 
violencia su triunfo, que considera éq 
seguro, pidiese esa Intervención do* 
los Estados Unidos de América, qtia^ 
intervendría para evitar la guerra cl-i 
\ 11 entre los cubanos. 
Que todos, liberales y conservado-* 
res, nos respetemos mutuamente, queí 
rayamos conscientes a los próxlmoaj 
comicios y que si para nuestra des-l 
gracia los conservadores no podemos^ 
sacar triunfante a nuestro gran pa-«i 
xriota y general Mario G. Menocal^ 
que nos dispongamos a respetar y fis-H 
calizar los actos del doctor AlfredOj 
Zayas, mientras sea Presidente doj 
Cuba, único modo de que la cordIalI-»( 
dad entre los cubanos no desaparez—j 
ca para siempre y la República per-«j 
dure para nuestros hijos. 
Para el logro de todo esto, el quoH 
\ llame a mi puerta me encontrará 
para salvaguardia y defensa de todos, 
cometa ninguna clase de violencias o 
coacciones ni antes ni en el día de las 
elecciones. 
E l general Menocal por su patrio-
tismo, por su hombría de bien, por su ¡ siempre dispuesto a esa obra de paáj 
bondad de siempre, por haber sido v-y de concordia y dispuesto estoy yo aa 
llamar a la inteligencia y al patriotis ! uno de los fundadores de la Repúbli-
ca derramando su sangre en los cam-
pos de batalla, por la alta investidura 
que ejerce y que al elevarlo tanto so-
bre sus conciudadanos lo ha colocado 
en situación de que todo el mundo 
cuando mira a Cuba lo ve a él en pri-
mer lugar, y a más por ser el candi-
dato de un partido que surgió a la vi-
da, como una protesta y una rectifíca-
me de los más obcecados, ya que así* 
cumpliré con las Ideas que en mi in^i 
\entud me hicieron alistar bajo laá| 
banderas del Ejército Libertador pa-i 
ra luchar siempre por la Justicia ŷ j 
ror la Patria, y que los años y loa^ 
disgustos de la vida pública no han; 
hecho un solo momento variar. 
Cosme de la TORRIETÍTE, 
V I A J E S S I J S T C A B E Z A 
Un pescador vecino de Bilbao 
cogió, yo no sé dónde, un bacalao. 
—¿Qué vas a hacer conmigo?— 
el pez le preguntó con voz llorosa. 
El respondió: — T e llevaré a mi esposa; 
ella con pulcritud y ligereza 
te cortará del cuerpo la cabeza;, 
negociaré después con un amigo, 
y si me da por tí maravedises, 
irás con él a recorrer países. 
— ¡Sin cabeza! ¡Ay de mí!—gritó el pescado. 
Y replicó el discreto vascongado: 
— ¿ P o resa pequeñez te desazonas? 
Pues hoy viajan así muchas personas. 
J . E . Hartzembuach. 
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S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
V I E N E D E L A P L A N A DOS 
M E R C A D O 1 V A L O R E S 
Mejor impresionada y con deman-
da POr acciones de F . C . Unidos 
tóbrió la Boflsa ayer, operándose dau 
do 88 a »8.1|2 en más de mil accio-
nec de la citada empresa-
L a liquidación de fin d« mes, su 
ha adelantado por haber vendido al-
gunos especuladores víailores proxl-
fics a venc«r, que adquirieron a ti-
pos caros, impresionados por la at-
mósfera creada alrededor de la ac-
tual situación política, clxcuínstancla 
esta, aprovechada por aquellos qu<i 
diEpon'Oa de dinero y desean hacer in. 
Tersian-es, aproívechando tamhién es-
tos tipos clrcunstaucialea. los cuales 
mejorarán seguramente nj reponeros 
les ánimos impresionables. 
Dinero abunda en «el país:; l a 2¡afina 
Í B realiza sin mtemipcián, y en el 
cunrpo, donde todo es prosperidad, 
hay Ja confianza) del buen critei'io 
que deberá prevalecer y de la garan-
tía del Gobierno para defender los 
iufOrese» de aquellos que dedican sus 
fuerzas y energías al desarrollo y 
bienesttóir de que hojy disfruta el paía, 
por los buetnos precios del azúcar-
Desde hace dos días viene comen-
tándose favorablemente no sólo en 
la Bolsa sino entre lo» accionistas de 
HOB Ferrocarriles Uaiidoa y el co-
mercio, el interesante cable de Lon-
dres, por el cual el Gobierno inglés 
ordena a sus súbditos entreguen en 
fj Ministerio de Hlatienda, los valo-
res que posean de Empresas Extran-
jeras, con el objeto de disponer ds 
ellos según lo exijan las Tiecesidades 
de aquella nación, a fin de garantizar 
log empréstitos que coloca en ios Es -
tados Unidos. 
Kstai noticia 'favorece a los accio-
r.stas del país, por cuanto puede va-
ciar el control que hoy radica en Lon-
dres, y mejorará notablemente esas 
acciones, pudiendo venir un alza de 
importancia, y gariatotizar más el ca-
pital do esos accionistas-
Lag recientes quejas del comercio 
perjudicado, por las dificiencias que 
se not'aia en el actual servicio de esa 
empresa, debido al inmenso tráfico, 
Ciue cada día va en aumento, varSar'a 
. de llevarse a cabo eJ cambio del con-
trol, pues de pa/sar a radicar a los 
Estados Unidos, mejoraría, no sólo 
el servicio, sino que garantizaría más 
e« capital de los accionistas, sujetos 
hoy a onerosos impuestos personales 
por consecuencia de la guerrái. 
A las 12 m. cerró el mercado tni'- j 
jor impresionado que a la apertura, i 
cotizándose como sigue: 
Banco Español, de 97 a 99. 
F . C . Unidos, d© 8S.112 a 89. 
Preferidas Havania EI«ctric, de 103 
i 106.112. 
Comunes Havana Electric, de 98.518 1 
a 99. j 
Teléfono Preferidas, de 88 a 90. 
Teléfono Comunes, de 84 a 85. 
Naviera Preferidas, de 90 a 92. 
Navlerai Comuroes, de 62 a 64. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
MTOTKA) 
n 
" L O P E Z • H E R E D I A 
E L M A ^ Q E r L I C A D O V I N O D E M E L A 
I M P O R T A D i D I ? E ' 5 . l i E R M 0 5 A Y A R C H E S - E h C - A 6 ¿ J I A R 1 1 4 
G. 24 centavos oro nacional o ame-
ricano Is Uhra. 
Azúcar de rrriei polarizaddn 89, 
para la exportación, 2.52 centavo? 
oro nacional o americano la libra. 
SeñoreK nótanos de t u n » : 
Para Cambios:: T'ranciscD V. Ttaz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada:: Diego ds 
Cuba y Pedro A. Molino. 
Habana, enero 27 de 1917-
Jncobo Patterson, Sindico Presf-
dente.—3L Casquero, Secretario Con-
tador. 




Londres, 3 djv . 4.77^ 
T,ondres, 60 d|v. i J i H 
París, 3 djv. . . 15 
Alamania, 3 dlv. . 30 
Í3. Unidos . . . . V* ? 
España, 3d|v. . . . . 6 
Florín holandés . . 42 
Descuente ix1?6^ 









B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E N E R O 27 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. V©nd 
Por 100 Por lOü 
% D, 
5 P . 
42% 
10 D. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga do guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
de esta ciudad para la exportación 
Empréstito Renública 
do Cuba 101% 102% 
Id. id. H . (Deuda in-
tenor de Cuba. . . 
Empréstito República 
d« Cuba. . . . . . 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 




E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T t C O Y ^ T v ^ 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R Í C O 
I 
PARA 
Id. 2a. Id. id 102 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfu©-
gos N. 
Id . 2a. id. id N. 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién N. 
106 I d . l a . Ferrocarril Gl -
bara-Holguín . . . . N. 
Obligaclonos generales 
(Perpetuas) coasoli-
addas de los F . C . 
U . de la Habana. . N . 
Obligaciones hlpoteca-
D» Venta 
en todu I*> 
So tica» Principal** 
G O T A J 
E L R E U M A T I S M O I 
E L ESTREÑIMIENTO \ 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BILtOSIDAD , 
L A INDIGESTION i 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
S e a l q u i l a n C a m i o n e s 
Servicio seguro y rápido. Transporta-
mos carga y muebles en la ciudad y 
para el campo. Venga a vernos. -—-
L u q u e y P a n l a g u a 
V I V E S , 1 3 S . E . — T E L E F . A - 6 6 5 2 . — H A B A N A 
S t e r n B r o t h e r s 
W e s t 4 2 n d a n d W e s t 4 3 r d S t r e e t s , N e w Y o r k C i t y 
N u e s t r o C a t á l o g o d e M o d a s 
P a r a l a P r i m a v e r a y 
e l V e r a n o 
es tará l i s t o p a r a mandar por correo sobre 
el 15 de Febrero. E s t e c o n t e n d r á una 
revista gráf ica de 
M o d a s E l e g a n t e s P a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s 
c o n p r e c i o s q u e n o p u e d e n d e j a r d e a t r a e r 
i 
E l nombre S T E R N B R O T H E R S por 
cincuenta a ñ o s ha estado identificado con 
el tipo m á s alto de C A L I D A D , G A R A N -
T I A Y S E R V I C I O , y por tanto cual-
quier orden que se nos c o n f í e causará igual 
sa t i s facc ión . 
E s c r i b a h o y m i s m o p i d i é n d o n o s u n 
e j e m p l a r g r a t i s d e n u e s t r o C a t á l o g o . 
T u b e r í a d e h i e r r o f u n d i d o p a r a g a s 
y a g u a . 
F A B R I C A D A P O R 
A m e r i c a n C a s t I r o n P i p e C o . 
R O D R I G U E Z y H n o 
A M A R G U R A , 1 1 . H A B A N A 
c 590 alt in 12 E 
FABRICA BE ADORNOS RUSTICOS EN CEMENTO ARMADO 
F U N D A D A E N 1 9 0 8 
OE JOSE EMILIO 
No deje Vd. de vi-
sitar el nuevo local, 
donde será b i e n 
atendido, y encon-
trará a reducido 
precio un grande y 
selecto surtido en 
macetas de todos 
tamaños. 
Pajareras de varia-
dos estilos, bancos, 
mesas, etc., todo 
propio para jardi-
nes, patios, porta-
— les etc. 
Rogamos una visita 
C a l l e 2 3 , e s q . a G . 
T E L E F O N O A - 2 5 6 5 
T R A B A J O S E S P E C I A L E S D E E S T A C A S A 
S E CüfeN C A T A L O G O S G R A T I S 
N O T A — E s t a casa AV> tiene sucursal alrima y obtar» «fl primar 
premio en la Exposición Nacional de 1911. 
Los artísticos trabajos de esta casa pueden ^rr admirados en varios 
domicilios de las más distinguidas familias d« la Habana, como asi-
mismo en los Jardines del nnevo «dificfo destinada a Centro do Co-
municaciones de esta capital. 
S i g a r k o s & L E C T o s Í n o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
! Sí 







rías, Serie A . , del 
Banco Territorial do 
Cuba N. 
Id . Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 92 
Obligaciones generales 
Consolidadas do la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 99 
Bonos de ¡a Compañía 
de Gas y Electrici-
de la Habana. . . . 111 
Idem H . E . R y . Co. 
(en circulación) . . . 
Bonos de la Compa,ñía 
de Gas Cubana (©n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . N. 
Bonos 2R. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works. . . . . . N. 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . N. 
Id. id. id. Covadonga N. 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago de 
Cuba 87 100 
Bonos primera hipote-
ca Matadero Indus-
trial 1 N. 
Bonos Cuban Telep-ho-
ne Co . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N. 









A C C I O N E S 
Banco Español do la 
lela de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 75 
Id. id. Beneficiarlas. . 10 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (an circula-
ción $500.000). . . 190 
Compañía F . C . U . H . 
y Almaceneg de Re-
gla Limitada. . . . 87% 
Compañía P, C. Oeste ;r. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (P f . ) N. 
I d . id. id. Comunes. N. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
gTiín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 89 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 
Havana Electric Ry . 
Light & P .C . (Profe-
ridas) 106 
Id. Id. Comunes. . . . 98 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N. 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N. 
C a . Cervecera Inter-
nacional (Pre f . ) . . N. 
I d . id. Comunes . . . N. 
C a . Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 103 
Id. id. Comunes . . . . 125 
C a . Anónima Matau-
zas N. 
Ca. Curtidora Cubana 100 
Cuban Telephone Co . 88 
Id. Id. Comunes. . . 61 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación- N. 
Matadero Industrial 


















V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
m PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
©E VENTA DONDEQUIERA 
DESDE taar 
B . A . F A H N E S T O C K € 0 t 
PITTSBURCH1PA.B.U.DE A. 
' A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S - F E R I N A 
Í A M Í P P J B A S M A 
£ L JARABE de AMBR0Z0IN 
NO CONTIENE C0DEINA, MORFINA, 
NIROINA NI NINGUNA OTPA DROGA 
WB LAS 0UE CREAN HABITO» 
Cárdenas City Water 
Works Company . . N. 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Industrial 
de Cuba N. 
7}100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pf.) . . 90 93 
Id . id. Comunes. . . 62 64 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref . 90 Sin 
Id. Id. Comunes. . . 45 55 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . N . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 27 
Entradas del día 26: : 
A la Sucesión de Francisco L» del 
Valle, de Sancti Spíritus, 54 machos. 
Salidas del dia 26: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
24 machos. 
Para apaste, a Rafael Sánchez, 4 
machos 
Para Santa María del Rosarlo, a 
Marcelino Fundora, 2 machos 
Para la Primera Sucursal, a M. Ro-
baina, 2 hembras. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Diaz, 12 machos 
Para Guanajay, a Pablo Cepero, 31 
hembras 
Para Bejucal, a José Viges, 2 ma-
chos 
. Para Wajay, a Víctor Prieto, 3 ma-
chos ; J 
MATADERO O D U S T R I A X 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 183 
Idem de cerda 164 
Idem lanar 69 
416 
[ m^mvirw* 272 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 centavos.. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 4 2 ^ 
^ L a n a r , de 38 a 42 centav^08 
M A T A D E R O D E I trx^Q 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ^ ^ 
Idem de cerda . ^ ^ • ¡ I I 67 
Idem lanar / vUl 
• * *• M * 0 
Se detalló la carne a los 
precios en moneda oficial-
Vacuno, a 23 24, y 25 centavo. 
Cerda, de 38 a 42 centavos 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno . . , 
Idem de cerda . . . * ' * ^ 
Se detalló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: ' ^ 
Vacuno, a 25 centavos 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A VENTA Elí PIE 
Se cotizó en los corrales durante ti 
dia de hoy a los siguientes precios1 
Vacuno, de 7 a 7.1|2 centavos 
Cehda, a 9.1[2 y 10 centavos. 
Lanar, de 9.1¡2 a 9.314 centavon 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de %V53\i » 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas sevpagan por 
la tonelada de 55,a 65 pesos, Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado amerlcanoi 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
E L D R . C A R R E R A J U Z T I Z Y E l 
P E T R O L E O E N C U B A 
L a prensa ajnericana viene dedi-
dando especial atención a los distin-
tos trabajos do exploración que por 
diversas compañías se vienen efec-
tuando en distintos lugares do Cuba, 
t-n busca de un verdadero yacimiento 
de petróleo crudo, el cual nos habHa 
de producir inmensoso beneficios, da-
do que el precio del carbón va en 
aumoato en una progresión ascen-
dente tan enorme, que solo en un 
mes, hjaty. calidados que han doblado 
¿u precio, y la que menos alza ha ex 
perimentado ha sido de un setenta y 
cinco por ciento. 
,La gran denuncia hednla por el Ing. 
Capilla, díceso que en conexión con 
poderosos sindicatos americanos; los 
trabajos iniciados en Bacuranao, ce»'-
<a de los terrenos de la "Union Goi»/' 
per una compañía al frente de la cual 
se halla Mr. Howard, Presidente de 
la "Utah Refining Oo-." que es una 
de las cOnxpaníao sufragáneas de la 
rica "StandaJnid OH," y la entrada en 
los campos de exploración petroiífe-
ra de la "Compañía Manera Jaruco," 
cuvo Consejo de Administración se 
ha^la integrado por personalidades de 
tanto prestigio como los señores Av-
noldson, Planioi, Maciá, Barraqué, 
Lepo, Santamaría, etc- han hecho que 
se vaya tomando más confianza en 
los negocios petroleros cubanos, que 
fueron antes tan combatidos, y así 
vemos que hombres prominentes y 
de gran prestigio, salen de su retrah 
m e n t ó y se ponen al frente de n9* 
gocios de ©sa índole. 
L a "Chret-Land", compañía epe Í« 
estableció entre nosotros el pa6a<w 
mes de Agosto y que Togró desde « 
primer momento la confianza del pa* 
blico por su manera de proceder, h* 
empezado ya los trabajos de su 
gundo pozo, que localizaron los ge»' 
l&gos en lugar que considenaiii exee* 
lente, y sábeme* que ayer tenían y* 
profundizados algunos P^5» \ X\ 
nuando loa trabajos sin nivedad. A» 
frente de esta sociedad anónima, sa 
halliai hoy el doctor Francisco Carre-
ra Jústiz, tmo de ios hombres de inw 
prestigio que existen en Cuba, pe' 
sona muy ilustrada, e s ^ ^ J , 
grandes iniciativas y de una repui 
ción sin límites. , ^ 
Otras varias compañías «J2? • f 
fermación, y se preparan a 
dentro de poco, mientras «ftre . 
que se hallan perforando en busca 
petróleo crudo existe g&n anim?cJ.,' 
y se es tá pendiente de los r*sn™¡» 
que se obtienen en Guayabal, por 
Wilhamson; en Loma C*náel\L¿ 
la "Antilla Coi^oratíon; en/5*.^ 
ranao por Mr. Howard la ' U ^ ^ o f 
v tei "Ghret-Land;" en Motembo 
el «Trust Company «f ¿ la] 
'•Tropical Enginering Co. Y ^ 
Esperanza por el General ^ • 
gueí Gómez. 




O X I D A 
La única liga que no tiene metal. La más ligera L a más 
cómoda. La más duradera. No aprieta la pierna 
Se fabrica con elástico de seda y algodón. De venta «n toá&S 
camiserías do la República. 
UNICO A G E N T E A L POR M A Y O R : 0 
Morris Hoymann.— Habana. —Apartado 205. —Muralla ' 
la» 
alt. 
S e c c i ó o j e r c f l n t i l 
YiEíNB D E L A DOOB 
Teste de eanfllss 
ga en el mercado la tonelada 
Pesca. _ 
Tente «e fcaese» 
anéeos s» cotizait en el mer-
! c^rr íen^ (Je IT a 13: posos la 
fíltttoas ofertas del ercado 
tas nactnado de 20 a 23 
•^ í^cnercs del campo. 
p^^' "1 ios mataderos de LuyaJMa | 
. C*fSrfaI de 24 a 26 pesos. 
^ j j á ^ '0 ^ mercado tiende a I a | 
^ v¿ne confirmándose lo dicho 
bal» y ¿ cbos dias, sobre el precio 
I A PLAZA 
decíamos la buena existencia 
• Aŷ  hía en el mercado de parte de 
^ Encomenderos, daría por resul-
va"0ío hala de precios en plaza y hoy 
tad0 L aeregar que la baja no ha 
Pode?n PSO la permanencia de las 
1,egaíínnes fijas sí. 
^ c rrecios tendrán su movimlen-
ITT lejano, más los tenedores do 
*o se han dado cuenta perfecta 
!san,o situación desagradable que les 
! aconteciendo y han evitado re-
^foínnes do embarques para que sus 
5 oTns obtengan precios razonados, 
tren llegado de Sancti Spíritus 
L^iñ Belarmino Alvarez, a la ca-
l0?an¿dera Lykes Bros, saliendo di-
^ n̂nado con un promedio sin raa-
^•n pn número de 238 reses, a 7.114 
^ . v o s Y el otro tren que ^ralo 
b rises de Santa Lucia, se vendie-
* „ 7 112 200 reses y un rastrojo do 
rOTÍ '* ' . 
a 7 centavos. / 
HA Clenfuegos le legaron a Roca y 
roVvo 6 carros de ganado que lo re-
rH6 entre caoligados de esas com-
^Is ahora podemos agregar que ese 
Eado ha salido en Cienfuegos a 
5,1|2 centavos, 
k L u y a n ó 
P r e c i o s R i c i a l e s 
PRECIOS O F I C I A L E S 
Carne ae res: ae 25 & 27. 
Carne de cerdo: de 40 a 42. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de 7% a 8. 
Cerdos: de 9% a 14. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta «n nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Zebú y Durhaní, 
TOROS, T O R E T A S Y N O V I L L A S 
1638 
L y k e s . B r o s , IDC. 
13 f 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1292—Vapor americano 
"Olivette" oapitán Sha'rpley. procedente de 
Port y Key West, consignado a E. L. 
Brrnmer. 
DE PORT TAMPA 
Cuban Land Tobacco, 16 fardo© tela, 
paila envases de tabaoos. 
Lykes Bros. 25 barriles grasa. 
Southern Express y Ca.: 5 cajas pesoü-
úo, 1 Idem bulbos, 2 huacales aguas mine-
rales, 1 baúl efectos plateados, 1 bulto £o ) 
tografins, 1 caja sierras, 3 Idem libros, < 
2 bultos efectos de eipress. 
DE KEY WEST 
Fernández Grau Hnos., 13 tercios 8 
bbas. tabaco. 
. Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción, 2 cajas pescado. 
J. Lanteren, 4 bbs. camarones. 
Souther Express Co.: para 
Harpcr Bross: 1 caja 'jaulas aves. 
A. Luaces, C zzs. camarones fres'cos. 
MANIFIESTO 1293.—Vapor americano 
Atenas' capitán Hermas, procedente de 
CoK.n y Bocas del Toro, constpcnado a 
Inlted Frutt Oo.: 
, Con 3,000 racimos de plátanos en trán-
sito para Ntw Orleans. 
MANIFIESTO 1S94.—Vapor noruego 'Ce-
'"lü ... capitán Gcndersen, procedente de 
«ewport News, consignado a Havana Goal 
wmpany. 
Huraña Coa! Go., 4580 toneladas car-
Wi mineral. 
MANIFIESTO 129r..Ferry boat america-
"0 Joseph R. Parrott" capitán Wliite, 
i'nicedente de Key West, oousignado a 
n, Branner 
Torres y Barres, 200 sacos de harina. 
Fernández y Ca., 300 Id «vena. 
Afmonr y Ca., 100 bbs. carne de puerco, 
êtman Cams y Ca., 370 sacos de maiz. 
¿aldo y Martínez, 150 tubos. 
^ del Portillo y Ga., 1 carro, 
rlor Dauteribe, 4 Idem de viaje ante-
tos Petriclonnl, 10 autcm'Mles, 22 boí-acesorlos Idem. 
Cabun Central Ry Oo, 4fi0 atravesaüos 
r^r.0?, ael "̂ aje anterior, 
«aria "Merce<ilta", 81 bultos maqui-
« r a S f e 3 y Ca- <Ctenfue^s>. 758 
. .pl^^IESTO 1296.—Goleta americana 
te rt í ' ' <:aPitán Jergensen, proceden-
Costa ail*e' Texas, consignado a J . 
M v̂1}̂ 393 5iezas madera, 
"átt « EST" 1297- —Goleta americana 
tírooL . BaJtimore", copltán Dempster, 
& Â ENTE fle Heuaten, Texas, consignado 
«nnour y Ca.,' 1.00,0C« libras de abono. 
"V^ xr ExPORTACION 
Pachol Hoeendofr' vapor anrericanes des-
Smirh por 6U consignatario W. H. 
carga-' FUadelfta, con la siguiente 
"Ah? eacos de azúcar, 
«liado r,ez" ^P01" americano, desx>a-
Coinr»,,?01" 8,1 consignatario United Frult 
carga: ' para Oristobal, con la. siguiente 
,2 cajas tabacos. 
"Caiam i(í idem-
"Jo DO'ÍV̂ 8/ vaPor americana, dtespacha-
con i„ MUmted Pruit Co., para New York 
1051 ^uieiite carga: 
42GiHUacale3 toronjas. 
471 fe legumbres. 
319-. S6111 abollas. 
0W-.Wem frutas. 
I O * ^ ^ drogas. 




2-i n,rem a?ua8 mlneralea. c,iartos ron. 
100 K 1?s bocoyes Ídem ^'barriles miel 
1(S í?^108. tabacos. íg^ cajas Idem. 
4o Por** 0w" vaPor americano, -lespacha-
Coi la .i woodell, para New Orlean* 
^ i ^ l e s legumbres. Wem pifias. 
" Í . Francisco M . Fernández 
j OCULISTA 
de ia Cünic» del doctor j . 
Santos FsrnAndíM. 
L o t t a M i l e s o f w i n s o m e s m i l e s . 
A n d m a n y m o r e c o q u e t t í s h w i l e s , 
K n o w s w h a t s h e w a n t s ; a n d s h e d e s i r e s 
T o ride o n K d t y - S p r i n g f i e l d T i r e s . 
S h e ' s t r i e d a H o t h e r s i n t h e field 
A n d k n o w s t h a t o n i y K e l l y s y i e l d 
O n e l o n g , u n b r o k e n lo t o* m i l e s . 
K B L L E Y S P R I N G F I E L D 
a n u e l J . C a r r e ñ o C o m p a n y 
T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A 
E s t e D o c t o r I n d i c a C o m o F o r t í f t y 
f i c a r í a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o J 
e n u n a S e m a n a , e n M u c h o s c a s o ñ 
VB» reMf» »«tl*fc «tw» usted mismo 
p>ae4e prepornr T nssr «n sn • 
PUadelda, Pa.—¿Usa usted espejae-
loa o Untes? ¿Sufre usted de estor-
•amiento de la vista, o de otras debl-
Ilfladcs -rtmales2 «1 es así, se^ale^ra-
rdusted saber qne. Según dice el Dr. 
JJOWÍB, hay ra remedio para sus ma-
les. Muchas personas cayos ojos em-
pezsbau a cansarse afirman que 
despaés de baber preparado y usado 
esta reoeta gratis sus oíos y vista 
han dertrado Inmenso alivio. M ex-
tremo d» r.o necesitar más de t»us es-, 
pejueloí. Uno de los hombres yus la 
usd dice lo slgolente: "Yo era casi 
ciego; apenas podía leer. Ahora puedo 
leer sin necesidad de espejuelos y ya 
So me lloran los ojos. Antes me do-
lían muchísimo cuando llegaba la no-
che, pero ahora están siempre bien; 
esta receta fué como un milagro pa-
ja mi." Una sefiora que también la 
usó se expiesa asi: "La atmósfera pa-
recía nebulosa, con o sin espejuelos, 
pero deepnés ae haber usado esta re-
ceta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin es-
pejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas." Se cree que miles que en la 
actualidad asan espejuelos o lentes pue-
den ahora deshacerse de ellos en un 
tiempo razonable y mUee más podrán 
fortificar sus «Jos «1 extreme de ss*-
tarse la molestia y gasto de comprar- j 
los. Dtflcnltades en la Tteta del «a-5 
rácter que sean, quedan aliviadas ecMft 
el aso de esta receta Héla â jnl :_Va-
ya a tma buena botica y pida nn ffM \ 
co de Optona; llene de agua tibia tMf< 
frasco de sesenta gramos de capacidad, 
eche adentro una pastilla de Optona y 
déjela qoe se disuelva. I/ávese enton-
ces los ojos con este liquido de dos * 
cuatro reces al día, Sns ojos se acha-
rarán nc tahlein ente desde el primer 
lavaje y la Inflamación no tardará «a 
desaparecer. Bi a usted, lector o leo-
tora, le molestan sns ojos, aunque 
sólo sea un poquito, dé oca tiempo 
IOB pasos para salrtsaftes. Mochas 
personas qne ahora son completamen-
te ciegas conservarían hoy su vista* 
ai la hubiesen atendido a tiempo. 
Nota.—Otro prominente especialtstk 
oí «nal s« Xe mostró el articulo qoe an-
tecede, dijo: "Optona es an remedie 
•noi»TÍlIo9o. Tjtrñ ingredientes que le 
«oostitayeii son Men conocido» por loe 
espeetaúistBS de loa ojos y eonstente* 
mente por ellos recetados. Opten» 
paede compnu'se on cualquier betteei 
y es mu» de las pocas preparaciones 
qae, en mi opinión, debo tenerse slera— 
pre a I» awmo peía ser osada reim-
Wrmeate en casi todos los hecarea,1*. 
P í a t e N o . 2 0 
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A L G O D E 
S P O T R S 
NÜETO PREMIO "BOSTON'* 
Ayer se reunieron en. la morada del 
t;eñor Felipe de Cárdenas, .bajo la 
presidencia del conocido amante del 
tase ball, Miguel Gil, los señores, An-
selmo Campos, Manuel Freiré, P. Ga-
rrido, Felipe de Cárdenas, y Julián 
González, que hacía de secretario, en 
representación de los clubs "París", 
"Diario de la Marina", "Crédito" y 
•Planté" respectivamente, acordándo-
&e después de un cambio de Impresio-
nes, celebrar una serie que se llama-
rá "Boston" y constará de diez y ocho 
juegos, que se efectuarán en doble 
:uego cada domingo, comenzando el 
jrlmero a la una en punto. 
Sorteados los clubs, le tocaron en 
el orden siguiente: el número uno, 
"Crédito"; el dos, "París"; tres, 
"Diario de la Marina" y cuatro "Plan-
té", por lo cual le toca jugar hoy, 
domingo, en primer término, "Crédi-
to" y "París" y en segundo lugar, 
"Diario de la Marina" y "Planté". 
¡¡Fanáticos, al "Nuevo Fe" maña-
na l ! 
«LA E S T R E L L A * D E ITALIA»» T 
«EL EJíCAJíTO" 
Esta tarde será la inauguración de 
la serie, entre los conocidos clubs " E l 
Encanto" y "La Estrella de Italia", 
en los hermosos terrenos del "Liceo 
Park". 
L a serie consta de siete Juegos. 
Además al club vencedor 8© 1© entre-
gará un premio adecuado, obsequio é s -
te del conocido comerciante de esta 
plaza, Sandalio Cienfuegos, entusias-
ta fervoroso del base ball. 
Las novenas se presentarán bien 
equilibradas por lo cual eslste gran 
embullo entre los fanáticos partldar-
rios de " L a Estrella de Italia", «JU©' 
asistirán convencidos del triunfo do 
su club. 
Veremos a ver, qué tal se portan 
los muchachos «de "La Estrella". 
También los de " E l Encanto", según 
dicen se presentan arrolladores. 
E l Juego dará comienzo a las dos 
en punto. 
E L M O R R O S E C J U S 
Circula el rumor de que el "Mo-^ 
rro", el clásico "Morro", se desmoro-
na. Unos dicen que debido a las co- ' 
va chas que se forman en sus cimien-
tos; otros que por el fuerte estampi-
do que da el cañonazo de las nueve. 
Lo cierto ' es que un grupo de inge-
nieros ha visitado el "Morro" y ase-
guran que tenemos "Morro" para r a -
to, como también tenemos sidra el 
gaitero para más que rato y cuya be-
bida es indesmoronable como el vie-
jo "Morro" que es la atalaya de la-
Habana. 
PASA BOHDADOS ELEGANTES T ITH alta novedad en habilitaciones para no-vias y ropa interior de caballero con los 
sellitos de moda, la casa de la 
SEÑORA G. EMPARAN. 
SAN JUAN DE DIOS, 11. ALTOS. 
Teléfono A-2500. 
C 560 12d-20 
ARTI5TKft5 
Y o n o t e n g o l a c u l p i t a 
N i t a m p o c o l a c u l p o n a 
d é q u e c o m J A B O N C A N D A D O 
Q Ü E D E T C A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e ? . A e ? l a a c h a m b e k m a . 
C e n t r o G a l l e g o 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor 
Presidente, y a virtud de solicitud razonada suscrita por veinticin-
co señores Apoderados, se convoca a los miembros de dicha Asam-
blea, para la SESION EXTRAORDINARIA que se celebrará en el sa-
lón de fiestas del Palacio social, a las 7 y media de la noche del 
día 4 del mes de Febrero próximo. 
Habana. 25 de Enero de 1917. 
José Gelpi Sonto, 
0709 ilt. 3d. 26. Secretario. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
S E C R E T A R I A 
Organizada por esta SECCION y autorizada por la COMISION 
EJECUTIVA, tendrá efecto el domingo, 28 de los corrientes, en los 
terrenos de la QUINTA DEL OBISPO, una GRAN ROMERIA, en 
honor y obsequio de los señores asociados de esta Institución. 
Se hace saber que para tener derecho al acceso a los terrenos, 
será requisito indispensable la presentación del recibo de la cuo-
ta social correspondiente al presente mes, así como del carnet de 
identificación. 
Habana, 22 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
C-634 alt. d. 23. Benito Rey Doce. 
S ^ * D a a l a S a n g r e 
• w 3 . w 3 . V i t a l i d a d y P u j a n z a . 
Cuamclo la sangre ftmeiona mal, de la misma manera funciona todo oí 
sistema. Anemia «s falta de s uflolente sangre. S. S. S. le ayndaxA en , 
Utxrtarse de esta condición vigorizando y fortaleciendo la sangre. Es- / 
orófnla pnede ser corada coa la propia dase de tratamiento, y 8. 8. S. 
es reoonocido como el mejor re medio para este emrenenaaiisotrto ds im san-
gre. 8. 8. 8. viene del jardín de la ^Naturaleza para asistir la natnmlexa 
en enrar los afligidos como deb e ser. Evito drogas con minerales, pnes 
son totales. S. S. S. es sano y vigorizante porque es paramente vege-
tal. Compre una botella hoy. Manufacturado y garantizado paramenta 
vegetal por SWIFT SPKOIFIO CO, ATLANTA, GA. 
S . S . S . DE VENTA POR TODOS LOS DROGUISTAS. 
J A R A B E Y E R . — P a r a la tos, enfermedades del pecho y vía» 
respiratorias. 
S E L L O YER*—Cura en cinco minutos d dolor de cabeza, da 
muelas» neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. , 
INYECCION Y E R . — C u r a l a blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA Antiséptico poderoso de h piel y he-
ridas. Restaurador y vigori zador del cabello. 
De venta en Droguerías, Farmacias y Perfumerías. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : J . R a f e c & s y C í a ^ O b r & p U . 1 9 
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S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
-LIQA AGBAWIA »»!! GBBMADE 
La lunU general onllnana y fie eleclo-
nes t o S efecto el domino 28 üei co-
rriente on el palacio d«] Centro GaJlegro 
de la Habaaa, «uyo acto rtarA comwnjo 
a las 8 de la noche, con sujeicslón a la or-
den del día stu-ulente: 
lo Lectura ?e la convocatortB. 
2o lectura del acta de la eeslon ant»-
^lí* Inform* del Cuerpo ^rectlvo 
4o Informo de la coirasldn do uiosa. 
5o Asuntos generales , 
6o Nombramiento de los secrétanos 
interventores quo han de tomar parte en 
la elección. 
To Elecciones parciales. 
Advertenciae. —Las oletiones c» verifi-
carán con estricta sujeción a 1» fl"e/i*-
terralnan los articulo» 10. IQ y 25 al 28 
y 3n del Beglaniouto general de la Aso-
ciación; no debiendo perderse de vista 
que del personal ©legible lo «ortn por 
tiempo reglamentario y por un solo afto. 
También se llama lo atenMón de laa ee-
Sores asociados sobre el derecho que tie-
nen a votar las candidaturaas que estimen 
oonvenieiites y a sustituir con los que 
sean de su agrado, los candidatos qne fl-
guren en las candidaturas que £e dispon-
gan a depositar en la urna. 
COLONIA E8PASOLA X>E CIFLTMíTBS 
He aqui su nueva y entusiasta Direc-
tiva : 
Presidentes de Honor: Sr. Cónsul de 
España en Sagua. Sr. Manuel Foyax-a. 
Presidente: Sr." Severlno Rodríguez. 
Vicepresidente: Sr. Josó Ramón García. 
Tesorero: Sr. Manuel Borbolla. 
Vloetesorero: Sr. Andrés Martínez. 
Secretario: Sr. Agustín Furundarena. 
Vicesecretario: Sr. Víctor Lamboley. 
Vocales: Sres. Ldo. Francisco Tejo, Sr. 
Juan Llopart Ldo. S. Enrique Rodríguez. 
Dr. José ML 'bereau. Sr. Andrés Palacios. 
Sr. Ramón Rodríguez. Sr. Jos'í Pereiras. 
Sr. Tomás Sierra. Sr. Francisco Orosa. Sr. 
Domingo Elorza. Sr. Rodolfo Uarreto. Sr. 
Manuel Gómez. Sr. Carlos Pefía. Sr. Juan 
Rodríguez Roque y Sr. Pedro Cura. 
A todos les enviamos un cordial saludo, 
COLONIA KSPAWLA DE ALQUIZAR 
Eligió su nueva Directjiva que forman los 
los señores siguientes: 
Presidente: D. Manuel Mauriz, R. 
Vicepresidente: D. Jacinto Diar, B. 
Tesorero: D. Amado Cuervo, E. 
Vlcetesorero: D Evaristo Alvares, E . 
Secretario: D. "Uafael Mohedáno, R. 
Vicesecretario: D. Ernesto Pérez, E. 
Vocales: D. Angel Palacio, E. D. Pe-
dro Arronte, R. D. Eduardo Lorences, E. 
D. Francisco Valdés, E. D. Manuel Gar-
cía, R. D. Francisco Prats, E. D. Nicolás 
Costa, R. D. Francisco Vázquez. R. don 
Fulgencio Lera, R. D. Viecnte Ferrari, E. 
Suplentes: D. Benigno Ordoñcz. E. don 
José B. Sán'chez, E. D. Tullo Zublzarreta, 
E. D. César Rolgfl E . D. Guillermo Cu-
bielles, E. 
Vaya nuestra felicitación. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
VICTIMA D E LOS C A R T E R I S T A S 
Bu los momentos en que se encon-
traba en loa muelles del Arsenal Jo-
sé P. Serrano, vecino de Bernaza 3, 
a donde había Ido con el propósito de 
embarcarse para el extranjero, los 
carteristas le sustrajeron una carte-
ra de piel en la que guardaba la su-
ma de 102 pesos. 
PROCESADO 
Santos González, fué procesado en 
la tarde de ayer por el Juez de Ins-
trucción de la sección tercera, de-
jándosele en libertad apud-acta. 
SB CAYO 
AI caerse en su domicilio se fractu-
ró el cúbito Izquierdo, Mercedes Pé-
rez Fernández Fernández, vecina de 
Luyanó 151. Fué asistida en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte. 
CAUSA POR R E B E L I O N 
E l señor Juez de Instrucción de 
Santa Clara ha enviado un testimonio 
de lugares al juez de Instrucción de 
la. sección segunda de esta ciudad, 
para que se le siga causa por el delito 
de excitación para la rebelión, a Ja-
cinto Laballé, a quien se acusa de 
haber publicado un telegrama en el 
periódico " E l Triunfo", que contiene 
conceptos sediciosos. 
C a m i o n e s 
l / 2 T O N E L A D A S D E C A P A C I D A D - C H A S S I S 9 5 0 1 
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«EDADES V t e " ' 
trlto, de una contusión «, 7 ^ 
malar derecha, y fra„t ^ la ^ 
zigmático del m i s m í ^ ^ *S 
A Casales le cayo u¿dp0- * 
cancías trabajando en «i « (ie^-
D E 
INCENDIO 
L a Secretaría de Gobern^M 
hló. ayer un telegrarna Jel r V6* 
aor provincial de Santa c L í"^ 
le cuenta de haber sido de^-T^0-
un incendio una easa Te víf ^ 
una cocina y una casa do curlr ^ 
propiedad del señor Félix Far - 1 
tuadas en una finca del SMWI8, ^ 
D. Carrol, en el barrio de 
nabo. 
UN CHOQUE Y DOS 
número 229 de los Ferrocarril? v 
dos con el camión del central "o 
dente", en el crucero denomiS 
Mozambique, en el término de BeT 
cal, resultaron gravemente heridn, 
el chauffeur y su ayudante, nombra 
dos Ambrosio Piquero y José Duarti 
¡ R i c o , m u y rico! 
El <j« lo toma, el que lo saborea blm 
exclama: iRtco, muy rlcoJ ^ 
TXene raísón: nada hay en d ^mt 
más rico que el moscatel Seflorlta 
lEs el "rtno pop excelencia, el faverlto 
de las personas de refinado, gusto! 
Las personas que todavía no lo Jian m 
bado, deben apresurarse a tomarlo MU 
saber lo que es cosa buena... ' 
N o t i c i a s d e l 
i c i p i o 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Agentes de Aprw 
mios José Castañeda, Bvello Eodrlgtie* 
y Antonio Ramos; Inspector Sebastián 
Tejada ; Oficial 2o Manuel FeruándM; Es-
cribiente Ignacio Azua y Conserje Afldrís 
Reye». j ííiMmitii 
LICENCIAS 
Se han solicitado de la Alcaldía las el> 
(unientes; Pedro Calderón para puesto de 
tabacos y cigarros en Sitios 183, Andrés 
Katapodts para tomisionista con muestai 
en Mercaderes 21; Elouterlo Canseco para 
tiro al blanco y aparatos de automóviles ra 
Prado 119; Ramón Comple para taller de 
bojalateria en Habana 153; María re Im 
Níieres Peña para tienda de bordados w 
Prado 10; Lorenzo Maltler, para agentes: 
de Información general de casas extranje-. 
ras en Obispo. 21; Octavio Nalvaky para 
írarage en Jesds María 73; Enrique Ver-
nat para, puesto de tabacos y cigarros ea 
Monte 1S4; Constanttno Cortina, para sub-
arrendador 'en Bstrela 78; Juan Q- Fer-
nández Criado, para Abogado en D. entw 
11 y 13: y María ded Busto para tienda 
de sombreros para señoras y rifiM ei 
Obispo 86. 
LESIONADO GRAVE 
Ramón Suárez Prik, vecino de Mu-
ralla 78, se produjo una herida grave 
en la mano derecha al caerle una ca-
ja, trabajando en un espigón de los 
muelles de Paula. E l doctor Boada, 
médico de guardia en el centro de so-
corros del primer distrito, lo asistió 
de primera intención. 
ROBO EN E L VEDADO 
Carolina M. Rooss y Landín, vecl-
H E L A D O 
D « l a " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A " . 
P a r a S a n t o s y B o d a s . 
na de la casa G. número 3, en el Ve-
dado, puso en conocimiento de la po-
licía que durante la madrugada de 
ayer los ladrones penetraron en su 
domicilio y después de registrar to-
das las habitaciones y muebles qu» 
en la misma, había, le sustrajeron 
prendas y dinero por valor de qui-
nientos pesos. 
TREMENDA PEDRADA 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer Fernando Artús y Díaz, 
de once años de edad y vecino de Si-
tios 164, por presentar una contusión 
abdominal de carácter grave. 
Fernando manifestó a la policía que 
dicha lesión se la produjo al tirarle 
una piedra Pedro Diaño, que era per-
seguido por un obrero de la fábrica 
en construcción situada en San Car-
los y Sitios, a quien le acababa de 
cometer un hurto. 
OTRA CAIDA 
Al caerse contra el pavimento lan-
zado por un escape de vapor, en la 
fábrica de botellas de Palatino, Pe-
Tortoais, Napolitanos, Naranjas gla. 
cés. Bizcochados, Cremas y Meladas 
de todas clases. 
Prueben la crema dé almendra y 
telado de tamarindo. Sin materias co-
lorantes, según prescripciones de Sa-
ludad; exquisitos y económicos. 
Se sirven a domicilio, tres veces al 
día. 
Hay servicio para oí Vedado y Ma-
rlanao. 
INFANTA, 44. TELS. A-1164 Y 
A-1165. HABANA. ' ; 
P A R A U N O Y O T R O S E X O 
es una panacea para toda clase de enfermedades secretas. Tío sola-
mente suprime los síntomas y manifestaciones exteriores, sino que 
también, y principalmente, ataca los gérmenes que producen y pro-
pagan la infección, estimulando los tejidos a fin de reparar los es-
tragos causados por la enfermedad. 
LA MIXTURA D E CKOSSMAíí pone de manifiesto sus vlrtu-
des curativas, particularmente, en los casos de afiejas dolencias, don-
de han sobrevenido complicaciones después de la Infección prime-
ramente recogida, 
LA MIXTURA D E CROSSMAN no produce trastornos digesti-
vos; muy al contrario, los evita merced a su acción estlmnlante so-
bre los tejidos; a ello se debe que resulte igualmente eficaz para 
uno y otro sexo. 
IVo son necesarias Inyecciones ni Irrigaciones. 
L A MIXTURA D E CROSSMAN cumple fielmente lo que otros 
medicamentes no hacen más que prometer. 
De venta en las principales Droguerías y Farmacias. 
W r i g h t ' s I n d i a n V e g e t a b l e P i l i C o . í n c . 
ÜMCOS FABRICANTES Y GARANTIZADORES: 
372 P E A R L S T R E E T . N E W Y O R K 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N T ( B S P A R A ) 
A c i d u l o - Bic&rboGatado - S ó d i c o - L&ticas 
Sin rival para el E S T O M , HIGADOS y las R l í l e Ü 
.Mi i .'.r ',l,l„ .;• •' , 1 1 • 1 • . .11= 
1 M P O R T A L D O R S S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g * y C o m p a ñ í a 
Barati l lo , ntjm. 2 . — T e l é f o n o A-1776. 
dro Montes de Oca, vecino de la finca 
" E l Factor", en el Cerro, se produjo 
la fractura de la quinta y sexta cos-
tilla derechas. 
S E CAYO D E L A GAMA 
L a niña de dos años de edad Eloísa 
Trillo, domiciliada en Manrique 151, 
al caerse de la cama en que dormía, 
se produjo lá fractura de la clavícula. 
Fué asistida en el segundo centro de 
socorros por el doctor Sotolongo y 
Lynch. 
FRACTURA 
E l doctor Escadell, del primer cen-
tro de socorros asistió a la niña Car-
men Hermida y Rodríguez, vecina de 
Villegas número 99, de la fractura del 
brazo derecho, lesión grave que se 
produjo al caerle encima el "burro" 
sobre el que descansaba una batea en 
el patio de su casa. 
SB CAYO D E UN TRANVIA 
E l menor Manuel Rodríguez Pérez, 
vecino de Enna número 51, transitan-
do ayer tarde en un tranvía de la lí-
nea de Luyanó-Malecón, hubo de 
caerse desde la plataforma posterior 
de dicho carro al pavimento, en la 
calle Luyanó y Concha, sufriendo la 
distensión de los músculos y liga,-
mentos de la pierna derecha, de cu-
ya lesión fué asistido en el centro 
de socorros de Jesús del Monte por 
el doctor Sansores. 
CON UNA CAJA 
Alfredo Casales, vecino de Santa 
Rosa número 43, fué asistido en el 
centro de socorros del primer dis-
TDMOBES DEL CilHie 
D r . E n r i q u e Y á n i í 
C I R U J A N O 
IIKCTW m BOSmAl -POCÜSSU*. 
S ^ a U Grande ^ 
D R . HERNANDO SMill 
Catedrático de la Unfrcra-
dad. Garganta, Nariz y Oído» 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 * 3. 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 . — H A B A N A 
S e despachan cuidadosamente las f ó r m u l a s de los S e » 
Sores oculistas, por complicadas que sean. 
Graduamos l a v is ta gratis, por e l sistema a m e r i c a n o . » 
M é t o d o s modernos. 
C 812 alt 3d-28 
Somos ó p t i c o s , y vendemos los efectos m á s modernos 
de O p t i c a . - S e hacen toda c lase de composiciones. 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
L a C e r v e z a q u e h a h e c h o f a m o s a a 
I L W A U K E E 
PRUEBE ESTA CERVEZA, BLANCA Y OBSCURA, QUE NO TIENE RIVAL -
Cuando el médico haya recetado ferruginosas y reconstítuyentet* 
en los casos de anemias, neurastenias, debilidades» etc., obtendrá 
buenos resultados, haciendo uso de la CERVEZA SCHUTZ, que 
permite un poder hemátíco interior y rápido, sin que se fatiguen 
los órganos digestivos. 
"SCHUTZ" ABRE EL APETITO Y REPONE LAS FÜERMS. U MALTA "SCHLITT1$ 
MEJORES MEDICOS LA RECOMIENDAN, 
Un ices I m p o r t a d o r e s : C r u z y S a l a y a . O b i s p o , 9 4 , 9 6 y 98. 
T E L E F O N O A - 3 6 2 8 
o r n a 4d.-S 
E N E R O 2 8 D E 1 9 1 / . D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tres favoritos tuvieron éxito en el Orien-
tal Park ayer tarde a donde asistid una 
concurrencia de día festivo para presen-
ciar las interesantes carreras del progra-
jua. Los favoritos antedichos fueron Bd-
die T, Brookfield y Naushon, y cada uno 
de ellos fué muy bien jugado. 
La mejor carrera fué la que córrespón-
di6 a Eddle T y la cual fué integrada 
por ocho caballos a una distancia de una 
milla y un dieciséis. Afterniglit y Purple 
and Oold no inspiraron confianza a los 
apostadores, los que se inclinaron en gran 
cuantía a los seis restantes. Eddle T fué 
siempre el favorito on la cotización y ganó 
]a carrera hábilmente después que Bank 
Bill. Day Day y Orperht habían ocupado 
los puestos delanteros durante los priüie-
ros seis furlongs, pero tan pronto Ball 
hbstiffó al favorito éste se posesionó de 
ja pista pura ganar por un tamaño. Pin 
Money. Orperth y Day Day pelearon ru-
damente para él place y show acabando 
la carrera en el orden d^ícrtpto; Fué ésta 
una carrera en la que Orperth. que fué 
vendido el Otoño;pasado en Bowie al final 
de la temporada por .$250, demostró bas-
tante buena calidad. 
Jesse Jr. . que hizo ayer su primera sa-
lida- en esta temporada, fué hecho el fa-; 
vorito para la primera, a;. (5 furlongs, pero 
Parlor Boy diestramente manejado por 
TapUn tomó la delantera en el comienzo 
de la recta, donde los primitivos delante-
ros Welga y Centauri, no pudieron resis-
tir la noometida. Welga tuvo que apurar-
se pnra quitarle el place a Tesse .Tr.. por 
v.nr, cabeza. MIs's ftenevieve llegó cuarta 
P A G I N A Q U I N C E . 
S r . D r . Arturo C Betqae. 
Habana . 
L O S D E B I L E S 
j e n f e r m i z o s r n e c e 8 ¡ t a p . p x e c a . v j B t s c f C o n t w 
-enfermedaaes graves t o j á a n d p u j i t ó n i c o -
' a l í m e n t o q u e -fes d e -fuerza y s a i i ¿ t c 
O Z O M U L S I O N 
p r e p a r a d a c o n e l m á s p u r o acei te d e h í g a d o d e 
b a c a l a o d e N o r u e g a pronto p r o b a r á s u s exce lentes 
c u a l i d a d e s . 
£ a venden en todas las hoiicaf 
¡ N O PIDA " e m u l s i ó n " SING GZOMÜLSION! 
P O R T I V A S 
P O R I 1 L . D E U S A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
A N T E B U E N N U M E R O D E C O N C U R R E N T E S S E E F E C T U A R O N E N L A 
T A R D E D E A Y E R L A S C A R R E R A S . — H O Y H A B R A S I E T E P R U E B A S 
H I P I C A S C O M E N Z A N D O A L A S T R E S E N P U N T O 
Brookfield y Encoré fueron los más 
jugados en la tercera y eptre ellos fué la 
disputa por la victoria. Brookfield siem-
pre tuvo la suficiente velocidad para ase-
gurarse en el primer puesto, y a pesar 
de que Kleeger hizo grandes esfueraos 
para ganar con Encoré no logró supe-
rar al buen caballo de Snelson, el que 
pasé la meta con dos cuerpos de ventaja 
sobro Encoré que ocupó el place. Worle 
Wonder acabó bien la carrera y fué de-
rrotado por una cabeza para el show. 
Lochlel demostró mucha velocidad y pron-
to habrá de anotarse la vietorla. 
L,a cuarta carrera fué ganada por Paul-
son. potranca que hizo un bonito papel 
en ésta el "invireno pasado, pero que 
no ha hecho nada en estos tiltimos seis 
meses. Su victoria fué una gran sorpresa 
para su tralner Edwíird Wheelan, y fué 
cotizada 10 a l . Mazurka, Eddie Mott, M. 
Adams y Edith Olga, fueron bien jugados 
en dicha .¡..contienda, y Paulson tomfi la 
delantera en la arrancada, seguida de 
cerca por Mazurka y Me Adams, y todo 
el mundo esperaba qué Paulson se rea- I 
diría antes del final pero la potranca se 
sostuvo con bastante energía y derrotrt a 
Mac Adams por medio cuerpo, el que a 
su vez dorrotrt a Edith Olga por idén-
tico margen. Esta última se abrió mucho 
en la recta de lo contrario hubiese 
ganado. 
E l viejito Naushon, a precio muy bajo, 
galopó en la sexta en todo el trayecto, ga-
nando por media docena de tamaños a 
pesar de haber sido contenido mucho antes 
Muy señor m í o : 
No ser ía cumplir con un deber de sagrado, si no le manifestara 
mi agradecimiento por medio de estas Imeas. Haee siete a ñ o s v e n í a 
padeciendo del e s t ó m a g o horriblemente, y Hace un mes me en* 
contraba en peor estado que nunca, y u a tío m í o me a c o n s e j é to-
mara su preparado "Pepsina y Ruibarbo** 'y antes de tomarme medio 
pomo y a me encontraba mucho mejor; y á o y creo que y a estoy perfce-
mente b ien; a pesar de tener cincuenta afios puedo atender a m i tra-
jo sin sentir cansancio a i dolor de ninguna especie y muy buen ape-
tito, que era cosa que h a c í a tiempo lo h a b í a perdido. Y c r e y é n d o l o 
i n deber aconsejo a todo el amigo que padece del e s t ó m a g o que ha-
ga uso de. é l . 
A I mismo thrzpo autorizo a usted para qne haga p ú b l i c o este tes-
limonio. M á s adelante remitiré a usted dos retratos m í o s , uno d e n t n 
J mi enfermedad y el otro que «acaró cuando esté complstamente 
curado. 
Quedando de usted atto, 
Antonio J a r r e r a . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio en el tra-
tamiento de l a Dispepsia, Gastralgias, ¡Harreas , V ó m i t o s , N e u r a s l . ü b , 
Gástr ica , Gases y en general para todas las enfermedades dependien-
tes del e s t á m a g o o intestino. 
Dr. Cann fué el favorito de la secunda, j de la meta. Cuttyhunk derrotó a. Luke 
tam'i'iín fl seis furlongs, pero se tuvo que 
conformar con el show. Almeda Lavrence 
ninioa ha Incido tan bien como nyeK y sin 
(inda que gnüarii más carreras en esta 
temporada. laicile B llegó en place y Dr 
Cann en show. 
Van Zandt por gran margen para el place 
y Chas F . Grainger llegó cuarto. 
E l programa de hov es interesantísimo, 
y promete la celebraclén de refiidas carre-
rns. La primera carrera dará comienzo, 
como de costumbre, a las tres en punto. 
P R I M E R A C A K K E K A . — S K I S 
i anos en adelante. 
J F U R I . O X O S 
Premio: 400 pesos. 
Caballos. 
nParlor Boy. . . 
Welga 
Jesse Jr . . . . 
Miss Geñevieve. 
Lord Wells. . . 
Afterglow. . . . 
Deviltry. 
w . PP. st % % st r , o. c . Jockeys. 
. . 113 
. . 112 
. . 113 
- . 108 
. . 113 
. . 113 















13 R. Watts. 
15 Winpfiied. 
30 Me Bwen. 
Tiempo: 23-3-5. Mutua: Parlor Boy: 6.40. 3.20. 2.70. "Welga: 4.00. S.20. Jesse J r : 
2.50. Premio: $325. Propietario: Short. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, for-
zadamente. 
Orpeht .104 £5 7 7 4 3 3 8 
Day Day 111 8 4 3 3 4 5 4 
Euterpe 110 2 2 6 5 5 6 5 
Bank Bi l l . . . . . . . 109 1 1 1 1 1 2 6 
After Night. . . . . . iKS 3 5 8 8 7 7 7 









50 J . V. Hyan. 
Tiempo: 23 3-5. Mutua: Eddie T : 4.10. 3.50. 2.50. Pin: 6.50. 4.20. Orpenh: 4.00. 
Premio: $325. Propietario: Bedwell. Partióbien. Ganó fácilmente. Segundo Igual. 
3 años en adelante 
Caballos. 
S E X T A CAK HEBRA.—TJX A M I L L A 
W. P P . St % % % St T. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Naushon 
Cuttyhunk. . . . 
Luke Van Zan.dt. . 
Chas F . Graiuger. 
If Coming. . . . 
Louiae May. . . , 
Oíd Man Crit. . . 















1 1 1 1 1.2 1.2 Knight. 
8 2 2 2 7.2 7.2 Ball. 
6 5 8 3 10 12 Cargan. 
7 7 6 4 15 20 J . P. Ryan. 
4 3 4 5 7.2 0.2 Wingfleld. 
2 4 5 6 • 15 20 Kleeger. 
6 . 6 7 7 80 SO Sobel. 
S E G O ' D A C A E R E R A . -
t aJSos en adelante. 
• S E I S E U R L O í T l S 
Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, igual. 
S E L E C C I O N E S D E L 
Noushou: 3.10. 2.40. 2.40. Cuttyhunk: 2.60. 2.50. Luke: 4.10. 
Premio: 400 pesos, i << 
Caballos. w . pp. st % 34 % st r . o. c. Jockeys. 
Almeda Lavrence. . , . 103 7 8 
Lucille B . . . . . . . . 111 4 1 
Dr. Cann 113 2 2 
Casco. . . . . -. . . 101 5 6 
Dancing Star 104 8 7 
Barette 111 1 4 
Capitán Elllot 111 3 ' 6 









7.2 J . Carroll. 
3 R. Watts. 




20 J . P. Ryan. 
15 A. Colllns. 
8 8 
1 2 
Tiempo: 23 2-5. "Mutua : Almeda Lavrence: 
Dr. Cnnn: 3.50. Premio: $325. Propietario: Rector. Partió bien. Ganó fácilmente. Se-
gundo, forzadamente. 
14.10. 8.50. 4.70. Lucille B . : 5.60. 4.40. 
4 ' años en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A C A B R E R A — S B I S F U R L O N G S 
Premio: 400 pesos. 
W. PP . St % «4 % St E . o; Jockeys. 
Brookfiled. 108 7 1 1 1 
Encoré 102 4 2 2 2 
Worlds Wonder 108 8 8 5 5 
Uchiel 107 -1 5 3 3 
Morristown 105 3 3 4 4 
Lola 108 6 4 6 6 
Salón 104 2 6 7 7 
Falls Citv. 
6.5 6.5 Wingfleld. 
2 5.2 Kleeger. 
20 20 Watson. 
12 12 Ball. 
8 8 A. Colllns. 
15 15 Corey. 
7 7 Dreyer, 
y . . . . . . 113 5 7 8 8 8 8 6 4 Gray. 
Tiempo: 23 1-5. Mutua: Br-ookf leld : 4.40. 3.20. 2.80. Encoré : 3.50. 3.30. W. Wonder: 
7.00. Premio; $325. Propietario: Snelson. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, lo 
mismo. " • . 
CUARTA C A B R E R A . 
4 años en adelante. 
• 8 E E S F U R L O N G S 
Premio: 400 pesos. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. C. Jockeys. 
Paulson 104 
Me Adams. . . . . . . 9S 
Kíltht Olga IOS 
Mjmirka . 113 
^ffertorv. . . . • . . , . 111 
mili Mott 103 
Southern Gold 113 
8 4 1 1 2 1 8 10 Mlnk. 
4 5 3 2 1 2 3 7.2 Wingfleld. 
6 2 5 4 4 3 4 4 Thurber. 
2 3 2 3 3 4 3.2 S.2 Ball. 
1 6 6 5 5 5 20 20 .T. P. Ryan. 
7 1 4 6 6 6 3 7.2 Dreyer. 
5 7 7 7. 7 7 8 7 R. Watts. 
Tiempo : 23 3-5. Mutua: Paulson : 26.20. 12.50. 6.20. Mo Adams: 5.10. 4.00. Edith j 
+ 00. Premio: $325. Propietario:_Hanley. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, 
iffual. 
* afios en adelante. 
Caballea. 
QUINTA C A R R E R A — U N A M I L L A 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockey». 
gfdie T IOÍ) 4 3 2 2 2 1 1 7.10 4.5 Bal!. 
Fm Money 103 7 6 5 6 6 4 2 6 6 Rowan. 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
, P R I M E R A C A R R E R A 
Á r g u m e n t . F e l i n a . C h e r r y S e e d . 
SEGUNDA C A R R E R A 
S k e e t s . M o z a n t í . M o l l y 0 . 
T E R C E R A C A R R E R A 
H u t e . C h i t r a . T w o R o y á i s . 
CUARTA C A B R E R A 
R o y a l T e a . W a l l S t . M a l a b a r . 
QUINTA C A R R E R A 
I n a K a y . K i n g T u s c a n . S i l v e r B i l l . 
S E X T A C A R R E R A 
£ d . G a r r í s o n . L . W o n d e r . R . A g e . 
SEPTIMA C A R R E R A 
C a l a r . R i v e r K i n g . M a r c h C o u r t . 
PROGRA3IA PARA UOX 
P R I M E R A C A R R E R A : 5 FURLONGS 








Odd Cross ios 
Cherry Seed.. n o 
Jack Nunnally , . . . , . n o 
SEGUXDA C A R R E R A : 5 FURLONGS 




Molly 0 101 
Elizabeth Lee 104 
Smlrklng 109 
Marie O Brien H2 
Bnvy •„. H2 
Muzanti 114 
Skeets 114 
T E R C E R A C A R E R A : 5 FURLONGS 




Two Royáis 114 
Kink Stalwart.. 1X4 
CUARTA CARRERA.—fl FURLOGNS 





Asama.. . . 
Royal Tea. . 







QUINTA C A R R E R A : 6 FURLONGS 




Silver Bil l \ > 105 
Mariana©.. ' . . . . •• 107 
Plumose 107 
Ina Kay 108 
Mac U S 
King Tuscan 112 
S E X T A C A B R E R A : 5 Y 1\Z FURLONGS 




Sister Rlley 0* 
Brown Kaby IOS 
Cherry Belle 102 
Royal Age 97 
King Me Gee . . . . . . . 107 
Llttíe Wonder..* . . 107 
Helmefs Dghter . . . . . . 107 
E d Garríson . . 110 
S E P T I M A C A R R E R A : 1 M. 50 YARDAS 




Freda Johnson 103 
Caballos 
River Klns 
Lochlel.. . . 
Galar 
Hedge Rose. 
Regular.. . . 












Flute , . . . m 
E . F . Albee m 
Colora 112 
C o m p r e ®S 
DIARIO DE LA MARINA 
E l C o n c u r s o H í p i c o 
Cualquier duda que hubiese podido exis-
tir en la menta de unos cuantos que 
pensaron, que la celebración de un Gran 
Concurso Hípico en ésta era cosa impo-
sible, so ha desvanecido con la enérgica 
cooperación que las personas más promi-
nentes de Cuba han aportado al mismo 
durante la semana pasada, en que se 
nombraron las distintas comisiones que 
han do supervisar los distintos departa-
mentos anexos a la gran fiesta, comisio-
nes éstas que están integradas por lo 
mas distlgnuldo en Sociedad, Finanzas, 
Comercio y el Ejército, y los Cuerpos 
Colegisladores de la República. Con los 
mejores cerebros de Cuba trabajando den-
tro de la ipayor armonía y la promesa 
ya obtenida de gran cooperación por par-
to del Comité de los Estados Unidos, 
el éxito puede darse por asegurado. 
Adelantan rápidamente los planos para 
el aumento de las localidades del Oriental 
Park, donde se celebrará, el Concurso a 
partir del 24 de Febrero hasta el 1 de 
Marzo, donde también se hacen actual-
mente las ampliaciones de establos con 
objeto de contar con suficientes número 
de caballerizas para el acomodo del gran 
húmero de aristócratas equipos que pronto 
empezarán a llegar a ésta. Los expertos 
están ya trabajando en la dirección d© 
la construcción de cercas y demás obs-
táculos sobre los cuales exhibirán sus 
notables cualidades I09 caballos de salto 
y de cacería, y otros que tienen a su 
cargo 1A referente al conveniente arreglo 
y distribución del alumbrado necesario 
para la fiesta han Iniciado ya su» labores, 
por lo que todo estará listo a su debido 
tiempo. Habrá dos hileras de palcos al-
rededor del ring.'desde los cuales la distin-
guida concurrencia podrá ver de cerca a 
los notables ejemplares y Jinetes y con-
ductores. Habrá también una amplia ave-
nida detrás de los palcos, donde las amis-
tades podrán hacer sus tertulias. Al fren-
te de la pista habrá una larga hilera de 
asientos para aquellas personas que de-
seen hacer sus observaciones desde más 
cerca, y desde donde se observarán los 
más mínimos detalles de la exhibición^ 
Gran parto de la popularidad que tienen 
lo grande Horse Shows, que se ceiebran 
en Madison Square Oarden y en el Olvm-
pla de Londres se ba atribuido al hecho 
de que allí el público tiene oportunidad 
de ver las bellezas y modas que acuden 
de todas partes y que han hecho de di-
chas fiestas memorables eventos sociales. 
Con un ojo fijo en los caballos y el otro 
en loa palcos, se observan a la vez be-
lleza y bestia. E n lo que atañe a belle-
zas la Habana no tiene que rendir tri-
buto a New York o Londres, y aquellos 
que visiten el Oriental Park durante la 
celebración del Concurso podrán ver a la 
flor del feminismo cubano brillantemente 
representado. 
Una bella, dama se verá imposibilita-
da de venir a esta debido a la enfermedad 
que ahora le aqueja. Dicha dama que sin 
duda • hubiese atraído la atención de los 
espectadores en sumo grado es Lady L l -
lllan Beck, de London, Canadá, la que 
ha actuado de Juez en la exhibición de 
caballos do monta en Madison Square Gar-
den durante los dos últimos años. Lady 
Beck había ya aceptado la Invitación que 
se le hizo para que actuase en Igual 
cargo en el Concurso de ésta, ñero por 
carta recibida de su esposo Sir Adam 
Beck, se supo en ésta que dicha dama 
está actualmente en él General H< 
de Toronto, Canadá y en convale 
durará aún dos meses. Lady Beck es XX 
notabilísima amazona, y tanto ella «omi-, 
su hija Marión que solo cuentA trecw 
años y que monta 'notablemente en C M 
rreras de saltos de las más pellsrosaau! 
se echarán muy de menos en ésta. 
Mlss Ivy Maddlson, la niña de trece aCocq 
hija del Presidente del Club de Ca«»ao-« 
res Greenwich Hunt vendrá a ésta y 
coucurrentesv tendrán oportunidad de ver 
una niña inteligentísima y valiente, la qna 
ha demostrado su gran arrojo en ton-' 
chslmas ocasiones sobre caballos de loa 
más Indómitos, los que se han negad» 
a los hombres más expertos en el ma-< 
nejo de las riendas, Miss Llda Flel tma» 
y las hermanas Beavor-Webb son tana-" 
bién excelentes . amazonas que se veráat 
en ésta. i 
Todo parece indicar que las veinte duH 
tintas clasificaciones con que cuenta eH 
programa para las exhlbclones de caba 
líos del país estarán nutridamente rep " 
sentadas. Mucho celo se ha dedicado a 
confección del programa por parte del ca 
pltán Luis Beltrán y demás expertos qm 
han tenido a su cargo esta delicada ta-
rea. E n dichas clasificaciones se ha pro 
curado combinar nlgunaei de manera qn 
ofrezcan grandes incentivos para el esta^ 
blecimlento en ésta de la industria d« 
recría de caballos de media y tres cuar-
tas partes pura raza, que son tan útllor 
para las faenas del Ejército. Las clasí 
fleaclones de sementales de pura raza 
yeguas del país, con las cuales al fí 
serán cruzados con objeto de producir el 
tipo de caballo antes dicho: será una de; 
los números más Interesantes del Con-« 
curso. Comentando el hecho que el go-j 
bierno cubano baya votado un crédito daj 
*25.0O0 que se destinan para gastos den 
Concurso, Mr. H. K . Knapn, el conocido* 
director del Jockey !Clnh de New YorkJ 
de paso en ésta, se Inspiró de la s igulént» 
manera el sábado: 
"Eso demuestra el espíritu progreslraki 
y yo profptizo un erran porvenir para Uüj 
raza caballar de Cuba. Cuando pienso quaj 
nuestro probierno solo destina la cantidad; 
de $35.000 anuales en experimentos de re-: 
cría, rae dov cuenta que Cuba en e«o»i 
nos ha dejado tamañitos. E s solo cuestKta.1 
de tiempo, y la época vendrá en que Cuba; 
no tendrá que recurrir a ningún mercados 
extranjero para la adquisición de caballo*' 
de calidad. Las yeguas del país tienettii 
mucha sangro andaluza, la que se asimiltj 
bien con la del caballo de raza, y turi 
pronto, como los criadores de Cuba so COB-« 
vonznn de que pueden lograr tanto las bue^i 
ans alzadas como las medianas, sus inverslw 
nes en ese sentido les producirán p ingüe* 
ganancias. No hav nada tan educativo parai 
dicho objeto como, un Concurso Hípico^ 
donde se observan todos los tipos que se 
conocen, y tengo la seguridad que algunos 
de ellos serán adquiridos por los criado^ 
res del país." 
Dicha declaración que parto de un ca* 
ballero que ha tomado parte tan actlfM 
en el buró de Recría del Jockey Club os 
indudablempute de gran peso entre aque^ 
lias nersouns aue saben lo que ha realizan 
do el cuerpo directivo de las carreras ten^ 
diente al mejoramiento del caballo parai 
todos los usos en el Estado de Nue1?» 
York. 
c r i 
DIARIO MARINA 
E n f e r m e d a d c o n t a g i o s a d e l a i m i f e r 
M E T A L E S 
H O S P I T A L Y 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O E E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS D E S D E KAJBAXA 
Nuera Tork Vternefc 
w Jíew Orleans • " 
M Colón. _ , . , . •• •* •* 
«• BqtaM del Tero • •* *• *• ^ 
M Paerto Limón. . . . " 
P A S A J E S JCCOMOS D F S D B L A HABANA 
Incluso do comida*. 
S«lMkd«, 
Marte» y Jtaeves. 
Marte» r luevew. 





mel t» . 
9 79.00 
„ 55.00 New Yoíic. , , . . , •* •• •* 
«ew Orleocns.. * 
CoWn.. 
SALIDAS D K S D B SANTIAGO 
I-ara Ne^ Tork, M A B T p ^ ^ . f ^ ^ S S T y BflU~ OXJSJ^ 
Para Klng.tea, Puerto Barrio. , T<d* BflU**' B"JS"" 
C O L E S de COMÍ» áo* «•nwme*. 
PASAJBS MINIMOS DB8DB SANTIAGO 
Zkwlaao de ovxnaaae. 
•« *» 9 SO.00 
„ 80.00 
. . 50.00 
^«vr Tork , ». ^ * 
ijJn^ston , . » . » . •» •* 
Puerto Barrios. . . . . . • 
huerto Cortes ' 
L a U n i t e d F m i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
walt«ir M. Daniel A*. Cn»L 
Lonja dol Comercio, 
Babans. 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
P i e L 
U Abaacal 7 Sba**. 
A «rento». 
S&ntia«o de Cuto. 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u l a á l a S a l u d . 
E x p l i c a e n f r a s e s s e n c i l l a s c o m o ta l e s enfer< 
m e d a d e s como l a S í f i l i s o E n v e n e n a m i e n t o 
d e l a S a n g r e , G r a n o s , E n f e r m e d a d e s d e l a 
L l a g a s , G o n o r r e a , E n f e r m e d a d e s C o n t a g i o s a s , De> 
b i l i d a d N e r v i o s a , I m p o t e n c i a , E s p e n o a t o r r e a , D e b i l i -
d a d C e r e b r a l , los R í ñ o n e s y l a V e j i g a y e n f e r m e d a d e s 
de los O r g a n o s G e r n t o - U r i n a r i o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s 
p e c u l i a r e s d e l h o m b r e y d e l a m u j e r p u e d e n s e r t r a -
t a d a s c o n é x i t o , p r i v a d a m e n t e e n s u p r o p i o h o g a r y á u n cos to s u -
m a m e n t e r e d u c i d o . 
E s t e L i b r o G r a t i s l e e x p l i c a á l a v e z n u e s t r o t r a t a m i e n t o de g r a n 
é x i t o p a r a t a l e s e n f e r m e d a d e s como l a s d e l E s t ó m a g o y d e l H í g a d o , 
B i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , A l m o r r a n a s , R e u m a t i s m o , C a t a r r o , A s m a 
y ó t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes malee 6 s ín tomas? Dolores en l a espalda; dolores ea 
l a s coyunturas; dolores de cabeza; falta do apetito; acedías , eructos, v ó m i t o s ; 
ataques de bilis; lengua sucia: mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y exc i tac ión ; nervioso, mal humor é irritable; cansado j fatigado en las maña-
nas; ojeras; fa l ta de animo; t í m i d o ; fastidioso y abatido. Estos s ín tomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
m é d i c a y consejos adecuados. 
Nuestro Va l io s í s imo Libro Gratis le dice claramente los becbos acerca do 
tales enfermedades, males y s ín tomas . L o explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y cowo ser un 
Hombre entre los Hombres. E s un volumen de sabidur ía y contieno aquellos 
consejos sanos 6 información que todo hombre y mujer debiora de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. A s í sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. L e a U d . esta Va l ios í s ima Guia á la Salud, y aproveche eua oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s B o y E s t e C u p ó n P o r i N u e s f r o l i b r o G r a t i s . 
DR. J . R U S S E L L P R I C E C C Sp~ 1009, 208 N. Sth A-rc. Ch!«Mo. 11L. E . U . A 
Queridos Doctores: — S írvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gratis , 
Porto Pagado su Valioso L ibro Módico , 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D e l D r . J . G a r d & n o * 
Kignrosamcnte c i e n t í f i c o y original . Destruye el microbio de la 
A V A B I O S I S , S A N G R E I N F E C T A D A , y expulsa del organismo la 
causa, del contarlo, dejando l impia l a sangre do impurezas. 
T r e i n t a afios de é x i t o , s í u fal lar un solo caso, confirman é l r » . 
sultado. $1.25, se mandan tres o m á s por « x p r é s . 
B e l & s c o a í n , 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
D . D . D . A b r e U n a N u e v a E r a E a L a 
C u r a D e l a s E n f e r m e d a d e s d e L a P i e l 
Nombro . , . , , , . 
Cano y K o , 
Ciudad Prov. 6 Estado . 
» 3 
TA mfcrmedao cíe la piel <3e la que 
sufr ía el Sr . Don E n r i q u e Pascual , 
era c o n o c i ú a por casi todos los Hos-
pitales y m é d i c o a del pa í s . Su carta 
es una erre prueba de lo que llega a 
ser por medio del xiao ael D. D. D . — 
el e spec í f i co de f a m a mundial : 
" c o n s i d e r a r é un favor personal si 
ITds. me p e r m i t i r á n de a ñ a d i r mi tes-
timonio a los Centenares que TTds. ^in 
duda y a tienen en sus archivos y quo 
elogian las grandes curas alcanzadas 
por las Prescripciones D- D. D . Por 
flos a ñ o s he sufrido con llagas en las 
piernas y los tobillos. He consulta-
do tres o cuatro m é d i c o s sin obte-
ner s a t i s f a c c i ó n . Mo c a n s é de ensa-
Agvxnes especiales? E r n e s t o S a r r » 
y Manuel Johnson, 
yai- los remedios í^ue mo o f r e c í a n . AJf 
fin c o n s u l t é un especialista para 1»« 
enfermedades da la piel, pero él n d 
era mejor yue los d e m á s m é d i c o a i 
Corapré una botella de D . D. D. EM 
todo lo que he usado y en la a c t u a l H 
dad soy curado. L e s permito de usan 
mi nombre como referencia, pues coir* 
sidero D . D. D . el mejor remedio « s 
uso." 
Compren una botella do D . D . í > . 
Miren como l a piel es refrescada, c a H 
mada, sanada, suavizada a l mlsraol 
instante en el cual se apl ica el llqut^ 
do, i 
Entonces, c o n t l n u é n l a simple lari 
vadura y observen la cura-
De venta en todas Jas drogneria*. 
4 4 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s ^ 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
_ E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura f incas urbanas y esta»-, 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus soc io» ei Bobrante a n u l i q u l ; 
xesulta d e s p u é s de pagado los gastos y siniestros, H ^ 
V a l o r responsable d© las propiedades aseguradas . . $61.687,686-60; 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta el £ 1 de D ' -
ciembre de 1916 ^ 1766 0-! 5-54 
Cant idad que se e s t á devolviendo a io ¡" sóc ioe , como' so- * • ' 
brantes de lo- anos 1911 a 1915 , 160 279-931 
Importe dei fondo especial de reserva , g á r a ñ t í s á d o con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a E e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntaiento de la Habana , acciones do l a H a v a n a E l e c t r i c 
& L i g h t Power Co. y efectivo en C a j a y los Bancos „ 485,107-9^ 
H a b a n a 31 ¿ o Diciembre de 1916, 
E l Consejero-Director, 
' A N T O i n O L A R R E A , 
i c 408 
AMR* 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A P A B K O Q Ü I A L D B ^ f ^ A ^ A . 
C O N G R E G A C I O N D R L A S A G R A D A r A 
M I L I A 
E l d i a d e a y e r s e d e d i c ó a h o n r a r e s p e -
o i a l m c n t e a l J e f e d e l a ^ r a A a Fanúm, 
W g l o r i o s o P a t r i a r c a S a n ^ L S o 
« d i g n i d a d p r e s e n t ó e l « w d o r b a a s r - r t o 
R . P . T e l e s f ó r o C o s t a , S . J - - » í . * ^ 0 " ^ ^ 
t á c W n d e u n n u m e r o s o ^ » c " r « 0 1 ^ ^ " e ^ i : 
a l o a c u a l e s p r o b ó a s i m l ^ % ^ n S e 
d a d d e o r a r c o m o lo h i z o S a n J o s ó , so'110 
t ó d o ' e n h í s ' g a n d e s t r i b u l a c i o n e s t o m o 
e n l a p é r d i d a d e l N i ñ o J ^ i * . j n c u j o 
t r a n c e s u f r i ó c r u e l i s i m . i a m a r « u r a n , p u e s 
s u f r í a e l d o l o r d e p a d r e 
h i j o , p e r o h i j o , a u e a l p r o p i o U e m P » e r « 
s u D i o s , l o c u a l h a c i a m a s i n t e n s o l a 
P e l F l s e r m ó n f u é e s c u c h a d o c o n r o l i g i o s . » 
fiteneión, n o t á n d o s e a m e d i d a á o e e x b o * 
t a b a a o t a r e n t o d o l u g a r , p e r o c o n p r e -
ferencia e n e i t e m p l o . ¿ r A % ¿ u i : ^ m z ^ 
t e r e s i d e e l S e ñ o r , q u e l a a c t i t u d d e l o s 
l i d e s e r a m á s p r o f u n d a m e n t e d e v o t a . A l 
t e m p l o s v a n a l g u n o s , q u e n o e s t á n c o n 
l a d e b i d a a t e n c i ó n , y v i m o s q u e a l e s c u -
c h a r s u e l o c u e n t e p a l a b r a s o b r e e l r e s p e -
t o y a t e n c i ó n , s e o p e r a b a t r a n s f o r m a c i ó n 
a d o p t a n d o a p t i t u d e s q u e p r o b a b a n q u e l a 
d i v i n a p a l a b r a a l c a n z a b a f r u t o . , . 
M u c h a f a l t a h a c e e l o r a r p a r a a l c a n z a r 
e l r e m e d i o do n u e s t r a s n e c e s i d a d e s y Ib 
e t r n a s a l v a c i ó n . 
M u c h a n e c e s i d a d h a y d e d e c i r a l p u e -
b l o q u e e n l a t i e r r a e s t á d e t r á n s i t o , q u e 
s u s b i e n e s , d o l o r e s y a l e g r í a s t o d o d e b e 
d i r i g i r l o a l a m o r d e D i o s y a l b i e n d e l 
p r ó j i m o . S i de e s t o n o s p e r s u a d i é r a m o s 
g o z a r í a m o s d e p e r p e t u a p a z . 
B i e n m c r e e e e l P C o r t a p o r e x p l l e a r 
e l p u e b l o e s t a s c u e s t i o n e s e s p t r i t u a l a e s . 
d e l a s c u a l e s p e n d e l a p a z d e l c o r a z ó n . 
E l p r o g r a m a d e l o s c u l t o s d e h o y e s e l 
A l a s s i e t e , s i e t e y m e d i a y d i e z , m i s a s 
¡ r e z a d a s . E n l a s e g u n d a , e s l a C o m u n i ó n 
' c e n t r a l A l a s n u e v e l a s o l e m n e , p r e d i -
c a n d o e l R . P . C o r t a . S . J . . E n l a m i s a 
d e a o n u m i ó n p r o n u n c i a r á b r e v e p l a t i c a . 
E n e l s e r m ó n v e r s a r á s o b r e l a i n f l u e n -
c i a d e l a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a e n l a p r o s -
¡ p e r i d a d m o r a l y m a t e r i a l d e l a f a m i l i a y 
l a p a t r i a . 
T e m a q u e e n v u e l v e o t r o s d e s u p r e m a 
n e i c e s l d a d y a c t u a l i d a d y l o s c u a l e s d e s -
a r r o l l a r a c o n s a b i d u r í a y d o c u e n c i n , c u a -
l i d a d e s q u e p o s e e e n s u m o g r a d o , y q u e 
é l e m p l e a c o n e n t u s i a s m o , e n g l o r i f i c a r a 
D i o s y s a n t i f i c a r a l p r ó j i m o . 
O B R A B E N E F I C A 
E l d í a 6 do F e b r e r o p r ó x i m o , a l a s 8 y 
m e d i a d e l a n o c h e , s e c e l e b r a r á e n l o s 
s a l o n e s d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s 
d e l V e d a d o . L í n e a 53. e s q u i n a a B , l o c a l 
d o n d e so e n c u e n t r a i n s t a l a d o e l C o n s e r -
v a t o r i o M a p r i e r a , u n a e s p l é n d i d a v e l a d a 
l i t o r a r l a - m n s i o a l . c o n e l f i n d e a r b i t r a r 
f o n d o s p a r a e r i g i r u n a l t a r a " S a n t a E d u -
v i i x i s " e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e -
d a d o . 
En d i c h o v e l a d a t o m a r á n p a r t e d i s t i n -
g u i d a s s e ñ o r i t a s , s i m p á t i c o s a m a t e u r s y 
e s c o g i d o s p r o f e s o r e s q u e d e s e m p e ñ a r á n 
o b r a s d r a m á t i c a s , c u a d r o s p l á s t i c o s y e j e -
c u t a r á n v a r i a s o b r a s m u s i c a l e s d e l r e p e r -
t o r i o c l á s i m o y m o d e r n o . 
A d e m á s , t o m a r á p a r t e e n d i c h a v e l a d a , 
e n a t e n c i ó n a l f i n b e n é f i c o d e l a f i e s t a , 
e l i n c o m p a r a b l e y e m i n e n t e t e n o r s e ñ o r 
H i p ó l i t o T.ri/.aro. 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l a m e n -
c i o n a d a f i e s t a se e n c u e n t r a i n t e g r a d a p o r 
l a s s e ñ o r a s C a r i d a d V a r o n a d e "Moya . N a -
t a l i a M n r u r y de L ó p e z , E s t e l a C a b r e r a 
de A n d r e u . L a t i r á C a b r e r a de A l v a r e z , y 
l a s s e ñ o r i t a s F l o r i n d a M o y a V a r o n a . M a -
r í a J o s e f a A r g ü é l l é s , E s t r i l a y H e r m i -
n i a L ó p e z C l a u s s ó y M a r í a T e r e s a M a -
n í r y . 
O p o r t u n a m e n t e t e n d r é e l g u s t o d e p u -
b l i c a r e l p r o g r a m a d e l a m e n c i o n a d a f i e s -
t a n u e p r o m e t e s e r I n t e r e s a n t í s i m a . 
L o s b i l l e t e s s o n r i g u r o s a m e n t e p a r t i c u -
l a r e s y s u v a l o r e s d e u n p e s o c a d a u n o . N o 
se r e p a r t e n i n v i t a c i o n e s . E l q u e n o s e a d e -
v u e l t o n n t e s d e l d í a l o . de F e b r e r o , s e 
c o n s i d e r a r á a c e p t a d o . 
U N C A T O L I C O 
D I A 28 D E E N E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o J e -
B ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a s U r s u l i n a s . 
La s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u l a r 
e n l a V . O . T . d e S a n F r a n c i s c c . 
D o m i n g o ( I V d e s p u é s d e l a E p i f a n í a ) . 
P a n t o s C i r i l o A l e j a n d r i n o , c a r m e l i t a . y 
J u l i á n , o b i s p o s y c o n f e s o r e s , T i r s o , P l a -
v i a n o y L e ó n i d e s , m á r t i r e s ; s a n t a M a r -
• g a r i t a d e H u n g r í a , v i r g e n . 
S a n C i r i l o A l e j a n d r i n o , c a r m e l i t a , c o n -
f e s o r . E n e l a ñ o 412 f u é e l e g i d o p o r u n a -
n i m i d a d y a c l a m a d o p a t r i a r c a d e A l e j a n -
d r í a . E m p l e ó s u s d i a s e n c o n s e r v a r e n 
' t o d o s u b r i l l o y p u r e z a e l s a g r n d o d e p ó -
• c l t o d e l a fe , e n p r e d i c a r l a c o n t i n u a m e n -
t e , e n p r o m o v e r l a p a z y u n i ó n e n t r e l o s 
í i e l e s . e n u n a p a l a b r a , e n e l m á s exaV-to 
y c u i d a d o s o d e s e m p e ñ o d e l o s c e l o s o s 
t r a b a j o s d e s u c a r g o p a s t o r a l , h a s t a e l 
2 8 d e J u n i o d e l a ñ o 444 e n q u e d e s c a n s ó 
e n e l S e ñ o r . S u e l o c u e n c i a y e r u d i c i ó n 
l e v a l i e r o n e l t í t u l o de d o c t o r d e l m u n -
d o . 
S a n t a M a r g a r i t a , v i r g e n . F u é h i j a de 
A n d r é s r e y d e H u n g r í a y d e M a r í a , h i j a 
de u n e m p e r a d o r d e C o n s t a n t i n o p l a . 
C r i á r o n l a s u s i l u s t r e s p a d r e s c o n g r a n 
c u i d a d o e n e l t e m o r d e ñ i o s . F r a M a r g a -
r i t a h e r m o s a p o r e x t r e m o y en s u a l m a 
e r a u n á n g e l . T e n í a a n a m a n s e d u m b r e 
a d m i r a b l e , y u n a s e r e n i d a d d e e s p í r i t u 
t a n p e r f e c t a , q u e n i n g u n a ^ o s a p r ó s p e r a 
r i a d v e r s a l a a l t e r a b a n i t u r b a b a . S u o r a -
c i ó n e r a c o n t i n u a , y p o s e í a t o d a s l a s 
v i r t u d e s e n s u m o g r a d o . 
A m ó s i n m e d i d a a J e s u c r i s t o y c o n i n -
d e c i b l e t e r n u r a a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
T o m ó e l h á b i t o d e r e l i g i o s a d e S a n t o 
D o m i n g o e h i z o s u p r o f e s i ó n e n m a n o s 
d e l m a e s t r o F r a y H u m b e r t o , q u e f u é 
m i i n t o g e n e r a l d e l a o r d e n de P r e d i c a d o -
r e s . 
E l S e ñ o r l e c o n c e d i ó e l d ; in d e m l l a -
í r r o s y d e p r o f e c í a . S u p o e l c l i a d e s u 
m u e r t e , y l o d i j o u n a ñ o a n t e s q u e s u -
c e d i e s e . 
F i n a l m e n t e , l l e n a d e m e r e c i m i e n t o s 
( U s ; : i i i s ó e n e l S e ñ o r e l d i a 28 d e E n e r o 
d e l a.o 1270 
F I E S T A S E L L U N E S 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l l a d e 
T e r c i a a l a s 8, y e n l a s d e m á s i g l e s i a s l a s 
de c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . D í a 28. — C o r r e s p o n -
d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s A n -
g u s t i a s , e n S.-m F e l i p e . 
I 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
V Í S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l p r ó x i m o l u n e s , d í a 29, s é ' c e l e b r a r á e n 
e s t a i g l e s i a , l a f i e s t a m e n s u a l e n h o n o r 
d e S a n t a M a r t a , c o n p l á t i c a a l f i n a l . S e 
s u p l i c a l a a s i s t e n c i a d e s u s d e v o t o s . 
XA C a m a o r e r a . 
2287 29 e. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
F i e s t a P o n t i f i c i a q u e s e c e l e b r a r á e n 
e s t a I g l e s i a e l D o m i n g o , 28, d e l p r e s e n t e 
m e s . c o n m i s a s o l e m n e d e M i n i s t r o s , c o n 
m a n i f i e s t o d e l a D i v i n a M a j e s t a d , a l a s 
tí de l a m a ñ a n a . 
Q u e d a r á e x p u e s t o e l S m o . S a c r a m e n t o 
t o d o e l d í a , h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e e n 
q u e e m p i e z a l a E s t a c i ó n a l S m o . , r e z o d e l 
S a n t o R o s a r l o , p r o c r a l ó n p o r e l p a r o u e . 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
E l p á r r o c o y l a D i r e c t i v a d o l a A s o -
c i a c i ó n r u e g a n a l o s a s o c i a d o s q u e c o n -
c u r r a n a h a c e r l a a d o r a c i ó n e n l a s h o r a s 
q u e l e c o r r e s p o n d e n . 
J e s ú s d e l M o n t e , E n e r o , 24 d e 1017 , 
2000 E 1 P á r r o ^ -
Parroquia de Jesús, María y José 
E l p r ó x i m o D o m i n g o , 28 d e l c o r r i e n t e 
m e s a a s 9 a . m . . t e n d r á e f e c t o l a b e n -
d i c i ó n d e l a n u e v a I m a g e n d e S a n A n -
t o n i o d e P a d u a , l l e v a d a a d i c h a IITIPSIA 
p o r l a s e ñ o r i t a C a r m e n C a m p o s y V I -
U a d a en c o o p e r a c i ó n c o n e u s d e v o t o s a u e 
h a n c o n t r i b u i d o c o n s u ó b o l o . 
T e r m i n a d o d i c h o a c t o s e c e l e b r a r á u n a 
M i s a c a n t a d a , e s t a n d o e l s e r m ó n a c a r e o 
d e l e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o D o c t o r S a n -
t i a g o G . A m i g ó . L a o r q u e s t a e s t a r á d i r i -
g i d a p o r e l p r o f e s o r s e ñ o r R a f a e l P a s -
t o r . 
S e r e p a r t i r á n b o n i t o s r e c o r d a t o r i o s d e l 
m i l a g r o s o S a n t o a c u a n t o s a s i s t a n y c o n -
t r i b u y a n c o n s u s o f r e n d a s . E l P á r r o c o . 
F r a n c i s c o O . V e g a . 
2 W 6 2 8 e 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
F I E S T A A V . S A N T O A N G B r . C U S T O D I O 
E l m a r t e s , 80, a l a s o c h o y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a , so c a n t a r á s o l e m n e m i s a do m i -
n i s t r o s c o n o r q u e s t a y s e r m ó n , q u e d e d L a 
U M d e v o t a a l S a n t o A n g e l C u s t o d i o p o r 
f a v o r e s r e c i b i d o s , i n v i t a n d o p o r e s t e m e -
d i o a l o s f i e l e s a t a n s o l e m n e a c t o . 
2216 20 e. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE I<A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D K 
Antonio López y Cía. 
( l ' r o v l u t o » d o 1» T e l e g r a f í a «Lo h i l o » ) 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
e l 3 0 d e E n e r o a l a - s c u a t r o d e d a 
l a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o g , a i o s 
q u e s e o f r e c e e l b u e n t r a t o QUA e s t a 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o 
e n s u s d i f e r e n t e s l í n e a » . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 10.1\2 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L o s b i l l e t o a f ]€ p a s a j e s o l o s e r á n e x -
e x p e d i d o s h a s t a l a s c u a t r o d e l a t a r -
d e d e l d i a 2 9 . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a sé f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l c ü a 2 7 y l a c a r g a a 
b o r d o d e i a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2 9 -
L o s p a s a j e r o s d e h e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e 8 t i n o , c o n t o -
d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
¡ L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o i l e y e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p f i r ©1 R . D . d e l G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a , f e c h a 2 2 d e a g o s t o ú l t i -
m o , n o s e a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e d a r i d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u b i -
l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . 
I n f o r m a r á s u c o n s í g r n a l a r i o , 
. M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . 
E l V a p o r 
Reina María Gristí iu 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
S o b r e e l d i a 2 d e F e b r e r o , l l e v a n -
d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e 
l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p o d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a s ^ a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d i a l o y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d i a 2 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d o s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o 
d e s u d u e u o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o r e s ^ I m p o n d r á s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s , T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o r 
E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
P u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a , 
C u r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
S o b r e e l 2 d e F e b r e r o , l l e v a n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d o 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a 
g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e i P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a l b o c o n t r a s b o r -
d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o r n a r e ] b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
Í>or e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c e r e r -a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a l o . , y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g a n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a , 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d o l p u e r t o 
d e d e s t i n o . ^ 
D « m á s p o r m e n o r e s BU C o n s i g n a -
t a r i o , 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s , T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o í * 
REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
o í 2 0 d e F e b r e r o a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e h a s t a e l d i a 1 9 . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 1 8 . 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a e l d í a 1 7 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $ 1 9 0 . 5 0 
S e g u n d a C L A S E " 1 6 2 . 5 0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . " 1 1 8 . 5 0 
T E R C E R A " 4 9 . 5 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
f .u n o m b r e y p u e r t o d « d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
L I N E A 
L a R u t a P r e f e r i á a l 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
S a l i d a s d o s v e c e s p w r s e m a n a . 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d o $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 
S e g u n d a $ 2 0 . 0 0 . 
SE EXPIDEN BOÜTOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A FRECICS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r * . 
s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s » 
P r a d o 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d l a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
• j u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
s e h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u é e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a i « 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y • 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a i m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e -
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
m e r c a i m -
COMPAÑIA INDUSTRIAL ALFI-
LERERA. S. A. 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a d e D i r e c t o r e s 
y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i t o 
p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
d e e s t a E m p r e s a a l a J u n t a G e n e r a l , q u e 
s e c e l e b r a r á e l d í a 31, a l a s o c h o d e l a 
n o c h e , e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o . E n d i c h a J u n t a s e p r e s e n t a r á e l b u l a n -
c e g e n e r a l . 
P o r e l m i s m o m e d i o y d e o r d e n d e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e , c i t o a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s p a r a e l m i s m o d í a y h o r a d e l a s 
n u e v e d e l a n o c h e p a r a c e l e b r a r J u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , p a r a t r a t a r d e l a 
c o m p r a d e t e r r e n o y e m i s i ó n d e B o n o s 
H i p o t e c a r l o s . 
E l S e c r e t a r l o . 
N I C A S I O E S C A L A N T E . 
C . 8 d . 28. 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
Se hace público, para * conoci-
miento de los señores socios, que, 
en los domingos 4 y 18 de Fe-
brero próximp, tendrán efecto las 
juntas generales a las que se re-
fiere el artículo 26 del Reglamen-
to. 
Dichos actos se celebrarán en 
el Centro Montañés, sito en Egi-
do, 2, a la una de la tarde; y 
será, respectivamente su objeto: 
informar de las operaciones reali-
zadas por la Beneficencia en el 
ejercicio de 1916, y dar lectura 
del trabajo que presente la Co-
misión de Glosa. 
Habana, 27 de Enero de 1917. 
El Secretario-Contador, 
C 816 
Juan A. Murga. 
8 d - 2 7 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
CUBA 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo preve-
nido en el artículo 42 de los Es-
tatutos, por disposición del señor 
Presidente se convoca a los seño-
res accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria que deberá cele-
brarse el día 8 de Febrero próxi-
mo, a las 12 m., en la Sala de Se-
siones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar, núms. 81-83; 
advirtiendo, que solo se permitirá 
la entrada en dicha sala a los se-
ñores accionistas, que con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 80 
del Reglamento, presenten la pa-
peleta de asistencia a la Junta, de 
la cual podrán proveerse en la Se-
cretaría del Banco, desde el lo. 
de Febrero en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta 
de los particulares comprendidos 
en el artículo 42 de los Estatutos 
relativos al' examen de las opera-
ciones y Balance, y demás asun-
tos que requieran el desenvolvi-
miento de sus negocios y el mejor 
servicio y crédito del Banco. 
Desde el lo. de Febrero, en 
adelante, de 1 a 3 de la tarde, 
conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 81 del Reglamento, se sa-
tisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntas que tengan a bien 
hacer los señores accionistas con 
derecho de asistencia a la Junta 
General. 
Habana, Enero 9 de 1917. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
a l t 5 d - 2 4 
tro suplentes para el bieaio de 
1917 y 1918. 
I IOÍ—Moción del Vocal, señor 
Francisco Nonell. 
12o.—Asuntos generales. 
Habana, 18 Enero, 1917. 
José Grau, 
Secretario p. s. r. 
C 607 6 d - 2 3 
COMPAÑIA DE ABASTO DE CAR-
NES MAR Y SOL 
S. A. 
. Habana, Enero 26 de 1917. 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente 
cito a todos los señores Accionis-
tas de esta Compañía para que se 
sirvan asistir a la Junta General 
Ordinaria que se celebrará el Lu-
nes día 29 del corriente en su lo-
cal social Egido, 2, altos, a las 
ocho y media pasado meridiano 
EN PUNTO. 
Se advierte a todos los señores 
Accionistas que los acuerdos que 
en esta Junta se tomen serán vá-
lidos y obligatorios para todos, 
cualquiera que sea el número de 
los concurrentes con arreglo al Ar-
tículo 38 de los Estatutos. 
Daniel Soler, 
Secretario. 
d . 8 2 1 2 d - 2 7 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, 
p. s. r., y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 28, 34 y 
35 del Reglamento, tengo el ho-
nor de citar por este medio a los 
socios, sin excepciones legales, pa-
ra la Junta General ordinaria que 
se celebrará ̂ 1 día 28 del presen-
te "mes, a la 1 p. m., en el salón 
de actos de la Lonja del Comercio, 
Lamparilla, número 2, cuya orden 
del día es la siguiente: 
lo.—Lectura de la convocato-
ria. 
2o.—Lectura del̂  acta anterior. 
3 o.—Lectura de la Memoria. 
4o.—Nombramiento de la Co-
misión de Glosa para examinar las 
cuentas del año 1916. 
5o.—Lectura del Informe recaí-
do sobre la moción del señor Leo-
nardo Chia. 
6o.—Lectura del Informe dado 
a la moción del señor Ricardo Co-
lomer. 
7o.—Lectura »del Informe fa-
vorable al nombramiento de Pre-
sidente de Honor del señor Feli-
pe Bohigas y Escalé. 
8o.—Lectura del Informe favo-
rable al nombramiento de Presi-
dente de Honor del señor Narciso 
Gelats. 
9o.—Lectura del Informe pro-
poniendo sea redactada la Memo-
ria en idioma catalán y en cas-
tellano. 
10o.—Elecciones de Directiva 
para los cargos de Vicepresiden-
te, Tesorero, seis Vocales y cua-
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Cuarto Trimestre de 1916. 
Se hace saber a los concesio-
narios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin recargo 
alguno, las cuotas correspondien-
tes al expresado Trimestre, así co-
mo metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no se han podido poner al co-
bro hasta ahora, a las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de 
Aguiar. números 81 y 83, entre-
suelos, taquillas 1 y 2 de las ca-
lles comprendidas de la A a la LL 
y de la M a la Z respectivamente 
todos los días hábiles, desde el 5 
DE ENERO al 5 DE FEBRERO, 
durante las horas de 8 a 10 de 
la mañana y de 12 a 3 de la tar-
de, a excepción de los sábados que 
será de 8 a 11 y media a. m., 
advirtiéndoles que el día 6 de di-
cho mes de Febrero, quedarán in-
cursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
Recaudadores el último recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casan 
no numeradas. 
Habana, 27 de Diciembre efe 
1916.—El Subdirector, Pablo de 
la Llama.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal p. s., Ramón Ochoa. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
No habiéndose reunido el nú-
mero de acciones que exige el Có-
digo de Comercio, para que pu-
diera celebrarse la Junta General 
extraordinaria convocada para 
hoy, se cita de nuevo para el día 
12 de Febrero venidero, a la una 
de la tarde, con objeto de delibe-
rar y acordar respecto a la con-
versión a moneda nacional del ca-
pital social del Establecimiento, y 
también de la reforma del artículo 
segundo de los Estatutos, sobre 
aumento, en su caso, del referido 
capital social. * 
No se tendrá por constituida la 
Junta para tratar de los particula-
res expresados si no se reúnen las 
dos terceras partes de los señores 
accionistas; y no será eficaz la 
votación si no lo acuerdan también 
los dos tercios del capital social, 
según lo previene el artículo 168 
del Código de Comercio. 
Habana, 11 de Enero de 1917. 
El Secretario p. s., 
Ricardo Moreno, 
alt. lOd. 12. 
ASEGURE SU ESTABLECIMIENTO 
o p r o p i e d a d c o n t r a I n c e n d i o . A v l s » h o y 
m i s m o . O f i c i n a V í c t o r A . d e l B u s t o , A g u a -
c a t e , 38 . A - 2 9 7 3 . 
1441 7 0 
A V I 
DE S E O S A B E R P R E C I O D E T ^ A S A c -c i o n e s d e l a U n i ó n G i l y C o m p . ; p u e -
d e n d i r i g i r s e c a l l e 17, n ú m e r o 55 , e s q u i n a 
a J . A . B . C . 
2334 31 e 
Ar . C O M E R C I O . P A R A A T E N D E R A l a s m ú l t i p l e s r e c l a m a c i o n e s q u e e n 
g e n e r a l t i e n e n p e n d i e n t e s e l c o m e r c i o c o n 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , m e o f r e z c o , e n 
O f i c i o s , 7, a l t o s , p a r a v e n t i l a r l o s e n e l 
p l a z o m á s b r e v e , c u a l q u i e r a q u e s e a l a 
í n d o l e d e l o s m i s m o s . Ñ o c o b r á n d o s e p o r 
a d e l a n t a d o , s i n o h a s t a d e s p u é s d e s a t i s f e -
c h a s l a s c o r r e s p o n d i e n t e s i n d e m n i z a c i o -
n e s . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s y m ó d i c o s . P e -
d r o E . T o r r a . 
1868 2 f 
C A J A S DE S E G U R I D A D ; 
A S t e n e m o s e n n u c a -
i r a b ó v e d a c o o s t r u f -
J a c o a t o d o » l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
j r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c n s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m i s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1 . 
H . U p t n a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n c a e s -
i r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d o -
! l a n t o s m o d e r n o s y 
I Í a s a l q u i l a m o s p a r e 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a * c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o » 
l o s d e t a l l e s q u e s o d e s e * n . 
¡ N . G e l a t s y C o m p , 
L 
l E R O S £ 
I M P R E S O ! 
DI C C I O N A R I C V E T I M O E O G I C O D E I ^ A l e n g u a e s p a ñ o l a , p o r R o q u e B a r c i a . 5 
g r a n d e s t o m o s , b i e n e n c u a d e r n a d o s , $20 . 
O b i s p o , 86, l i b r e r í a . 
2348 31 e 
Í 5 3 
PR O F E S O R A D B P I A N O , O F R E C E S U S s e r v i c i o s c o m o p r o f e s o r a t é c n i c a d e 
p i a n o y s o l f e o p a r a u n a e n s e ñ a n z a v e r d a d , 
l a a o ñ o r i t a M e r c e d e s M a r í n , n ú m e r o 120, 
c a l l e A n i m a s . 
2331 S I e 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , T A Q I J I G R A -f í a , e s p a ñ o l - i n g l é s y M e c a n o g r a f í a . . a l 
t a c t o , a d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a a 
p r e c i o s m ó d i c o s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a V . L . P r i e t o . S i t i o s , 40. H a b a n a . 
2 3 1 7 31 e 
DOCTOR FERNANDEZ 
Clases de Segunda Enseñanza 
y Comercio. 
D o y c l a s e s e n m i A c a d e m i a y a d o m i c i l i o , 
d e t o d a s l a s a s i g n a t u r a s q u e c o m p r e n d e 
e l B a c h i l l e r a t o y l a e s c u e l a d e c o m e r c i o . 
L a s a s i g n a t u r a s d e M a t e m á t i c a s ( A r i t -
m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a y T r i g o n o m e -
t r í a ) , F í s i c a y Q u í m i c a , s e e n s e ñ a n c o u 
e s p e c i a l c u i d a d o . G a r a n t i z o é x i t o e n l a 
e n s e ñ a n z a . V i r t u d e s , 143, l e t r a B . 
2347 31 e. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la . y 2a. Enseñanza 
Comercio 
V E D A D O : 17 , N U M . 233 
D I R E C T O R : L . B L A N C O 
I n t e r n o s , m e d i o s i n t e r n o s y e x t e m o s . L o s 
i n t e r n o s s o n t r a t a d o s e n f a m i l i a . V e n t i l a -
c i ó n o h i g i e n e p e r f e c t a s . S o l o s e a d m i t e n 
s e i s i n t e r n o s . P r á c t i c a d e v e i n t e a ñ o s . 
P i d a p r o s p e c t o . 
2301 6 f . 
e n a n I d S h Kdar4 c i ^ í w ^ 
d e m l a M e r c a í i t n A , ^ a - enSo<. 
F a n y G r a f . ^ « 1 » ^ i ^ a > . 
P l a n t e l h a r e a n u d n ^ 1 1 0 0 1 ^ v 
I n t r o d u c l e n f í o , , " 7 ^ 8l>8 t a L . a c ^ r t N 
z a . L a c r e a c i ó n d p ^ n n a ^ * 8 e Z N o 
t i j y d e I d i o m a s ^ S 1 1 ? ^ d L 1 ? 
a d q u i r i r á n t o d o s ' ^ c i f a i ? 1 4 M ^ S -
e o s y P r á c t l ^ ^ ^ ^ o ^ ^ a , u > . 
d a n d e s e m p e f l a r on,;? ^ í 1 0 ^ n i i t , S í 0 » 
t r a s i n s t i ^ e ^ 
1312 
LAURA L B T S í T r ^ 
OlasM 
Animan 34, alto,. Td. A ^ ' * 
P R O F E S O R A . C O N " 7 7 ^ = r ~ - ^ « l » 
i n o , S o l f e o y T e o r t ? T ü í ^ r i > V ^ . 
c a y s i s t e m a moderaó^^^^l^ite 
- : > _ C a l l e é . n ú « n t l e ^ C ^ 
COLEGIO DE LA 
Para ^ o H . ^ / ^ 
I n t e r n a s , M e d i o P u p t i » - „ i P ^ f T í L 
t e r n a s . M e d i o VnmlZ* * g*-*^ "l 
t á s i t u a d o e n l a h e r m o ^ 5x ternas - £»• 
A l e g r e , C a l z a d a do L u v ^ Q u l n t a en-
g r a n d e s v e n t a j a s a l a s ? 5 .88- V e t > e s m e r a d a y c¿mpl; ta1Ue^1, íam!11a8;^o8  
c i e n t í f i c a V á o m é l u c ^ ^ 1 ^ 
s u s ^ p r e c i o s . ^ y ^ modi!^08?. 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , C O N I N M E J O -r a b l e s r e f e r e n c i a s , d a l a s c l a s e s d e 
i n g l é s y f r a n c é s c o l e c t i v a s o p a r t i c u l a r , e n 
s u c a s a , d e s d e l a s c i n c o d e l a t a r d e . I n -
f o r m a n : E m p e d r a d o , 31 , t e r c e r p i s o . 
2377 4 f. 
A c a d e m i a M a r t í . C o r t o y C o s t a r * 
" ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
M f í K l L 
füfiüfíDORfí VE ESTE 
SISTEM/T e n L f l 
^ e r n d a d o r a e u e n e a i s t e m a e n l a 
H a b a n a , c o n M e d a l l a d e o r o p r i m e r 
p r e m i o d e l a C e n t r a l M a r t í y l a 
C r e d e n c i a l q u e m e a u t o r i z a p a r a 
p r e p a r a r a l u m n a s p a r a e l p r o f e -
s o r a d o c o n o p c i ó n a l t í t u l o d e B a r -
c e l o n a . 
L a a l u m n a d e s p u é s d e l p r i m e r 
m e s p u e d e h a c e r s e s u s v e s t i d o s e n 
l a m i s m a . 
D o s h o r a s c l a s e s d i a r i a s $0 , a l -
t e r n a s $3 a l m e s . 
C o n s u l a d o , 9 8 , a l t o s 
278 31 e 
PR O F E S O R A P A R A S U S N l í f O S , S E o f r e c e u n a s e ñ o r i t a p a r a d a r c l a s e s 
d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , a d o m i c i l i o . C o n 
e l m é t o d o q u e e m p l e a , l o s n i ñ o s a d e l a n -
t a n p r o n t o . I n f o r m e s p o r t e l é f o n o , A - 5 5 3 3 , 
o p o r c o r r e o , a p a r t a d o 1277. 
C 670 4 d - 2 5 
PR O F E S O R D E P R I M E R A Y S E G U N -d a e n s e ñ a n z a , s e o f r e c e p a r a d a r c l a -
s e s e n c o l e g i o s y p a r t i c u l a r e s . P r e p a r a -
c i ó n p a r a l a E s c u e l a N o r m a l , s e ñ o r T . 
A p a r t a d o 825 . H a b a n a , 
8 d - 2 5 
EL NIÑO DE BELEN 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n s -
t a l a d o e n s u a n t i g u o e d i f i c i o , a m p l i a -
d a s u c a p a c i d a i ^ S a s í c o m o e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i e e I n s t i -
t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i f m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : d e 7 1 2 a 9 1 2 , a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e * 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 3626 I n d . 1 J 
"ACADEMIA CASTRO" 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o y B a c h i -
l l e r a t o . U n i c a A c a d e m i a e n q u e s e e n s e ñ a 
c o n t a b i l i d a d e m p l e a n d o p r o c e d i m i e n t o s 
m á s m o d e r n o s y p r á c t i c o s . H a y c l a s e s d e 
n o c h e p a r a e l q u e n o p u e d a e s t u d i a r d e 
d í a . D i r e c t o r : A . L . y C a s t r o . M e r c a d e r e s , 
40. a l t o s . T e l é f o n o A - 6 0 7 4 . 
1376 15 f 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
C l a s e s n o c t u n a s , 5 p e s o s C y . , a l m e a . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r e s p a -
r a l a s s e S o r a s y s e f i o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , r e c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e 
c o m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s b a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , t a n n e c e s a r i a 
h o y d í a e n e s t a K e p ü b l l c a -
11C5 1 3 « 
Academia de Corte y Confección 
"MARTI" 
P r o f . s e ñ o r i t a Z a m o r a . D i r e c t o r a : A n a A l e u 
d e M e s t r e s . C l a s e s d i a r i a s y a l t e r n a s , 
t a r d e y n o c h e . C l a s e s a d o m i c i l i o . T a m -
b i é n s e d a n c l n s e s d e s o m b r e r o s , F l o r e s 
y F r u t a s A r t i f i c i a l e s , P i n t u r a s s o b r e t e -
l a s . S e a d m i t e n i n t e r n a s . H a b a n a , 65, a l -
t o s , a u n a c u a d r a d e S a n J u a n d e D i o s . 
1993 31 « 
C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a s e f i o r i t a s : d e 8 a 
6 d e l a t a r d e . 
Director: LUIS B. CORRALES 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . T e l é f o n o 1-2490. 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a e l c o m e r -
c i o do C u b a , e s e l t í t u l o d e T e n e d o r d e 
L i b r o s , q u e e s t a A c a d e m i a p r o p o r c i o n a a 
s u s a l u m n o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s . S e n d m l t e n I n t e r n o s , 
m e d i o - p u p i l o s y e x t e r n o s . 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio^ Academia Comercial i ^ 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l flnlco q u e g a r ¿ h « » o , 
p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a r S ^ ^ « a a . 
C o n t a n d o c o n e l m e j o r v t ^ L ^ ^ 
g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v l * o s ^ > ^ l e n t o 7 
R a m ó n P i f i o l , J e s ú s d e l M^nVptlmo. Á 
534. T e l é f o n o 1-2638. Moilte> D ú ¿ ^ 
2074 
y p i s o s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D W ^ u t o s d e l 2 o . p i s o d e l a c a ^ San R . ^ " 
n ú m e r o 1 2 0 % , e s q u i n a a G e ^ s T o ^ c o n l 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a ; precio 40 J 
e o s ; e n l a p o r t e r í a i n f o r m a n . p 
2344 4 f 
Q E A X Q L i r . A , E N $30, L A C A S A DU-
O r i a 24 , e n t r e A g u U a y RevUirglgedo 
c o n s a l a c o m e d o r y c u a t r o cuarto! . Lia 
C o n ^ r d l 1 ^ 20 ' b 0 d e a a - Duefi* -
2333 2 { 
ES Q U I N A A C A B A D A D E E A B K I C A a . SE a l q u i l a e n R e v i l l a g l g e d o y MlÜlón 
p r o p i a p a r a b o t i c a , b a r b e r í a , puesto d¿ 
t r u t a s y e s p e c i a l m e n t e p a r a c a r n i c e r í a , por 
s e r p u n t o c é n t r i c o y d e m u c i i o veclnda-
ri?.cÍÍTNFORRAA 8U d u e ñ o e n I n d i o , n ü m e r o 1. —o07 ^ j 
EN BELASCOAÍN, 26, 
e s q u i n a a l a d e S a n M i g u e l y para fa-
m i l i a e s t a b l e y d e c e n t e , u n pisito con 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , etc., ele-
g a n t e e h i g i é n i c a . E l p o r t e r o a toda hora. 
2375 g f 
CURAZAO, 1 
S a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , coteina y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , $S5 m o n e d a oficial 
L a l l a v e e I n f o r m e s e n e l Departamento 
d e B i e n e s d e T h e T r u s t C o m p a n y of Cu-
b a . O b i s p o , 53 . T e l é f o n o s A - 2 & 2 y A-2339. 
D e 9 a . m . a 4 p . m . , e x c e p t o los sába-
d o s y d o m i n g o s . 
C - 8 3 7 7(L 28. 
HO R N O S , 16 , A U N A C U A D R A D E MA-r i n a , p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e , se al-
q u i l a u n l o c a l , p r o p i o p a r a d e p ó s i t o o ga-
r a j e . I n f o r m e s e n M e r c a d e r e s , 7. Teléfo-
n o A - 1 7 8 2 . 
2384 31 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E c r i a d o d e m a n o , p a r a e l comedor ; sa-
b e s u o b l i g a c i ó n . C o r r a l e s , 39. 
2385 81 e. 
AL Q U I L O L O S B A J O S , O Q U E N D O . 2o, e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s , u n a cuadra 
P a r q u e M a c e o ; s a l a , s a l e t a , t r e s cuartos, 
d o b l e s s e r v i c i o s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a o» 
g u s t o . I n f o r m a n : c a f é d e l a escuilna. 
2380 ^ 
s E A L Q U I L A U N A L T O , P A U L A , W. e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o , u n a cuadra 
d e t o d o s l o s c a r r o s y l a ftl*!1* 
M e r c e d . S a l a , c o m e d o r , c u a t r o habitacio-
n e s g r a n d e s , p i s o s f i n o s , m a m p a r a s , la-
v a b o s , m u c h a s c o m o d i d a d e s ; l a U a j ^ . , ^ 
l a b o d e g a e s q u i n a a C u b a . R a z 0 n I-O -̂R' 
M a r t í . 116 . T e l é f o n o 1-8, n ú m e r o 
G o n z á l e z . 
2233 30 e 
BLANCO, 6 
E n t r e M a l e c ó n y S a n L á z a r o , ^jg®*^. 
d e a l t o y b a j o , d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , w 
f o r m a n : B e l a s c o a í n , 2 , A g u i l a d e Oro . 
l é f o n o 1-1993. • 
2266 30 e 
SE A L Q U I L A N E N 4 0 P E S O S , I ^ S B A j o s d e l a c a s a P e ñ a P o b r e , número 
1 2 ; s a l a , s a l e t a y t r e s i 5 ^ 0 ? , - J ^ e !»• 
c i f tn d e W s v e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e e ^ l a ; s a i a , s a i e t a y i " " T » í í a v e e c l ó n d e g a s y e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e e 
f o r m e s e n l a b o d e g a . on ©, 
2284 
PA R A E S T A B L E C i m E N T O S J f f i ^ q u i l a u n l o c a l d e m u c h o p o r v « m r , 
a t r e s c a l l e s , c o n p u e r t a s de i0 el 
I n f a n t a y p o r S a n F r a n c i s c o y 
f r e n t e d e l a c a l l o P o c i t o , acabaf<) d9 cer ft 
t r u i r . S e d a c o n t r a t o . ^ P ^ m n o s t e l a , 
t o d a s h o r a s . T r a t o d i r e c t o ; Compo* 
n ú m e r o 96. 30 e 
2150 
SE A L Q U I L A N L O S B A ^ . ^ a r , to-p o s t e l a , 189, a c a b a d o s ^ ¿ i l i a de 
d o s d e c o r a d o s , p r o p i o s P * 1 ^ y lo* 
g u s t o , c o n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s j 
e l é c t r i c a . I n f o r m e s y l l a v e e n e i * 
2147  — T T V Í C S 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ^ d e C á r c e l , 27, e q u i n a a » a u hftbl. 
c o n v i s t a a í ? r a d o y M a l e c ó n - « e t e a b<y. 
t a c i o n e s . P r e c i o $60. I n f o r m a n en ^ 
<*ega- 2140 —"TLQCÍÍÁ 
X T E P T U N O , 34, B A J O S , S E ^ dugtria. 
J N e s t a c a s a , e n t r e A m i s t a d e ^ 
c o m p u e s t a d e s a l a , « a l e t a , ^ n c d Ae $73 
b a ñ o y c o c i n a , p o r l a c a n t K i a a To 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n O B e " ^ - F 2Ü7-
l é f o n o A - 8 9 8 0 ; y e n e l T e i e i o n ^ 
2134 " 
ANIMAS, 141 &m 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e ^ a ^ s a . s „ 
s i t u a d o s e n t r e Gorvaeio y ^^ií¡á¡irio. ^ 
m u y v e n t i l a d o s y « e n e b u e n v e c i u A 9lg4. 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n . ^ 2 9 ^ 
2 1 0 8 r ^ r X b í 1 " 
HA R A N A . 236 , S E A L Q U I L A , ^ 8 m o s a ¿ a s a , d e c o n s t r u c c i ó n pl nt8 
y d e a l t o y b a j o , f o m p u e s U « muy 
d e s a l a , s a l e t a y c i n c o b a b u a j vabo 0 
a m p l i a s , p r o v i s t a s t o d a s de Ba8 
m á r m o l y a g u a c o r r i e n t e , c o u ^ ÚO-
a g i l e s ; t i e n e m a p í « c o s c i e l o s , l a ^ 
b l e s e r v i c i o s a n f r a r i o y " ^ a eléctr ic» 
c l n a . m u y c l a r a , e i n s t a l a c i o u S J ^ 
2077 
F S B A L Q X ^ A c a s a , P « p l a _ p a r a c a r p t o ^ , J C , p r o p i a p a r  c ^ - ^ eXiAIeT0 
t r e n d e m u d a d a s , h e r r e r í a , ^m^. 
c i ó m ó d i c o . I n f o r m a n en C u b ^ L a lia 
1 4 0 ; d e 8 a 10 y d e 1 a r ' . „ 
v e e n A r s e n a l , 60, b o d e g a . 31J^ 
1998 - — r r X Í Q t J ' 
T > R O X I M A A T E R M I N A R S E , S E ^ de I O X I M A A T E R M I C O - 0 ^ , 
l a l a c a s a C o n s u l a d o , n n i u ^ 1 
p i s o s , i n d e p e n d i e n t e s . C f l ^ baW%¿. 
10 s a l a , c o m e d o r y 5 c u a r t o - A 
_ g u a c a l i e n t e , I n f o r m a n : B a o * 
l é f o n o A - 2 4 7 4 , > í " 
ti i> 
A- kmíi 
" ,T AV I.AS DOS P L A N T A S B E ^j tTJ l -A^ número 20, en lo más 
Ü*,» casa ^ Jj^níco de Jesús del Monte, 
P '» mas b i ^ , 8ala> saleta, seis cuai-
^ . í o tiene,P cocina Inodoro y gran pa-- ^ . í   . i . w 
« i W o D J ^ X tiene dos cuartos menos; 
tos. f0el a^o hoy y después en 
«^lia^ ^ d e D^clas- Informes en L ' í» bode?» de 1 f j» Redado. 1 f 
13Í)6l-. r^PRADO Y MALECON', SE 
^ X Í 5 * ? fí.s^modernos bajos_ de Ke-ÍÍOSÍ'10 i„s odernos bajos de e-
. J A E Z A D A D E JESUS D E E MONTE, nfi-
1 mero 366, se alquila esta casa; tiene 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, baño, co-
medor, instalación eléctrica y todas las 
demás comodidades. L a llave en la bo-
dega; informes: Bernaza, número 34. 
2174 5 f 
JE S E S D E L MONTE. SE A L Q U I L A L A casa, número 641, de la Calzada de 
la Víbora, media cuadra antes del pa-
radero, con portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados, etc. L la -
ve e informes eu el 582. 
2072 28 e 
1 i t - - ^ - r Ú N A CASA, UROXIMA A 
- J T - T E a t l ^ Tejas, el número 422 de 
QEpSaUiDa ^ eran porvenir para alma-
P ^ ^ ^ ' i n ^ s : te léfono F ^ O . 
^l^-'-rTÍÍÑ'cONTBATO. PROXIMO 
-r-TQUlLO' cu- . mejor local de la 
A a t e r m i n ^ ^ tab¿CO! &araje, otras 
¿VJ-d para al^rfniites 1.200 metros más 
f u t r í a s ^ l ^ P ^ ^ d e s e a n . Animas en-
« r ^ 0 C°do J' >Iar^és González. Infor-te^Oquendo J 1901 ZQ e 
, con sa-
bios de ^ r f e s " cuartos muy grandes, 
^ saleta 3, fabricación moderna, 
^ ^ e i e c t n c ' ^ ^ e n precio mOdicg^ 
J l i — T T Í Í A UN GKAN LOCAL, 500 
C * * ^ Ovinos, para garaje u otras in-
S metros «".'i"" 7on1a y Espada; llave e 
dustri** ^ ^ r c a f ó o 3Í.. número 403. en-
l f fy^orvedado. 28 e 
J ^ - ^ n s T BARATOS: BAJOS, HA-
fí>-TKlCOs obispo y Obrapía. se 
{j baña, J l . e" j nes. Llave en los altos. 
.Vrnit .̂ ja Víbor3' Delicias, 63. 
fuiTpor6 l a g a ñ a - . . 
altos: 
r—SÍTDESEA TOMAK EN ALQUI-
VISO: ^ mient0> un ampno lo-
A ler 0 . t í situado en los alrededores 
^ T r w t a l donde instalar el Asilo 
ie ¿fcordia;" que reúna capacidad 
ÍT,« Misericoraia, y ñ 150 OOQ MEN. 
A 
^ H n k r a albergar de 150 a 200 men-
^U-lente P ^ ^ ' ^ f S r m e s acerca del cita-
"e0S-J?L w- en la casa número 50, an-
de a'caUe del Castillo, barno de do Pa 
& . " H a ^ D a 
16T0 29 e 
El Departamento d e A h o r r o s 
¿el Centro de D e p e n d i e n t e s , 
. anii denosltautes fianzas para al-^ce a sus aep un ocedlmlento 
« í '^o y gratuito. Prado y Trocadero; 
S6m8 a 11 a m. , de 1 a 5 y de 7 a de 8 a A -5417. 
IV. 1». L 9dV m- Teléfono A-5417 C 614 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se alquilan, en $ 6 0 , los b a j o s 
y en $55 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
grandes, vent i lados y p r o p i o s los 
primeros p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
almacén, y los altos p a r a n u m e r o -
sa familia, de b u e n gusto.' T a m -
bién, en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
Alambique, 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
Cerrrda. 
C 8402 la 28 oc 
miiiiinwi 
V E D A D O 
VEDADO. CALLE 15. NUMERO SO. EN-tre E y D. Se alquila, 5 cuartos, ga-
raje, cuartos criados. Informan al lado, 
D, 137, esquina a 15. If-1323. 
2370 31 e. 
EN CASA NUEVA, CON TOBOS LOS adelantos modernos, se alquilan, en 
módico precio, a personas de moralidad, 
una hermosa habitación exterior y dos in-
teriores, una baja y otra alta. Escobar, 
144, casi esquina a Salud. 
2149 29 e 
P R E C I O S A C A S A E N $ 4 5 
Está en lo más alto de la Víbora, calle 
Santa Catalina, número 37, acabada de 
pintarse, con cielos rasos y pisos muy fi-
nos ; tiene sala, saleta, otra en su fondo, 
muy fresca, tres cuartos y dos baños. Gas 
y luz eléctrica, dos cuadras de la Cal-
zada. Llave, bodega esquina Buenaventu-
ra y dueño San Francisco, 7, Víbora. 
2021 27 e. 
SE ALQUILA LA ESPLENBIBA CASA San Anastasio, 66. con sala, saleta, tres 
habitaciones y amplios servicios sanita-
rios. Precio $40. Informan: San Mana-
no. número 20. Víbora. 
1943 27 e 
SE ALQUILA EL GARAJE, PARA 25 o 30 máquinas, moderno, con la licen-
cia v todos los utensilios, en un alquiler 
barato. Luyanó. 106. Llave y dueño, I^uya-
nó, número 125, a todas horas, también 
sirve para almacén o industria; capacidad 
cubierta 380 metros, techos de concreto y 
hierro. 1S52 30 e 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL para estableci-
miento, en el mejor punto de la Cal-
zada de LUYANO ESQUINA a Fá-
brica, a una cuadra de Henry Clay, 
es un gran salón y tiene dos acceso-
rias. Esta esquina es el punto de más 
porvenir de la CALZADA, por des-
embocar ahí la gran avenida que co-
municará con la calle de Figuras y 
la línea de tranvías, por FABRICA. 
Informan: Al Bon Marché. Reina, 33. 
1888 1 f 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L -ta, muy ventilada, con luz eléctrica. 
Se piden referencias. Diríjanse a Gerva-
sio, número 110, altos. 
2181 29 « 
EN F A M I L I A P R I V A B A , S E A L Q U I L A N dos habitaciones Juntas o separadas, 
con o sin muebles, solo ¡i caballeros, casa 
moderna, con magníficos cuartos de baño. 
Oficios, 16, por Lamparilla, segundo piso. 
2199 2 f. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L -ta, con balcón a la calle, propia para 
un comisionista, o dos dependientes. In-
formarán en los altos de Amistad, 29, 
antiguo, 27 moderno. 
2216 2 t. 
EN $17, BOS CUARTOS, UNO G B A N B E y otro chico, con luzy derecho a la 
cocina; no se admiten niños. Perseve-
rancia, 36, moderno. 
2055 28 e 
A $9.50, CUARTOS NUEVOS, GRAN B E S , altos, frescos, luz eléctrica, pisos mo-
saicos; no se admiten animales. Lagu-
nas, 73. 2054 28 e 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel. Teléfono A-5004, se alquila un 
departamento con balcón a la calle, muy 
fresco, con toda asistencia, casa de mo-
ralidad, servicio esmerado. 
2091 29 e 
CASA B E F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia; se 
exigen referencias y se dan; cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Hay teléfono. 
2093 28 e 
SE ALQUILA LA CASA BE JOSEFINA esquina a Primera, con sala, saleta, 
tres habitaciones bajas y un hermoso sa-
lón alto, portal al frente y costado. L a -
vabos de agua corriente, cielos rasos, pa-
tio y traspatio, servicio en el alto y ba-
jo, en 45 pesos. Su dueño: Josefina, 15. 
Telefono 1-1055, Víbora. 
1779 28 e 
En el mejor punto de la Loma del Ma-
zo y con vista espléndida a la Haba-
na, al pie del chalet del señor Rivero, 
Luz Caballero, esquina a Carmen, se 
alquila una casa con grandes como-
didades, jaidiues y garaje con cuarto 
para el rhauuffeur. La llave e infor-
mes: "Vilía Teté". Parque de la Lo-
ma del Maso. 
ESPACIOSOS ALTOS, CALZABA L U Y A -nó, 63. Gran sala, cinco habitaciones, 
dos independientes, recibdor. comedor, 
baño, cielos rasos, mosaicos. Pasa carro, 
además, a dos cuadras de Toyo. Hermosa 
Vista. $36. 
2068 28 e 
C E R R O 
TIWIVM ••IWBIII 
CI E R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y P E -J ñón. Se alquila esta magnífica casa 
para numerosa familia, con 1.047 metros. 
Recientemente reedificada, tiene tres sa-
lones, comedor, 7 cuartos, tres de criados, 
Jardines, frutales, etc., etc. L a llave en el 
546. Informes : The Beers Agency. O'Rellly, 
I 9 y medio, altos. 
2277 3 ef. 
TTEDADO: ALQUILO L A GRAN CASA, 
V Sexta, esquina a Tercera, recién re-
parada; ocupa 1.050 metros planos, pisos 
finos, gran patio terreno, propia para nu-
merosa familia; entrada para coche. In-
íonnau al fondo. 
2379 • 4 f. • 
SE ARRIENBA UN SOLAR E N E L VE-darto, calle 21 entre 8 y 10, con todas 
las habitaciones alquiladas. Informan: 
Prado, 10; de 1 a 3. 
2245 3 f 
S" i ALQUILA L A LUJOSA CASA B, E S -quina a 15; propia para familia nu-
merosa, casa de criados y garaje. Infor-
man en la misma. 
2̂254 30 e 
CE ALQUILA L A F R E S C A Y BIEN S I -
U tuada casa Paseo, entre 13 y 15. La 
llave al lado. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
2159 30 e 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA, E N el Vedado, bien situada, que tenga seis 
cuartos de dormir, ¡faraje, cuartos para 
criados, jardín amplio y demás comodida-
des. Dirigirse a Emilio Gómez, restaurant 
de la Estación Central. 
2085 " 28 e 
VTEDADO, SE ALQUILA EN LA CA-
V lie E o Baños, 193, una elegante ca-
sita, en §22. Informan al lado, puesto 
frutas. 2015 27 e 
PARA G A R A J E O I N B U S T R I A , SE A L -qulla un buen local en Ayestorán y 
Tulipán. Informan en la bodega. 
2154 29 e 
i / V-JO, SE ARRIENDA UNA FINCA, BE 
, V./ cuatro caballerías, o parte de ella, coa 
2.500 palmas parideras, un gran plata-
! nal. dos manantiales de agua y dos casas. 
Infinidad de árboles frutales. Informa su 
dueño, José (Miranda. Buenos Aires y 
Agua Dulce, bodega. Cerro. 
1413 31 e 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA SÍTUA-da en la Calzada de Buenos Aires, nú-
mero 29-A. propia para una frran industria, 
con 1868 metros planos. Informes por te-
léfono A-4071. Su dueño: Agua Dulce, 13, 
14 y 15. 1720 28 e 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
DUESOS B E E S T A B L O S . UN SESOR, que sabe ordeñar muy bien, acepta-
ría en cambio do tal servicio, en el Ve-
dado o Jesús del Monte, casa con como-
didades para su familia. Dirlglres a José 
Ma. López. Sol, 28. Dept. número 4, altos. 
1875 . 30 e 
G A R A J E 
En la calle 13, número 5, esquina a 
% en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
"jo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios, 
{nformes en el mismo, a todas horas. 
CE ALQUILA UNA ACCESORIA, CON 
vL»?8 l i tac iones y garaje. Calle L , 119, 
vedado. Teléfono A-22C8, dan razón. 
mllL 4 f. 
JESüS D E L M O N T E , 
I V I B O R A Y L U Y A N O 
("̂  ANGA B E A L Q U I L E R E S E N GUANA-X bacoa, se alquila la casa calle de San 
Francisco, número 2, frente a los Escola-
pios, en - $25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, baño e inodoro, 
patio con árboles frutales y cochera; otra 
en San Antonio, 46, al fondo de'los E s -
colapios, en $17, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás servicios; es muy có-
moda ; otra en Pope Antonio, 15, en $15, 
con un salón propio para comercio y dos 
cuartos, piso de mosaico, baño e Inodoro; 
referencias en H. de Cárdenas, número 7. 
M. Pérez. 
267 2 f 
casi L pr.0Porcl5n la casa San Anastasio, 
Miel* quina a Santa Catalina, con sala, 
ventTn/ c11^™ cuartos, cielos rasos y 3 
^ ^aas. La llave en la bodega del fren-
2315 31 e 
M1^ ^ R A T O . ALQUILO UN HERMO-
dla , cal Para almacén y taller, a me-
2313 a Toyo. Jesús del Mont|^ 299. 
SE1pM̂ QÜJLA I-A CASA B E SAN INBA-
«on Dnr't̂  me,ro 21' en Jefeús del Monte; 
«loa v » L s.ala' «aleta, dos cuartos, co-
•'̂ ctrica s: toda de clel0 raso y luz 
"Omero 20 Informan: San Leonardo, 
V ]a ?A' en $53 AL MES, SE ALQUI-
fiina •> w íasa Lagueruela, 10. casi es-
tal, 6ala ^trada Palma, con Jardín, por-
uña dr.Ki - eta' BeÍ3 cuartos, comedor, co-
t'o y 7ÍoÍe se.rviclo, cuarto de criados, pa-
fio: rn^pa^10- Ija "ave al lado. Su due-
235'> ba' i)3. altos. Teléfono A-0252. 
— : 3 f 
E B O N I T A C A S A E N $ 4 5 
Calina /Uo de la Víbora, calle Santa 
íel ParáHÍlümero 37' tres cuadras antes 
,u íonrtn o 0- Tiene sala. saleta, otra en 
^"ndanío tetros más alta que el patio, 
eIé<;ti1ca TI s cuartos- dos baños, luz 
"'•'la RnoiT ave e informes, bodega es-
23ifi i:,Uejiaventura. 
31 e. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
^ ¡ ^ ^ x o m ^ ^ ^ A'""AS A "BE ' T E J ABO' 
O en Marianao, Quemados, calle San Fe-
derico 14, con sala, comedor, 3 cuartos, 
pisos de mosaico, e instalación sanitaria 
y portal, con comunicación eléctrica. L a lla-
ve en San Federico, 18. 
1982 1 f 
V A R I O S 
Se alquila la quinta "La Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipostería, y otra de madera, con 
5,500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-2134. 
I H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A HABITA-clón, alta, propia para hombers solos o 
matrimonios sin niños; se da muy bara-
ta. Animas, número 149, casa muy limpia. 
2332 31 e 
CASA BE FAMILIAS, HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, se exigen referencias y se dan; cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 75, esquina 
a Monserrate. Hay teléfono. 
2349 31 e 
EN PAULA, NUMERO 3, ALTOS, S E alquilan habitaciones y hermosos de-partamentos, a familias honorables y qué 
no tengan niños. 
2350 
\ z OÍ. e. , a ie íL0%rRopIA P A R A E S T A B L E C I -
í*8- cunV, " Je8ús del Monte, 161, sala, sa-
t'0- 40 TÍÍ„ «-"uartos, cocina, patio, traspa-
infnl^s; 11ave enfrente. Casa Baguer. 
2231 0rme3: Monte. 394, panadería 3 f 
lV ríe^io815 A L Q U I L A L A CASA B. L A -
r íamii * es<l'iina 3a., capaz para regn-
^ ^ ^ u 7 ¿ V b 3 a C l m Í e n t 0 ; la llaVe al 
t r f e r - : ^ 
Zadn o CUABRA B E L A C A L -
>!a- 3 on6 al(luila la casa Josefina, 12, 
L trasDiH): l?8- comedor, saleta, patio 
óJnfo'rn^; Píe?,0 530- L a llave en el 
20ec ormes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
3 f 
1.! t"o )̂t nl<!E S E Q U I L A N UNOS H E R -
R v t rL , en 30 Pesos, con sala, aa-
" í'^nnvBnt habitacIones. Santa Catalina 
jjKJü entura. Informan en los bajos. 
Kfc 28 e 
Ee8ta WmPALMA' 109' SE A L Q U I L A 
5. • Cort-.] 0,sa ca8a fle aos Pisos; Jar-
fr ^fra?', . a - comedor, garaje; el alto 
í?"» eñ cuartos, baño. Llave e In-
1982 n el 105. Teléfono 1-2013, 
X t 
EN CUBA, 67, SE A L Q U I L A N B E P A R T A -mentos de dos habitaciones, con vista a la calle, sin niños, y cuartos baratos 
para hombres solos y señoras; y Oficios, 
17 cuartos de cinco pesos en adelante. 
2367 á r- -
N AGUILA, 115, F R E N T E A F I N B E 
Siglo, alquilo una espléndida y venti-
lada habitación, sin muebles; P^ra bom-
bres solos o matrimonios sin niños Pe-
luquería E l Modelo. Teléfono A-36ol. 
oooo " í . 
A MARGURA. 19. ESQUINA A CLBA. 
A altos, se alquilan un departamento, 
en 25 pe¿os, con luz eléctrica y una par-
te de la sala, en 15 pesos. Pisos de már-
mol. Informes en la misma. 
2267 
SE A L Q U I L A UN B E P A B T A M E N T O B E dM habitaciones, con cocina, sin niños, no X inquilinos.' Se P ^ ^ referencias; 
no hay papel en la puerta. San José. »4. 
2270 0" e r 
C U A R T O S A $ 8 
Se alaullan, en Maloja entre Oquendo y 
Maraués Genzález, altos y bajos, acaba-
dos construir,' con cocina, fregadero 
lavadero y agua corriente. Guillermo 
Aínilla. Maloja, 204:. 
2143 4 f 
EN SUAREZ, 12, ALTOS, ESQUJNA A Corrales, se alquila, con vista a la 
calle, una bonita habitación a hombre so-
lo o matrimonio sin niños. E s casa de 
mucha moralidad. 
4d-25 
SE A L Q U I L A , SIN NISBS, E N MONTE, 2-A, esquina a Zulneta, un departa-
mento con balcón a la calle, hermosos pi-
sos de mosaico. E s casa de toda morali-
dad. 1930 1 f. 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
E n t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
T O D A L A N O C H E A B I E R T O 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa ptT 
la puerta la pintoresca carretera de L u -
yanó-CoJímar y los tranvías de Begla-
Guanabacoa toda la noche. Muy cómodo 
para los baños de Cojímar. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
uabacoa. 
984 10 f 
HABITACIONES. F A M I L I A P A R T I C U -lar, alquila una o dos habitaciones, 
cou balcón a la calle, luz eléctrica y te-
léfono; también so da comida. Monte, 224, 
altos café, Cuba Moderna. A-9S16. 
1688 20 e 
DE P A R T A M E N T O , S E A L Q U I L A UN departamento, con tres puertas a la 
calle, propio para establecimiento u ofici-
nas, en la calle de Zulueta, número 71, 
esquina a Dragones. 
1657 3 f 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, V I S T A a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos o matrimonios sin niños, 
de moralidad. Industria, 121, altos, entre 
Snn Kafáel y San Miguel. 
'̂075 1 f 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsfio priva, 
do. agua caliente, teléfono y ele1 ador, día 
v noche. Teléfono A-6393. 
574 s i e 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
X T A B I T A C I O N E S A L T A S , CON MUE-
-l4:„]?les servicio o sin ellos, de $12 
a $30 al mes. Comida $22 por persona. 
Agular, 72, altos. 
1603 2 f 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
. 279 31 e 
T ^ N REINA, 14 T 49. SE ALQUILAN ES-
. L / paclosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados, 
desde $0. E n la mismas condiciones, en 
Rayo, 29. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 w f 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N E N L O MEJOR B E L V E -dado. Calzada, número 97, frente al 
Hotel Trotcba dos hermosas habitaciones 
con luz eléctrica. Juntas o separadas. No 
se admiten niños. Se cambian referen-
cias. 2144 30 e 
I P E R S O N A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
SE B E S E A SABER B E PASCASIO P E -rreiro Magadán, de 36 años de edad, 
quien, desde el día 20 del actual mes de 
Enero, salió de su casa con dirección al 
campo. Temiendo le haya sucedido algo, 
su esposa María Sobrado Fernández, que 
vive en Aguila, 351, agradecerá a quien 
la comunique cualquier noticia relaciona-
da con el Pascasio. 
2343 81 e 
SE B U E G A A L A SEÑORA MARIA R E -gla Fernández, deseando comparezca en casa de Juan Bsawe (Pogolottl). Se 
ruega acuda, pues si en el plazo de diez 
días no comparece, puede irrogarle algfln 
perjuicio. 2326 6 ^ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del señor Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol. "Seares", 
casado en el pueblo de Somado, Asturias, 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
de por el año 1808, en la ferretería "La 
Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa-
ra Informes en casa de los sefiores J . G. 
Pérez y Ca., de Kemedlos. 
504 * f-
SE B E S E A SABER E L P A R A B E R O B E Antonio Villa, hijo de Moisés y de Jo-sefa, natural de Bárcena de Cicero, lo 
solicita su hermano Daniel para asuntos 
de familia. Pueden dirigirse a la fonda 
del Comercio en Matanzas. 
Q 222 8a-23 
SE B E S E A SABER E L P A R A B E R O B E Hermenegildo Gutiérrez Rodríguez, na-
tural de EspaDa, Asturias. Soto Lulña. Lo 
solicita un sobrino en Oficios, 84, Habana. _ 
Sastrería. 
2121 28 e. 
EX T R A V I A B O ! UN PARAGUAS B E CA-ballero, con empuñadura de plata, gra-
bado: B. H. 1909. La persona que lo en-
tregue, será gratificada en Amargura, nú-
mero 1. 2248 30 e 
SE HA P E R B I B O UNA C A R T E R I T A B E piel, con $30 oro o sea en tres medias 
águilas de $10, en el paradero del cruce 
de la playa y calle K ; se gratificará la 
devolución, a Progreso, 19. F . Biosca. 
1874 26 e 
PERBTBA. E N E L T R A Y E C T O B E L HO-tel Inglaterra hasta el Restaurant Pa-
rís, caminando parte por la calle del Obis-
po y otra parte por la de O'Reilly, se ha 
perdido un prendedor ovalado de bri-
llantes montados en platino. L a persona 
que lo haya encontrado y lo devuelva a 
Belascoaín, 120 (Almacén de Tabaco), será 
liberalmente gratificada. 
1923 26 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIABO. QUE E S T E acostumbrado a servicio fino y sepa 
servir bien la mesa, con referencias de 
las casas donde haya estado; de 9 a 12 de 
la mañana. Prado, 48. 
2084 28 e 
CR I A B O B E MANO. S E S O L I C I T A UN buen criado de mano, peninsular, que 
sepa su obligación y servir a la mesa, 
^n~buena8 referencias. Acosta, número 
66. Habana. 
2071 1 t 
SE S O L I C I T A , PARA CASA PABTXOU-lar un buen criado de mano, que sea 
trabajador y sepa servir; ha de traer re-
ferencias. Calzada del Monte, número 412. 
2120 28 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIABO QUE SEA Joven. Sueldo: quince pesos y ropa lim-
pia. Cerro, número 432. 
2113 28 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIABO QUE E N -tlenda de animales. Ha de tener refe-
rencias de las casas donde haya servido 
F'~5Smero 16' entre 11 7 18, Vedado. 
2018 27 *. 
EN AMARGURA. 32, S E S O L I C I T A UN criado de mano que sepa cumplir con 
su obligación, que sea amable y que se-
pa vertir con decencia. Además se desea 
que traiga buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. 
2025 27 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIABO B E MANO, peninsular, de 17 a 25 años de edad, 
sea limpio y traiga referencias. Sueldo: 
diez y siete pesos. Calle 15. entre 10 y 12. 
Vedado. 1869 26 e 
j S e n e c e s i t a n ¡ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIABA B E MA-no, peninsular, que sepa su obligación 
y tenga referencias. E s para el interior 
en casa de un médico. Informarán: Luz' 
96, altos. 2321 31 e ' 
EN ARAMBÜBU, NUMERO 13, S E So-licita una criada, de mediana edad 
que tenga referencias. 
2308 ?,i e 
T>ARA UN MATRIMONIO S E N E C E 8 I -
X tan un criado una criada y una co-
cinera, buenos y con buenas referencias. 
SI no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro, 609. 
1679 13 f 
C O C I N E R A S 
En Merced, 38, bajos, se necesita 
una cocinera blanca o de color. 
OJ O : E N SAN M I G U E L , 74, ALTOS, <E solicita una cocinera, blanca o de co-
lor, pero que sea Joven y limpia; sueldo 
20 pesos; no duerme en la colocación. 
2346 31 e 
EN LAGUNAS, 2-A, PARA BOS B E F A -milla y casa pequeña, se solicita una 
buena cocinera a la española, que haga 
la limpieza de la casa y duerma eu el 
acomodo. Ha de ser mujer formal y que 
traiga buenas referencias. Sueldo $15. 
2302 v 31 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, de mediana edad, que sepa su 
obligación, buen sueldo. Calle 13, número 
136, bajos, entre K y L ; de 8 a. m. a 
3 p. m. 2351 31 e 
SE S O L I C I T A UNA MANEJABORA QUE tenga recomendación, en Tejadillo, 32, 
bajos. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
2306 s i e. 
Í^CRIANBEBA B E S E A COLOCARSE E N 
Kj una casa formal, una Joven recién lle-
gada de España, es amable y cariñosa 
para los niños; tiene certificado de Sa-
nidad; sabe de modista y tiene quien 
responda por ella. Informan: Mercaderes, 
45, café. 
2383 SI e. 
SE S O L I C I T A N BOS J O V E N E S E S P A -ñolas, una para manejadora y la otra 
para criada de cuartos y costura, para 
señora americana, en ingenio, a seis ho-
ras de la Habana, deben ser Inteligentes, 
trabajadoras y tener buenas referencias. 
Sueldo: $25 y ropa limpia a cada untu 
Informan: calle 11, esquina a 2, Vedado. 
C- 5d. 28. 
O E N E C E S I T A UNA SESORA, B E L PAIS, 
O de mediana edad, para la limpieza de 
una casa; sueldo $12; y un Joven de 14 
a 16 años, para recados, sueldo §8 y co-
mida. Monte, 319, altos. 
?250 30 e 
/ C R I A B A B E MANO. PARA UNA COR-
\ J ta familia, se solicita una, limpia, cria-
da de mano, blanca. Sueldo quince pesos 
y ropa limpia. Informan: L a Rosa, nú-
mero 7, altos. Cerro. 
2261 1 f 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A E N TBOCA-dero esquina a Crespo, que sea del 
país o americana, que sepa hacer lasi dos 
comidas. Sueldo 18 pesos y con buenas 
referencias. 
2249 SO e 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
nlnsular. para dormir en la casa. Buen 
sueldo. Villegas. 77, altos. 
2162 20 e 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PARA 
O cocinar y ayudar a los quehaceres de 
una casa de corta familia. Sueldo $15. In-
formes : Luz, 28, bajos. 
2104 29 e 
SE N E C E S I T A N HOMBRES P R A C T I -COS en la tumba de montes de Aróma-
les, a seis leguas de la Habana, trato 
directo con el dueño. Jornal mínimo, $L70. 
Merced, número 4 ; d e l 2 a 2 y d e 7 a 9 
p. m. 2314 81 e 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S ACTIVOS P A -ra la venta de un aparato nuevo, de 
un gran éxito en Cuba, en el ramo de 
ferretería. Los solicitantes deben tener 
clientela en dicho ramo. Dirigirse: Apar-
tado 2330 o Teléfono A-9967, Leopoldo 
Sonchay. 2336 
^ E S O L I C I T A UN MATRIMONIO SOLO 
O para la cocina y demás quehaceres de 
nna corta familia. Sueldo: $25, 6a-, núme-
ro 1. esquina a 5a. Vedado. „ 
2369 31 «. 
FA B R I C A N T E AiDCRICANO, D E S E A Introducir en Cttfra un artículo de mu-
cha novedad e Interesará danda la ex-
clusiva a una persona que disponga de 
mil pesos. Datos: Obispo, 88, altos; de 9 
a 11 a. m. 
2371 81 eu 
Se solicita un peninsular, que entienda 
algo de herrería. Sueldo, de $40 a 
$50, según merezca. También se so-
licitan aprendices adelantados que 
tengan quien los garantice. Se Ies 
da lo que merezcan de jornal. Hospi-
tal, número 50, Habana. 
31 e. 
CH A U F F E U R , S O L I C I T O UNO, QUE sea buen mecánico, entienda de lim-
piar máquinas, duerma en la colocación, 
tenga años de práctica y buenas referen-
cias. Calle 15. esquina a Baños. Sueldo 
$40. 2234 30 e 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O 
Para el central Manatí se necesita un 
hombre Inteligente, que se baga cargo de 
la Dirección de los trabajos de Jardines, 
arbolados y parques. Las solicitudes al 
Administrador de este central. Manatí. 
Orlente. 
C 94 alt 15d 2 
OF I C I N A : S E BUSCA UN MUCHACHO para trabajos ligeros, $3 por semana. 
Monte, 2-H. 
2256 30 e 
SE S O L I C I T A UN COMPOSITOR B E pianos, para composiciones sencillas. 
The American Plano. Industria, 94. 
2289 29 e. 
I l O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito cinco peones para talleres de fun-
dición, un criado, ganando $35, dos cama-
reras para hotel, otra para Ir a Nueva 
York, una cocinera para Ciego de Avila, 
dos mecánicos. Habana, 114. 
2292 30 e. 
Necesitamos 50 trabajadores para la 
provincia de Santa Clara, ganando 
$1.50 y casa, viaje pago, para salir 
mañana. Informan: Villaverde y Co. 
O'Reilly, 32. La Agencia más acre-
ditada de la Habana. 
2206 29 e. 
SE S O L I C I T A N J O V E N E S CAMARERAS y un socio, con 75 pesos, que sea 
cocinero, para una fonda. Teniente Rey, 
76, café. 1315 30 e 
SE S O L I C I T A , E N CASA P A R T I C U L A R , ana mujer para hacer el baldeo y lim-
pieza una vez por semana. Informarán: 
Crespo, 64 o B-22, Vedado; de 8 a 1 úni-
camente. 
2080 28 e 
EBANISTAS: BUENOS OPERARIOS SE necesitan, en San José, 126, entre 
Oquendo y Marqués González. 
1861 30 e 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
ambulantes, que sean trabajadores y hon-
rados, y quieran vender saldos de artículos 
de quincallería y otros, los que remitan re-
ferencia o carta de recomendación, se les 
mandará muestras gratis. I . G. M. CO. 331 
•West. 29 St. New York. 
6d-23 
SE N E C E S I T A UN MATRIMONIO SIN niños, para encargados de una casa 
de vecindad, a cambio de habitación. In-
formes : Prado, 81. Señor Bodriguez. 
1568 28 e 
S e so l i c i ta u n t e n e d o r d e l ibr os , 
s i n o t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , " 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 835 in 19 e 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escríbame usted, pidiendo muestras ntl-
llzables y todos los Informes para ocupar 
este destino. Unicamente para agentes del 
interior. Para franqueo remítame 5 sellos 
rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 
1589 2 f 
100 COSTURERAS, P A N T A L O N E R A S , solicita la Antigua de J . Vallés. San 
Rafael e Industria. 
1577 23 e 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s ele " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , PA-ra trabajar un Ford, formal y con re-
comendación. Dirigirse a Belascoaín, nú-
mero 225, altos. 
2158 29 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, B L A N -CO, de 12 a 14 años, para la limpieza 
de una casa pequeña; sueldo $10 y ropa 
limpia. Belascoaín, 225, altos. 
2157 29 e 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , PA-ra los quehaceres de una corta fami-
lia asturiana o sea un matrimonio. Suel-
do .$15. Villegas, 129, bajos. 
2268 30 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIABA PARA L A limpieza de habitaciones. Debe enten-
der algo de costura y traer referencias. 
Almendares, 22. Marianao. 
2273 . 1 f 
EN MALECON, NUMERO 71, ALTOS, ee solicita una criada de mano, que 
no sea recién llegada y tenga buena re-
comendación. 
2288 SO c. , 
Q E S O L I C I T A UNA CRIABA B E MANO 
¡ 3 para servir a un matrimonio, con una 
niña que ya camina. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Calzada del Monte, 481, 
altos de la mueblería. 
2293 30 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIABA D E MANO, que tenga buenas referencias, en los 
altos de Basarrata esquina a Neptuno. 
2155 29 e 
SE N E C E S I T A UNA BUENA C R I A B A de mano, que sepa muy bien cumplir 
con su obligación; sino que no se pre-
sente. Buen sueldo. Concordia, 114, altos. 
2135 29 e 
CR I A B A B E MANO: S E S O L I C I T A UNA en la Calzada de Jesús del Monte, 587. 
antiguo. 585 moderno. Sueldo 16 pesos y 
ropa limpia. Teléfono 1-2799. 
2133 29 e 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , BLANCA. 
O educada, para cuidar una niña de 3 
años. Ha de traer recomendación. Infor-
man: K . 102, esquina 11, Vedado; de 8 
a 10 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
2126 29 e 
/ B O C I N E R A PARA UN MATRIMONIO S E 
\ J solicita una buena cocinera, que ayude 
en los quehaceres de la casa. Dirección: 
calle 19. entre L y M, altos. Sueldo: $20. 
Venpra entre 2 y 4. 
2208 29 e. 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
que sepa bien su obligación. Ha de dor-
mir en la casa. Villa Manola, 2 esquina a 
25. Vedado. 
2107 28 e 
PARA AUMENTAR L A S E X I 8 T E N C L 4 S y ensanchar los negocios de la acre-
ditada mueblería y casa do compra-venta 
L a Lucha, Galiano, 125, en el mejor pun-
to de la Ciudad y diez y seis años de 
establecida, se solicita un comanditarlo 
que disponga de S a 12 mil pesos; ei no 
es entendido en esta clase de giro, se le 
asigna un Interés mensual fijo, con ga-
rantía hipotecarla de terrenos, si es ne-
cesario y que presencie las operaciones, 
estando en casa todo el día. Utilidad se-
gura, no hay pérdidas en esta clase de 
giro. 2152 SO e 
¡ N E G O C I O ! 
Puede usted ganar de 4 a 8 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el Interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios Informes para empezar el traba-
jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082, 
Habana. • 
1300 14 f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 18 minutos y coa recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costurera» y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L« 
América." L a s , 9L Teláfana A-S404> Boque 
Gallego. 
871 t i « 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A UN COCINERO, QUE tenga referencias y sepa su obligación, 
sin estos requisitos que no se presente. 
Calle 13, entre R e í , Vedado. 
1669 8 f 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S 
50 trabajadores, ganando $2 y $2.50 
diarios, para trabajos de almacenes, en 
la provincia de Santa Clara, para em-
barcar mañana, viaje pago. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. La 
Agencia más acreditada de la Habana. 
2389 31 e. 
SE S O L I C I T A : UN D E L I N E A N T E B E maquinarla, que hable Inglés. Dlrlglr-
se personalmente a las Oficinas de Ta 
American Steel Co. of Cuba, Empedrado, 
17. Habana. 
2123 29 e 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , S E S O L I C I -ta uno, para familia, con recomenda-
ciones, sueldo 60 pesos. Prado, 77-A, al-
tos; de 12 a 6. 
2139 29 e 
SE S O L I C I T A UNA C R I A B A B E MA-no, peninsular, de mediana edad; pa-
ra corta familia Belascoaín, 26, por San 
Miguel, altos. Sueldo $15 y ropa limpia. 
2169 29 n 
SE ^SOLICITA UNA C R I A B A B E M E -dlana edad. Beina, 31; primer piso a 
la derecha. . 
2166 29 e 
SE N E C E S I T A UNA C R I A B A P A R A cuartos, coser y salir con la señorita, 
con referencias. Calle A, número 30, Ve-
dado. 217? 29 e 
SE N E C E S I T A UNA CRIABA, PARA L A Víbora; sueldo 10 pesos; y una mu-
chachlta, para Jugar con una niña; se le 
viste y calza. Señor Díaz. Obispo, 88. 
2182 29 e 
C R I A D A P A R A C U A R T O S 
española, que sepa leer, escribir y algo de 
costura. Buen sueldo. Se solicita en Pra-
do. 68, altos. 
2192 29 e 
M A N E J A D O R A : S e so l i c i ta u n a 
m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r p a r a I n g e -
n io a seis h o r a s d e l a H a b a n a , 
b u e n sue ldo y r o p a l i m p i a , q u i e n 
n o c o n o z c a p e r f e c t a m e n t e s u t r a -
b a j o n o se p r e s e n t e . I n f o r m a r á n 
en c a l l e 1 1, e s q u i n a a 2 , V e d a d o . 
672 4d-25 
SE S O L I C I T A UNA C R I A B A B E MA-no, que sepa su obligación. Es para 
corta familia. Sueldo 15 pesos. Manrique, 
61. 2112 28 e 
C*E SOLICITA UNA CRIABA BE MANO, 
O que sepa su obligación, calle 2 núm. 3, 
entre 5a y 3, Vedado. Sueldo: 15 pesos. 
2096 28 e. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, QUE sea lista para criada de mano, en ca-sa de corta familia. Sueldo 12 pesos y 
ropa limpia. Calle J , entre 11 y Lfnca, 
al lado de la Clínica de Núñez, Vedado. 
2196 28 e _ 
s 
E S O L I C I T A UNA CRIABA PARA Co-
medor, en San Nicolás, 136, bapos. 
2195 29 e 
O E SOLICITA UNA CRIABA QUE L L E -
O ve tiempo en el país y que entienda 
algo de costura. Traiga referencias. Cam-
panario, 70, bajos. 
2099 28 e. 
A V I S O 
Se necesita taquígrafo en español, coa 
experiencia en el Comercio. Sueldo 
$60.00 mensuales. Escribir a C. B. 
King. Apartado 1789. 
2324 31 e 
SE S O L I C I T A UN J O V E N . B E 16 A 18 años, para auxiliar de escritorio, que 
sepa escribir con ortografía. Será ense-
ñado y tiene poco trabajo. Sueldo 20 pe-
sos, casa y comida. Viajes pagos. Dirí-
janse por carta en seguida a Benito Sam-
perlo. Palma, número 5. Vegas. 
C 837 5d-28 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , CON E x -periencia en Teneduría de Libros, pa-
ra casa de Comercio, debiendo erlatar los 
conocimientos que tengan y sueldo que de-
seen percibir. Se exigen referencias. Di-
rigirse al Apartado 693. Sin estas condi-
ciones es nulo escribir. 
2323 4 f 
VI A J A N T E : CONOCEBOR B E L A P R O -vincia de Matanzas, se solicita uno. 
Inútil presentarse sin buenas referencias 
y sin garantías. Buen sueldo. E . Vives. 
Apartado 191. Cárdenas. 
2322 2 f 
SE S O L I C I T A UN J O V E N I N T E L I G E N -te en cálculos, para trabajos de ofi-
cina. Solamente serán atendidas las soli-
citudes dirigidas al Apartado, número 654. 
230© 31 e 
U n soc io , q u e a p o r t e s o b r e 8 m i l 
p e s o s , p a r a u n a c a s a e s t a b l e c i d a 
en u n a d e las ca l l e s m á s c é n t r i c a s . 
I n f o r m a n : L o n j a d e l C o m e r c i o , 
4 3 2 . 
C O L O N I A P A R A C A R A 
Se solicita un socio con capital de $6.000 
para una de 50 caballerías de monte fir-
me, terrenos superiores; lindando con 
Central. Contrato ventajoso por 18 años. 
E l nuevo socio administrará el negocio, 
mas la tienda, si así lo desea. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
J . Martínez. 
2171 4 f 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a " L a Sociedad,* 
Obispo, C5. 
C 624 15d-28 
AV U B A N T E B E C A R P E T A , CON B U E -nas referencias, que sepa perfecta-
mente el Inglés, se necesita en el Hotel 
Las Amérlcas. Monte, 5L 
2188-89 2 í 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
ambulantes, que sean trabajadores y 
honrados y quieran vender saldos de 
artículos de quincallería y otros. A 
los que remitan referencias o carta de 
recomendación, se les mandará mues-
tras gratis. I. G. M. CO. 331 West 
29 St. New York. 
2131 4 f 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R I -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
11 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Í3rnn agoncla de colocaciones. O'ReUly, fl%, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-OSTS 
3 A-3070. 81 usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con sn obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 10* SI e 
V I L L A V E R D E Y C A . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
SI quiere usted tener un buen co-
cinero do casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al telefono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencia». 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
18« SI • 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
30 e 
| S e o f r e c e n \ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
863 S f 
2327 30 e 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIABO E N L A F A R -macia " E l Iris." sita en Concordia y 
Oquendo, que traiga referencias. 
2319 , 31 e 
CONSULABO, 62. S E S O L I C I T A UN bu«Mi criado para el comedor y una criada 
para las habitaciones, que sepa coser y 
tengan buenas recomendaciones. 
2353 31 e 
E 
N OBISPO, 80, L I B R E R I A . S E N E C E -
sita un muchacho. 
2372 31 e. 
G 
RIABO. S E S O L I C I T A UNO E N L A M -
parilla, 74. 
2161 29 e 
SE S O L I C I T A E N CAMPANARIO, 70, altos, un buen criado de mano, que 
presente buenos informes, 
20S2 28 e 
E n u n a c a s a A m e r i c a n a se 
n e c e s i t a u n j o v e n c o n e x -
p e r i e n c i a d e v e n d e d o r , 
p r e f e r i b l e q u e p o s e a e l I n -
g l é s . 
E s u n a b u e n a o p o r t u n i -
d a d p a r a m e j o r a r e l q u e 
e s t é y a t r a b a j a n d o , p u e s -
to q u e en este c a s o se d a -
r á b u e n sue ldo . 
S e e x i g e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . 
E s i n ú t i l se d i r i j a n s i n 
r e u n i r las c o n d i c i o n e s a n -
tes i n d i c a d a s . 
E s c r i b a n c o n de ta l l e s a l 
a p a r t a d o 9 0 0 R . W . C . 
SE S O L I C I T A MATRIMONIO SOLO, P A -ra Interesarlo en un negocio de cam-
po cerca de la Habana. E l ha de ser 
conocedor de las faenas y trato de los 
animales y ella debe ser buena lavan-
dera. Informes: doctor Hernández. Mue-
lle San José; de 8 a 11 y 1 a 6. 
2067 28 e 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r o m e -
c á n i c o a d e l a n t a d o , q u e q u i e r a i r 
a u n i n g e n i o d e l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a p a r a h a c e r s e c a r g o d e 
u n t r a c t o r d e a r a d o s c o n m o t o r 
d e g a s o l i n a . B u e n s u e l d o . S e n e -
c e s i t a n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
A g u i a r , 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 y 
5 d e 8 a 11 a . m . y d e 1 a 4 p . m . 
678 8d-25 
SE N E C E S I T A UN P R E G O N E R O P A R A gritar a la puerta de un establecimien-
to en liquidación. Sueldo: $2 diarios. Nep-
tuno, 43, Librería Universal. 
2118 29 e. 
R E P A R A B O R A PARA SOMBREROS. 
que sea completa en el oficio, se nece-
clta en L a Italiana. Aguila, 107. 
2106 28 e. 
ELECTRICISTA 
Necesitamos electricista instalador, 90 
pesos. Cuatro ayudantes, $60. Una 
criada para casa vivienda. Viajes pa-
gos. Informes: The Beers Agency 
O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C T i l Sd-26 
C 828 
T T N J A R B I N E B O , S E SOLICITA, PA-
U ra Marianao. Informan en Salud, 55. 
_ SI no trae referencias, que no se pre-
Sd-28 ' senté . 1970 29 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse de criada de mano dentro 
de la Habana; para más Informes: Apo-
dao^!n5' por Clenfuegos; letra A, altos. 
23-!) 31 e 
O » B E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E -
nlusular, de criada de mano, sabe cum-
plir con su obllgacirm; es obediente y 
curiosa para zurcir ropa y tiene auien 
la recomiende. Vives, 148. Habana. 
2386 \ 31 e. 
I^ E S E A COLOCARSE UNA MUCBACHA / peninsular, para criada de mano o 
criada de cuartos; sabe coser un poco y 
cumplir con su obligación. Informan; San 
Ignacio, número 73. 
^ 30 e 
SE B E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -nlnsular, para corta familia o matri-
monio sin niños, para criada de mano o 
para la limpieza de habitaciones; lleva 
tiempo en el país; tiene referencias; pre-
fiere colocarse en la Habana, Informan: 
Escobar, número 137. Habana. 
2241 so e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano;. Tiene referencias. No 
admite tarjetas. Informan: Gervasio, 48. 
2202 30 e 
JOVEN, P E N I N S U L A R , B E S E A COLO-carse en casa de moralidad, para cria-
da de mano o para, comedor. Informan: 
San Ignacio, número 18. 
80 e 
SE B E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -nlnsular, no sale de la Habana. In-
forman en Estrella, número 125. 
. 2160 29 e 
UNA SESORA, B E MEBIANA E B A B . desea colocarse de criada de mano o 
manejadora. E n casa de corta familia. In-
forman: Aguila, 116-A, cuarto 48. 
215S 29 e 
UNA MUJER, B E MEBIANA E B A B . desea colocarse, en casa de moralidad 
de criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: San Láxaro, 410 
2127 29 o 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A B A B E mano y una cocinera; sabe cocinar 
a la criolla, a la española, a la francesa 
y a la Inglesa, y presenta recomenda-
ciones. Informan: calle 15 y 22, número 
567, Vedado. Pregunten en ^la bodega. 
2170 29 e 
UNA P E N I N S U L A R , B E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Jesús del Mon-
te, 258. 2175 29 e ^ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Jesús Alaría, 
6. 2179 29 e 
UNA. MUJER B E COLOR, B E M E B I A -na edad, deser. colocarse, en casa de 
moralidad, de manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Baños, 15, Vedado. 
2180 29 • 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
Decano de los de la wla. Amargura. 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro : Mo.nte. numero 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
pa í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domiciho 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. S i r -
^ .e dar los avisos llamando a l A -
4854. 
284 81 0 
UNA J O V E X , PENINSüXiAR, R E C I E N llegada, ofrece sus servicios de cria-da de mauo, para una familia; es de mo-
ralidad, que so garantiza. Vives, 101, »u 
tía Concepcifin López. 
2197 & e- -
NA J O V E N , PENINSUEAR, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenaa. 
Informan: San Ignacio, 118. 
2205 29 **• . 
DE S E A COEOCARSE UNA CRIADA, peninsular, de criada de mano o pa-ra habitaciones. Informan: Jesús del 
Monte, 440. 
2051 28 «L, 
NA J O V E N , C A S T E L L A N A T CON 
referencias, desea colocarse de,.cria-
da de mano en casa de moralidad y cor-
ta familia; también ha trabajado con 
americanos. If norman: Revillagigedo, 16. 
2071 28 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano con cor-
ta familia; sabe bien su obligación; en-
tiende un poco de cocina; no admite tar-
jétas; no sale de la Habana. Informan: 
Zulueta. 24, frente a la Plaza del Pol-
vorín. 20S0 28 f 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad; no duerme en la coloca-
ción Informan en Factoría, número 17. 
1994 28 «. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOOAR-se de criada de mano, en casa de mo-ralidad. Informan en Someruelos, número 
5, por Corrales. Letra F . 
0114 28 ©. 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan: Tenerife, 32. 
1947 29 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E UNA COSTURERA PARA casa particular, especial en ropa blan-
ca. Informan: Sitios, 57; habitación, 13. 
2049 1 f 
JOVEN, E S P A S O L A , HONRADA Y T R A -bajadora, desea colocarse de criada de 
cuartos o criada de mano, en casa de 
corta familia. Tiene referencias y desea 
familia española. Cuarteles, 4; habitación, 
número 20, bajos. 
2070 28 e 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N JAPONES. D E S E A COLO-carse en casa particular de criado. 
Avisen a Neptuno, 121. 
2229 31 e 
SI R V I E N T E HONRADO T FORMAL, desea casa estable donde prestar sus 
servicios. Tengo recomendación. Si paga 
mezquino sueldo no se moleste llamar. Te-
léfono A-4144. 
2243 3 f 
COCINERA, P E N I N S U L A R , S E O F R E -c«; cocina a la criolla y española; es 
muy limpia, para establecimiento o casa 
particular, que sea familia formal. Para 
más Informes: Mercaderes, 43, altos. 
2039 28 e 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, del país, sabe de reposterl;a bien sea 
casa particular, huéspedes o estableci-
miento; no le importa salir fuera de la 
Habana. Informan al Teléfono A-8487. 
Amistad, 164, altos. 
2359 SI e 
C R I A N D E R A S 
UNA C R I A N D E R A , P A R I D A D E 30 días, desea colocarse; no le Importa 
tener que salir al campo; tiene el corres-
pondiente certificado de Sanidad que la 
acredita. Informan: Factoría, número 17. 
2300 31 e 
ITNA C R I A N D E R A , PENINSULAR, D E -) sea colocarse; tiene tres meses de pa-
rida ; cOn buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: San 
Lázaro, número 293. 
2219 80 e 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
En las plantas eléctricas de los pueblos 
del Interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de mí sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15 afios; es-
to sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1; una Planta funcionando la demues-
tro, a los Interesados. Adolfo Ovles, Ma-
lecón, 75, propietario de la Patente. 
31373 29 « 
DE S E A C O L O C A R S E UN SEftOR, E s -pañol, de 39 años, de sereno de una 
fábrica o de casa de comercio o Banco; 
tiene garantías. Informarán: San Rafael, 
141, bodega. Dionisio Arlan. 
2064 28 e 
EX P E R T O A G R I C O L A , H O R T I C U L T O R , tenedor de libros. Técnico práctico en 
cultivo de naranjos, caña, plantas olea-
ginosas, etc. Recibe proposiciones: M. 
Martínez Bosch, Santiago de las Vegas. 
1676 29 e 
DE S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , honrado y trabajador, como mozo lim-
pieza, de oficinas o sereno. Práctico en el 
oficio, con buenas referencias. Informan: 
Industria, 32. Teléfono A-8685. 
2285 30 e. 
SE D E S E A COLOCAR B U E N CRIADO con mucha práctica en el servicio y con 
bastante tiempo en el país. Tiene infor-
mes de su honradez. E s de mediana edad. 
A-8082. 
2283 30 e. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio sin hijos, en casa de familia dis-
tinguida; él es mozo de comedor o ayu-
da de cámara de primer orden; ?]la de 
habitaciones y vestir señoras. Tienen In-
formes de sus servicios. Informan ea el 
Vedado, calle 7 entre 12 y 14; solar, nú-
mero 133. 2132 29 e 
UN J O V E N , E S P A S O L , S O L I C I T A Co-locación de deptedi^te restaurant; lo 
mismo para el campo que para la Ha-
bana ; sabe bastante del giro por haber 
estado en varios países; entiende algo de 
Inglés. También prefiere de mozo come-
dor, en casa particular, ganando regu-
lar sueldo. Informan: Progreso, 21 y 23, 
sastrería. 2187 29 e 
AY U D A N T E D E CAMARA D E CABA-lleros, desea colocarse un peninsular 
.honrado y trabajador, práctico en todo 
servicio y en planchado de traje» en ge-
neral; no importa salir a las afueras. In-
forman : Casa Potín, O'Reilly, 37. Teléfo-
no A-2310. 
1675 29 e 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , E S P A S O L A , desea buena casa, cocina francesa, crio-
lla y española; tiene buenas referencias; 
gana buen sueldo; no duerme en la co-
locación. Gallauo', 119, altos, por Barce-
lona. 2311 31 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera y repostera 
a la española, francesa y criolla, en casa 
de moralidad. Santos Suárez, número 31. 
Jesús del Monte. 
2378 31 e. 
UNA JOVEN, . ESPADOLA, D E S E A C o -locarse para cocinar y limpiar a un 
matrimonio o casa de muy corta familia; 
prefiere el Vedado; tiene buenas referen-
cias. Habana, 157. 
2247 30 e 
XJ N MATRIMONIO, PENINSULAR, D E -•> sea colocarse para el campo; ella pa-
ra cocinar y él para trabajos de campo. 
Para informes: Jovellar, número 10, mo-
derna. 2225 30 e 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, no saca comida. 
Tiene referencias. Informan: Zanja, 96. 
2153 ¿9 e 
SE ANUNCIA COCINERA MADRILEÍJA, buen sueldo; no duerme en la coloca-
ción. Acosta, 17; tratar en su casa. 
2141 29 e 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en ^asa moral. No sale al 
campo. Tiene referencias. Informan: Obra-
pía. 1-1. 2124 ">•) e 
SE O F R E C E N DOS MUCHACHAS, E s -pañolas, una para cocinar y la otra 
para criada de cuartos; hace tiempo que 
están en el país; se ofrecen: Inquisidor. 
£2: 2092 28 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el país, tie-
ne buenas referencias y en la misma 
una manejadora, cariñosa con los niños. 
Para informes: Dragones, número 25: 
no admite tarjetas. 
- 2111 28 e 
SE D E S E A COLOCAR E N UNA CASA formal una criandera, recién parida, 
española, con su recibo de Sanidad; tie-
ne buenaa referencias y quien responda 
por ella; se puede ver a todas horas. In-
forman en Ayesterán, 11. 
2264 80 e 
SE D E S E A COLOCAR, E N UNA CASA formal, una criandera, recién llegada 
de España, con su recibo de Sanidad; tie-
ne buenas referencias y quien responda 
Sor ella. Informan: Inquisidor, 3; segun-o piso, 31. 
2010 27 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , peninsular, a leche entera; tiene cer-
tificado de Sanidad; no tiene Inconvenien-
te Ir al campo. Belascoaín, 101. 
2060 28 e 
C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, Joven, con cer-
tificado de Sanidad y leche, d© cinco me-
oes, se ofrecs. Monte, 127. Teléfono A-3SS5. 
1752-58 28 e 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, I N T E L I G E N -te en toda clase de máquinas, se ofre-
ce para casa particular o comercio. No 
trabaja Ford. Informan: Villegas, 75, an-
tiguo. J . García. 
2387 31 e. 
CH A U F F E U R CASI MECANICO Y AD-ministrador de fincas, español, y prác-
tico en la agricultura, desea colocación 
en familia española, con referencias. Callo 
Cristo, 16, bajos. 
2280-81 80 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , práctico. Informan Calzada y Baños. 
Teléfono F-162T. Vedado. 
2128 29 e 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de ayudante de chauffeur en ca-
sa particular; tiene título y no tiene pre-
tensiones. Informes: San Lázaro y Manri-
que, bodega. Teléfono A-8616. 
2204 29 e. 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O . E X P E R T O en el manejo de autos, desea emplearse 
en casa particular o de comercio, some-
tiéndose a cualquier clase de prueba. Pa-
ra informes en Belascoaín. número 10. 
Teléfono A-2617. 
1057 1 í 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S . ~SE S O L I C I T A uno muy práctico, prefiriéndose que 
lea y escriba el Inglés. Escribir Indicando 
experiencia, sueldo y referencias a T. Hu-
guet. Apartado 484. Habana. 
2117 28 e. 
( B O C I N E R A , PENINSULAR. S E D E S E A 
colocar en casa de moralidad, gana 
20o1prtl8os- A u s t r i a . 70. antiguo. 
~lü8 28 e 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n la s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , * * C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s 
C 382 alt In 11 • 
V A R I O S 
JOVEN, C A S T E L L A N O , CON T R E S afios de látín, teneduría de libros y 
algo de mecanografía, se ofrece para ayu-
dante de carpeta o cosa análoga. "Cole-
gio la Salle.", Informa el Subdirector. Te-
léfono F-1705. 
2239 30 e 
DE S E A C O L O C A R S E JOVEN, E S P A S O L , con referencias y garantías suficien-
tes, de cobrador de casa de comercio, al-
quileres Instituciones. S. A. Dirigirse: M. 
García. Neptuno. 202, ciudad. 
2272 31 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MECANO-grafa, con título e Informes. Calle C, 
16-A. Teléfono F-1281, Vedado. 
2183 2 f 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A 
C o n e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s 
se o f r e c e p a r a o c u p a r u n a 
p o s i c i ó n c o m o t a l ; s a b e 
c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o -
nes , es a m a b l e y c u i d a -
d o s a . D i r i g i r s e a O b r a p í a , 
3 6 - E , d e d o s y t r e i n t a a 
tres p . m . 
C 706 4d-26 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A ^ O -les, edad 28 y 35 años, de cobrador, 
ordenanza, portero, sereno, ayuda de cá-
mara o comedor de casa particular o 
restaurant. sOn cumplidores; referencias 
y garantías las que deseen. Teniente Rey, 
87, café E l Aroma. 
2186 29 e 
UN S E * O B , D E MEDIANA E D A D , CON 20 años de práctica, se ofrece para 
encargado de fonda o café de Ingenio. 
Tiene buenas referencias. Informaran: Con-
cha y Reforma, bodega. 
2050 1 f 
¡ A T E N C I O N ! 
Se ofrece Jardinero, competente, para la 
Habana o el campo. Inmejorables referen-
cias. Infórmense a R. Ornosa. Progreso. 
15. E n este caso no dejen de mencionar 
al jardinero. 
1078 l f 
MA E S T R O CONSTRUCTOR. FUNDADOR . de Granjas, desea colocarse en fin-
cas; se hace cargo de toda clase de traba-
jos rústicos, de cemento armado; entien-
de de hortleultura, especialista en pai-
sajes, carpintería, pintura y mecánica-
tengo quien me acredite mis trabajos. Law-
ton número 76, Víbora. Informa R. Gon-
zález. 1T4S 28 e 
PI N E R O E , 
H I P O T E C A t 
C^ON I N T E R E S PROPORCIONADO A J la garantía, deseo colocar en hipote-
cas y cualquier otro género de operación 
usual, varias cantidades de dinero, con 
toda reserva si es necesario. Obispo, 52, 
bajos. Zamora. 
2805 4 f 
HI P O T E C A S . A L 6% POR CIENTO, D E verdad, tengo dinero desde diez mil 
en adelante. Menor cantidad al 9. E n pa-
garé a tipo módico. Manrique, 78; de 11 
a 1. 2297 1 f 
A L 61/2 P O R 1 0 0 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan: Habana, 82. Tel. A-2474. 
2341 3 f. 
MONEDA MEXICANA, D E ORO T PLA-ta, se compra en la Calzada del Mon-
te, 2-J, esquina a Prado. 
2275 so e 
D E I N T E R E S 
P a r a h i p o t e c a r sus p r o p i e d a d e s , l o 
m i s m o q u e p a r a v e n d e r l a s o c o m -
p r a r l a s , d i r í j a s e a l s e ñ o r P o l h a m u s , 
e n C a s a B o r b o l l a . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s y r e s e r v a d a s . 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S D E S D E 6 por 100 anual. Para pagarés, al-
quileres de $100.00 hasta $500.000.00. Com-
pra-venta fincas, casas, terrenos. Reserva, 
prontitud. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
2168 29 o 
$ 5 0 Q , $ 8 0 0 , $ 2 0 0 Y $ 4 . 5 0 0 
Se colocan en hipoteca a módico Interés, 
sobre casa o' terrenos en cualqulel barrio 
y reparto. También se facilita en paga-
rés con buenas firmas. Trato directo. E s -
critorio A. del Busto. Aguacate. 38. Te-
léfono A-9237. 
2213 2 f. 
$ 2 0 0 
con buena garantía se necesitan, con mú-
dico interés. Revillagigedo, 1, altos. 
2215 29 e. 
DI N E R O : S E O F R E C E CON GARAN-tía hipotecarla sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
Estrella. Infanta. 62. 
485 4 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos.' También lo doy 
p a n el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés asual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la AsoclactAn de Dependientes. 
DepCsItos garantizados con sus propl^da-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-M17. 
C. 614 In lo. f 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas. Dir í ja-
se con t í t u l o s : oficinas The Comer-
cial U n i ó n . A . del Busto. Aguacate, 
38 . A-9273 . 
316 2 f. 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infir-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a I L ' 
A-29m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
j o de p laza , con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C i i b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
673 31 e 
C © m m p r a í 
C E D E S E A COÜVIPRAR UNA P A J A R E R A 
JO Llamen al teléfono A-9205. Factoría, 
31 e COMPRO CASAS V I E J A S . PARA F A B R I -car. en buen punto. Las prefiero pe-
queñas. Manrique, 78; de 11 a 1. 
2298 f 
SE COMPRA UNA CASA, E N E A HA-bana, de $5.000, sin intervención de 
corredor. Dirigirse al apartado número 
1"11. 2355 3 f 
SE D E S E A N COMPRAR DOS CASAS en punto de comercio. Una de ¿10 000 
y Otra de 125.000. También una finca rús-
tica, por Santiago de las Vegas u Hoyo 
Colorado. Dirigirse por carta a Rafael 
Echeverría. Cerro. 845. 
2228 ao e 
SE D E S E A COMPRAR UN L O T E D E 2 a 3 caballerías, de buen terreno de 
cultivo, con aguada corriente o pozos, con 
algunos árboles, con o sin casa de vivien-
da y a lo más 3 cuartos de hora de la 
Habana. Inútil proponer si no son terre-
nos de cultivo y no estén en carretera 
Dirigirse por escrito con detalles y preció 
a Abecede, apartado de correos. 412. Ha-
bana^ 2271 io f 
A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S 
Una importante Compañía de compra y 
venta de fincas rústicas del Canadá, de-
sea obtener terrenos próximos a la Ha-
bana para fomentar repartos. Diríjanse 
sin corredores a Mr. Julián Diñan. Ho-
tel Saratoga. Habana. 
2155 29 e 
T R I T U R A D O R A 
S e d é s e * c o m p r a r a n a t r i -
t u r a d o r a p a r a p i e d r a d o r a , 
c o n c a p a c i d a d p a r a m o l e r 
d e 3 0 a 5 0 m e t r o s d i a r i o s ; 
q u e e s t é e n p e r f e c t o e s t a d o . 
D i r i g i r s e p o r c o r r e o d a n d o 
de ta l l e s a l 
S R . C A N D I D O Q U I N T A N A 
P i n a r d e l R i o . 
2224 1 t 
COMPRA D E FINCAS URBANAS T rústicas. Se compran fincas rústicas y 
varias casas que estén situadas dentro de 
los siguientes l ímites: Belascoaín a Reina, 
Angeles. Monte a Kgldo hasta Sol y Mue-
lles. Se trata directamente con sus due-
ños, no aceptándose ninguna Intervención 
de Agentes. Prado, número 98; de 8 
a 10 a. m. y de 1 a 8 tarde. 
1749 28 e 
COMPRO UNA BODEGA. E N E A H A -bana, sola, con vida propia, que esté 
desatendida, de $2.000; trato solo con el 
dnefio. Jesús María. 46; de 2 a a. 
1867 28 e 
V e n t a d e f m c a S 
y e s t a b l e c i m i e s E t o s 
P 
U R B A N A S 
EN JLA C A E E B D E E A M P A B I E E A . B E venden dos casas, de mamposteria. bien 
situadas. Precio: $12.000 cada una. Infor-
man: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
3339 3 f 
E^N E A C A L E E D E PEBNANDINA, J cerca de la Calzada, se venden dos 
casas de mamposteria. modernas. muy 
baratas. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2340 3 f 
HORROROSA GANGA. POR ASUNTO de familia, se vende la casa Misión 
114, en 1.500 pesos, que renta 18 pesos 
mensuales. Informan en la misma o en 
Figuras, 2, al lado de la bodega. Ramón 
Grovazo. 2318 31 e 
GANGA: S E V E N D E N DOS CASAS JUN-tas, de construcción sólida y elegante, 
a media cuadra de la Calzada,'parte más 
alta de la "Víbora, portal, sala, saleta co-
rrida, tres cuartos, cuarto de baño, etc. 
Las dos $8.500. Informan: Manrique, 7S: 
de 11 a 1. 
2299 SÍ E 
PARA R E N T A R : DOS CASAS, MODER-nas, juntas, en Jesús del Monte, una 
con bodega acreditada y ganan las dos 
SÓ5, o sea el 10 por 100. Precio $6.700. In-
forman: Manrique, 78; de 11 a 1. 
2299 31 e 
EN L O MEJOR D E E C E R R O , A UNA cuadra de la Calzada, calle de Santa 
Teresa, dos casas Juntas o separadas, sa-
la, saleta, tres cuartos y servicios. Pre-
cio $3.200 una. Las dos $6.000. Manrique, 
78; de 11 a 1. 
2299 31 © 
VENDO VARIAS CASAS, D E V E I N T E a cincuenta mil pesos y otras de me-
nos precio, que dan buena renta. Manri-
que, 78; de 11 a 1. 
2299 31 e 
EN $16.000 VENDO UNA P R O P I E D A D , próxima a la plaza del Vapor, renta 
$116 mensuales, no trato con corredores. 
Véame en San Nicolás, 170, altos; de 8 
a 10 a. nu 2360 31 e 
$4.500 VENDO E N L O MEJOR D E G E O -ria, casa moderna, de sala, saleta, 3 
cuartos, dos altos, con entrada por la ca-
lle, renta $45. es buen negocio. San Ni-
colás. 224; pegado a Monte. Berrocal. 
2354 31 e 
S 
4.500 VENDO 2 CASAS. V I E J A S , F E R -
J nandina, media cuadra de Monte y 1 
moderna, en $5.000, preparada para altos, 
dos ventanas, toda azotea, San Nicolás, 
224; pegado a Monte. Berrocal. 
2354 31 e 
$24 METRO, CALZADA D E E MONTE, vendo casa vieja, de 14X48 varas o se 
alquila para garaje; no tiene portal y no 
se vende, alquiler módico, contrato por 
12 años, facilidad para ambas casas. San 
Nicolás, 224; pegado a Monte. Berrocal. 
2354 31 e 
Új»29.000 VENDO ESQUINA, CON B O D E -
ga, modernista, de altos, propia para 
una buena Inversión; también se frac-
ciona en dos, renta $243 mensuales. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
2354 31 e 
CJ2O.500 VENDO ESQUINA, CON B O D E -
ga, de altos, moderna, a media cua-
dra de Monte, cantería, techos de cemen-
to ; es buen negocio, renta $145. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
2354 „ . 31 e 
V E D A D O 
Se vende una buena casa de esquina y de 
dos plantas, en la calle I , en $27.500. 
Idem un solar de esquina en la calle K , ' 
que mide 1.133 metros, a razón de once 
pesos el metro. Informa Santiago Palacio. 
Cuba, 76 y 78. 
2382 
H I E L O P A R A E L C A M P O 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas: como no hay maquinarla, un 
muchacho la entiende, sólo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de un royal ;la pro-
ducción cuesta $1 la tonela a. Adolfo 
Ovlea. Malecón, 7Í5, propietario de la Pa-
tente. 31374 2 9e 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30. 
b»Jos. frente - Parque San Juan de Dios, 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
P R E C I O S A C A S A r R E P A R T O "LAS CA-
JL ñas , a la brisa, cerca de la calzada; 
moderna, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos muy hermosos, patio grande; toda de 
J P ^ 1 ? : $3.200. Se puede dejar 
parto del precio en hipoteca, FIgarola, Em-
pedrado, 30. bajos. 
T ^ X C E E E N T E FINCA. LINDANDO CON 
un pueblo de mucha Importancia de 
la provincia de Pinar del Río. de 12 ca-
pauerías y donde se cosecha el verdadero 
tabaco que llamamos "de Vuelta Abajo"; 
í ^_ ?5 mejores vegas de la provincia; 
la atraviesa un caudaloso río; su terreno 
de regadío. Linda con calzada. FIgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
FINCA. E N CALZADA. A DOS Y M E -dia leguas de esta ciudad, de una y 
media caballería, con casa de vivienda, 
frutales, magnífico pozo, cañada. Precio: 
$3.500. FIgarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN E L VEDADO. E N C A L E E D E E E -tra y próxima a la línea, 23; casa mo-
derna, con jardín, portal, sala, saleta, 4|4 
muy hermosos seguidos; magnífico cuar-
to de baño y demás servicios dobles; cielo 
raso, patio y traspatio. $7.500. FIgarola 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E J E S U S D E E MONTE. Espléndida casa moderna, a la brisa, 
con. portal, dos ventanas, sala, saleta, 
cinco cuartos seguidos; saleta al fondo, 
patio grande, azotea; 9 por 34 metros. 
Precio: $8.600. Se deja en hipoteca 4 o 
5.000 pesos. FIgarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
MAGNIFICO SOLAR D E ESQUINA D E sombra, en el Vedado, calle 13 y letra; 
1.080 metros; aceras pagadas, censo chico. 
Parte del precio, el que quiera el compra-
dor, al 6 por 100. FIgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
BU E N NEGOCIO. BONITA CASA Mo-derna, en Jesús del Monte, a la brisa, 
cerca de la calzada, con portal, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, saleta al fondo, 
azotea, patio grande, traspatio, $4.100 y 
$850 de censo. FIgarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
7 9 C A B A L L E R I A S 
E n la provincia de Santa Clara. Con mag-
níficas aguadas corrientes, más de 50 mil 
matas de café; terreno superior para to-
do cultivo. Tiene parte de monte. Su 
precio muy barato. $29.000 y $1.500 de 
censo. FIgarola, Empedrado, 30, bajos. 
BU E N NEGOCIO. DOS CASAS D E A L T O y bajo, en el Vedado, lugar alto y 
muy céntrico, a una cuadra de doble lí-
nea y a la brisa; tiene cada una Jardín, 
portal, sala, tres cuartos bajos; igual en 
el alto, traspatio: separadas de las ca-
sas colindantes, rentan $80 mensuales. Pre-
cio $8.500 las dos. FIgrala, Empedrado, 
30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
21116 28 e. 
MUY B A R A T A S E V E N D E UNA CASI-ta. en el Cerro, (íalle de San Salva-
dor, 35; con frente a Palatino; tiene sa-
la, comedor, tres cuartos, patio, traspa-
tio, servicio sanitario y terreno de 8 me-
tros de frente por 19 metros de fondo. 
Informan de 2 a 3 de la tarde, en esta 
Ciudad. Empedrado, 5, bufete del Licen-
ciado Fiant. 
2151 29 e 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lealtad, $13.500. Empedrado, $40.000. Pra-
do, $75.000. Manrique, $23.000. San Láza-
ro, $40.000. Monte, $30.000. Merced. $12.500. 
Acosta. $20.000. Angeles, $19.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S " E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad, 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives, $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 mil 
pesos. Lagunas, $9.500. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo farias en las siguientes calles: Luz, 
Escobt r, Lagunas, Jesúr María, Virtudes, 
Prado. Obrapía, AguacH'e. San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
Q Ü I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40; D E 1 A 4. 
2115 28e. 
HERMOSA CASA NUEVA, MAGNIFICA fabricación, rentando $300 mensuales, 
se vende, barata, pudlendo dejarse par-
te de su precio en hipoteca. Para deta-
lles dirigirse por escrito a su dueño G. 
Pérez, Apartado 1686. Habana. 
2148 29 e 
CASA ANTIGUA, P E Q U E S A , MUY P R O -xlma a la Estación Terminal y a Ja 
calle de Egido, propia para demoler y 
fabricar de nuevo, se vende por precio 
moderado y con facilidades para él pa-
go. No se trata con corredores. Infor-
man en O'Reilly, nueve y medio, altos, de-
partamento número ocho, de nueve a once 
y de dos a cuatro. 
2130 4 f 
PARA T E N E R D I N E R O SEGURO Y CO-brar buen interés, vendo dos casas en 
lo más alto del Vedado, próximo al par-
que de Medina, Ideal para el que tenga 
niños, están siempre alquiladas y con 
grandes comodidades; se puede dejar la 
mitad de su importe al 8 por 10Ó de inte-
rés. Informarán en Morro y Colón, bode-
ga, a todas bofas. 
2392 8 f. 
EN EO MEJOR D E L A C A L L E HABA-na, se vende upa casa, antigua, en pro-
ducción, con establéclmlénto, su dueño: 
Industria, 124, altos; sin corredores. 
2220 6 f 
SE V E N D E E A MODERNA CASA CA-lle Marqués de la Torre, 32, casi es-
quina a Madrid, y a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Mohte, con sala, sa-
leta y seis habitaciones cotridás, toda de 
pisos de mosaico y mamposteria, buen 
servicio sanitario y Ubre de gravamen. 
Para más informes diríjase a su dueño: 
M. de .la Torre, número 26, moderno. 
2226 30 e 
SE V E N D E N DOS CASAS, BARATAS, en Revillagigedo y en Picota. E n 
$4.500 y $3.500. También una finca rústi-
ca, de 4% caballerías. J . Echeverría. Obis-
po, 14; de 2 a 4. 
2227 30 e 
CASA E N CONSTRUCCION, E N T R E CA-sns, tranvía' a la puerta, cerca Calza-
da Víbora; su terreno 330 metros, con 
más de 4.000 ladrillos, libre de gravamen, 
todo $2.000 al contado y a plazos. Su due-
ño: Teléfono F-1113; de 12 a 1 Vi y 6 a 
8 p. m. 2259 30 e 
AT E N C I O N : CONSTRUCTORES, CAÍAS viejas y terrenos en lo mejor de la 
Ciudad. Vengan pronto que vuelan, l ía-
vana Business. Industria, 130. A-911."». 
2168 29 e 
GANGA V E R D A D , . CASA MODERNA, San Rafael, próximo Gallano, ganan-
do $840.00 al año. $8.500.00, cuartos a la 
brisa. Havana Business. Industria, 130. 
A-9115. 
2168 20 e 
CASA MODERNA, GANANDO $504.00 A E año, $4.500.00. Otra ganando $300.00, 
$3.000.00. Otra ganando $336.00, $3.500.00. 
Terreno 9X14 metros, $2.200.00. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
2168 29 e 
VEDADO, S E V E N D E CASA ANTIGUA, sólida, solar completo, con arbole-
da, próxima a la calle Línea, tiene jar-
dín, portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
de criados. Informa: G. Maurlz, Agular. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
VEDADO. PROXIMA A PASEO, CASA moderna, Jol, 4 habitaciones y un 
baño de un lado y 4 habitaciones con su 
baño del otro, dos cuartos criados, gara-
je, $23.500. Informa: G. Maurlz. Agular. 
100; de 2 a 4. Téléfono A-9146. 
X T E D A D O , C A L L E D E L E T R A , CASA 
\ moderna, cielos rasos. Jardín, portal, 
sala, comedor, 7 m. de '-ente por 50 de 
fondo, $5.800. Informa: G. Maurlz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo una casa de alto y bajo en San 
Nicolás, de 7X20. Renta $45. A quince 
pasos de la iglesia de San Nicolás. E n 
$4.500. Y tengo muchas más que dan el 
10 por 100. Informes: Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2062 8 f 
VENDO E N E A CALZADA D E E C E -rro, 821, una casa, en $15.000, de alto 
y bajo; trato directo. Informes: Zulue-
ta, 36-D. 1968 31 e 
VENDO ESQUINA D E DOS PLANTAS, moderna, calle asfaltada, dos cuadras 
de Carlos I I I , en $7.500, sin corredores. 
Renta $80, Cerro. 787, peletería. 
. 2200 29 e, 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
llano, Príncipe Alfonso y en varias más 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para e campo. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-6951. 
327 3 f 
VENDO UNA CASA GRANDE, D E Mo-derna construcción, 9.50X20, 2 plantas, 
balcón corrido, 4 luces a la calle, sala, 
comedor y 4 grandes cuartos cada piso; 
próxima a los Cuatro Caminos, precio 
$11.200. Se puede dejar algo sobre la 
misma. Para informes: Juan Barreiro. 
Aguila, 27. 
_2042 28 e 
E N M U R A L L A 
un gran negocio. Vendo un lote de ca-
sas viejas, con una superficie de 5,999 me-
tros, todas juntas; a $60 el metro. Tengo 
$4.000 para colocar en hipoteca y varias 
cantidades hasta $60.000. Informarán en 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
2061 3 f 
SE V E N D E UNA CASITA, MODERNA, de altos y bajos, calle Poclto; a una 
cuadra del Paseo Carlos I I I , renta $48; 
precio $5.500. Informes: Carlos I I I , núme-
ro 8-B, altos. 
2088 1 f 
A MEDIA CUADRA D E MONTE, S E venden 553 metros, de esquina fraile, 
en la buena acera, a $25 metro y reco-
nocen censo de $1.000. O'Reilly, 13; de 
2 a 5. Señor García. 
CA L L E SAN NICOLAS, S E V E N D E , A 20 metros de Monte, una casa antigua, 
de alto y bajo, ganando $42, propia pa-
ra redlficar, en $5.000. O'Reilly, 13; de 
2 a 5. Señor García. 
PROPIO PARA UN G A R A J E , S E V E N -den 850 metros, a 2 cuadras de Pra-
do y de Gallano, con fabricaciones que 
rentan $2.700 anuales, a $40 metro. O'Rei-
lly, 13; de 2 a 5. Señor García. 
ESQUINA D E SOMBRA, S E V E N D E N 1331 metros en la calle Zanja, próxima 
a Belascoaín, con bodega y fabricacio-
nes que rentan $2.550 anuales, a $26 me-
tro. O'Reilly, 13; de 2 a 5. Señor García. 
2048 28 e 
VENDO, E N L E A L T A D DOS CASAS, de $11.000 cada una, Virtudes $11.000, 
Colón $9.000, Aguila $10.000, Clenfuegos, 
esquina, $14.000, Refugio $13.000, Salud 
$30.000, Neptuno $25.000, Agular $36.000. 
Informan: Cuba 7; de 12 a 3. J . M. V. 
1877 , 1 f 
V E N T A D E C A S A N U E V A 
en la calle Manrique, cerca de Reina, de 
alto y bajo, en $8.500, Ubre de gravamen, 
gana $75 mensuales. Dirigirse a Neptuno, 
57, habitación, número 2; de 12 en ade-
lante. No se trata con corredores; ha de 
ser directamente. 
1863 30 e 
RE N T A E S P L E N D I D A . 2 CASAS, E N Jesús del Monte, rentando $140, doy 
en $15.000. Otra en Cerro, produce $165, 
por $16.000. Habana, 85. Talabartería. 
1906 3 f 
SE V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O separadas, ocupan una superficie de 
835 metros planos, todo fabricado de mam-
posteria y azotea; portal, sala. y cinco 
cuartos, a cuatro cuudras de la Calzada 
de Concha, precio: siete mil pesos, vale 
0.000. Dueño: Monserrate, 133. 
823 8 f 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
1604 2 f 
EN L A C A L L E D E BLANCO, MUY P R O -ximo a San Lázaro, se vende una casa 
que renta $35, en $4.500. Informan: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
1763 27 e 
EN L A C A L L E J , C E R C A D E 23, S E vende una magnífica casa de mam-
posteria. Renta $60 y se da barata. In-
forman: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
1762 27 o 
RE P A R T O L A W T O N , ACABADA D E fabricar, se vende una casa, con sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
comedor, patio y traspatio, calle de Law-
ton entre Santa Catalina y San Mariano, 
número 366. Razón en la misma o en la 
bodega de la esquina. 
1726 4 f 
C A S A S D E E S Q U I N A 
propias para fabricar, en el barrio de Co-
lón ; una de 25 y medio por 12 y medio; 
otra de 33 por 39, apropiada para garaje, 
y otra a raedjanía de cuadra, mas acá 
de Gliano, de 17 por 37. Todas estas, 
viejas como están, producen el 8 por 100. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
1791 30 e 
VEDADO, VE NT A D E UN BONITO chalet, calle B, cerca 23, en $21.000. 
Otro, calle 15, cerca F , en $23.000. Otro, 
calle 19, cerca J , en $22.000. Otro, calle J , 
cerca 17, en $36.000. Otro, calle 9, cerca 
6, en $60.000. Otro, calle C, cerca 17, en 
$11.000. Otro, calle 23, cerca 6. en $12.000. 
Otro calle B, cerca 17, en $21.000. Otro, 
calle 17. cerca D. en $25.000. Otro, calle J , 
cerca 23, en $9.000. Solares: calle 27, cerca 
Universidad, a $10 metro. Otro, calle B, 
cerca 23, a §12. Otro, calle C, cerca 23, a 
$11. Otro, calle 4, cerca 25, a $8. Otro, calle 
F , cerca 23, a $12. Otro, calle 23, cerca I , 
a $15. Otro, calle 23, cerca Baños, a $16. 
Salón H, Manzana de Gómez, vidriera de 
tabacos; de 1 a 3. 
1785 30 e. 
EN L A W T O N , SE V E N D E UNA SOLT-da casa, preparada para altos, frente 
crmtería-r' media cuadra del tranvía; sala, 
saleta, 3 cuartos y demás servicios, $4.500. 
Informes: Manuel Saborldo. Café Amé-
rica. Mercado de Colón, 7 y 8. Teléfono 
A-1386. 1656 27 e 
E S Q U I N A 
Se vende, barata, la casa calle de Aguila, 
345, esquina a Puerta Cerrada, bien si-
tuada y propia para establecimiento. L a 
llave en el número 347. Informa el se-
ñor Colomé, en Cuba, número 6. 
1684 27 e 
T ? N JESUS D E L MONTE, S E V E N D E 
JJj la casa Atarés, número 10, en 2.300 
pesos oro oficial, compuesta de sala, tres 
cuartos, saleta y portal; toda de mosaico, 
sanidad completa. Estrella, 148, informan. 
1554 2 f 
PARQUE, NUMERO 11. P A L A T I N O , CA-sa de madera, con piso de mosaico 
y teja, con 502 metros cuadrados, cría 
de animales y aves, agua, muchos fruta-
les y Jardín, $2.950. Informes J . Fernán-
dez. Teniente Rey, 16. 
1016 81 e 
RE P A R T O L A W T O N ^ ACABADA D E fabricar, se vende una casa, con sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño, co-
medor, patio y traspatio. Razón en la 
misma. Calle de Lawton, número 64, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, Víbora. 
47 17 e 
EN L A MEJOR CUADRA D E L A CA-Ue Habana, se vende una casa,- con 
414 metros de superficie. Renta $70 y se 
da muy barata. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
606 13 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA, E N L A C A L L E K , MUY P R O -xlmo a la Línea, se vende un bonito 
solar, a $8 metro. Informan: Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
2342 3 f 
SO L A R E S D E ESQUINA: E N L A P A R -te alta de San Francisco, Víbora, uno 
a $7 el metro y otros tres en la Loma del 
Mazo, a $6. Manrique, 78; de 11 a 1. in-
forman. 2299 31 e ' 
v sa todo J c s f . l 1 ^ 1 ^ U ^ V ^ 
buenos ed fleiL ?uina Vr(>s n ,^ 
te seguro < S * \ ^ M £ \ b < ^ á 
de poco; h¿y ^ 'Plicarü Z aQ. 
<lo. Informa: s ^ 1 1 1 ^ OoVaio 
' « a 
U N A M A N Z A N A EN ri„ 
A L U D 0 DEL P A R ^ S 
C O N C H A Y F R E N T F ^ O 
H O S P I T A I M S Í P Á L 
P A R A ^ j j - , 
¿ l m e t r o s de frente * « i 
d e fondo en l a cate ^ 
gue l , a c e r a de la brisa h 1 * ' 
$ 1 2 . 5 0 0 , arr imos pagos*T T * 
se c a m b i a p o r casa nueia 
a l g ú n d inero el c o m p r a L ? 
m f o r m e s s u d u e ñ o d i r e c t l ^ 
M o n t e , 2 7 1 , ^ a t J a e c ^ 
I N D U S T W A L E T ^ 
Vendo en San Indalecio esonin 
Parque de Santos S u á r e z ^ ^ 
zana l lana, de 86X102 m¿ro a Iliíí• 
pós i to para grandes bdustri?1* 
partirla en lotes. Media m J ¿ 0 ^ 
tigua de 29X102 metros ^ ^ 
lotes. U n solar de lOXs í ' ' l ^ 
S a n l ^ a l e c i o , frente a k E 0 5 ' ' 
servicio sanitario y de azua ' 
2304 
Si de Belascoaín. Con̂ mu * 
fácil pago se, adquiere soíar w 9 ' ^ 
da. Empedrado, 20; 9 a U-% uen.a i * 
9000 ' tt •u-i í a 0. • 
S o l a r e s a planos por el nlan 
A . D E L B U S T O , 
P o r cuatro pesos 
mensuales puede usted ser propleta, 
~reclo d( 
lies, aceras, arbolado,' con êrechô  
rio de uno o más solares al precio 
$1 vara, las esquinas, $1.25, 159 
fabricar cuando lo tenga por cor™, 
nlente. 
Estos terrenos están localizados m 
uno de los puntos más altos de i? 
prolongación de la Víbora, Eepaitn 
T A Lira . Estos precios- podrán ser Ta 
riados tan pronto o antes circulea los 
carros eléctricos por el reparto. TQ. 
do el que compre un solar tiene dere-
cho a una póliza de seguros de vida 
gratis. 
No pierda esta oportunidad, no ^ 
Je para mañana lo que pueda hacer 
hoy por poco dinero. La pequeña can-
tidad de $4 mensuales le hace a usted 
dueño de una magnífica propiedad 
y además obtíorie una póliza de segu-
ros de vida gratis por el valor del 
solar. • . 
Venga hoy mismo y lo llevaremos 
a que escoja su terreno y contemple 
el bello paisaje que ofrece a su vis-
ta el lugar más alto y saludable de 
los alrededores de la ciudad, del cual 
será usted propietario. • 
Para informes con planos a la vis-
ta, Oficina Víctor A. del Basto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
2214 
SO L A B . F A B R I Q U E SU CASA EX U loma de Universidad; lo más sano y 
hermoso de la ciudad. Por $500 contad»' 
y resto fácil pago adquiere su propiedad. 
Empedrado, 20; 9 a 11; 2 a 5. 
2098 - 2 U , 
MANZANA D E TERRENO EN 10 MB-jor de la Habana. Chiquita, con poco dinero, contado, resto fácil pago y sil 
interés por dos años. Verdadera gang!. 
Empedrado, 20; 9 a 11; 2 a 5. 
2098 ^ ^ 
S O L A R E S E N E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, coj 
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5 0 ; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precwa 
hipoteca si se desea. Informes: lele-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 i n - i Ü ; 
C E V E N D E N 
& seis metros de frente, P«rnrfdasseSYnfor' 
seis de fondo, juntas o ^ P ^ V r a i 
man en 27 y D. Vedado; a todas nô  ^ 
1887 
PROPIO PARA UNA INDUSTRIA, E N la calle A, del Vedado, 10 mil metros 
de terreno, a $3.50 metro; en Carlos I I I , 
una esquina, a $7.50 y a plazos; en la Cal-
zada de Infanta, a dos cuadras de donde 
se vende a 15 pesos, vendo 2 mil metros, 
a $4.00. Informa Sarriga, Ayesterán, 6; a 
una cuadra de Carlos I I I . 
2363 1 f 
T E R R E N O S 
E N C A N G A 
E n e l punto m á s lindo 
d e L a U s a se venden mag-
n í f i c o s lotes de terreno con 
u n g r a n p a n o r a m a . Se da 
f a c ü i d a d p a r a e l pago, 1 
s e f a c i l i t a dinero para los 
q u e c o m p r e n y quieren fa^ 
b r i c a r . 
L o s prec io s son suma-
m e n t e b a r a t o s . 
P a r a in formes , planos T/ 
v e r los t errenos , d i r í j * * 8 
S E E L E R P I C O . ( S . A ) 
O b r a p í a , 1 6 . T e l ^ o 
A - 2 2 6 0 . 
C 348 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
i za 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
^ F R O J S DE 1 9 1 L DIARIO DE LA MARINA PAGINA DIECINUEVE 
DE ESPEJUELOS POR 
L0S OCULISTAS. 
( crisl 
í ) que 
'íil les 
¿os los que usan lentes re-
^ p0r oculistas los han compra-
fít r̂ni casa. Estas recetas se des-
i0 f" "de manera diferente a cual-
uiera otra casa 
en la Habana. Toda 
qUIC"* atención está dedicada a los 
nueSt¡as y tenemos especial cuidado 
entregados exactamente igua-
le* a Ia 
Gracia 
receta. 
s al hecho de que no tengo 
cristales de superior calidad úni-
!ÍD0 T ' m i s clientes están satisfe-
caBlente, 
^Vale más cristales finos en monta-
je niquel, que cristales malos 
dura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-22S0. 
BtJEN NEGOCIO: SE V E N D E UXA CA-sa de dar comida, con buena mar-
chantería del comercio, por tener que au-
senta me para España por enfermedad de 
su duefla. Informan: Amargura y Cuba, 
OÍ, bodega. 
2184 29 e 
AB M O S l l M NUEVO. MADERA D E caoba. 5 octavas. Trasposltor, en $150. 
Cristo, 22, bajos. 
2237 30 e 
Se vende un establecimiento de mo-
das de «efíoras. del giro de sombre-[ I ^ J 0 B r ^ f 9 ^ s o 
MUY BARATO. SE V E N D E UN B I E N . surtido de rollos de pianola, "88 notas, 
música clásica y óperas. San Ignacio, 45, 
altos. 1S03 30 e 
D E CUERDA. 8 A L -
Jonstrucclón y repara-ros, muy acreditado y bien Surtido; I clón de gultarr/.s, mandolinas, etc. Ks-
l i^ ,^ . i _ i _ i_ j peclalldad en '.a reparación, de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loa pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
568 31 e 
tiene contrato largo y en buenas con-
diciones, se traspasa por tener su 
dueño que ausentarse para New York. 
Informarán en Neptuno, 25. 
2173 2t)_e 
CA F E Y RESTAURANT, SE V E N D E uno, situado en una de las calles nids 
comerciales. Su venta diaria es de $50 a 
$60, sin contar los abonados. Urge su 
venta por causas que se explicarán al 
comprador. Informes: Prado, 101, bajos; 
de 0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2193 29 e 
SE V E N D E . EN BUENAS CONDICIO-nes, por tener su dueño que dedicarse 
a otro negocio, el taller de lavado de 
San Juan de Dios, 19. 
2211 29 e. 
E V E N D E E N $360 UNA V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y reventa de bi-
lletes de lotería, deja $2.50 diario o más 
si se quiere. Fácil para manejarla un ni-
ño. Teniente Rey. 81. 
2212 29 e. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "lyuthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica".. Com-
poatela, número 48. Habana. 




M E T R O S ; OTRO 
lazos y contado, uno 
í ¡na en ms Oquendo y Sitios. In-
esquina e" Alonso, esquina Rodríguez, CnóVdeN a 1- LebOn. 
1918 , . 
-^TÍR TERMO, 119 • 
^ A f l T , vlndo, a p c 
V .df , «i las calles  
6 f 
GANGA 
Por ausencia de sus dueños se ven-
de un solar en San José de Bella-
visla. Calle Segunda, Víbora. De 
once por cincuenta y nueve varas, 
B su primitivo precio. O'Reilly, 83, 
bajos. 
C «2 ; 
BODEGAS, VENDO T R E S , D E POCO dinero y rendo una casa. Puerta Ce-
rrada, pegado a Suárez, con patio y sa-
nidad, mide 8X24. Su precio $4.500. Café 
Monte y Suárez; de 8 a 10 y de* 1 a 4. 
José González. 
2094 1 f 
NEGOCIO, MARIANA0, 
Para dos socios que dispongan de $2.000, 
pueden comprar la tienda de ropas "La 
líusla," sita en la calle Real, nñinero 182, 
para más pormenores vean a su dueño en 
la misma. 
2079 3 f 
VIDRIERA DE TABACOS 
y quincalla, situada en una esquina que 
da a tres calles. Hace un diario de 15 
a $18, como término medio. Su precio 
$1.200. E s una verdadera ganga. También 
tengo $60.000 para dar en hipoteca. In-
formes: Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
2000 3 f 
In 17 
GANGA! 
(Tr.. solares en ganga. En Infanta, acera 
h brisa, oeste, a una cuadra del mar, 
„ neho pesos metro mas cuatro pesos en 
L,o a reconocer al 5 por ciento anual, 
iLman mil metros y son dos solares, pro-
I¡OS para garaje, almacén de forraje, in-
iuatria o residencia. 
otro solar de mil doscientas varas, a 
lres pesos y medio vara, calle Ensenada 
Mgi esquina a la calzada y tranvía de 
Luvaaú y a unos cien metros de la es-
MOA de Toyo. E s terreno alto y seco, 
iiada «le reparto sino fabricado y en el 
«utro de la ciudad, con árboles donde 
ne ve la bahía, a diez minutos del par-
Eĝ  Centíaí. Es ganga y precio fijo. In-
forman en San Francisco, 2, Víbora. 
2253 • 23 í 
GANGA! S E V E N D E UNA T I N T O R E -ría, en buenas condiciones, por no po-
derla atender su dueño. En Virtudes, S3, 
a todas horas. 
2058 28 e 
PARA UN PRINCIPIANTE 
se vende una bodega, sola en 4 esquinas, 
muy barata, por no poderla atender su 
dueño por ser de otro giro. Informes: 
Muralla y Mercaderes, café "Méndez Nú-
fiez." 2006 28 e 
DE S E A E S T A B L E C E R S E E N E L GIRO de sastrería, peletería o sombrerería? 
Véame, pues le cedo un local en ca-
lle comercial, por muy poco dinero. Büén 
contrato y poco alquiler. Informes: Nep-
tuno. número 96. 
1972 1 f 
GRATIS! ¡GRATIS! 
SI D E S E A (GRATIS) UN TRATADO D E las Piedras de los Meses, del .autor se-
ñor A. D E ROSA, escriba a la Agente ge-
neral, para la - Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
HE AQUI LOS PRECIOS: 
CABA S O R T I J A D E ORO MACI-
ÍJ zo, do 18 kllates, con cualquiera de 
las piedras auténticas siguientes: GRANA-
T E , SANGUINARIA. CORAL. ONIX. 
AGATA. CORNELINA. SARDONICA. P I E -
DRA D E LUNA. V E N T U R I N A 'y CRISO-
PRASA. • 
Q£» CADA S O R T I J A D E ORO MACJZO, 
DO de 18 kllates, <ion las piedras autén-
ticas siguientes: AMATISTA. TOPACIO. 
JACINTO. OPALO Y TURQUESA. 
(Í¡»Q. CADA S O R T I J A D E ORO MACI-
«JO zo, de 18 kllates, con las piedras au-
ténticas -siguiente^: C R I S O B E R I L O . C R I -
S O L I T A y AGUAMARINA. 
T OS P R E C I O S D E L A S SORTIJAS CON 
1 j B R I L L A N T E , E S M E R A L D A , • R U R I , 
Z A F I R O y P E R L A varían según el tama-
fio y calidad' de las piedra».' ' . 
P E T I C I O N SE CONSTRUYE É X p R E 
¿Por qué tiene su espeje man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ns precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA" Angeles, 
número 23, entre Maloja j Si-
tios. Tefélono A-6637, 
283 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, I I I . Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
te desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 
lías con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y %s 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28920 20 f 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Telfono A-5030, Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
pla-zosj con efectos de primera clase y 
bandas de gorilas automáticas. Cóñstante 
surtido de accesorios paía los mismos. 
1195 81 « 
A ia clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
_MONTB, KÜMBRO 46. T E L . A-1920. 
H» hiendo terminado la gran reforma 
d« lar casa Móñter46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, «OT<t..'gtro>)y pr^tica; én . la fabtíca-
cifi»::i dfc&mtestra!.' qtre- 4os' mejores mue-
bles son fab-ricadoe en ¿.esta casa y con 
sámente, de raanufactúm especial v 1 maderas del pws.^Al .mijimo tiempo pon 
gó á . la dlsp-owcifin del pftbltcó toda cla-
se ¿Te muebles importados del extranjero 
oon Jos. ültimos adelañtos y buen rusto. 
Juegos de" cuarto de. jLitirt XV. JUégoe de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas, juegos co-
loniales,- Juegos a capricho, todo .con ma-
deras de cedro, caoba, - nogal, macizo y 
sólido, en mueble^ .da ^tapicería un gran 
surtido, en lámnnras de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en moe-
btes da todos-'Clases' pnm 'todos lóá gus-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
en "-solidez táínpoco.!'Vts!lten esta casa aun-
que no-compren... y > se convencerán de la 
verdad. í í o olvidarse d» la casa Mon-
te. 40,. José. Roa. • - • 
esmerada, toda clase de prendas de oro 
de 18 kllates, para montarle, cualquiera úñ 
las 24 piedras referidas. 
Sortija para señora $ 5, más la píedm. 
Idem „ niña $ 4, „ „ „ 
Idem „ «caballero $10, „ „ M 
Prendedor „ $4 , „ •„ „ 
„ • señora $5 , - ,, „ •, ,, • 
Aretes .$ 8,. •„ ',,- -„„ 
T A J O Y E R I A " E L TIEMPO," BiE (fclEN-
fuegos, servirá'. cuantoa encargos de 
esta clase se le ii'agan.-
84 31 • 
BARBEROS, POR AUSENTARSE SU dueño a España, se vende un bonito 
salón de barbería; está bien situada; bien 
céntrico. Se informa: Reina, 2, baclador. 
2013 ' 28 e 
FARMACIA 
Se vende, on el punto más céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due-
ño. Informará: .T. Martínez, Prado, 101; 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
_ 1951 7 t 
A LOS MUEBLISTAS GANGA. SE V E N D E UN SOLAR, D E i 1.100 metros, con frutales, en Maria-
o;io. Se ¡Ja por la cuarta parte de su va- i ge reruje, en buenas condiciones, un gran 
jor, y solo una pequeña parte de contado 
{nformes: Mangos, 1-E, Jesús del Monte, 
i dos cuadras de la Calzada. 
1857 1 f 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 16 nov. 
taller con toda su maquinaria, compues 
to de un salón de 300 metros de super-
ficie, casa para vivir, con sala, come-
dor, cinco h ibitaciones, servicios moder-
nos. Informarán: café Salón H . Domingo 
García. 1379 2 f 
BA R B E R O S , S E V E N D E UN SALON de barbería, por no poderlo atender 
su dueño; tiene buena marchnntería y 
buen contrato, por 4 años. Informan en 
la misma, a todas horas. Café Los Indus-
triales, Plasa del Polvorín. 
1878 30 e 
SOLARES A PLAZOS EN E L 
Vedado, a $4.00 metro, $100 de con 
tado y $15 mensual, con el 6 por 100 
LAVADO, 
muy barato, por no poderlo atender su 
dueño, en un pueblo do la Provincia de 
Matanzas; no hay mas trenes, está a un 
kilómetro de dos Centrales. Informan en 
Suspiro, 16; pregunte por Gallardo. 
1733 30 e 
SE V E N D E UNA D E LAS M E J O R E S fruterías v puesto de aves y huevos de 
! la Habana, véanme y se convencerán por 
j no ser del ramo BU dueño; se trata con 
! el mismo dueño; nada de engaños. Infor-
i man: Neptuno y Manrique, vidriera del 
i café. 1767 28 e 
g E ' 
PELUQUERIA. 
Precios de los servicios de la casal 
Manicura, 40 centavos. Lavar la ca 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DÉ BELEN 
Aeotf. «L Tel. A-1013 
IX)8 traslados d« muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a iguni 
Ciudad Un 1USar a otro de í* 
" L A íSTRELLA" 
ten Nicolás, a». Teléfono A-897S 
" L A FAVORITA" 
VtTtndes, 97. TeL A-4200 
Estas dos agencia», propiedad d« José 
María T 6pez> ofrece al pflbllco en gene-al 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-




LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesrts del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
869 81 e 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
AUTOMOVIL FORD 1DJ5, CON LICEN-cla, motor casi nuevo, guardafaugos 
nuevos, en $350.. Puede verse en el ga-
raje de don Celestino, Lucena y San Mi-
guel, de 5 a 7 p. m., informarán «n Cár-
cel. 6; de 11 a 12 a. m. y 7 a 8 p. m. 
2143 • 31 e 
SE V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO, listo para trabajar, al contado o a pla-
zos. Moreno, 57. Teléfono 1-2863. 
1089 1 t 
EN" $50 VENDO UNA MOTOCICLETA, Indian, antigua. 5 H.P., dos cilindros; 
gomas nuevas. Informan: tiene cloche y 
Animas, 135. 
1885 30 e 
VENDO UN O V E R L A N D GRANDE, EO cambio por un Dodge o por dos Ford, 
véame y haremos negocio. Dr. Lavastida. 
Reina. 14. 
1933 30 e. 
Jli V $500 MENOS D E SU P R E C I O , S E vende Un Hudson Super Slx,, en per-
fectas condiciones. Puede verse en el ga-
raje sito en Zequeira, número 1. 
1902 28 e 
AUTOMOVILES v 
AUTOMOVILES 
D E TURISMO, NUE-
VOS y de uso. Camiones de %. 
2 y 4 toneladas. Un 8 HP. Berílet, de uso, 
con carro de reparto. Cajas baratísimas 
para cualquier clase de automóvil. P. 
Bilbao. Pedreso, 3. Apartado- 1.653. 
3939 30 e. 
SE VENDE UÑ FORD 
modelo 17, de solamente cinco sema-
nas de uso particular. En perfecto es-
tado, mejor que nuevo. - Buen nego-
cio por tener que ausentarse, el dueño. 
Banco Nacional 505. Teléfono A-1039. 
1568 28 e 
'LA CRÍ0LIA 
U CRIOUA 
ORAJ» BSTABLO DB BURRAS DB L E C i ' J 
de MANUEL VAZQUEZ 
K«>ascosln y Poolto. TeL A-481*. 
Barras criollas, todas del país, con 
rielo a domicilio, o en el establo, a toda» 
hom» Arl día y de la noche, puea tengo na 
servid» especial de mensajero* en bici-
cletas pmsi despachar la» ordene» en • • • 
gulda qn» se reciban. . . 
Tengo snfcursales en Jesfcs del arontei 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17« 
teléfono F-13S2; y en Quanabacoa. Cali» 
Máximw Gómez, nftmer» 109, y en todoi 
lo» barrios da la Habanc avisando al **•• 
léfono A-1810. que aerín »orvldo» Inm»' 
dlatamente. 
Loa que tengan que comprax burras pa-
ridas o alquilar bnrraa de leche, dlrljaa-
ac a su duefio, que eatá a todas horas en 
BelancoMn y Pocito. teléfono A *810, qut 
ae ia» da mfta baratas que nad.s. 
Notas Suplico a loe numeroso» ma»« 
cáentes que tl»r.e esía casa, den ana que-
ja» ni duefio. (¿visando al teléfono A^Slft, 575 SI • 
LI S T A rjos 
FORD, VENDO ros. UNO, D E 6 P A S A J E -en magníficas condiciones, en 
$390. Otro Ford, "cufia," casi nuevo, en 
$475. Puede verse en el garaje San Fran-
cisco, entre Pocito y Jesús Peregrino. In-
formes encargado. 
2338 31 e 
AUTOMOVIL F I A T , GANGA. S E V E N -de uno, Laudaulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, acabado a justar, puede 
verse en 25 y Marina, talleres del Hud-
son; .dueño: Prado, 77-A, altos; precio 
500 pesos. Teléfono A-9598. 
233o 4 £ 
SE V E N D E UN AUTO, MARCA HUDSON, con muy poco uso, de alete pasajeros 
y seis cilindros. Zulucta, 28. Teléfono 
A-8826. 2357 3 f 
SE V E N D E E N GANGA UN HISPANO-' Suiza, 15 a 20 HP., tipo torpedo, siete 
pasajeros, ruedas de alambre; una de re-
puesto^ Informarán: Prado, 28. 
2391 ' 31 e. 
SE A D M I T E N MAQUINAS A ge." Precios módicos. Liiz, 33 




GANGA: 2 H A T N E S , D E 6 Y 7 PASA-jeros. arranque, y alumbrado eléctri-
co, propios . para ^familiag de gu'sto o al-
quiler, modeloM916, en; perfectas condicio-
nes. Informan: Garage Marina, Í2-B. " 
8 d. 20. 
SE V E N D E N A L CONTADO O A P L A -ZOS, con alguna ganrntía, automóviles 
Ford, en perfectas condiciones, para tra-
bajar en el momento. Concordia,' 182 í se 
vende un Rignr grande, con magneto Bosch, 
en $500; un Argo, con Bosch, magneto, eh 
$400. 1279 30 e 
5 PESOS 
Storage de un auto. Universidad, nfimero 
46 y Pcdroso, número 3. Teléfono A-5514. 
1390 . 13 f 
"La Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
fe#^C?!*^^!W^I^% ¡ liantes, oro viejo y toda clase de ob- ! V»OR NO PODEREO ATENDER SU DUE- ! lujo. 
se vende un Ford, en buen estado. I 
Calzada y Paseo, café L a Luna. 
Q 
MAQUINAS A STORAGE 
En ei Garaie " L a Mutua/' Lealtad 
esquina a San Rafael, el mejor, 
más cómodo y tranquilo de la Ha-
bana, se admiven máquinas a pi-
so. Existen departamentos cerra-
dos, especiales para máquinas de 
D E MAQUINARIA Y ACCESO-
de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: 1 
máquina horizontal, de cigüeña lateral, ci-
lindro 14X24 volante 108X12" cara, eje 
cigüeñal 5" diám., entrada vapor 3", esca-
pe 3y2." i Motor de gasolina, Winton, 
de 35 caballos, con magneto Bosch y es-
pléndido carbrfrador, etc., todo comple-
1 Compresor de aire de doble acción, 
• , . r/; ° liantes, oro viejo y t aa ciase de 00-! T>OR i 
•10n¿r las,nce:,as! 50 centavos- Masai! jetos de valor, y presta dmero sobw f,^;. 
je 50 y 60 centavos, por profesor o 1 j ^ j ^ -müebles, ropas y•objietos de fan- ¡ 1̂37 
profesora. uitar o quemar Jas hor- r A * rr-izt. A AAác \ ^ r — 
29 
l
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d» Boj'ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino 11 otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
27i. SI e 
tasía. Factoría, 42. Teléfono -4445, 
1833 " • • 21 • f 
SEÑORES COMERCIANTES 
En la calzada de Galiano, próxima a 
Sau Rafael, cedo un local, propio pa-m eres, solamente quedan unos cuan-j ^ ^ 1 ^ ^ y y e n d ; 5 c £ n . 
to». No pierda la oportumdad. G. ^ y armato8te; deI mÍ8mo. Urge 
Mauriz, Aguiar, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
SOLAR EN GANGA 
En el Repaito Buou Retiro, Quemados de 
MWlanao, vendo un gran solar, de es((ul 
M, en $2.50.), pudiendo dejar $1.500 en hi-
poteca, al 8 por 100. Hoy vale cualquiera 
sor£i18 es(iuinas ?4.000i asi es que en 
iülou" es -asi regalado. Informes: Prnilo, 
™. bajos; Je 9 a 12 y de 2 a 5. J . Marr 
el negocio. Casó bastante grande. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
1743 30 
T>Or>EGA. GANGA. SE VENDK E X 
J 3 $750, sola, una cuadra de Keina. Sa-
nidad moderna, el duefio no está en ella. 
Informan: Revillagifredo, 113. Teléfono 
A-6021; de 11 a 2. Llenín. 
1776 28 e 
R U S T I C A S 
pI^CA EN VENTA, I)B OCHO CABA-
ml13ias. terreno de primera, con diez 
das HK ^ mucljo8 frutales, buenas agua-
sa in AÍÍÍ6 ̂ de Sr;^amen y de corredores, 
«aJ9.000. Cerro, 787, peletería. 1-2895. 
30 
BrLTSS*ÍD1EÍÍ 1,08 EOS M E J O R E S 
Am«n,irer/0S .ea Cuba' L a Sophia y el con ^^t'&ua Cepeda y Santa liosa) 
ton e,',Uci6n Propia en Ignacio, lindando 
1 ^ tm"5?*era ,<íe^Santlagoi de Cuba 
*is 6?etros üe Camagtley. Uno tle-
tín» T g a l l e r í a s y el otro 38 caballe-
r^:.J-aiIíh^ 500 reses de raza fina, He-
oaballer s y el otro 
rern,fai,nf)Iéu  
Wn f' I,ndia' Cairetas. Informes: Capl-
efiev • IUce' Hotel Camagüey, Cama-
ÍÜS: 2146 2 f_ 
F 1 ^ ^ 8 ,RUSTICA8. VENDO DOS, A E A 
llena« , . la Habana: una de 2 ^ caba-
aen tL? ot,ra de i^j . Tierra superior. Tle-
braR D c!ase de Arboles frutales y siem-
Wan- «reciJ?: a $5.000 caballería. Infor-
18(ú Rafael y Aguila. Sombrorla. 
^ Z L 30 e 
£íABLECIMIEHT0S VARIOS 
SdM uPE V1*A CASA D E H U E S P E -
^ un-.' i . ^ ' ' ^ ' eu la calle del Prado, de-
vl<lrteí, ^""'iad mensual de $150. E n la 
ôtel o.,„ ? prado y Dragones, bajos del 
^Saratoga, darán razón. 
BONITO NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su pro-
pietario se vende el mejor y más 
conocido garaíe de la Habana. Es-
tá situadlo en lugar muy céntrico. 
Su utilidad neta está consolidada 
en 350 pesos mensuales. Infor-
mes: Apartado 1710. 
SE VENDEN ARMATOSTES Y VIDKIE-ras,' completamente nuevos,- propios pa-
ra sastrería, sombrerería o sedería, por 
cualquier precio. Monte, £>9, • informan. Se-
dería. . ., 1850 6 f 
Las milagrosas medallas 
de 
San José de la Montana, 
las auténticas, 
se venden en casa de 
V I C E N T E S A N T O S 
Villegas, núm. 47. 
Las de oro $2-50, 
y las de plata $1-00 
Teléfono A-5S85 
Se admiten pedidos 
del interior 
C593 lld:-21 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo «na, con 19 babltaclones amuebla-
das; paga poco alquiler y es un verda-
dero negoc'o. Puedo garantizar ganancias 
seguras, por las condiciones que reúne. 
Buen contrato. Informes: Prado, 101, ba-
jos; de 9 a 32 y de 2 a 5. J . Martínez. 
1741 30 e 
AVISO, S E V E N D E O S E A R R I E N D A una viariera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan eu Habana, nú-
mero 114, café, en la cantina. 
1635 
PARA H A C E R S E RICO, S E V E N D E , por no poderlo atender, uu buen Ho-tel, casa nueva, de 4 pisos, media cuadra 
deí Prado. Informes: Animas, 24, Ser. pi-
so. Carlos Casanova. 
1562 28 e 
31 e 
0eítJl?NER QC'E A U S E N T A R S E AL. 
? <Un?roJer0-! 86 trasp . asa, por muy po-
un carro anunciador, actual-
Informes: A. S. Blain-^panado número 769 
31 e 
^ aci 
Cabn/i» , ' para remendar zapatos, en 
Sai1 NicnM Luyan6, 68, entre Ciento y 
«üefir, "-̂ as. por no poderla asistir su uefio. 
31 e. 
PUESTO D E F R U T A S 
IJvir 'v1'»'» y e:>;:tranjeras; hay local para 
ĉota o.)aga P00» alquiler. Informan en 
224G' ' es(iulna Acosta. 
ta 
30 
Da ^BVE V^A CANTINA AMERICA 
i6 120o nll miova, con su mostrador, eos 
pesos; se da en cuatrocientos. In 
2%7n en Morro. 54. 
3 f 
Atrru MP^AI)RA D E L PARQUE C E N -
^"Ina « Í- cane de san Miguel, casi 
^ Para ^ nsVlado' se ofrece en alqul-
con ^mGrc1o. local que ae fabrl-
Por el tni«5ce metro8 de frente. Informan 
J2T8 lel&fono A-SS01 o F-250C. 
30 e. 
^0Elnn,^B^CAIt81!: 8U DUEÍfO P A R A 
£ la ¿e ^e ^ n d » «a puesto de frutes 
i > a Par« r q í i u a del Vedado; la caaa M 
t ^ ostNM n^a•. bodes:a 0 cualquier cla-
^qun^^tableclmionto; paga muy poco 
«r, V810 CC)ntrato; darán razón: 
squlna a I, Vedado. 
29 e 
V<W fT„nATO D I R E C T O , CASA V I -
iBto de i* n.s'Jn5redltada ei1 el m^or y nfíf. ,cl"<iad. justificando las ven-
, ^ mn a(les- Sa Precl0 PrOximamen ^ ^ Do? P®8"8- Se deja parte en pa-Ü"̂ .-' r . ¿ n ano- Joglar, Obrapía, 27. -IT* '-uba. 
9 t 
VI D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS y quincalla, bien surtida, situada en barrio comercial, paga poco alquiler y 
tiene contrato. Se vende en buenas con-
diciones por su duefio no poder atender-
la. Informan: Nep.vuno y San Nicolás, 
bodega. 
1579 2 f 
SE V E N D E UN HERMOSO E O C A E , CON armatostes y vidrieras, propio para cualquier giro y en un buen lugar de 
la Calzada del Monte. Tiene contrato por 
cinco años. Informes en Monte. 291 y 293. 
Teléfono A-40S3. 
1074 31 e _ 
¿125 ,31 e 
"MAIS0N JORI0N" 
Vestidos y blusas. Ultimos modelos de 
París. Se hace toda ciase de vestidos 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San Rafael, Teléfono A-42ia. 
IMPORTANTE 
" L A P E R L A " 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA P E R L A , " 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERÍA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
20622 81 • 
VENDO E O R D 1916, E I S T O PARA T R A -bajar en el acto. $430, 200 de con-
tado, resto a plazos, con garantía. Urge 
la venta; se garantiza motor y diferen-
cial. Villegas, 129, bajos. 




Necesitamos el local que te-
nemos para dar cabida a otros 
embarques y venderemos los 
últimos Ford que nos quedan 
muy baratos, $350 en ade-
lante. 
Auto Buyers Agency. 
Mercaderes, 4. 
E V E N D E UN AUTOMOVIE. MARCA 
Packard, 24 H. P.^ myy económico, 
propio para camifin, se da . muy barato; 
Tallapledra se puede ver a todas horas en 
1. Informes: Diaria, 20, letra B 
6S6 28 e 
de primera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Compaflía 
Francesa de Acetileno, de París. 2 Bombas 
I lunger para alimentar calderas, aspiran 
y expelen por 3". 2 Bombas ' Niá-
eara," aspiran por 3 y expelen por 2%. 
Válvulas de globo, de ángulo y rectas, de 
platillos y de rosca, varias medidas hasta 
8 . Regruladores Jurlson, para máquinas de 
vapor, de 3, 3^ y 4." Válvulas de seguri-
dad, para calderas, desde %" hasta 4." 
válvulas de goma pura nuevas, de 4, 5, 
7 V ' con 8"s Pasadores y muelles. Ade-
más infinidad de accesorios para toda cla-
se de maquinaria de ingenios v otras in-
dustrias. Puede verse todo e Informan en 
la fundición de E E O N G. E E O N Y , Concha 
y «Vl1111"1*^ Jesús del Monte, Haban.a . 
; 2345 • 11 f 
Q E V E N D E ÜX TACHO D E 40 T O N E -
ladas de capacidad y un triple efecto 
de, 5.000 pies. Obrapía, 51. 
2235 3 f 
OCASION: UNA MAQUINA D E E S C R I -. bir Remington 10, en perfectas condi-
ciones; se vende barato. Aguila, 30. Ta-
ller de lavado. 
2269 30 e 
Se venden un homo, una máquina de 
prensar almendra, con su motor, y di-
versos útiles para Dulcería. Pueden 
verse en Jesús del Monte, 535, esqui-
na a Concepción. 
• •: ' 31 e 
GANGA. MAQUINAS D E E S C R I B I R > Smlth Premier 4, flamante, $25. SmUh 
Premier visible, $45. 7fi0|0342990|0 5 • $50 
Smith Premier Modelo 5, $20. Bstns mft-
quinas están flamantes y pueden verse 
a todas horas eu Habana, 22 
2110 28 e. 
¡T0URIST, ATTENTI0N \ 
Dont take your automobile back 
to States. We wiU buy it at a rea-
sonable príce. San Lázaro, 249. 
C 68.V 6d-25 
r 
C E D R I N O 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase da muebles qae sm la 
propongan, eeta' casa paga nn cincuenta 
Eor ciento más que las de sa giro. Tam-lén compra prendas y ropa, por 16 que deben hacerle nna risita la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo 'qué deseen. y seria serrl-
dt>« bien y a sallsfaceldn. 
.•282 31 e 
1093 1 f 
Córsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el - pecho sj es 
excesivo y lo aumenta si es escasóí la. 
corsetera es la que forma el" cuerpo, aun-
que éste no se. preste ; espéciálldád én fá-" 
jas ortopédicas. Se va a domlolllo. San 
"Ramón, número 24. Teléfono A-0-535/' Isa-
bel Delgado viuda de Ceballos. 
1090 .' 22 f 
U E B L E S Y 
BI E L A R . S E V E N D E UNA MESA", E N buen estado y una vidriera armatrós-te; todo barato. Para tratar eu el . café 
L a Luna. Calzada y Paseo, Vedado'; en la 
vidriera. 2328 31 e 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E L GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa de mucho porvenir. Informan: Ml-
slfln. 6, bajos. J . Rodrigue». 
247 2 £ 
• V I E N T A E S P E C I A L D E CAMAS D E H I E -
\ rro. Se liquidan 200 camas, se dan 
muy baratas, al contado y a plazos. San 
Nicolás, 49, entre Concordia y Neptuno. 
También se liquidan otros muebles. 
2374 26 f. 
SE V E N D E UNA N E V E R A R E F R I G E -rador, eu muy buen estado, por no ne-
cesitarla su duefio. Puede verse en San 
Rafael, número 73, altos. 
2279 30 e. 
O E L I Q U I D A N VARIOS P A R E S D E A R E 
tes, gargantillas y otras joyas, se_dan muy baratas, al contado j 
tuno, 62, entre Galiano y 





" L A POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos dé cuarto mo-
dernistas. Compostsla, 124. Te-; 
léfono A-01Ó9. Pagamos más 
que. nadie y cobramos menos 
.que;ninguno. .• ^ 
31251 30 e 
r 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMBR, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y' seguro, que libra a IJS ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías; Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá; Johnson, Taquechel. Ba-
rrera y Majrt y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel, 103. 
C 359 30d-ll e 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
NOVEDAD, NOVEDAD 
Remitimos por la cantidad de $2. Un Jue-
go de Botones, marca " K R E M E N T S , " 
grabadas, en un bonito monograma sus 
iniciales con su cadenlta de seguridad; 
duración 20 años. Tenemos infinidad de 
artículos de Novedades y Perfumería, Tar-
jetas Postales, pida la lista de precios 
de otros artículos a J . González. Aparta-
do, número 863. Habana. 
2240 ° * PIANO ALEMAN, D E POCO USO, T I E -ne sordina juego tapizado de gran . 
altos. 361 
SE V E N D E UN AUTOPIAN O, E N E x -celentes condiciones; también un fo-Pueden verse nógrafo grande, Vlctrola. 
de 10 a 12 a. m. en Línea, número 26, 
Vedado. 1583 2 í 
2202 
se vende muy barato. 
29 e. 
V E N D E . BARATO, UN JUEGO D E 
sala, de majagua, "Consuelo;" también 
una cama do madera para niño. Cárde-
nas, 19, bajos. 
2040 29 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lujies llegan remesas nuevas de 25 
vacas, lambién vendemos Toros Ce-
bas, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vivesp 149. Tel. A-8122. 
280 s i , 
¡ AUTOMOVILISTAS I 
Gangas en Gomas de inineiora-
ble calidad y frescas, marca "Er-
cules" y "Atron," de la casa Atron 
Tire Co., de New York, para 
Ford, Chevrolet, Dodge, Over-
land y otras marcas. 










VEASE A CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. 






















en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Cbaoffeurs de. la - Ha-
bana, establecida en el año- de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE C O M P E T I D O R E S . 
Carga de acumulador $2.00 $1.50 
Id 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
• La Casa CEDRINO sigue sien-
do la de más fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles y demás reparaciones de ma-
quinaria. 
8elascoaín, 4, antiguo. 
Mr. Albert C . Kelly 
el director de esta gran escuela, e« el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y quieran -comprobar sus méritos. 
PROSPECTO l E U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavo» 
Auto Práctico: 10 centavos.' 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E AL. PARQUE I>E MACEO 
ANTES S Í : D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada- y si . puede GANAR MU-
CHO. 
11S3 31 e 
CHANGA É N AUTOMOVILES D E S E -X gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y :i precios ,inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker, • Dodge Brothers, 
Maxwell, Chandler, Chalmers. etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado, 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic 
T R I P L E EFECTO 
Se desea comprar uno de más de 6.000 
pies a recibir a fin de zafra. Contesten 
con detalles a Gil Plá. Apartado 929. 
2044 . 28 e. 
VENDO UNA MAQUINA D E 30 CAJBA-llos, Manleho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
probar, sirve para un camión. Se da en 
$450. Informan: Campanario. 135. 
2065. 3 f 
f^ASGA, MAQUINA D E E S C R I B I R MO-! 
V T narch visible, modelo S, completamen-
te nueva, se vende barata. Puede versa 
a todas horas en Empedrado. 47. 
2109 o8 e 
l l / r A QUINAS D E SINGER, S E AUQUI-
iTX lan a un peso mensual v se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
1457 i 16 f _ 
SE V E N D E UNA G U I L L O T I N A , E A B R I -cante Blasewitzej-str, número 21, nue-
va, íuicho del corte 60 centímetros. Pre-
cio $250. Amargura, número 63, fábrica do 
gorras. 1298 30 o 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquina» 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafía,-
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de I/abranzá, etc. 
Basterrechea Haos. Lamparilla, 9. Aparta-
do, 321, Habana. 
18937 S i 
I S C E L A 
VIDRIERAS 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo, de espojo y fachada 
elégánte. Se dan muy baratas. Belascoaín, 
14, esquina a Neptuno. 
UN C R I S T A L , E N $30, CON SU MAR-CO, mide 111x45 pulgadas, propio pa-
ra el hueco de una puerta, vidriera. Agua-
cate, 70, puede verse. 
2057 28 e 
E V E N D E N 4 AUTOMOVILES F O R D , 
casi nuevos, con motor Inmejorable, 
en perfectíslmo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plaxos; verdadera ganga, dura poco, 
aprovechen. Tomás Labrador. V- Neptuno, 
207. garaje. Teléfono A-6115. 
31309 28 e 
V A R I O S 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
En el Garage " L a Mutua," Leal-
tad esquina a San Rafael, se ad-
miten máquinas en exposición de 
venta, en buenas condiciones. Tam-
bién se admiten administraciones 
de automóviles de alquiler. 
RE A L I Z A C I O N : T R E S M I L O R E S E L A -mantes, seis limoneras, un tronco, un 
faetOn, un Bogul, nn familiar Baccot, una 
cestica con su caballito y BUS-arreos nue-
vos, cosa de gusto para un regalo, un 
caballo de tiro y uno de monta, una mon-
tura y la mar do enseres. Col6n, 1; todo 
por la cuarta parte de su valor. 
2393 1 f. 
BICICLETAS 
C 704 6d-28 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
MOTOCICLETA INGLESA^ 
completamente nueva, magneto Bosch y 
todos los adelantos modernos. 3Vi caba-
llos. Se vende y se puedo ver en el ga-
raje de los señores Fumagalll Hno., en-
trada por Blanco, esquina a San Lázaro. 
1007 1 t 
Compro bicicletas de uso, aunque estén 
en mal estado; también arreglo a satis-
facción, paso a domicilio. Oficios. 13 
entre Sol y Muralla. B. Herrero. Teléfo-
no A-7894. 
2191 2 t 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo <J* FRANCISCO E R V 1 -
T I , Elegantes y vls-a-"1s, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta e^ta caaa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a proel ot 
módicos. Zanja, número >t2. Teléfono A-
8528 y A-3S25. Almacén: A-4686. 
274 81 e 
Establo oc Luz (antiguo de lnc láa) 
Carruajes d» Injo: entierros, bodas, ban-
tlzos, etc. Teléfonos A-WS, establo, A-4692, 
almacén. COR8TNO F E R N A N D E Z . 
579 81 • 
í A 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O L E O crudo, de tres caballos de fuerza, en 
magnífico estado: Crusellas y Cía., Mon-
te, 814. 2186 81 « 
SE V E N D E N R A I L E S D E VTA E S T R E -cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carreta» 
de caña, listos, hechos a martinetes. Di-
rigirse a Bernardo Lanzagorta y Co. Mon-
te, nümero 377. Habana. 
C 6C2 30d-24 
A LOS HACENDADOS, VENDO T A N -que de hierro, de 18 pies largo, 8 al-
to por 8 ancho; cabida 2.800 galones, casi' 
nuevos. Informan: San Nicolás, 199. Te-' 
léfono A-5774. 
1862 1 f 
INDUSTRIA DE EMBUTIDOS 
Por trasladarme a España en breve 
plazo, vendo esta industria estableci-
da hace dos años, funcionando hasta 
la fecha con capital apreciativo de 
cinco mil pesos contítuyéndolos En-
seres, Maquinaria, Existencias, Auto-
móvil, Instalaciones, Hornos, Marcas 
acreditadas, Agencias, Contratos de lo-
cal, etc., y cuanto constituye una in-
dustria bien montada de esta natura-
leza. Traspaso todo por lo que ofrez-
can, puesto que no puedo perder tiem-
po. Informan los señores Llamas y 
Ruiz en Amistad, 95, Habana. 
1831 31 e. 
CINTAS 
Para toda clase de máquinas de escribir y 
de todos colores, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso en cual-
quier punto, a 30 centavos una. 
1632 19 t 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASO-llna. con motor marca Ferro, 8 H. P., 
dos cilindros. Informan: SoL 110. Telé-
fono A-9037. 
31097 28 e 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y rti-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Z ai vi-
dea. Ríos y C a . 
«80 31 d. IT 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
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C431 7d.-14 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
HUELGA FRACASADA 
Zaragoza, 27. 
L a huelga se considera totaunente 
fracasada. 
Los comercios han abierto sus pner. 
tas y el trófico se ha regularizado. 
Unicamente los tipógrafos persls-
ten en la huelga. 
i HABRA CRISIS? 
Madrid, 27. • 
Algunos periódicos insisten en afir-
Mar que se han presentado diferen-
cias entre los ministros sobre el pro-
líiama parlamentario. Y añaden que 
esas diferencias son más profundas 
en lo relativo a determinados presu-
puestos. „ . 
l'ROHIBIENDO L A T E N T A . ^ _ 
H E BARCOS ESPAÑOLES 
Madrid, 27. 
E l Bey ha firmado un decreto pro-
hibiendo la venta de barcos sin la in-
leryenclón del Ministro de Fomento. 
En el mismo decreto se prohibe a 
ios buques españoles que se dediquen 
al comercio entre puertos extranje- , 
i emendo la obligación todo buque de 
matrícula española de salir o entrar 
en puerto español. 
Estas medidas han sido tomadas 
ron objeto de asegurar debidamente el 
comercio hispano. 
1.4 P R E S I H E N C I A H E L CONGRESO 
Madrid, 27. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, ha declarado que 
el Gobierno cree necesario nombrar 
uueTamente al señor Tillanuera para 
la Presidencia del Congreso. 
L L E G A D A D E SENADORES 
Y DIPUTADOS 
Madrid, 27. 
Han comenzado a llegar a esta ca-
pital los senadores y diputados que 
se hallaban en prorincias. 
Tienen los citados senadores y di-
putados llamados por el Ministro de 
la Gobernación, señor Ruiz Jiménez, 
ron el fin de que estén todos aquí pa-
ra el día de la reapertura de las Cor-
tes. 
E L R E Y , D E CAZA 
Madrid, 27. 
E l Rey ha salido hoy para Lachar. 
P A R A D I G E R I R B I E N 
Todos los que sufren del estómago, 
cuyas digestiones son lentas, difíciles 
y dolorosas, deben ponerse en trata-
miento por el ESTOMAGOL prepara, 
do en los laboratorios de Benet y So-
ler, de Reus, España. E s el específi-
co lógico de los estómagos empobreci-
das, qne en corto tiempo facilita la 
digestión, teniendo como acción re-
fleja la curación del estreñimiento, 
consecuencia de las malas digestiones 
siempi e. 
ESTOMAGOL, es un tónico digesfi-
TO, que HCTU al organismo los elemen-
tos que le faltan para su movimiento 
general, como son tónicos, fermen-
tos, amargos y anestésicos y también 
pfcrotoxlna que hace tolerables los 
alimentes y también la medicina. 
ESTOMAGOL, se vende en todas la* 
boticas y el depósito principal' está 
eu la farmacia del Dr. Uriarte y Ca^ 
Consulado 34 y 36, se remite franco 
de porte al recibo de $1.50. 
C618 alt 2d.-24 
Interesante a los s e ñ o r e s 
Ingenieros, Contratistas y 
Fabricantes de materiales 
de Cemento. 
I D E A L Concrete Machinery Co. de 
Clnclnnati, Ohio. L a Maquinaria de 
crédito universal para fabricar blocks, 
ornamentales, mezclar concretos y 
tuberías de cemento. 
Para pedidos y presupuestos de 
p) antas completas, diríjanse al Uni-
co Representante para la Isla de Cu-
ba: Rafael Padilla, calle de O'Reilly, 
» ^ - B , Apartado 1281. Teléfono A-052G 
—Habana 
1996 alt 27 o 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el " P A R C H E O R I E N -
T A L , " es bobo. E n tres días quita» 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los píes, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tío-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez. Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr*» 
callos y curará sus callos para siem-
bre. 
Allí permanecerá algunos días de-
dicado a la caza. 
LA EXPORTACION D E FRUTAS 
Murcia, 27. 
Reina gran expectación por cono-
cer el resultado de las gestiones que 
realiza en Madrid la comisión de agri-
cultores que ha ido a la capital ae 
España para buscar facilidades a la 
exportación de frutas, y contrarres-
tar las imposiciones de Inglaterra. 
Se espera que las gestiones em-
prendidas por los agricultores de Mur 
cia sean secundadas por los agricul-
tores de otras provincias con objeto 
de obligar al Gobierno a resolver el 
problema. 
E X P E C T A C I O N POLITICA 
Madrid, 27. 
Los círculos políticos se ven muy 
concurridos en estos días debido a la 
proximidad de la reapertura de las 
Cortes, 
Reina verdadera expectación por 
conocer el resultado de las primeras 
votaciones en las Cortes, especialmen 
te la que se refiere a la de la Presi-
dencia, cuyo candidato es el señor Vi-
llanneva. 
También despierta expectación la 
campaña anunciada por los catalanis-
tas aunque se cree que no causará 
daño esa campaña al gobierno. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 27. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 22.37. 
Los francos, a 80.53. 
F I C I N A S 
E n l a c a s a C U B A , 71 y 73, e s q u i n a a M u r a l l a , 
se a l q u i l a n O f i c i n a s a c a b a d a s d e f a b r i c a r . 
H A Y E L E V A D O R 
Para informes eo los altos de la Manzana de GÓOieZ (oílcioa) 
223G alt, 6d.-27o. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
B r i l l a n t e c o n f e r e n c i a 
E L DR, CUERVO ANTE L A ACADE-
MIA DE CIENCIAS 
Anoche, en la Academia da Cien-
cias, ante los doctores Figueras, l u -
cían, Finlay, Coronado (hijo). Car-
bailo, Francisco Penichet, Alvarez 
Cerice, Malberty y otros muchos, cu-
yos nombres no recordamos, el jo-
ven y distinguido médico obstétrico, 
doctor Gustavo Cuervo, leyó un b r i -
llante informe, para probar las ex-
celencias del óxido nitroso como anal 
gésico en el parto y anestésico en las 
operaciones quirúrgicas . 
Un verdadero triunfo científico fue 
el del doctor Cuervo anoche. Auxi l ia-
do del doctor Lainéz, hizo pruebas 
de analgesia y anestesia con el cita-
do producto químico, adminis t rándo-
selo a un joven que a ello se pres-
tó. 
A los cinco minutos de habérsele 
retirado la careta vehículo del óxido 
nitroso, el joven con quien se hicie-
ron los ensayos, quedó completamen-
te despejado, en el pleno uso de sus 
facultades, sin que se le presentasen 
los sínt imas caracter ís t icos del clo-
roformo, vómitos, etc., tan enojosos 
en un paciente. 
Reciba el doctor Cuervo nuestra fe-
licitación, por el servicio que con su 
constancia e inteligencia presta a la 
ciencia y a la humanidad doliente. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado. 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
(Viene de la primera.) 
A l terminar su brillante gestión al 
frente de la directiva saliente, no po-
demos menos que expresarle toda 
nuestra admiración, patent izándole 
nuestro afecto por las consideracio-
nes y pruebas de car iño que siempre 
nos dió en el desempeño de nuestra 
misión. 
Su labor al frente del "Vedado 
Tennis Club" esperamos será conti-
nuada por ksus sucesores, tomándola 
por norma de conducta altruista y 
enaltecedora. 
Otro valioso elemento abandona la 
directiva, después de trabajos muy 
apreciables y de grandes desvelos eii 
pro del club que nos ocupa. 
Nos referimos al buen amigo señor 
Antonio Montero, que ha sido un co-
laborador asiduo y eficaz del señor 
Porfirio Franca. 
tonio G. Súárez, quien seguirá al 
l íen te de la tesorer ía , donde ha dado 
muestras de sus singulares conoci-
mientos y de sus extraordinarias fa-
cultades. 
* * • 
En la próxima edición del DIARIO 
DE LA MARINA daremos cuenta de 
los resultados de la junta general 
anunciada para las diez de la ma-
ñana . 
M. L . de L . 
Adhes iones a l S r . P r e s i -
l a R e p ú b l i c a 
Telegramas de alhesión recibidos por 
el honorable señor Presidente de la Kepú 
blioa: 
Mantua, Enro 26 de 1917. —Mayor Ge 
neraJ Mario G. Meaocal. 
Presidente de la República.—Habana, 
Reunido el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Municipal de este término en 
representación de ios 700 conservadores 
que pertenecen a esta asamblea acuerdan 
IclentLficados con usted y con su gobier 
no y rogarle que se oelebren las eleCclo 
nes parciales en las Villas y Orlente como 
único precepto legal que estatuyen nues-
tras leyes vigentes demostrando con ello 
nuestro triunfo electoral alcanzado el 
primero de Noviembre último. 
Adriano Víaidés, Presidente Asamblea 
Municipal. 
Los Arabos, Enero 27.—Honorable sa-
fior Presidente . República.—Habana. 
Conservadores barrio Arabos, Macagua, 
reunidos ofrecen su concurso terminar 
bravatas liberales; no se deje sorprender, 
José Ortega, Delegado Procvincial 
L a b o r p e d a g ó g i c a 
Hioy a las nueve a. m. habrá conferen-
cia en la escuela Hoyo y Junco. 
A última hora se nos avisa que no será 
el • doctor Carlos de la Torre el conferen-
cicta, por tener necesidad de saJir para 
Matanzas, formando parte de una comi-
sión cientéfica americana. 
Le sustituirá el doctor Ramiro Gue 
rra. quien disertará sobre "La moral del 
niño; cómo se forma su moralidad". 
C E N T R O j C A T A L A N 
B R I L L A N T E F I E S T A 
Su Presidente, doctor Claudio M I 
mó, en carta muy amable, nos invita 
a la gran velada que hoy por la no 
che se celebrará en los salones de la Continuará con la nueva directiva 
del "Vedado Tennis Club" un queri-1 casa social, 
disimo amigo nuestro: el señor A n - l E l programa es admirable. 
F á b r i c a " L A P U R I 
" B O A D A " J a b ó n 
A V I S O -ws 
U S B A R R A S D E J A B O N " " T O D A S 
T I E N E N E S T A M P A D O E L N O M R E 
c e B O A D A 39 
E S 
L A S L A V A N D E R A S L O D I C E N 
L A Q U E L O U S A U N A V E Z , 
Y A N O C O N S U M E O T R O . 
E N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
usssmoi i irangmimintsuniasssKKgsss^ 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S 
G O M A S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? 1 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
J u n t a d e l s o r t e o n ú -
m e r o 2 6 3 
De acuerdo son lo dispuesto en el 
ar t ículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 263 que t endrá 
eíecto el martes 30 del actual, los se-
ñores siguientes: Presidente: Federi-
co Mendizábal, Director General. Vo-
cales: Por la Secre tar ía de Hacienda, 
el Director de Justicia, Dr. Oscar 
Díaz Alber t in i ; por la Fiscal ía de la 
Audiencia de la Habana, Francisco 
Oscar de los Reyes; por la Sociedad 
Económica de Amgios del País , Joa-
quín Obregón, y como suplente Joa-
quín Coelio, vecino de Luz 9; por el 
Ayuntamiento de la Habana, Domin-
go J. Valladores, vecino de Suárez 
116, altos; por la Cámara de Comer-
cio Enrique Fr i to t vecino de Lampa-
r i l l a 1; por el Gremio de Caldereros 
de Hierro de la Provincia de la Ha-
bana, Antonio Gómez Pino, vecino de 
J. Peregrino 29 y como suplente L u -
cas Ros, vecino de Salud 217 B y co-
mo Notarlo el Dr. Enrique Rolg. 
tanda de música del Cuerpo i» Bom-
beros. 
E l cortejo fúnebre stldrá de la ca. 
lie de Jesús Nazareno número 15, 
Se espera que sea una manlíesta-
ción de duelo, por las muchas simpa-
tías con que contaba el finado y por 
pertenecer a varias sociedades, entre 
ellas al Liceo Artístico, del cual era 
miembro prominente. 
Cortéi. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
UNA HUELGA, 
i. Clenfuegos Enero 27. 
6 p. m. 
A laa doc« meridiano se han declarado 
en huelga los obreros de la pavimenta-
ción de las calles, reclamando la Jornada 
de ocho horas. 
Hasta el presente, su aspecto es pacó-
flco. 
El Corresponsal. 
l a h u e l g a de l i s a l m a -
c e n e s de lo s f e r r o c a -
r r i l e s U n í a o s 
LA HUELGA DE LOS ALMACENES DE 
LOS FERROCARRILES UNIDOS 
En la tarde de ayer continuaba la ac-
titud de los empleados de los Almacenes 
de Miscelánea de los Ferrocarriles Unidos, 
que abandonaron el trabajo tomo protes-
ta contra la separación del Jefe de los 
mismos, señor Guillermo González. 
A las cinco de la tarde, se cntrevistí'. 
una comisión de los obreros, con los Jefes 
de la Compañía para tratar do llegar a 
una solución satisfactoria. 
Cuando terminó la entrevista, se nos 
dijo que se había llegado a im convenio 
amistoso por ambas partes, por cuyo mo-
tivo, continuarían desempeñando sus la-
bores con la regularidad acostumbrada. 
En tal virtud la suspensión del recibo 
de carga acordado, queda rA sin efecto. Con 
ello se evitarán las quejn.s por parte del 
público y el comercio en general. 
D e Q u a n a b a c o a 
E N T I E E E O B E DON JAIME MATOI. 
En nuestra edición de la tarde de 
ayer dimos cuenta del fallecimiento 
del popular escritor señor Jaime Ma-
yol. Hoy, a las ocho de la mañana , so 
efectúa su entierro, asistiendo la 
L a t o r r e del ilespitil k 
S a n Lazare 
E L AGUA LANZADA POR U S B03. 
DAS D E EXTINGUIR I N C E » 
NO L A DERRIBO. 
Desde las diez de la mañana i» 
ayer hasta las cinco de la tarde, ta 
bomberos estuvieron tratando de de-
rr ibar la torre del Hospital de Sai 
Lázaro. 
La bomba automóvil número 3 es-
tuvo inyectándole, con dos mangue-
ras, agua a un pintón, cuyo chorro w-
sultó-insuficiente. Más tarde se is 
agregó al pintón el caudal de a« 
mangueras, alimentadas por la 
ba de vapor "Cervantes", sin que» 
poco cayera la torre; es más. la 
cha de argamasa que recubre ia t 
red no sufrió ningún desperfecw. 
E l pitón, enchufado a las cu^ 
mangueras por medio del enchuf^ 
nocido por el nombre de biaf ^Lj,, 
dos pulgadas de diámetro, se 
a 1% y después a 1%, sin que * ' 
rre, que está construida con « U Í . ^ 
alicatados y soldados con yeso, 
oiese al golpe del agua. 
En vista de la inuülidad del F 
dimiento del agua, en el cua ^ 
previa autorización del s e n ^ ^ tario de Gobernación, el. ^r'lón 
Municipal dirigirá la colocación^ 
unos pistoletes de dinamita, u ^ 
seguro desintegrarán la base u 
panario, derribándolo. 
POR O l l M ÜSÍ 
ouede usted alternar con las 
de la edad T6V™f™:t i ^ t Nuestra tintura Minerre.! bl, 
va a la salud, la hay en 
y castaño; con su «so «i 0 conteneí 
pierde su brillo y P°r " ^ 3 . . 
grasa, permite^varse la ca ^ 
Yenta en todas l ^ B o Ü c a s . ^ grasa 
Yenta en i 
sito General, «'La Libertad 
138, Farmacia. lt_22 ed-̂ 3 
Zona Fiscal de la 
RECWJDACION DE AYB 
E N E R O 27 
$ 4 J U ? 
